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Origine de l'expÃ©ditio polaire finlandaise. 
C'est avec un vif intkret qu'une partie des hommes de science de la Finlande avaient suivi les prbparatifs qui, 
Ã l'initiative de h l  Weyprecht et de son protecteur le comte Wilczeck, se faisaient dans le monde scientifique pour ktablir 
une exploration scientifique internationale des rÃ©gion polaires. Cet int&rÃª augmenta encore lorsque la conference po- 
laire de Berne (1880) se prononca spbcialement pour l'etablissement d'une station polaire mCtCorologique en Laponie 
L'Ã©ta arriÃ©r du bureau mÃ©t6orologiqu de Helsingfors et le peu de ressources dont i l  disposait alors aurait cependant 
mis la Finlande dans l'impossibilitÃ de prendre une part active Ã la rkalisation de ce projet. En plaÃ§an le bureau rnk  
t6orologique, aprks la dÃ©missio de son ancien chef, sous la direction de la Societ& des Sciences de Finlande, et en lui 
accordant en meme temps une subvention plus considCrable, le gouvernement finlandais avait, au commencement de 
l'annke 1881 favorisÃ une rÃ©organisatio de cet Ã©tablissemen appelÃ des lors ,,Institut Central m&&orologiilue" de la 
Soci6tk des Sciences de Finlande. Dks lors aussi la participation de la Finlande dans la grande entreprise internatio- 
nale de recherches polaires devenait possible. Le  nouveau directeur de l'Institut mkt&orologique M. N. K. Nordmski'old 
et l'auteur de ce rapport (Lemstrh) ayant eu occasion d'assister aux seances de la confh-ence internationale rkunie h 
St-PÃ©tersbour au mois d'aoÃ» 1881, y furent confirmes dans leur opinion que la Finlande non-seulement devait, mais 
pouvait encore, malgrÃ le temps avanck, prendre une part active dans cette entreprise 
Au commencement de l'annÃ© 1882 j'ai prÃ©sent au SÃ©na de Finlande une demande pour obtenir les subsides 
nÃ©cessaire Ã l'Ã©tablissemen d'une station polaire complkte 5 Sodankyla et d'une station accessoire ii Kittila. A cette 
demande Ã©tai jointe une recommandation donnÃ© par la SociÃ©t des Sciences de Finlande et dans laquelk cette SociÃ©t 
se dÃ©clar prCte 5 se charger de la surveillance gÃ©nÃ©ra de l'affaire qui pourrait lui Ctre confiÃ©e 
AprÃ¨ s'ctre assurÃ que l'opinion de la diete Ã©tai favorable A une pareille entreprise le SÃ©na consulta encore la 
SociÃ©t des Sciences pour savoir s'il n'y avait pas moyen de modifier en quelques points le plan de l'expÃ©ditio en 
vue d'en rÃ©duir le devis. 
La rÃ©pons de la SociÃ©t portait que la station accessoire de Kittilz pourrait Ctre supprimÃ© condition que la 
station principale de Sodankyla fÃ» montÃ© d'une manikre plus complkte. 
Sur cette rÃ©pons le SÃ©na soumit la demande des subsides ?I Sa Majesti l'Ewzpe;~eâ€¢ qui daigna l'appiouver Aus- 
sitdt que des ressources pÃ©cuniaire furent ainsi assurÃ©e Ã l'entreprise la SociÃ©t de Sciences prit les mesures nkces- 
saires pour la rÃ©aliser 
L e  ComitÃ mÃ©tÃ©orologiq de la SociÃ©tÃ dont les membres Ã©taien alors Mhl. A. Mobcrq et L. Lindclof, conbeil- 
lers d'Etat, et l'auteur de ce rapport, fut revetu des charges d'une commission polaire finlandaiw La direction de 
Ã¯espÃ©diti me fut confÃ©rÃ© 
La confÃ©renc de St-PÃ©tersbour avait fixÃ au ler aoÃ» ou, au plus tard, au I~~ septembre le commencen~ent des 
observations. Il ne restait que quatre mois et demi jusqu'ii la premikre de ces dates. Le temps Ã©tai donc bien court 
et ce n'est que grcice 5 la coopÃ©ratio bienveillante que notre entreprise rencontrait de toute part qu'elle put venir :L 
bout. Outre mes collkgues de la commission polaire il m'est un devoir bien cher de nommer cette occasion p.irini 
d'autres les chefs de l'universitÃ et de la direction forestikre. L'expÃ©ditio polaire finlandaise doit la plus grande recon- 
naissance au PrÃ©siden de la confÃ©renc polaire internationale M. H. Wzld, directeur de l'Observatoire central de phy- 
sique de St-PÃ©tersbourg Le bureau mÃ©tÃ©orologiq de Helsingfors Ã©tan alors en r60rganisation, M. WzLd voulut bien. 
non-seulement consentir ce que nos observateurs suivissent, pendant un s6jour de quelques semaines i'i Pavlo\i,I, un 
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cours ~l'ot~servatirtns m(Â¥t<"orolo<:ic~ues mais encore permettre que les nouveaux instruments, construits pour les dbtÃ©r 
minations magnftiques ;ii)solu~-'s, y fussent examinCs et rcgI6s. C'est aussi grfice fi son intervention que les instruments 
commandf'-s 5 I'btranger pour notre station polaire, furent achevcs ii temps. 
Les IAtimenÃ® nccessaires avaient 6t6 construits il Sodankylii d'aprÃ¨ les plans et dessins approuvÃ© par le cornit6 
m6t(>orologi(lue. 
M i i l f i '  tous les efforts l'qx'-ilition n'arriva A Sodankylii que le 6 aoÃ¹ et les observations purent commencer le 22 .  
L.cs meml)res de l'ffnklition chient, outre moi, son directeur en chef, M. E r n s t  Biese. assistant du labo- 
t o i r e  (le pliysique de I'universitC, chef futur de la station, hl .  K. Gratd, ingenieur, hfhl, S. Dahistr'om et A. Pctrelius, 
ihtuiliants, M. A. Stdwzan, maÃ®tr es arts, et M. Hom, ("tudiant ; ces deux derniers, naturalistes. 
1,'Institut m6t6orologiclue central de Helsingfors avait aussi reÃ§ une subvention suppl6mentaire pour Ãªtr en Ã©ta 
(le coopCrer avec l'expt'dition surtout par des observations magnbtiques d'une haute prccision. 
LAe 1)irecteiir de cet <Â¥t:il~lissemen avait de son ct1t6 organisb en outre des observations mÃ©t6orologique de heure 
en heure A V,rasa et A Wartsilii pendant l'aon6e 1882-1883 ; enfin la SocictÃ pro fauna et flora fennica avait fait faire 
(les observations botaniques 1)lit~noIogklues dans diff6rentes parties du pays. C'est elle qui se chargea aussi des frais 
(lu scjour de hl.  Blom a Sodankylii pour des observations semblables. 
Prolongation du s6jour de l'exp6dition (1883-1884). 
Les ot>servations sur l'aurore bor6ale pendant l'annce 1882-83 et surtout la reproduction de ce phÃ©nomÃ¨ dans 
lu nature mCme sur deux montagnes de la Laponie, firent exprimer ii plusieurs autorith scientifiques le dÃ©si de voir 
continuer ces expcriences pendant l'ann6e 1883-84. MUS par ces motifs M. Moberget moi nous pr6sentAmes au SÃ©na 
Imi)6riiil un projet de faire continuer les observations en Laponie encore une annce, en y joignant la recommandation 
<le la Soci()tf deb Sciences de Finlande. 
Sur le pr6avis du Sknat Sa MajestÃ i'Efnpereur daigna accorder i cet effet une nouvelle subvention. 
Le but de cette seconde expcdition &tant un peu diffcrent de celui de la premikre, elle fut organisÃ© en cons&- 
(luence. 
[.'cxp4ilition arriva i Sodankyla le 16 septembre 1883. Outre M. E. Biese, MM. Granit et P6trÃ©liu s'ktaient en- 
giigCs ii passer encore une ann6e en Laponie et deux nouveaux observateurs MM. U. B. R~~~ et A. fitlnchs, Ã©tu 
diants, tuent le voyage avec moi. 
But et organisation des expÃ©ditions 
1 $839 83. 
Le but principal de I'expCdition se trouve &non& dans le programme arrÃªt par la confÃ©renc polaire intematio- 
nale de St-Pktersbourg en 1881. 
I.?S oliservations "i faire se divisent dans ce programme en deux sk ies :  Observations obligatoires et observations 
facultatives. Il est clair que les premiÃ¨re furent toutes faites, c'est-il-dire : 
Jfitfotvio$e: l'ression de l'air, temperature et humidite de l'air, direction et vitesse du vent, nÃ©bulosit& pluie ou 
neige, tonnerre, @le, brouillard, phhomixes  optiques, etc, 
Mag~ftistnc terrestre: Dhterminations absolues magnÃ©tique dans le lieu et les environs; observations des variations 
pour les trois Ã©lement magnctiqnes; observations d'aurore polaire et observations astronomiques 
de lieu et de temps. 
Excepte les determinations absolues magnktiques et astronomiques, tous les &1Gments enUme- 
rks devaient Ctre observes une fois par heure jour et nuit. 
Pour obtenir une comparaison ddtaill6e des elements magn&tiqnes, le programme contenait en outre des .jours 
Je termes" O>â les observations se firent toutes les cinq minutes pendant 24 heures. L'examen des 
fut rendu encore plus stÃ® par des observations faites toutes les 20 secondes pendant une heure du jour de terme. 
Les jours de termes etaient le I et le 1 5  de chaque mois, sauf au mois de janvier oÃ le 2 avait kt& fix& 5 la  
place du 1". 
Les ot~servations de termes devant Ctre faites absolument en mCme temps dans toutes les stations polaires, Ã©tai 
convenu qu't~lles auraient lieu d'aprcs le temps moyen de GÅ“ttingue C'est aussi sur ce temps que furent reg1ees tau- 
tes les autres observations de la station finlandaise, et cela ;i d'autant plus forte raison que le temps moyen du lieu 
s'en kcartait d'A peu prix une heure. 
Presque toutes les observations facultatives furent exkcut6es: 
1:o. MÃ©tÃ©orologi tempdrature sur le sol et il o,km , o,am et 1,6m au dessous du sol ; Ã©vaporatio de l'eau douce 
et tempbrature de l'eau de la rivikre; 
2:o. Observations des variations magnktiques faites en cas de perturbations, toutes les demi-minutes pendant un 
temps assez long. 
3:o. Courants telluriques galvaniques en combinaison avec les observations magnktiques; 
4:O. Determinations de la hauteur de l'aurore polaire et observations spectroscopiques de ses phÃ©nomdne de 
-
lumikre ; 
5:o. Electricitk atmosphbrique et 
6:o. Observations phknologiques dans le domaine de la zoologie et de la botanique. 
Ces observations seront publices par la Soci6tC pro fauna et flora fennica avec d'autres observations pli6nologi- 
ques faites par cette Socibtb pendant l'annke des recherches polaires. 
Parmi ces observations, celles qui sont dCsign&es sous les numeros 1:0, 3:o et 5:o se firent en meme temps que 
les observations obligatoires, mais les autres ne purent naturellement C-tre exbcutÃ©e que lorsque l'occasion s'en pr6- 
sentait. On a observk en outre pendant les jours de termes les courants telluriques dans deux directions, du S au N 
et de J'E au W (magnÃ©tique aussi souvent que les klÃ©ment magnÃ©tiques Selon une convention avec le savant 
norvkgien S. Tromholt-, on fit pendant les mois d'hiver hors du programme, des observations d'aurore polaire, consis- 
tant surtout en mesurages simultanbs aussi bien dans le plan vertical passant par son lieu d'observation Kautokeino et 
Sodankyli, que dans le mÃ©ridie magnktique. Ces observations se firent toutes les dix minutes de 9 11. A I O  h. et 
ensuite une fois par heure jusqu'Ã minuit. 
Quand toutes les skries d'observations nomm6es plus haut eurent 6th rÃ©glÃ© on commenÃ§ les essais prciliminaires 
pour reproduire expkrimentalement le phknom6ne de l'aurore polaire dans la nature meme. 
On choisit dans ce but le sommet du mont Oratunturi et aprbs avoir pu constater des phhomines  de lumikre 
diffuse, donnant la raie caractkristique de l'aurore polaire ainsi qu'un courant Ã©lectriqu du sommet de la montagne 
vers la terre, on continua ces expÃ©rience sur le sommet du Pietarintunturi prks de la station de Kultala. Non-seulement 
elles donnÃ¨rent quant i la lumikre diffuse et au courant, les memes rksultats que les expcriences prkc&dentes, mais 
encore elles amenÃ¨ren la reproduction d'un rayon d'aurore borkale vkritable, au-dessus de l'appareil d'~cou1ement plac4 
sur cette derniÃ¨r montagne. 
L'expkdition de 1882-83 ktait munie des instruments choisis en vue de ces diffÃ©rente observations Les appa. 
reils peuvent Ctre classes sous les rubriques suivantes: 
Appareils mkt&orologiqaes, 
, magnktiques, 
,, galvaniques et pour l'klectricitÃ atmosphÃ©rique 
, optiques. 
Ils seront dkcrits minutieusement dans les rapports sur les experiences correspondantes 
Comme l'expbdition de 1883-84 avait un autre but principal que celle de l'annk prÃ©chdent le programme de- 
vait subir une modification considdrable. 
Les recherches sur l'aurore polaire devaient Ãªtr continukes d'aprks un plan plus &tendu et d'aprks la mÃªm m&- 
thode qui avait kt6 suivie pour les observations du magnktisme terrestre et aussi en partie pour les observations mag- 
nÃ©tique et en connexion intime avec celles-ci. De meme que les variations magnktiques et celles des courants tellu- 
riques le courant produit par l'appareil d'kcoulement devait Ctre 6tudi6 en partie par des observations journalikres, en 
partie par des observations multipliÃ©e pendant les jours de termes. 
Les observations des klbments mÃ©tÃ©orologiqu furent restreintes 3 3 fois dans les 24 heures, c. 3. d. il 6h a. m., 
111 p. m. et 1011 p. m.; cette rÃ©ductio permettait de diminuer le personnel. Les observations journaliÃ¨re des autres 
klÃ©ment se firent aussi 3 fois par jour. 
Aux jours de termes ordinaires on ajouta des ,,petits jours de termes": le08 et le 24 de chaque mois dans les- 
quels on observa tous les Ã©lkment magnktiques et Ã©lectrique toutes les demi-minutes de 9 h. 30 jusqu'i I I  h. 30 du 
soir. Aussi pendant les jours de termes ordinaires les lectures se firent pendant ces heures-li~ toutes les demi-minutes 
avait pour but d'examiner en dktail la 
Kultala pendant les mois d'hiver. Les 
et alors trois observateurs Ã©taien occupÃ© en mÃªm temps. Cet arrangement 
connexion entre les variations des klbments diffÃ©rents 
Le  programme comportait aussi l'Ã©tablissemen d'une station temporaire Ã 
observations devaient y Ãªtr faites en mÃªm temps que celles de Sodankyla et d'aprÃ¨ les m6mes methodes. 
Ces projets avaient pour consÃ©quenc nÃ©cessair que la station de Sodankyla devait Ctre en partie reconstruite et 
que les bAtiments appartenant Ã l'Etat finlandais, qui se trouvent Ã la station d'arpailleurs de Kultala, devaient subir 
quelques rÃ©paration et changements. 
A Sodankylz ces changements se firent au mois de septembre sous la direction de M. Biese et Kultala en mCme 
temps sous celle de M. Granit. 
Le personnel de Sodankyla se composait de M. Biese comme directeur, MM. Petielius et Heinrichs, aides occa- 
sionnellement par M. Moberg. 
A Kultala Ã©taien stationnÃ© M. Lemstrom, MM. Granit et Roos et Mme Lemstrom, qui prit rÃ©guliÃ¨reme part 
aux observations. 
Station polaire de Sodankyla. 
La station Ã©taien situÃ© dans le village de Sodankyla par 67' 27' 28 ,~"  lat. nord 26' 35' 37" = I h. 46 m. 23 ,s  
long. E de Greenwich, Ã environ 300 mÃ¨tre de la riviÃ¨r de Kitinen. Sur la carte A quatre petits points S montrent 
la situation de la station. Au nord s'Ã©tendai une chaine de collines boisÃ©es Ã l'est Ã environ 1 ,1  kilomktre de dis- 
tance la chaine de Takakangas, peu boiske. Plus loin Ã I'E. A.3 kilomÃ¨tre s'Ã©levai la hauteur de Mantovaard (M) 
environ 70 Ã 80 m. de hauteur et Ã ENE Kommattivaara (K). A l'Ouest de la station s'Ã©tendai un plateau, en partie bois& 
qui Ã une distance d'environ 4 kilom. commenÃ§ai Ã s'Ã©leve graduellement. Au Sud s'Ã©tendai le vallon O U  coule la ri- 
viÃ¨re dans cette direction il n'y avait de for6t qu'Ã une distance d'environ 2 kilomÃ¨tre de la station. Sur la carte, 
(Voir pl. 1) 0 dÃ©sign l'oratunturi Ã 22,3 kilom. de la station et L le Luostotunturi Ã la mCme distance :3 peu prks. 
Les hauteurs environnantes n'ont guÃ¨r eu d'influence sur la direction du vent. Le sol consiste en gravier mÃªl 
de sable partout oÃ le terrain n'est pas marÃ©cageux ce qui est le cas en plusieurs endroits. 
Descnptwt~ ds la station de SodankyZG. Sur un plan d'environ 2760 mktres carrks sontplachs les observatoires. 
Tous les b3timents avaient les mÃªme dimensions 5,4 m. de longueur, 4,z m. de largeur et 4 ,2  m. de hauteur. 
Trois de ces maisons Ã©taien munies de petits vestibules E. (Voir la planche II) en planches pour Ã©vite les chan- 
gements brusques de la tempkrature k l'intÃ©rieur 
La maison M servait aux observations mÃ©tÃ©orologiqu : 
th la construction ou Ã©taien installes les thermomÃ¨tres etc., avec ventilateur, les hygromktres, l'Ã©vaporomÃ¨t ; 
B la place des baromÃ¨tres 
v , des anÃ©momÃ¨tr et la girouette ; les instruments Ã©taien placÃ© sur le toit d'une petite tour, comme l'in- 
dique la pl. II, ou H signifie l'anÃ©momÃ¨t de Hicks, Hm celui de Hagemann et R l'ankmomktre de Robinson, 
GY la girouette au coin Ã gauche. 
Zt signifient les supports des lunettes Ã Ã©chelle (dans toutes les maisons). 
e place de l'Ã©lectromktr ; 
fis signifient la place du galvanomÃ¨tr pour les courants telluriques S-N ; 
t'W 9 ,  " 9  11 
"?  E-W ; 
ch , de la cheminÃ© (dans toutes les maisons) ; 
La maison A servait aux dÃ©termination magnÃ©tique absolues : 
t signifie un pilier fondamental avec trkpied pour le thÃ©odolith magnÃ©tique 
2 , un autre pilier fondamental pour l'inclinatoire ; 
f-f ,, une fenÃªtr dans le toit (aussi dans la maison L). 
La maison L servait a l'installation des instruments de variations magnktiques, construits par Lamont 
hi signifie le pilier fondamental de l'instrument pour l'intensitÃ horizontale; 
vt 9 1  9" :Y , verticale ; 
a Y ,  7 Ã  l la dhclinaison. 
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La maison W servait Ã l'installation des instruments de variations magnktiques construits par M. Wild. 
b signifie le pilier fondamental de bifilaire. 
1 73  9 P 7. de la balance de Lloyd. 
Ã 3 ,  ,7 f f  de l'unifilaire. 
Sur la mtme planche Ac signifie la petite maison avec pilier fondamental pour les observations astronomiques, T et 
iS" les trbpieds pour le ThÃ©odolith de dkterminations de la hauteur de l'aurore borÃ©al et le spectroscope, p signifie 
la place du pluviomktre et D l'endroit oG &taient installks les thermomktres, enfoncÃ© daus la terre et aussi le thermo- 
mÃ¨tr sur la terre. 
Pendant l'anneÃ 1883-SA la maison L fut dispos& un peu diffkremrnent. La ligne de points signifie que 
maison ti kt6 klargie au nord d'environ 1,s m. et cette annÃ©e-1 les galvanomÃ¨tre pour'les courants telluriques S-N et 
E-W Ã©taien placks sur le pilier fondamental n-s et e-w; l'Ã©lectromÃ¨t avait sa place sur le pilier fondamental e et le 
galvanomktre pour le courant Ã©lectriqu de l'atmosphkre sur le pilier fondamental el. F et P marquent les endroits 
OU des plaques d'expÃ©rienc Ã©taien enfoncÃ©e dans la terre. S-N et E-W marquent les directions des conducteurs 
pour les courants telluriques. 
Station temporaire de Kultala. 
Cette station Ã©tai situÃ© sur les bords de la riviÃ¨r d'Ivalo, par 6S3 30' lat. nord et 26: 46' 1 j" = 1 h. 47 m. 
5 S. long. est de Greenwich, du cGtÃ nord de la riviÃ¨r qui en cet endroit s'est creusb un ravin d'environ 200 m. de 
profondeur dans la pente septentrionale du Maanselkci. 
Comme nous l'avons dit, les maisons qui se trouvent dans cette station d'arpailleurs, appartiennent Ã I'Etat. Elles 
se composent d'un bÃ¢timen principal contenant quatre chambres et une cuisine. Une chambre dans la maison futchoi- 
sie pour servir d'observatoire. Dans cette chambre on  enleva le plancher et avec des pierres. de la glaise et du sable 
on fit un sol immobile qui devait porter les trkpieds sur lesquelles les instruments reposaient. Les autres maisons 
Ã©taien au nombre de deux, celle qui se trouve le plus au nord de la maison principale fut disposÃ© de la mÃªm ma- 
niÃ¨r que la chambre susdite, pour installer des instruments de variations magnÃ©tiques La chambre fut dÃ©barassÃ de 
tout ce qui Ã©tai de fer et qui aurait pu agir sur les instruments. 
La situation de la station n'Ã©tai pas favorable aux observations mÃ©t6orologiques Du c6tÃ nord le rivage s'Ã©le 
vait jusqu'i 120 Ã 130 m. et au sud il s'abaissait d'abord 30 2 40 m. vers la riviÃ¨r pour remonter ensuite % 120 Ou 
1 5 0  m. La largeur de cette vaIlce Ã©tai au niveau de la maison d'environ 0,5 kilom. et plus haut d'environ 1 kilom. 
Sur la carte (pl. III) on voit la station de Kultala: 
A est la maison, o<i &tait le laboratoire pour les galvanomktres, l'&lectromÃ¨tr 
sur des trÃ©pied d'une stabilitk assurke ; 
B signifie la maison pour les instruments magnÃ©tique de variation; 
pÃ la place du pluviomktre; 
S-N et E- W marquent les distances des plaques pour les courants telluriques; les 
rcment de mÃªm que les autres conducteurs des appareils d'kcoulement. 
0 est une cabane, d 'ot~ l'on pouvait Ã©tudie les phcnomknes lumineux sur les 
et les autres instruments nÃ¨cessaires 
fils conducteurs tous marques sÃ©pa 
montagnes ; 0' est une autre place 
d'observation. Les chiffres romains 1, I I  III, IV marquent les lieux o i ~  Ã©taien installks les appareils d'Ã©coulement 
La girouette munie de l'an&mom&tre A plaque mobile etait placÃ© sur le toit de la maison A. 
Les autres particularitbs, qui peuvent avoir un intÃ©rc spccial, seront dccrites en mÃªm temps que les observations 
auxquelles elles se rapportent. 
Observations m6tÃ©o~ologiques 
Pression atmosph4rique : 
Pour la mesure de la pression atmosph6rique. 11exp6dition Ã©tai munie des barometres suivants : 
1:o. Baromktre de control Fuess n:o 99 (Voy. Wild Bullet. de lSAcad. imp. des Sc. de St-Petersbourg. T. 28. 
1883, p. 293). Cet instrument fut fournie, par l'Observatoire centrale de physique de St-PÃ©tersbourg au laboratoire de 
physique de l'universitk de llelsingfors et employc par l'expÃ©ditio polaire. II fut d'abord cornparc5 avec le baromÃ¨tr 
normal Ã St-PÃ©tersbour et sa correction fut trouvÃ© = -0 ,23  mm. Comme on ~ o u v a i t  apercevoir une toute petite 
boule dqair :I l'intÃ©rieur du tube, la comparaison fut r6p&tÃ© encoie une fois au laboratoire de physique :i ~t-l'&ter-S- 
bourg et aprÃ¨ dix comparaisons, le 9 et 12 juin 1882 avec le baromktre Boowing n:o 4-;., on trouva la correction d&- 
finitive. 
Corr. const. de Fuess n:o qo = - 0,285 mm. + 0,027 mm. Pour le thermomktre, attache 5 ce baromctre on 
trouva les corrections suivantes : 
:I 0' + 0 , 0 3  
, , + I o 0  +0,17 
, , + 2 0 Â  +0,13 
+ 3 0 Â  +0,14 Ã 
2:o. L e  baromÃ¨tr ordinaire d'observation &tait construit par M. Wetzer, marquc F. V. 5. I .  Cet instrument, 
dont le tube avait un diamÃ¨tr intkrieur de 6,8 mm. etait un baromÃ¨tr fi auge en fonte avec un diamctre d'environ 
40 mm. La fonte de l'auge Ã©tait dans la partie sup&ieure, il demi enlevÃ© et remplacce par un tube de verre et on 
pouvait ainsi regarder dans l'intÃ©rieu de l'auge et avec un plongeur il vis et une pointe en ebkne on pouvait toujours 
faire affluer le mercure au mcme niveau. Pour viser le menisque supkrieure le tube &tait encadrk de deux mkhoi -  
res avec des traits formant prolongement l'un de l'autre; la machoire de devant n'encadrait que la moitie du tube. 
Les deux machoires Ã©taien fixement unies au vernier mobile par une vis. L e  pointement &tait fait quand on voyait le 
menisque sur le meme plan que les deux traits. Cette manikre d'observer offrait la certitude necessaire. Une skrie 
de comparaisons pendant le mois d'octobre 1882 du baromktre avec Fuess n:o 99 donnaient pour le premier une correc- 
tion de -0,26 mm. 
A p r h  un changement nÃ©cessair de la pointe d'ebbne, la correction fut dkterminÃ© par trois &ries de comparaisons 
pendant les mois de mars-aotit Ã - 0,606 = o,61 mm. avec une erreur probable de moins de O,OZ mm. 
Le  tableau suivant indique les comparaisons: 
Compara1Son entre Fuess n:o 99 et le barovz2tre F. V. S. I. 
Dates Corrections 
1882 
oct .  8 - 0,18 
Ã ˆ  S" - 0,22 
9 9  " 3  - 0,18 
7, , - 0,38 
3, 27  - 0,20 
" 1  y â  - 0,23 
YI 9 ,  - 0,21 
9 - 0,17 
,, ,, - o , z g  
77 71 - 0.27 
,, 10 - 0,29 
ff  "1 - 0,30 
I I  -0,26 
Ã 12 -0,35 
f2Ã 0,29 
14 - 0,29 
, 15 -o ,18  
1 19 - 0,27 
31 - 0'41 












La dernikre skrie donne en moyenne - 0 , 6 0 6 ~  - 0,61mm. 
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Corrections 
A la station de Kultala on employait le ,.Station baromktre" n:o 1270  Casella. London. Les corrections dÃ©ter 
minbes :L Kew ktaient: 
1 690 j0Â 7 1 0  7 2 0  73'- 740 750 760 770 780 
- 0,60 - O,5O - 0,45 -0.35 -0;30 -0,20 -0,1; -0,o; -O,OO +O,IO. 
Le thermomctre 37664 avait les corrections suivantes : 
:L ces corrections on ?i ajout6 une corr. constante de +0,197 *0,028 dhterminke par 6 comparaisons du 4 dÃ©cembr 
au 9 d6cembre 1 8 8 3  avec Fuess n:o 99. 
Comme barometres de rkserve l'exphdition posskdait: 
Un baromÃ¨tr de voyage, construit i peu prÃ¨ comme le baromÃ¨tr F. V. S. 1, et les baromÃ¨tre anÃ©roÃ¯d e 
Naudet 
Cette derniÃ¨r correction fut dbtermin&e 2 fois 2 Sodankyla. 
Du reste ou dkterminait toujours les corrections constantes avant d'employer les instruments, surtout pour les d6- 
terminations des hauteurs des montagnes. Un petit anÃ©roÃ¯ de poche avait la correction C 
C = + 2 ,64  - 0,0645 t 
qui fut dÃ©terminÃ i Sodankylci. Outre ces instruments l'expkdition &ait munie d'un barographe de  Hottinger Ã Zuric, 
qui servait quelquefois pour l'interpolation des observations barombtriques. 
Tenlpdrature de l'air. A Sodankylii on employait les thermomÃ¨tre n:o 41 j et n:o 4 1  j* le dernier Ã©tai mouillÃ 
de la maniÃ¨r ordinaire avec toutes les prÃ©caution nÃ©cessaires 
Tempdrature sur le sol. L'annÃ¨ 1883-84 on employait Sodankyla les thermomÃ¨tre suivants: 
ThermomÃ¨tr 5 maximum N:o 558 5 l'air de - IOÂ + 30Â corr. ooJo 
Y ,  1 7  N:o j 54 SUS le sol de - IOÂ Ã - O,Â¡ ,, o0,0 
de O,O h 2 j,O ,, O", I 
de 2 j , 1  k 5 0 , 0  , oO>O 
ThermomÃ¨tr ?i minimum N:o ;CO sur le sol de on 250 ., + 00,:; 
- y  7 9  N:o 521 5 l'air de 00 5 + 2",1 ., 4 09.6 
de 2,2 5 + 13.6 ,, - 00.4 
de  13,; i + 2 5 , 0  , 0 O . j  
t 
A la station de Kultala les thermomÃ¨tre suivants &taient employÃ© :
Comme thermom6tres du psychromÃ¨tr les nos MG*, 447 et 447*. 
TherrnomGtt-e :I maximum X:o 5 58 le m$me qu'il Sodankyla OU les observations avec le thermomÃ¨tr Ã maxi- 
mum Ã©taien suspendues pendant le skjour A Kultala: 
ThermomÃ¨tr 5 minimum N:o 360 de o0,0 cl + 13" corr. - oO,l 
de 13'.1 tl 2 j0 > >  o0 ,O. 
.Ti  M 
A degrÃ 415 415* 
- 20' +O, 1 1 +0,03 
- i o n  4-0.4 +0 ,10  
18 ^'82 O" +0,5 +0,00 
V I  
18A83  0 "  +0,11 +0,16 
1 0 3  O' 4-0,12 +0,19 
18:s~ on + 0 , 1 6  +0,21 
+ 10"  +0.10 +0,04 
+ 200 +0,05 +0,05 0,o +0,1 +0,08 +0,04 +O,& +0,12 +0,30 +0,17 +0,18 0,O 0,1 +0,5 4-0-5 
+ 30' *,O3 +o,oI +0,03 +0,03 +0,0j +0,08 +0,19 +0,18 +0,17 0.0 0,I +O,; 
= 40' -0,ol 0~03  
Remarque. AprÃ¨ chaque nouvelle dÃ©terminatio du point de sfw, l'Ã©chell des corrections fut changÃ© par addition 
du constant trou+. Les thermomÃ¨tre sont construits par Fuess Ã Berlin et les corrections ont Ã©t dÃ©terminÃ© A 
l'observatoire central mÃ©tÃ©orologiq de St-PÃ©tersbourg 
Temp&ature sons le sol. Les tubes pour les thermomÃ¨tre avec leurs manches ont Ã©t construits 5 St-PÃ©ters 
bourg Ã I'Obs. centr. de physique et les thermomÃ¨tre suivants ont Ã©t employÃ©s 
Ã 0,4 m. N:o 407, Ã 0,8 m. N:o 239, Ã 1,6 m. N:o 236, plus tard 41 1 et 157b. 
Leurs corrections sont donnÃ©e dans le tableau prÃ©cÃ©den 
Le  botaniste M. Blom avait, Ã l'occasion d'expÃ©rience sur des graines semÃ©es mesurÃ aussi la tempÃ©ratur sur le 
sol et 5 0,06 m. sous le sol. Il a employÃ les thermomÃ¨tre de la station et introduit lui-mCme les corrections nÃ©ces 
saires. Ces donnÃ© seront publiÃ©e Ã la suite des observations de la premiÃ¨r annÃ©e 
Humiditt5 de l'air. En gÃ©nÃ©r l'humiditÃ de l'air a Ã©t dÃ©termink par le psychomÃ¨tr d'Auguste, oÃ l'on a pris 
tous les soins nkcessaires pour que la boule du thermomÃ¨tr fÃ» bien mouillÃ©e La cage des thermomÃ¨tre Ã©tai mu- 
nie d'un ventilateur, tenu en mouvement 2 minutes avant l'observation. Les deux thermomktres se trouvaient Ã une 
hauteur de 2,3; mktr. au-dessus du sol et la cage Ã©tai placÃ© dans un abri mÃ©tÃ©orologiq de bois, ouvert tout-Ã -fai 
en bas, mais 2 la partie supÃ©rieur muni de planches minces, fixÃ©e par plans inclinÃ©s e couvrant Ã demi en mkna- 
geant des ouvertures par lesquelles l'air pouvait circuler librement. 
Dans la cage Ã©tai aussi fixÃ un hygromktre Ã cheveu, construit par M. C. Koppe et exÃ©cut par Hottinger et Cie 
h Zurich. 
Cet instrument fut observÃ en mtme temps que le psychromktre et de ces lectures il rÃ©sult des corrections pour 
l'hygromktre Ã cheveu. Ces corrections sont donnÃ©e par une courbe graphique tracÃ© d'apres les nombres suivants 
observÃ© pendant les mois octobre 1882 et avril 1883. 
Dans le tableau signifient: P les donnÃ©e du psychromÃ¨tr et H les donnÃ©e de l'hygromÃ¨tr Ã cheveu. 
L'annke 1883-84 on a employÃ les donnÃ© suivants recueillies pendant l'hiver: 
Selon le programme international c'est par l'hygromÃ¨tr i cheveu qu'il fallait dÃ©termine l'humiditÃ© chaque fois 
que la tempÃ©ratur Ã©tai au dessous de zÃ©ro 
A Kultala on se servit d'instruments 11ygromitriques semblables. 
La comparaison du psychromÃ¨tr avec 17hygromÃ¨tr Ã cheveu donna les nombres suivants, aprÃ© lesquels une courbe 
fut trache et  d'ou l'on pouvait obtenir les corrections nÃ©cessaires 
Direction et vitesse du vent. 
Pour mesurer ces quantitÃ©s l'expÃ©ditio avait Ã sa disposition trois anÃ©momÃ©tre dont on n'employa que deux 
pendant l'annÃ© 1882-83. 
I:O. L'anÃ©momÃ¨t de contr6le C de Robinson exÃ©cut par J. Hicks (London). Les demi-sphÃ¨re creuses avaient 
un diamÃ¨tr de 7,6 ctm. et Ã©taien fixÃ©e sur une croix, dont les bras avaient une longueur de 42 ctm. L'axe Ã©tai 
muni d'un engrenage compteur, allant de 1 x 0  mÃ¨tre jusqu'Ã I,COO,OOO. Cet instrument avait Ã©t comparÃ i l'obser- 
vatoire central de physique de St-PÃ©tersbour avec l'anÃ©momÃ¨t normal de Casella n:o 318. Cette comparaison, ex&- 
cutÃ© par M. Belikow, avait donnÃ l'Ã©quatio suivante : 
oÃ V signifie la vitesse du vent en kilomÃ©tre par heure et n le nombre d'unitÃ© par heure, enregistrÃ par l'anÃ©mo 
mÃ¨tr en question. L'Ã©car moyen Ã©tai de *0,2876 kilomÃ¨tre 
2:o. L'anÃ©momÃ¨t d'observation T, construit par hl. Theorell et exÃ©cut par hl. Sorensen Ã Stockholm, &ait un 
anÃ©momÃ¨t de Robinson avec des demi-sphÃ¨re creuses d'un diamÃ¨tr de 30,s ctm., fixÃ©e Ã une croix dont les bras 
avaient 90 ctm. de longeur. La croix avec des sphÃ¨re creuses (les ailettes) Ã©tai en communication avec un axe mince qui 
transmettait leur mouvement Ã un compteur dans l'intÃ©rieu de l'observatoire. L'axe mince, construit en tube de laiton 
et soigneusement fixÃ et Ã l'axe des ailettes et au compteur, Ã©tai enfermÃ dans un tuyau de  fer qui par un anneau 
de caoutchouc Ã©tai rÃ©un en bas Ã un flacon contenant le compteur et oÃ l'on mettait du dorure de calcium pour 
maintenir secs le compteur et l'axe mince. 
Cet instrument fut comparÃ avec l'anÃ©momÃ¨t de contrÃ´l et cette opÃ©ratio donna les rÃ©sultat suivants : 
T DiffÃ©r C DiffÃ©r Vit. en kilom. se- 
Ion la formule. 
En supposant la formule 
f(x) = a +  bx 
O<I f{x) signifie la vitesse en kilometres d'aprÃ¨ C et x le nombre des tours de l'anÃ©momÃ¨t T pendant une heure et 
en observant que, x = O, on a fi) = 2,2440 
on trouve, en appliquant la mÃ©thod du moindre car6  
a = 1,7341 et h = 0,0436 
et ainsi 
la vitesse en kilomÃ¨tre par heure 
AA-) = 1,7345 + 0.04363 
avec une erreur probable de k0,1078. 
Pendant l'annÃ© 1883-84 on se servit aussi de l'anÃ©momÃ¨t bien connu de Hagemann, qui faute de place. n'a- 
vait pas pu Cire utilisÃ l'annÃ¨ prÃ©cÃ©dent L'ajutage Magius Ã¨tai 8,7 m. audessous du sol. 
A Kultala on se servait, comme il a Ã¨t dit, d'une girouette avec une plaque verticale mobile, dont la dÃ©viatio 
pouvait 6tre apprÃ©ciÃ (construction de M. Wild). 
L'O&rometye Ã¨tai plac6 ;i I m. audessus du sol ; cet instrument, qui &tait cylindrique, avait une aire de 500 ctm 
:\rrks et le verre d'&preuve donnait h hauteur de In pluie ou de la neige tombÃ¨es en dixiÃ¨m de millimÃ¨tre 
yendant 1911ivcr l'instrument Ã©tai muni d'une croix. selon l'instruction de M. Wild, et l'on se servait pendant la 
2* 
m&ne saison de deux vases, l'un dehors pour recevoir la neige et l'autre dans l'intÃ©rieu pour faire fondre la neige 
amassÃ©e Ces instruments avaient Ã©t Ã©xÃ©cut Ã St-PÃ©tersbour i l'usine de l'observatoire central de physique. 
L'EvaporomÃ¨tre construit et dÃ©crci par M. Wild dans le Bulletin de l'Acad. imp. des Sc. de St-PÃ©tersbourg T. 
XIX. 1874 p 440, Ã©tai placÃ dans l'abri mÃ©tÃ©orologiqu 2,4j m. audessus du sol. 
L'ordre des observations. AnnÃ© 1882-83. 
Les observations ont Ã©t faites d'aprÃ¨ le temps moyen de GÅ“ttingue qui dans les tableaux resp a Ã©t rÃ©dui an 
temps moyen du lieu. 
Observations par heure : 
heure 3m sm ventilation de la cage du psychromÃ©tre 
- 5 m  lecture des thermomÃ¨tre Ã et de l'hygromÃ¨tr h cheveu. 
- 7m ,, du barornÃ©tre 
- 9m ,, de la girouette et de l'anÃ©momÃ¨tr 
- lom observation de la nÃ©bulosit6 forme et direction des nuages et des hydromÃ©tÃ©ore 
- I 6 1 ~  1 7 du thermomctre sur le sol et i 0,4 m. de prof. 
Observations aux heures dÃ©terminÃ© : 
6h 1 6 ~  a. m., 19 1 6 ~ m i d i ,  16'" p. m. eau tombÃ©e 
6h lgm a. m.; 19' 19"' ,, 811 lgm p. m. evaporomÃ¨tre 
511 16" p. m. la temp. sur le sol et i'i 0,8 m. et A 1,6 m. de prof. 
i 111 30m a. m. ,, dans la riviÃ©re 
Les hydromÃ©tÃ©or nt Ã©t observÃ© pendant toute l'heure d'observation et notÃ© seulement une fois. 
Pendant l'annÃ© 1883-84 les observations ont Ã©t faites trois fois par jour, C. a. d. J sh a. m., ih p. m. et gh p. m. 
temps moy. de GÅ“ttingue qui dans les tableaux est rÃ©dui en temps moy. du lieu. 
, 
heure 4.4'" eau tombÃ©e 
- 3" -sm ventilation de la cage du psychromÃ¨tre 
- 5 lecture des thermomÃ¨tre du psychron~Ã¨tre de l'hygromÃ¨tr l'i cheveu et du min. thermomÃ©tre 
- 7m 6vaporomCtre. 
- Sm lecture du baromÃ¨tre 
- 9'" , de la girouette et de l'anÃ©momÃ¨tr 
- I im  - 1 3 ~  observation de la nÃ©bulositÃ forme et direction des nuages et hydromÃ©tÃ©ore 
- 1 4 ~  la tempÃ©ratur sur le sol et Ã 0,4 m., 0,8 m. et 1,6 m de profondeur. 
Observations aux heures dÃ©terminÃ© : 
5h sm a. m. lecture du maxim.-thermomÃ¨tre 
I~ 2~ p. m. ,, de la tempÃ©ratur de la riviÃ¨re 
A Kultala on a suivi le mCme ordre qu'i  Sodankyl~. 
La hauteur de la station de Sodankyli audessus de la nier fut dÃ©terminÃ par une comparaison des observations 
de Ulei'iborg avec celles de la station m h e .  Les observations de Ule3boi g se font chaque jour trois fois par un observateur 
;i la pharmacie de Westerlund pour l'institut central mÃ©tÃ©orologiq de Helsingfors. La hauteur du baromÃ¨tr au- 
dessus de la mer &ait de 9,s m. ; les corrections nÃ©cessaire Ã©tan donnÃ©e par le bureau central, sont appliquÃ©e aux 
observations aprds leurs rÃ©ductio :i zÃ©ro 
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Pour la dÃ©terminatio de la hauteur de la station Kultala, on a employÃ les observations suivantes : 
Dates Sodankyla Kultala 
1884 B 'rn8 b 'ma 
Janvier 1 5  73718 -1713 73377 -1717 
Fkvrier 2 724,; -1437 723,O -12,G 
1 8 729'7 - 9 6  727,0 -13~0 
7 I I  72g12 01s 726,6 1 ,O 
) y  14 7596 - 1 7 0  7567 - 017 
. 16 75 j,6 - 2, 5 7536 0, 7 
' 1  17 7544 - 137 73299 - 
'7 7 
'1 -- 744'3 -- 8,; 7 4 2 , ~  - Q I  
. 23 742.7 - 10,3 74079 - 1Â°, 
3 26 744'3 -18,l 74Ii7 - 1 9 ~ 0  
Mars 9 751~6 - 7,9 74934 317 
1 l6 734?6 2,7 733'O I l 0  
Les nombres dans les 4 colonnes sont la moyenne de trois observations faites chaque jour aux heures dÃ©termin6e 
Les donnÃ©e sont calculÃ©e d'aprÃ¨ la formule 
B Ã ‘  
h ' ~  (1 + o 1 ~ 3 ~ t N  ) Tb 16014 mÃ¨tres 
L'influence de la pesanteur d'aprÃ¨ la formule 
c = - 0,259 COS 2 ~ ,  -o,0080196/i~ 
Dans ces formules signifient : 
Il' la diffÃ©renc de la hauteur des stations. 
B = hauteur baromÃ©triqu h la station infÃ©rieure 
,, supÃ©rieure 
t ~ i z  = tempÃ©ratur moyenne de l'air. 
= latitude. 
c = la correction pour la pesanteur pour chaque loomm de hauteur baromAtrique. 
h = hauteur de la station audessus de la mer. 
Il rÃ©sult des calculs que le baromÃ¨tr h la station de Sodankylz a Ã©t situÃ 171,G (* 2,3) m. audessus du L n -  
romÃ¨tr h UleSborg; en ajoutant 9,j  m. i la hauteur du dernier baromÃ¨tr audessus de la mer, on obtient 181,1 m. 
comme la hauteur de la station de Sodankylii audessus de la mer; de l i  il rÃ©sult pour la pesanteur une correction 
de + 1,33^ 74jrnm. 
La hauteur de la station Kultala audessus de celle de Sodankyl~ est 22,s m. (j:o,gG), d'ou i l  rÃ©sult que la sta- 
tion Kultala est situÃ© 203~6 m. audessus de la mer. La correction pour la pesanteur est donc + 1,40mN 741'"". 
Les observations sont publiÃ©e conformÃ©men au programme international. 
Les heures sont inscrites dans les tableaux, dlapr&s le temps civil moyen, en  faisant usage du mot ,,midi1' pour 
oh, en ligne horizontale, les jours en colonnes verticales et divisÃ¨ d'aprÃ¨ les pentades de DOW, Les valeurs horaires 
pleinesco n n enga nt avec 111 sont le plus possible proches de 11' a. m. du temps moyen de lieu. 
Les valeurs horaires interpolÃ©e sont imprimÃ©e en ..italiq~es.'~ 
1:o. Pression atwzosfhÃ©riqu (daiis les colonnes seulement les valeurs excÃ©dan 7mmm). En haut de la marge de 
chaque double page sont imprimÃ©e la hauteur de la cuvette au-dessus de la mer, la correction pour la pesanteur et 
sa valeur en pression atmosphÃ©rique la latitude et longitude gÃ©ographique (en temps et valeurs de degrÃ©s) enfin l'an- 
nbe et la correction (rduite en minutes entieres) nkcessaire pour obtenir le teffips moyen du lieu. Valeurs 110r:tires 
ainsi que le maximum et minimum de chaque jour et leurs diffÃ©rence jusqu'i o,xmm. 
Moyennes diurnes et mensuelles de mCme que celles des maxima et minima jusqu'i o,oimm. 
Le maximum et minimum absolus de tout le mois et ceux de la moyenne horaire mensuelle sont imprimÃ© en 
caractÃ¨re pleins. 
2:o. TempÃ©ratur de Pair. En haut de la marge de chaque double page sont notÃ© la hauteur de la boule du 
thermomÃ¨tr au-dessus du sol, valeurs horaires et le maximum et minimum de chaque jour, de mCme que leurs diffb- 
rence jusqu'Ã 0,1 centigrade en nkgligeant le signe + et ne mettant que le signe -; moyennes diurnes et mensuelles 
ainsi que celles des maxima et minima jusqu'Ã oO,oi. 
Le maximum et minimum du mois et ceux de la moyenne horaire du mois sont imprimÃ©e en caractÃ¨re pleins 
3:o. Tm/Ã©ratur sur le sol comme tempÃ©ratur de l'air. 
4:o. TmjÃ©ratur Ã 0,4 m. de profondeur comme tempÃ©ratur de l'air ; Ã 8 m. et 1'6 m. de profondeur une observation 
par jour avec des moyennes pour le mois. 
5;o. HumidifÃ de Pair (absolue et relative, en colonnes l'une Ã c6tÃ de l'autre). 
a )  HumiditÃ absolue : 
Valeurs horaires jusqu'h o,lmm (mm en tÃªt des 
Moyennes diurnes et mensuelles jusqu'Ã 0,01. 
ff) HumiditÃ relative : 
Valeurs horaires en pour cent entiers (p. c en 
Moyennes diurnes et mensuelles jutqu'Ã 0,1 de 
colonnes). 
tCte des colonnes). 
pour cent 
En caractÃ¨re pleins sont imprimÃ© les maxima et minima absolus et ceux des moyennes horaires de chaque mois. 
On a fait usage en mÃªm temps d'un hygromÃ¨tr Ã cheveu et d'un psychromÃ¨tr ; les indications du dernier n'ont 
servi que audessus de 0Â°, du thermomÃ©tr Ã boule mouillÃ©e pour toutes les tempÃ©rature plus basses on a pris les 
lectures de l'hygromÃ¨tr Ã cheveu, vÃ©rifiee par des comparaisons dÃ©j publiÃ©e page 8'" et g*, pour l'humiditÃ relative 
et de celle-lÃ ainsi que de la lecture du thermomÃ¨tr Ã boule sÃ¨ch on a calculÃ l'humiditÃ absolue. 
6 0 .  Direction et vitesse du vent. En haut de la marge de chaque double page est indiquÃ© la hauteur du mou- 
linet de l'anÃ©momÃ¨t au-dessus du sol. Les directions d'aprÃ¨ 16 rhumbs par lettres, suivant les fixations internatio- 
nales. En tCte des colonnes : ,,Direction" et ,,Vitesse. mÃ¨tre par seconde." Valeurs horaires pour la direction et la 
vitesse, la dernikre dÃ©rivÃ de donnÃ©e fournies par l'anÃ©momÃ¨t 
Moyennes diurnes et mensuelles de la vitesse du vent, sans 6gard 5 la direction. Le maximum est imprimÃ en 
caractÃ¨re pleins comme pour les donnÃ©e de la tempÃ©rature 
FrÃ©quenc des calmes et des 16 directions de vent est donnÃ© sur un tableau spÃ©cia p. 96. La force moyenne 
de chacun des vents par mois, aprÃ¨ soustraction du nombre des observations de calmes. On a consid&& comme cal- 
mes tout ktat de l'air oÃ la vitesse Ã©tai nfÃ©rieur Ã 0,5 m. par seconde. 
7:o. Quantifi, f o m  et direction des nuages; hydrmÃ©tÂ£ore En lignes horizontales, l'une i c6tC de l'autre, 
comme pour la temperature, mais seulement un mois par double page; sur la partie supÃ©rieur les heures du matin 
et en bas les heures de l1apr6s-midi. Moyenne diurne de la quantitk des nuages en bas i droite. Totaux de l'eau 
tombde, 2 droite en haut. Valeurs horaires pour la quantitÃ et la forme des nuages, la direction de chacune des for- 
mes et les hydromÃ©tÃ©ore t ls que pluie, neige, grÃ©sil grde, brouillard, givre, rosÃ©e tourmentes de neige, etc., sont 
tous imprimÃ© par les symboles internationaux fixÃ©s Moyennes mensuelles de la quantitÃ des nuages jusqu'i 0,1. To- 
taux mensuels des hydromÃ©tÃ©ore Four un ciel gris Ã©galemen couvert est employÃ la notation I O  CuS. Pour l'Ã©ta 
du ciel est inscrit l'Ã©ta du moment observÃ Ã l'heure" pleine. 
La marche des nuages est indiquÃ© comme le vent et les lettres marqnent la direction d 'o i~  viennent les nuavs .  
La marche n'est mise en colonne que pour les nuages infÃ¨rieurs Les observations d'autres couches de nuages sont 
publiÃ©e dans un appendice comme remarques. 
8:o. Eau tombie. Il est portÃ dans les colonnes mentionnkes du tableau prÃ©cÃ©de l total de l'eau tombÃ© par 
jour et mois jusqu'h 0.1'~~'"; dans l'&numÃ©ratio des jours de pluie (pluie, grÃªle grÃ©sil) on n'a pris comme tels que 
ceux o i ~  les mesurages ne donnaient pas moins de O,I"~~, ou s'il Ã©tai tombÃ de la neige en  quantitÃ mÃ©ritan d'Ãªtr 
relevÃ (mÃªm si l'on ne pouvait la mesurer), on a comptk aussi comme jours de neige ceux oÃ il est tomb6 de la 
pluie et de la neige. Les indications de 170mbromÃ¨tr pendant des jours de neige sont assez incertaines et surtout 
celles-ci avec un ?. 
9:o. Evapo~ometre. ObservÃ trois fois par jour et le total par jour et mois donnÃ© Parmi les chiffres imprimes 
en italiques se trouvent le plus souvent de tels qui sont devenus incertains par causes extÃ©rieure comme le vent, etc. 
10:o. TewzfÃ©ratur de la rivz2re; ces observations ne devenant rÃ©guliÃ¨r qu'au mois de fÃ©vrie 1883. Les observations 
assez rares, faites auparavant, sont aussi donnÃ©es Il arriva cependant bien souvent que l'observateur omettait d'inscrire 
le degrÃ observÃ surtout en cas de grande froid, parce qu'il voyait que le thermomÃ¨tr baissait notablement pendant 
(]u7on le levait de l'eau. 
I 1:o. Ten~pirature sur le sol et 2 une profondeur de 5 ctm. sous le sol, observbes par le botaniste hl. Blorn 
sur un champ semÃ de gains divers. Les corrections sont introduites par M. Blom lui-mÃªme . 
Les observations de 17ann&e 1883-84 sont publiÃ©e conformÃ¨men aux mÃªme principes avec les modifications que 
comportent lr  plus petit nombre des heures d'observation. 
R E M A R Q U E S .  
Pendant la deuxicme annee les chiffres dans les colonnes. ou est mis en tÃªt ,,AnÃ©mometr Robinson". signifient 
le nombre des kilomktres parcourus par le vent pendant les 8 derniÃ¨re heures. Les chiffres imprimÃ© ,en italiquesu 
sont dÃ©duit des nombres inscrits dans la colonne voisine. 
Signification des marques. 
- rosGe, J gelce blanche, V givre, cw glissant, = brouillard, pluie, * neige, A grÃ©sil A grÃªle 3 parelie 
solaile, Q) halos solaire, w parÃ©li lunaire, a halos lunaire, n arc-en-ciel, J-â tonnerre, Ã§ 6claire de chaleur. ->o brouil- 
lard sec, + tourmente de neige, H piliers lumineux prcs du soleil. 
Les formes des nuages sont notÃ©e d'apres les termes introduits par Howard avec les lettres suivantes: 
C = Cirrus, nuages en flocons, Cu = Cumulus, nuages d'Ã©tÃ S= Stratus (couches horizontales), N = Nimbus (nua- 
ges de pluie), CS =-^  Cirro-stratus, CuS = Cumulo-stratus, CCu = Cirro-Cumulus. 
Quand le ph6nom6ne not6 s'est prCsent6 faible, on a mis un o comme exposant et quand il a 6tÃ fort un 2 : > signifie 
arc-en-ciel (ioulile. 
E r r a t a .  
Ã 
Page 2. Jerni6re ligne, dernitire colonne, au lieu de 43 5 1  lire'- M.Â¥il 
. 21. dans la colonne des difterences le minimum sera O.9 ie 28 au lieu de 1 4  et 1.4. le 29 et 30. 
, 25, derniere ligne de la colonne des maxima au lieu de 3-19 lisez 3.69. 
, 29, dans la colonne des moy. le maximum sera 1C.W; le IO su lieu de 19.37 le 37. 
,, 35. Â¥il milieu de la page nu lieu de D2cembrt lisez Septembre. 
PRESSION ATJIOSPHERIQUE, 
Pression atmosph6rique. 
AoOt 1882. 700- + Altitude du baromktre au-dessus du niveau de la mer : 181.1 m. 







Pression atmosph6rique. 3 
Correction du temps moyen du lieu : - 1 4 ~ .  Correction relative Ã la pesanteur : + 1.33-. AoQt 1882. 
Moy. 
1 1 DiffÃ©ren Maxima Minima I ces 
Septembre 1882. 
4 Pression atmosph&ique. 






49,i:i 49.68 49.60 49-50 49.40 49.36 49.26 4923 I 49.37 1 49.43 1 49.44 1 49.36 
Novembre 1882. 
Pression atmosph4rique. 5 
Correction du temps moyen du lieu : --- 1 4 ~ .  Correction relative :I la pesanteur : + 1 . 3 3 ~ ~ ~ ~ ~ .  Octobre 1882. 
47.9 39.4 
40.3 37.4 2.9 
51.26 47.66 1 3.59 
Novembre 1882. 
Pression atmospherique. 
D4cembre 1882. 7mmm + Altitude du baromktre au-dessus du niveau de la mer : I 8 1. I m. 
- -- 
l 1 9 3 4 0 6 7 8 9 10 11 Midi 
Janvier 1883. v 
Pression atmosphkrique. 
Correction du temps moyen du lieu : - 1 4 ~ .  Correction relative i la pesanteur : + 1 . 3 3 ~ .  
7 
. .. DÃ©cembr 1882. 
Maxima Di f fhn -  Minima ces 
3 4 3  1 -  - 1l-" 31-9 
35.6 36.0 36.6 36.8 37.5 38.2 38.4 38.8 39.0 39.4 34-83 39-4 31.7 J - Y - 
. 44.69 44-70 44.64 44.62 44.67 44.68 44.74 WÃ 44.731 44.62 1 46.97 42.54 4-44 
Janvier 1883. 
Pression atmosphÃ©rique 
FdvriÃ  ¨1883. 70omm + Altitude du baromktre au-dessus du niveau de la mer: 181.1 m. 
1 
l l l l 1 2 3 4 0 6 ' 7  8 9 10 11 Midi 
1 l 
26 1 33.3 34.3 35.2 36.0 36.8 37.5 38.3 38.6 39.1 
37.3 36.0 ,  34.7 32.8 30.9 28.6 26.3 23.8 21.8 
28 16.3 16.1 16.1 16.1 16.4 17.0 17.4 17.7 19.1 19.7 27 1 
\IO)-.[ 42.93 42.86 42.89 42.79 42.72 42.71' tS.W1 42.711 42.86 42.99 43.10 43.08 1 43.1; 43.19 
Mars 1883. Y, = + 67Â 24'. 5 .  
Pression atmosph6rique. 
Correction du temps moyen du lieu : -p. Correction relative i la pesanteur : + 1 . 3 3 ~ ~  
Difieren- Maxima , Minima ces 
43.07 1 46.93 39-47 : 7.46 
Mars 1883. 
Pression atmosphÃ©rique 
Avril 1883. Altitude du baromÃ¨tr au-dessus du niveau de la mer : 181.1 m. Sodankyls 
8 9 1 1 0  , 







































Correction du temps moyen du lieu : -14~.  Correction relative A la pesanteur : + l.33mm. 
1 1  
Avril 1883. 
DiffÃ©ren Maxima 1 Minima 1 ces 
49-3 
49-3 47.8 1-5 
50.69 47.06 1 3.62 
Mai 1883. 
12 Pression atmosphbrique. 
Juin 1883. Altitude du baromhtre au-dessus du niveau de la mer : 181.1 m. 
- -  
-- 
-a-- 
' 1 1 l 1 1 4 i . Â ¥ > i 6 i 7  1 ; 2 1 3 1  8 9 10 11 ! , Midi 
















Pression atmosphÃ¨rique 13 
Correction du temps moyen du lieu : - 14". Correction relative h la pesanteur: + I.33"*111. Juin 1883. 
Juillet 1883. 
14 Pression atmosphkrique. 
A00t 1883. Altitude du baromÃ¨tr au-dessus du niveau de la mer : 181.1 m. Sodanky, 
, l 




Correction du temps moyen du lieu : -14". Correction relative Ã la pesanteur : I.3jrnrn. 
1 5  
AoOt 1883. 
' Diffhren- Maxima Minima ces 
TEMPERATURE DE L'AIR, 
18 Temphrature de l'air. 
Sodanky, 
I l 2  
AoOt 1882. Altitude du thermomÃ¨tr audessus du sol: 2.35 m. 
- -  - 






























Temperature de l'air. 
Correction du temps moyen de lieu : -12~. 
l -- 1 3 I 4 1 6 i ~   7 8 9 ' IO i 11 1 , 12 
, i l l l 1 
11.53 : 12.1 10.3 I .8 
12.08 ? 16.1 9.5 6.6 
6.65 , 10.3 3.5 6.8 
12-53 1 15.40 9.7 1 559 
Septembre 1882. 
Temp6rature de l'air. 
Altitude du thermomÃ¨tr au-dessus du soi: 2.35 m. 
20  
Octobre 1882. Sodanky, 
1 2 ! 3 1 4 1 5 1 6 1 7 !  8 , 1 9 1 10 1 11 1 Midi 




































































Temp6rature de l'air. 
Correction du temps moyen de lieu : - 1 2 ~ .  
l 




2 2 Tempbrature de l'air. 
Decembre 1882. Altitude du thermomÃ¨tr au-dessus du sol: 2-35 m. 
l l 
- c s 1  1 1  2 1 3  5 1 6 ~ ! ~ 8 ~ 9 1 1 ~ ~ I m '  I ! i I 
1 
-1 l l 
Janvier 1883. 
Sodanky, 
Temphrature de l'air. 
Correction du temps moyen de lieu : - 1 2 ~ .  
Diffhren- Maxima 1 Minima 1 ces 
Janvier 1883. 
24 Tempbrature d e  l'air. 
FbvriÃ  ¨1883. Altidude du thermomÃ¨tr au-dessus du sol: 2.35 m. 
l 
l 
aies 1 5 '  6 1 1  \ 8 1 9  1 1 0 ! 1 1 1  l Midi 
l l l 
-- 8.3 - 8.5 - 9.3 - 9.6 ' - 9.3 ' - 8.0 
-13.9 -13.7 -12.7 , -11.5 -10.5 - 8.9 
- 7.7 - 7.9 - 7.9 - 7.9 - 7.5 - 7.1 
-15.5 -15.1 -14.7 -14.1 -13.5 -12.7 
-17.9 -16.4 -14.9 - 13.7 --12.5 -11-5 
-23.7 -24.5 -23.7 -20.1 -19.5 - 18.9 
-18.6 -16.1 -15.9 -15.7 -15.9 -16.1 
-35.3 -35.5 -35.5 -34.1 -32.1 - 29.0 
-22.0 -20.4 -20.1 -18.5 -17.5 -15.7 
Sodanky, 
- 41 - 4.5 
- 9.3 - 9.9 
27 -16.5 - 16.2 -13.7 -11.1 - 9.9 - 9.1 - 8.2 - 7.7 
28 - 8.3 - 8.5 - 7.9 - 7.7 - 8.1 -13.8 -13.9 -13.5 
doy. 1-10.36 - 10.58 -10.42 1-10.51 -10.43 i -10.34 1 -IO.%] -10.00 
Mars 1883. 
TempÃ©ratur de l'air. 
Correction du temps moyen de lieu : - 1 2 ~ .  




Minima DiffÃ©ren ces 
Mars 1883. 
l l l 
26 Temp6rature de l'air. 
Avril 1883. Altitude du  thermomktre au-dessus du sol: 2.'^  m. 
Sodankyi 
1 1 2  1 2 3 4 5 1 6  7 8 9 10 11 i Midi 
- 1.3 - 1.5 -- 1.7 - 1.5 - 1.3 1 .5 2.1 2 4 1.5 -0.9 - 0 . 3  0.6 
0.3 0.3 0.2 0.7 0.9 2.7 1.1 I .; 0.1 - 0.1 - o.; - 0.1 
- 2.6 - 1.9 -0.; - 0.3 - 0.9 - 0.8 - O.; - 0.1 1.3 I.9 2.8 3.7 
1.7 1.: 1.2 1.2 1.1 1 .O 1.1 1.4 2.3 2.8 3.0 3 .O 
I.7 I.9 2.1 -.3 2.3 3.3 4.I '7 - 
0.1 0.1 0.5 1.3 1 -9 3.1 3.1 
- 1.3 - 0.1 0.8 1.1 1.1 2.1 3.7 
0.5 0.7 1.2 2.1 2.9 3.5 
7 - 
3.7 
- 0.3 -0 .3  - 0.1 0.1 1.7 - .3  3.5 






- 7.9 - 9.9 -10.6 
- 0.4 0.1 0.0 
-0 .5  - 3.1 - 3.7 
3 . 9  - 5.1 - 5.2 
0.5 - 0.4 - 1.7 
Mai 1883. v. = + 67O 24'. 5. 
I .; 0.5 0.7 1 .O 1.3 
I.9 1.7 I.3 1.3 I.9 
- 1.1 - 1.1 - 1.7 - 0.7 2.3 
2.2 2.1 2.0 1.5 3.2 
3.9 3 -3 3.1 5.1 6.9 
3.5 1.3 0.9 . 3.9 7.3 
5.3 6.5 6.4 7.6 8 .O 
4.8 4.5 4 1 3 -9 4.1 
3.6 3.5 3.5 3.6 3.8 
2.1 1.9 1.1 3.3 7.4 
1.5 1 .5 2.1 2.7 3.5 
5.5 5.3 5.3 5.4 5.5 
2.7 2.3 2.9 3.3 3 4  
1.9 1.2 0.9 2.8 3.8 
0.1 -0.5 0.0 o. 3 0.7 
- 2.1 - 2.1 - 2.6 - 2.7 - 2.5 
- 0.8 - 0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.9 
- 1.6 - 1.4 - 0.1 2.1 3.4 
6.1 ;.I 5 .7 5.7 5-3 
5-3 4 9  4.7 5.1 6.1 
3.7 3.5 4.7 7.5 10.3 
1l . j  10.7 1.0.3 11.7 16.4 
11.7 12.1 12.3 14.9 18.1 
4.9 4.7 4.7 4.1 4.7 
2.1 2 .O 3.3 6.3 10.0 
TempÃ©ratur de l'air. 27 
Correction du temps moyen de lieu : - 1 2 ~ .  Avril 1883. 
3 
1 































-1.6 -8 .9  
- o.; - - 9  / -1 
1.0 - 5.3 
3.0 - 1 -  -. -\ 
4 9  - 1.2 
9.3 9.I 8.9 8.1 7.1 4.7 3.3 I.9 1.3 O.9 , 448 9.4 































11.0 10.9 10.3 9.8 9.5 6.0 3 .O 1.1 0.9 o. 3 
- 2.1 - 1.7 - 1.9 - 2.1 -3.9 - 3.7 - :.1 - 6.0 - 7.3 - 8.1 
- 2 . 0  -2.3 -1 .3  - 1.5 - 2.3 - 3.5 - 4.7 - 6.3 - 6.3 - 6.3 
O, 3 0.1 - o.: - o.; ' - 0.23 
4.95 11.0 
- 3.10 - 0.6 
-1.50 -1.3 - S.3 7.0 v 
4.32 4.20 3.93 3.5; 2.67 1-37 0.08 - 0.8; - 1.40 - 2.02) o.;; ( 4.So -- $8; 9.63 
j. = + 26c 36'. I = + 1h46m2;s. Mai 1883. l 
Sodankyl" 
Tempbrature de lai'r. 
Altitude du thermomÃ¨tr au-dessus du sol: 2.35 m. 
10 ' 11 1 Midi 
10.7 l 10.5 1 10.2 ' 10.7 10.8 10.9 12.0 12.8 13.1 14.8 16.3 
1 
17.7 ; 
9.73 9.17 9.98 ii.07' 12.35 13.30 14.241 15.11 15.99 16.90; 17.68 18.191 
Juillet 1883. 
1 
13.3 12.7 13.0 12.9 12.7 1 I3.9 
11.7 11.9 11.5 11.4 11.3 II.5 
7-3 7.9 8.1 8.7 8.9 8.9 8.3 , 8.3 9.5 8.5 
7- 3 7-4 , 7.1 7.5 7.9 1 8.1 , 8.3 1 8.6 9.1 ' 9.7 9.6 
6.3 6.5 6.4 6.2 , 6.8 I 6-2 6.5 6.3 8. 1 8.3 9.9 
6.9 6.3 6.3 6.1 , 6.01 6.I 6.9 7.6 7.7 8.3 1 8.9 
4.1 3.9 5.2 6.6 , 7.6 1 9.1 10.6 10.3 10.8 12.5 12.2 
9.6 . 10.7 11.1 10.3 9.9 10.5 11.0 
7.6 7.9 S-4 9.1 9.9 10.3 11.0 11.7 
7.9 ; 6.9 6-9 8.0 7.8 8.3 9.5 9- 5 8.8 7.9 8.1 8. 5 9.0 7.3 9.9 10.3 
6.2 7-1 8.1 8.9 9.9 9.9 IO. j 10.9 
3.7 5.9 11-2 13.3 14.1 15.4 15.7 16.9 
10.0 12.1 14.5 16.0 17.1 18.3 18.0 18.; 
Tempbrature de l'air. 
Correction du temps moyen de lieu : -12'". 
l 1 
3 4 0 6 7 8 9 10 1 11 i 12 
29 
Juin 1883. 
iffiren- Maxima 1 Minima 1 c:s 
9 7 7  1 8.34 j 11.43 
Juillet 1883. 
30 Temp4rature de l'air. 
A00t 1883. Altitude du thermomktre au-dessus du sol: 2 . 3 5  m. 
--- 






























































































Temp6rature de l'air. 
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Temp6rature sur le sol. 
RCorrection du temps moyen du lieu : - 2 3 m .  
1 Diff6ren- Maxima Minima ces 
Temperature sur le sol. 
Octobre 1882. Sodankyls 
l l 
l i 2 ! 3 I 4  l 1 5 1 6  ' 7 1 8  9 1 10 1 I 11 I Midi I l l  2 
1 1 1 l 
6.5 6.5 6 . 8 '  l 6.8 6.7 6.9 7.6 8.4 9.2 1 0 . 9 ,  10.9 10.5 11.0 10.9 







































Temperature sur le SOI. 




































3 8 TempÃ©ratur sur le $01. 
Dbcembre 1882- Sodankylk, 
17 -33.6 -34.8 -34.0 -34.2 -33.9 -34.4 -34.5 -34.6 -35.0 -35.0 -35.0 -34.2 1-35.0 -34.2 
18 !-28,6 -29.8 -23.7 -24.9 -26.8 -23.0 -21.3 -19.0 -18.6 -15.4 -11.0 -14.0 ;--13.5 -14.5 
19 -22.8 -21.9 -21.0 -- 21.0 -21.3 -23.1 -23.7 - 23.8 - 23.3 --23.1 -23.1 -23.1 : -23.2 -26.2 
20 ;-7.8 - 7.0 -8.5 -9.2 -9.2 -8.0 -8.0 - 7.0 -7.0 -8.0 '-8.2 - 8.1 : -  9.4 - 9.0 
21 ; -  4 6  -4.6 - 5.0 
-- 5.2 - 5.5 - 5.9 - 6.0 - 5.8 - 5.6 - 5.6 - 5.8 - 5.2 i- 5.6 - 48 
22 1 -  5.4 - 5.3 1 -  5.2 -- 5.0 -4.8 -4.8 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 1 - 5.2 - 5.2 1 -  4.7 - 5.0 
23 1-14.8 -14.9 ~-15.8 -15.9 -17.4 -18.0 -19.0 -20.6 -20.8 -21.2 -21.8 -21.8 1-19.0 1-16.2 
24 - 1 ~ . 3  -14.5 -14.2 -14.1 -14.2 -14.4 -15.0 -13.8 -15.5 -13.2 -13.2 
25 1-11.8 -11.5 -11.5 -11.6 -11.6 -11.8 -11.7 -11.4 --11.6 -11.3 -11.4 
-13.2 !-1~.3 '-13.2 
-11.0 [-II .O -10.8 
26 , -IOa0 
-10.3 -10.6 -10.8 -10.9 -12.0 -11.8 -11.5 -10.0 -10.0 - 9.8 -10.7 1 - 11.4 - 1 1.2 1 
27 ; - 1 2 . 0  -11.6 -12.8 -15.3 -16.1 -16.0 -18.4 -18.5 -16.3 - I 4.0 -14.2 
28 1-20.7 -20.4 -20.1 -20.0 -23.0 -23.4 -21.4 -21.4 -21.4 -24.0 11:::; -25.8 
29 1-17.4 -16.2 -16.8 -17.0 -16.8 -18.9 -18.8 -17.4 -16.6 -15.2 
30!-31.8 -31.8 -33.6 -33.8 -35.6 -37.8 -36.2 -37.6 -37.8 -34.2 -32.4 - 30.4 
31 k -18.7 -17.9 -17.6 - 17.6 -17.8 -17.8 -17.6 -17.4 -18.6 -19.8 -23.4 -19.4 
-14.2 -12.2 
-28.4 -26.4 
- 19.3 -19.6 
~ ~ O ~ . ~ - I ~ . Z O ~ - I ~ . O I  i-15.6k1 -15.83 '-16.70 -15.98; - 15.86 -15.71 i --15.58 1-15.38; -15.62 -13.40 1-15.35 - 15.40 
Janvier 1883. 
Tempkrature sur le sol. 
correction du temps moyen du lieu : -23rn. 
( 3 ~ 4 1 5  6 ' 7  8 ' 9  10 
1 
1 l l 
-15.8 --17.0 -17.2 1-18.6 -19.0 -18.4 -16.4 ' -16.4 
-.ILS -13.4 -13.6 '-13.6 -15.0 -14.4 --18.0 -19.7 
-21.0 -20.6 -20.6 -20.8 -20.6 -22.9 -20.2 -21.8 
--14.0 -15.2 -14.6 -14.4 -17.2 -17.0 -15.0 - 15.0 
-15.5 -16.1 -18.5 -19.0 -19.5 -15.0 -19.3 -20.3 
-25.0 -24.5 -24.4 -23.5 -23.4 -22.8 -20.4 -19.7 
-19.0 -20.7 -21.4 -21.8 -77 --.4 -23.0 
-23.2 -23.4 
-13.7 -14.1 -14.4 --14.7 -15.3 -15.8 -15.0 -18.0 
-14.8 - 14.4 -14.0 -13.6 -14.0 -13.6 -13.4 -13.0 
-10.1 -10.0 -10.0 -10.0 - 9.8 -10.0 -10.0 --10.0 
- 8.8 - 8.7 - 8.5 - 8.8 - 8.7 - 8.8 - 8.0 - 8.1 
- 2.5 - 2. j - 2.7 - 2.5 -- 2.7 - 2.4 - 2.0 - 2.3 
- 2.0 -- 1.4 - 1.4 - 1.8 - 1.6 - 2.0 - 2.9 - 3.1 
- 3.6 - 3.6 - 4.0 - 4.2 - 4.2 - 4.2 - 4.2 - 4.2 
-19.4 -- 19.6 -20.3 -21.6 -25.8 -27.0 I -27.5 - 29.0 
-35.8 -35.8 -35.6 -35.6 -35.6 -34.8 -34.6 -35.0 
-34.6 -35.0 -35.0 -34.7 -34.8 -34.8 --34. j -34.9 
-20.4 -23.3 -24.8 -26.7 -28.0 -28.8 -29.4 i-30.2 
-26.0 -21.0 -20.0 -18.9 -17.6 -18.0 -15.8 1-14.0 
- 8.2 - 7.9 - 5.8 - 6.8 - 6.0 - 6.4 - 6.1 - 6.0 
-4.7 - 5.0 - 5.0 - 5.2 - 5.2 - 5.2 - 5.3 - 5.4 
- 5.2 - 5.5 - 5.6 - 6.0 - 6.2 - 7.2 - 7.2 -10.4 
-16.2 -15.5 -15.0 -15.0 -14.9 -14.8 -14.7 -14.7 
-13.3 -15.0 -14.8 -14.4 -14.0 -13.7 -13.5 -13.4 
-10.6 -10.6 -10.6 -10.6 --10.6 -10.4 -10.3 -10.0 
-10.2 - 9.5 - 9.0 -- 8.7 - 8.7 - 8.2 - 9.0 -10.9 l 
- 17.4 -29.2 11.8 
- 12.29 ' -20.82 ! 8-52 
Janvier 1883. 
Tempdrature sur le sol. 
l 1 l l l 
1 1 2 1 3 i  4 1 5 1 6 1 7  8 9 10 11 blidi , 
- 
l 
1 l 1 1 
- 8.8 - 9.6 -1 1.2 -11.9 1 -1 1.8 -10.9 -12.4 -12.6 -15.6 -14.0 1-10.6 1 - 9.8 
-15.3 -15.5 -15.7 -15.9 -16.2 -15.4 -15.4 -1 5.4 -14.2 -12.7 -11.7 1 - 9.4 
- 7.4 - 7.6 - 7.8 - 8.0 - 8.2 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.3 - 8.2 - 7.8 - 7.4 
-13.9 -15.4 -16.2 -16.2 -15.9 -15.0 -14.2 -13.8 -13.4 -13.0 -12.2 -11.4 
-23.4 -25.5 -25.9 -26.0 -12.1 -18.1 -16.1 -15.0 -13.8 -13.0 -11.8 -10.9 
-27.0 
-27.6 -27.5 -29.2 -29.4 -28.4 -26.3 -25.8 - 23.0 - 19.6 -18.8 --18.6 
-20.2 -20.7 -22.8 -22.9 -22.1 -21.3 -21.5 -16.2 -15.7 -15.9 -17.0 -17.6 
-32.4 -32.9 -33.4 -33.8 -34.3 -34.6 -34.8 -34.4 -34.4 -32.4 -30.2 -7-- 1.1 





































































Temperature sur le sol, 
correction du temps moyen du lieu : - 2 3 ~ .  








- - -7 J e -  
- 3.6 , 






















42 TempÃ©ratur sur le sol. 
Avril 1883. 
- -. - l 1 
1st.W 1 1 2 ; 3 
I -10.0 - I 1.0 -14.8 ' 16.2 i -15.0 
2 -- 1.8 1 - -  1.9 - 2.2 i1 2.5 - 2.2 
3 - 2.4 ' - 2.4 -- 2.3 - 2.4 - 2.4 
- 3.0 - 5.8 - 8.1 - 8.2 -1 1.3 
-13.4 -14.2 -16.2 -16.6 -17.2 
- 5.0 - 5.3 - 5.4 - 8.7 -12.8 
--12.0 -12.6 -147 -14.4 -15.4 
- 5.0 - 4.9 - 4.1 - 3.4 
- 0.8 - 0.9 - 0.7 - 0.7 
- 1.9 - 1.8 - 1.4 - 1.2 - 1.0 
- 1.0 - 1.1 - 1.0 - 1.0 
- 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.8 
- 2.5 - 1.0 - 1.0 - 1.2 
o. 2 0.4 0.4 0.5 
0.4 0.7 0.6 0.8 
- 2.0 -- 1.9 - 2.4 - 2.4 
0.0 - 0.2 - 1.0 - 2.5 - 2.9 
0.2 0.3 0.0 - 0.2 
- 1.1 - 1.2 - 0.9 - 0.7 
- 4.8 1 -  4.9 - 4.1 - 3.4 
l ' 10 1 11 1 Midi l 
! l 
Mai 1883. 
Temperature sur le sol. 43 
Avril 1883. correction du temps moyen du lieu : - 23m. 
l 
8 ~ 4 ~ 6 ~ 6 ~ 7  1 8 1 9 ' 10 1 1 1  1 1 2  
l 1 I l l i 1 I 
-. -- 
Diff6ren- Maxima 1 Minima 
9.7 
2.4 -5.9 13.3 
6.38 1 - 5.50 1 11.87 
Mai 1883. 
TempÃ©ratur sur le sol. 44 
Juin 1883. 
l i 
1 3 ' 4  5 6 7 8 9 10 11 , Midi Dates F 
4 
- -- 
Juillet 1883. Ã‡ = + 67- 24'. 5. 
10.1 7.7 8.9 8.7 11.6 15.9 14.9 13.1 
8.7 10.7 14.4 16.0 14.5 26.5 17.3 1 S.; 
11.6 14.3 17.5 15.3 20.7 25.7 25.2 3 2.6 
9.1 11.1 24.9 12.1 14.3 14.2 17.7 146 
9.7 10.8 9.5 23.9 20.3 23.1 15.9 13.5 
9.1 10.5 13.5 13.0 13.0 21.5 24.5 23.7 
11.5 12.9 14.5 15.2 18.8 20.0 2i.\ 20.0 
9.3 10.6 12.9 14.9 17.5 "5-8 17.9 19.5 
4.3 15.3 19.1 28.6 27.4 32.8 36.1 21.2 
8.4 14.7 33.2 33.6 22.8 35.1 39-4 33.2 
13.0 16.9 26.8 29.8 31.2 33.7 35-4 26.4 
10.4 10.1 12.7 13.5 12.8 13.0 14-5 15.1 
8.4 7.2 10.3 9.6 10.5 10.9 13.6 13.5 
7.0 10.2 11.5 14.1 17.1 21.9 20.9 19.8 
13.0 16.3 16.9 18.9 20.3 24.1 24.9 27.0 
7.1 6.9 3.8 7.6 8.0 8.9 9.6 10.1 
6.7 8.2 9.7 10.8 12.7 13.7 13.9 13.6 
9.9 II.; 13.4 16.0 18.4 21.5 21.9 20.7 
12.6 12.9 21.1 23.9 17.1 23.9 25.1 22.2 
13.1 20.8 2 5.0 27.3 22.6 22.1 33.3 33.8 
16.0 18.0 20.3 17.0 20.1 21.9 25.9 28.4 
17.0 17.8 19.2 18.5 20.9 29.4 17.1 25. j 
13.1 13.6 13.0 15.6 16.1 I 5.1 15.5 17.0 
10.0 9.3 10.5 14.6 16.3 16.1 24.5 30.4 
12.6 13.5 12.1 12.8 15.5 16.7 17.9 23.7 
Tempbrature sur le sol. 45 
Juin 1883. correction du temps moyen du lieu : -23". 
Diffkren- Maxima Minima ces 
19-79 l 33.9 8.4 -3-3 9- - 





































































































9 10 1 11 1 Midi 
TempÃ©ratur sur le sol. 
Correction du temps moyen du lieu : -23111. 
- 
l l 
3 ~ 4 ~ ~ ~ 6 1 7  ' 8 1 9  I l 0 1 1 1  1 12 




DiffÃ©ren Maxima 1 Minima 1 ces 

Temp6rature du sol 21 0.4 m. 
I 1.9 12 
11.5 I I .  
11.; I I .  
11.2 II .  



























































Tempbrature du sol 21 0.4 m. 





52 , Tempbrature du sol A 0.4 m. 
Sodankyi, Octobre 1882. 
i Novembre 1882. 
0.4 0.4 0.4 o. 2 
o. 3 0.3 o. 3 0.3 
- o.; - o.; - 0.5 - 0.7 
- 1.3 -1 .3  - 1.3 - 1.3 
- 1.4 - 1.5 - 1.8 - 1.9 
- 2.9 - 2.7 - 2.7 - 2.9 
TempÃ©ratur du sol A 0.4 m. 
0.3 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 , 0.2 
-0.1 -0.3 -0 .3  - 0.3 - o.; - 0.4 - 0.3 
- 1.1 - 1.1 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.1 - 1.1 - 1.3 - 1.3 
-1.4 - 1.4 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.4 - 1.6 - 1.3 - 1.3 - 1.3 
- 2.1 A 2.2 A 2.2 - -. 9 9 d - 2.3 - 2.4 - 2.; - 2. 5 - 2.6 - 2.9 
- 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.9 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 2.9 - 2.9 - 2.9 
- 3.7 - 3.2 - 3.5 - 3.7 - 3.9 - 3.7 - 3.7 - 3.2 - 3.2 - 3.2 
- 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 3.1 - 2.7 - 2.6 - 2.6 - 2.5 - --3 9 
- 9 7 - 3.1 - 7 7 - 2.1 - 2.5 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1 - 2.1 
-." -." 
- 2.; - 2.; - 2.8 - 2.5 - 2.; - 9 * - 
-.3 2.4 - 2.6 - 2.; - 2.; 
- 3.4 - 3.5 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 4.1 - 3.9 - 5.0 - 4.3 - 5.4 
+ - -  
,.> - 5.5 - 5.7 - 5.9 - 6.0 - 6.0 - 6.1 1 -  6.3 - 6.1 - 6.1 
- 5.2 - 5.2 - 5.1 - 4.9 - 4.8 - 4.7 - 4.7 - 4.7 - 4.7 - 4.; 
-3.9 -3.9 -3 .9  -4.5 -4.1 -3 .7  -3.7 , -3 .7  $-3 .6  -3.6 
- 4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.9 - 4.9 
- 5.9 - 6.0 - 6.2 - 6.7 - 5.9 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.6 - 6.1 
- 5.7 - 5.7 - 5.7 - 5.6 - 5.6 - 5.8 - 5.3 - 5.1 - 5.1 A 5.1 
- ,- J., - 3.6 - 3.5 - 3.; - 3.5 - J 'J  ?. + - 3.5 - j .3 .7 - - 3.5 - 3.4 
- 3.4 - 3.4 - 3.4 - 3.3 - 3.3 - 3.3 - 3.1 - 3.1 - 3.1 -3.1 
-3.4 - 3.4 - 3.; - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 - 3.5 
-3.8 -3.8 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3-7 
- 3.7 - 3.5 - 3.; - 3.4 - 3.4 - 3.5 - 3.; - 3.7 - 3.7 - 3.7 
-4.1 - 4.1 -4 .1  -4.1 - 4.0 - 4.0 - 4.0 - 3.9 - 3.9 - 3.9 
- 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.7 - 3.; - 3.; 
- 3.8 - 3.8 - 3.g - 3.9 - 3.9 - 3.9 - 3.9 - 3.8 - 3.7 - 3.7 
1 4.0 - 4.0 - 4.0 - 4.2 - 4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.4 - 4-4 - 4.4 
- 6.1 - 6.1 - 6.$ - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.7 - 6.9 - 7.1 - 7.3 
- 8.7 - 8.8 - 8.8 - 8.9 - 9.1 - 9.3 - 9.6 - 9.6 - 9.8 - 9.9 
-IO.j  -10.6 -10.7 -1 1.9 -11.3 -1 1.3 -11.6 -1 1.4 -11.3 -11.1 
2 . 4  -11.3 -11.3 -11.1 -10.7 -10.; -10.5 -10.7 -10.4 -10.1 
-4.O7I- 4.08 - 4.121- 4.16/- 4.191- 4.181- 4.21 - 4.22 - 4.23; - 4 . 2 ~  
5 3 
Octobre 1882. 
1 Diffkren- Maxima Minimil 1 ces 
0.7 0.3 
3.11 ' 2.70 0.41 
Novembre 1882. 
















































































- 3. 1 













Janvier 1883. <f = + 67Â 24'. 5 -  
Tempbrature du soi 0.4 m. 5 5 
correction du temps moyen du lieu : - 2ym. DÃ©cembr 1882. 
y--- ---- - 1 l l l 1 - 
3 ' 4  5 ' 4 7  8 9 10 11 12 Moy. Maxima i ; Minima ces 1 Diffkren- 
l 1 1 l l l 
-6.1 -6 .1  -6.7 -6.8 -6.8 -6.9 -6.9 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.47 - 6.0 - 7.0 
- 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.9 - 6.92 - 6.8 - 7.0 
- 7.04 -7.M - 7.08 - 7.0; - 7.08 - 7.07, - 7-05 ; - 7.06 - 7-04 - 7.0; 1 - 7.08 1 - 6.61 
- 7.6 5 1 .04 
Janvier 1883. 
TempÃ©ratur du sol 2i 0.4 m. 
- -- l 1 l 1 4 '  5 6 1 7  8 ! 9  ' 10 ' 1 11 Midi 
l 
281-5.8  -5.6 - 5 . 5  - 5 .4  - 5 . 3  -5.4 - 5 . 3  -5.3 -5.3 -5 .3  -5.3 - 1 
hloy. 1 - 5.62 - 5.61 - 5.110 - 5.62 - 5.63 - 5.63 ' - 5-64 - 5.63 - 5.62 - 9-66 - 5.65 
- 5.65 1 
Mars 1883. = + 6 j Ã  24'. 5 .  
Â TempÃ©ratur du sol Ã 0.4 m. 
correction du temps moyen du lieu : -23m. 
- 5.1 \ [ -  5.1 - 5.1 - 5.1 ! -  5.1 - 5.1 - 5.0 - 5.0 ' -  5.0 - 4.9 - 5-23 ; - 4.9 ' - 5 .8  0.9 
- ;.62 i - 5.61 ,' - 5.62 1 - 5.60 [ - 5.61 - 5.62 - 5.63 - 5.63 - 5.64 - 5.65 1 - 5.63 1 -- 5.16 - 6.1 I 
- 
0.9 5 
j, = + 2G0 36'. I = + I h46m258. Mars 1883. 




















Avril 1883. SodankYi, 
3 1 8 ! 4 1 5 i 6 1 Ã « i  1 l 9 1 10 1 11 1 Midi 1 l 1 1 2  
- 0.6 - 0.7 
-0.5 -0.3 












0.7 0. j 
1.6 1-7 
1 .O 1 .O 
O. j 04 
- 0.47 1 - O., 
l 
- 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 4.0 -4 .0  -4 .0  1 -4.0 
- 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.8 - 2.8 - 2.8 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.7 - 2.7 
- 2.; - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.3 - 2.3 - 2.3 - 2.3 









291  1.5 1-5 1 -5 1.5 1.4 1.4 1 -3 1-5 1 -4 1.2 1.1 1 .O 
30 1 1.1 1.1 1.1 1 .O 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 O. 5 0.5 O.; 
tfoy. 1 - 0.44' - 0.44 - 0.45 ! - 0.46 - 0.48 1 - 0.48 1 - 0.48 1 - 0.50 - 0.52. - 0.51 - 0.52 
- 0.50 
- 3.9 ' - 3 . 8  
- 2.7 - 2.7 
- 2.3 - 'n 
W . -  
0-9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 o.; 0.6 
1.1 l 1.1 1.1 1.1 1 .O 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 
1.7 I .6 1.6 1-5 1.5 1 -3 1 -3 1.1 1.1 1 -3 1-3 
2.0 - 2 . 0  - 1.9 -1.9  - 1.8 - 1 . 8  
1.5 - 1.5  - 1.5 
Mai 1883. 
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 O. 3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.56 1.1 0.2 0.9 
- 0.47' - 0.41 - 0.41 - 0.35 ', - 0.32 ' -  0.23 - 0.31 - 0.34'-  0.33' - 0 . ~ ~ 1  - 0.43 1 - 0.14 ' - 0.62 0.48 
Mai 1883. 
Temp6rature du sol 0.4 m. 59 
correction du temps moyen du lieu : Ã‘z3Â Avril 1883. 
- 7 4 1 5  1 Maxima I Minima I Diffhren ces 
- 2.9 - 4.0 
-2.5 - 2.8 
-1 .9  -2.5 
- 1.5 - 2.0 
- 1 . 4  - 1.5 
1 l I 
6 1 7 1 8  9 10 1 11 12 1 Moy. 
i 
1 1 
- 3.7 - 3-6 - 3-5 - 3-4 - 3.3 - 3.2 1 -  3.1 - 3.0 - 3.0 ' - 2.9 
- 2.7 - 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.6 
- 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 
4 2.2 - 2.2 - 2.1 - 2.1 - 2 .  - 2.1 1 -  2.0 - 1.9 
- 1.9 - 1.9 
1 . 9  - 1.8 - 1.7 - 1.7 - 1.6 - 1.5 - 1.5 - 1.6 - 1.6 - 1.5 














































11.2 I I -  
11.7 II . ,  






M e t  1883. 
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I I  
12 
12. 











































































Temp6rature du sol 0.4 m. 6 i 
Juin 1883. correction du temps moyen du lieu : - 23". 
-- 
1 
3 1 4 1 5  6 1 7 1 8 '  9 IO 11 I 12 



























































Tempkrature du sol 2t 0.4 m. 
Sodanky 

























































1 1 . ~ ~ 1  II. 
TempÃ©ratur du sol 21 0.4 m. 
correction du temps moyen du lieu : -2y1. 
3 1 4 l 5 1  
Diffbren- 12 1 Moy. 1 Maxima 1 Minima 1 ces 
64 TempÃ©ratur du sol Ã 0.8 m. 
Temps d'ol~servation: 6h q I 1 l  p. m. temps moy. du lieu. Sodanky]a 
-- 
- 
- i 1882 1 1 ~ 8 2  1 l&sÃ 1 1882 / 1883 1 l s s 3  1 1883 1883 1883 1883 1883 ' 18; 
Dates 
-!,ofit. Sep tembre , '  Octobre, :~ovejxe Decemmbre 1 Tanvier. ' Fkvrier. 1 Mais. 1 Avril. 1 Mai. mi-it. 
1 
10.3 6.7 1.8 - 3.0 - 3.1 - 2.3 - 2.8 - 2.7 0.0 1 4.2 
9.6 6.8 1.8 - 3.9 - 4.0 - 2.6 - 2.7 - 7 - -./ 0.1 4.5 l 9.8 ' ' 11 .9 ,  
9.O 7.0 1.5 - - 9 - 3.0 - 2.8 - 9 ' 3 1  3.- -.J - 2.2 0.1 4.4 9- 5 11.8 
4 ' 8.7 7.2 1.4 - 3.1 - 2.9 - 2.8 - 2.3 - 2.1 0.2 5.2 9.2 
8.4 7-1 1.0 - 3.0 - 4.0 - 0.1 5.2 3.3 - 2.1 - 2.0 J 8.8 
6 8.3 7.0 0.8 - 3.2 - 3.5 - 3.7 - " 9  - 1.9 -.- 0.0 5 -4 9.0 11.1 
7 l 8.4 6.6 0.6 -3 .4  - 3.8 - 4.1 - 2.5 -1.9 0.0 5 -9 9.0 10.9 
1 8 1  8. j 6.0 0.4 - 3.6 - 3.7 -4 .6  - 2.7 - 1.7 0.0 6.1 9.1 11.1 
1 9 !  8.6 4.8 0.4 - 3.5 - 37 - .5.3 - 2.8 - 1.6 0.1 6.3 9.1 11.1 
Io  1 8.4 5.2 0.4 - 3.6 - 3.6 - 5.3 - 3.3 - 1.4 0.1 6.2 9.2 I I  1 
1 
1 I I  l 8.2 5 -0 0.2 - 3.3 - 3.5 - 4.8 - 3.6 - I .3 0.1 7.0 9.2 10.9 1 1 2  ; 8.2 4.7 0.0 -2 .9  -3.3 -4 .3  - ? +  3.3 - 1.2 0.2 7.O 9.2 11.1 
1 13 1 8.3 4.2 0.4 - 2.8 , - 3.3 - 3.7 - 3.7 - 1.1 0.2 7- 1 0.2 11.2 
14 8.4 3.9 , - 0.3 - 2.1 - 3.6 - 3.3 - 3.3 - 1.1 0.4 7-0 9.5 1 11.2 
' 15 8.4 , 3.7 , -0.3 - 2.1 - 4.1 - 2.9 -3 .4  - 1 .O 0.6 6.9 9.6 , 11.1 
I 6 8.7 3.5 - 0.6 - 2.0 - 3.9 - 2.6 - 3.1 - 0.9 0.8 6.6 10.3 10.9 
I7 9.0 i 3.5 - 0.9 - 2.7 - 3.7 - 2.4 - 2.9 - 0.9 0.9 6.4 10.2 10.7 
18 9.2 1 3.3 - 1.7 - 3.5 - 3.3 - -.- ^ - 2.9 - 0.7 1.8 6.5 10.1 10. j 
I9 9.4 3.1 -1.7 1-4 .1  2.9 - 2.0 - 2.9 - 0.6 - 1.2 6.4 10.0 \ 10.4 
20 11.4 9.I 2.8 - 1.7 ; - 4.0 - 2.6 - 2.3 - 2.9 - 1.3 1 .O 6.7 10.1 10.3 
' 21 11.6 8.5 2.8 - 0.7 ' - 3.0 - 2.9 - 2.6 - 2.8 - 0.5 1 .O 6.7 9-7 10.5 
6.8 2.6 - 0.8 - 3.1 - 2.9 - 2.5 - 2.8 - 0.5 0.8 6.8 9.6 10.3 
6.4 2.6 - 1.0 -3.9 - 2.9 - 2.5 - 2.9 - 0.1 0.8 6.9 10.0 10.4 
6. I 2.6 - 1.9 - 3.3 - 2.9 - 2.5 - 2.9 0.1 1.2 6.3 10.5 IO. j 
6.0 2.5 - 2.0 - 2.7 - 2.9 - 2.5 - 2.7 0.0 1.2 7-7 11.0 10.3 
6.9 2.4 - 2.1 - 2.7 - 2.7 - 2.6 - 2.9 0.0 1 -7 8.0 11.5 10.2 
6.7 2.2 - 2.3 - 4.1 - 2.8 - 2.9 - 2.9 O.9 2 .O 8.2 11.7 10.2 
6.7 2.2 - 2.5 - 3.9 - 2.6 - 2.9 - 2.9 O. 1 3 -O 8.8 11.7 10.2 
6.6 2.1 - 2.4 - 2.7 - 2.3 0.1 2.0 9.2 11.3 10.1 
6.6 2.0 - 3.2 - 3.9 - 2.3 - 3.1 .1 0.0 3 .O 9.4 I 1.4 10.1 
2.0 - 2.9 - 2.3 - 2.9 3-7 11.8 10.1 
hloy.1 11.26 ' 8.08 ; 4.13 - 0.51 - 3-20 - 3.19 - 3.15 - 2.90 - 1.01 0.91 ' 6.63 9.99 10.80 
y = + 67' 24'. 5. 1. = +- 26O 36'. I = + I~ 46"' 25\. 
TempÃ©ratur du sol Ã 1.6 m. 
1 1 l l ! 8.9 , 6.8 : 3.3 1 0.8 - 0.3 ! - 0.4 - o. j 1 0.8 1 4.9 ! 9-O 
8.7 1 6.7 3.3 l 0.7 1 - 0 . 4 : - c . 8  1 - 0 . 6  1 1 0 . 8  1 0.0 i 0.1 5.3 9.1 
8.7 6.7 ' 3.1 1 0.9 - 0.4 - 0.4 - 0.6 - 0.8 0.1 0.1 5 6  9.2 
8.6 6.7 3-1 0.7 -0.4 -0.5 - 0 . 5  - 0.8 0.2 0.1 5.9 9.3 
8.4 6.6 3-0 0.5 -0.7 - 0.5 - 0.6 - 0.7 0.1 0.1 6. I 9-3 
8.3 6.7 2-9 0.5 , - 0.4 -0.5 - 0 . 5  - 0.7 0. 1 0.1 6.2 9-3 
8.1 6.5 2.5 0.4 - 0.4 - 0.4 - o. 5 - 0.6 1 0.0 0.2 6.3 9.2 
8.1 6.6 2.5 - o. j - 0.6 0.0 0.2 6.5 9.3 
1 7.9 ; 6.5 2.4 - O. j - 0.6 0.0 0.2 6.5 9.3 
' 7-9 6.3 2.1 - 0.6 - 0.6 0.1 0.2 6.7 9.4 
7.8 6.2 2.1 0.1 - O ?  - 0.6 - O. j 0.1 0.3 6.8 9.4 
7.8 6.1 2 .O -0.7 - 0 . 5  0.1 0.4 6.9 9.4 
7-7 5-9 2.1 - 0.7 - 0.4 0.1 O- 5 7.O 9-4 
7.7 i 5.8 1.8 - 0.7 - 0.4 0.0 0.4 
5-5 I.7 - 0.8 - 0.4 0.0 0.7 
7.8 ' 5-3 1 -7 - 0.8 - 0.4 0.0 0.7 7.3 9.5 















' l 5  
16 
17 
7-7 5.0 1 1.5 0.0 - 0.4 -0.8 -0.3 0.1 1.1 1 7.6 9.5 - 
7-7 4.9 1.3 0.0 - O. 5 - 0.4 - 0.8 - 0.4 O. 1 1.6 1 7.7 
2 0  8.1 7-9 4- 5 1.2 9.4 0.0 - 0.4 - 0.4 - 0.8 - 0.2 0.0 1.7 I 7.8 9.4 
2 1 8.1 7.8 4-5 1.1 0.0 - 0.5 - 0.4 - 0.8 0.2 0.2 
2 2 1  8.4 7 7  4.4 1.1 -0.1 - 0 . 5  -0.4 - 0.8 0.1 0.0 2.0 I 9 7 3  9.4 7.8 9-3 
23 8.4 7-7 4-3 1.0 -0.1 - 0 . 5  - 0.4 - 0.8 0.0 0.0 2.2 7.9 9.4 
24 







8.6 7.6 4.1 1.0 - 0.1 - 0.4 - 0.5 1 - 0.8 0.1 ' 0.1 2.2 7.9 9-4 
8-7 7-5 4.1 1.0 -0.1 -0 .4  - 0 . 5  -0 .8  0.1 0.1 
2.5 1 9-3 8.8 7.3 4.0 0.9 - 0.2 - 0.4 - 0.5 . - 0.8 , 0.1 0.1 2.8 8.2 
8.8 9.3 7-3 3-9 0.9 - 0.1 - 0.5 - 0.8 0.1 1 0.1 
8.8 3.2 1 8.4 9-3 7- 1 3 7  0.9 -0.1 Iz:; 1 - 0 . 5  -0.8 0.1 0.1 3.6 8.6 9.2 
8.9 6.9 3.6 0.9 -0.2 - 0 . 5  1 - 0.8 o. 1 0.1 4.0 8.6 9.2 
8.9 6.9 3.6 0.8 -0 .5  - I - 0.8 0.0 0.1 i 4.5 8.8 I 9.2 8.8 3.5 -0.1 -0.4 l - 0.8 0.1 8.8 9.3 
1 
~ 0 y . I  8.61 1 7.83 1 5-30 ! 1.83 l 0.141 - 0.47 1 - 0.50 - 0.701 - 0.33 l 0.07 ] 1.29 1 7.23 1 9.3. 
HUMIDITE DE L'AIR. 
66 Humiditk de l'air. 
A00t 1882. Altitude de l'hygrombtre au-dessus du sol: 2.3 j m. Sodank- 
- - - 
-- -- - - - - l l l 






1 9 1  
1 0  l 
1 1  1 1 2  
96 11.1 98 11.1 98 10.8 96 11.0 96 11.2 97 11.5 98 11.8 93 12.3 93 12.3 89 12.4 85 12.9 8( 
99 9.4 95 10.4 98 11 .5  98 11.3 95 10.9 92 I 1.0 94 10.8 90 10.8 -90  10.5 84 10.9 80 10.8 1 
91 11.5 91 1l.6 93 11.8 94 11.7 91 11.9 93 11.9 93 12.2 98 12.1 97 12.4 90 12.7 96 12.4 - 
\ 24 o .  93 10.1 91 10.2 y7 10.3 98 10.0 95 9.9 95 10.0 98 9.7 96 9.7 96 9.9 98 9.8 97 9-9 , 
25 19.1 05 9.0 95 9-0 95 9.1 9s 9-0 96 9-3 9s 9-3 97 9-3 97 9-7 99 9-7 96 9.7 94 9 s 6  , 
20 ( ) . O  98 9.2 90 9.3 9s 9.2 98 9.2 99 9.1 95 9.2 94 9.2 88 10.5 91 9.3 76 9.6 76 9.5 7 1 27 '10.0 97 9.9 96 10.0 97 10.1 98 10.0 98 9.5 86 10.4 96 10.3 94 10.2 94 10.1 93 10.1 88 9.8 2s 8.6 98 8.4 99 8 4  99 8.7 99 8.9 98 9.2 96 9.3 97 9.6 96 9.6 95 9.8 91 9.8 89 9.6 - 
l 
20 9.8 95, 9.6 94 9.6 95 9.6 97 9.7 98 9.9 98 9.9 98 9.9 98 10.0 98 10.0 97 10.0 97 10.0 
30 9.3 yh 0.0 98 8.9 99 8.6 98 9.0 99 9.3 99 9.6 98 9.8 94 9.6 90 10.1 90 9.7 77 9.9 7 
1 31 S.9 9.0 98 8.9 95 8.7 95 8.6 95 8.6 94 8.6 93 8.6 93 7.2 94 6.5 96 6.0 90 6.0 
- 
May. 1 9.70 96.2 9.56 96.1 9.76 96.7 9.85 !(7."2 9.85 96.4 9.89 94.8 10.06 96.0 10.11 94.3 10.15 94.3 10.05 90.9, 10.06 8801 10.04 
1 Septembre 1882. y = + 67- 24'. 1 - - - - -- - - 
1 l l l 
1 11 I .  r Ã  tÃ ,i <. m ,tg 1, I ,,, ,,, p. r .  1r1 m. p I .  ni. 111 p.  L ni lu 11. 1 .  W .  I I I  p. t I I I  1" p , I I I  nt p. c m. nt. p c. m. V I  
1 5 1 4 5
1 7 
4.7 96 4.7 96 4.2 82 4.6 88 4.8 94 3.9 96 4.3 96 4.6 96 4.9 91 5.3 92 5.5 83 5.6 , 
4.1 9 u . 9  98 3.7 98 3.7 98 3.8 9s 3.8 95 +O 96 4.3 77 5.6 85 5.2 70 5.5 67- 5.4 ' 
5.5 (10 5 . 0  07 5.0 9; 4.9 93 5.1 94 5.0 93 6.2 94 6.1 90 6.; 88 7.7 82 7.3 74 7.2 ' 
4.6 08 4.4 K M )  4.2 9s 4.1 98 4.6 98 5.1 96 6.0 98 6.5 97 6.9 96 7.0 91 7.5 89 8.0 
O..; (1s 9.2 9s 9.2 97 9.2 98 9.1 98 7.9 91 8.1 88 7.7 83 7.4 77 7.4 73 7.0 65 6.5 
1 8 i.6 S i  5.5 92 5.6 92 5.8 90 5.9 89 6.1 88 6.2 79 6.9 81 7.3 77 7.5 77 7.8 73 7.6 , 
Y.2 95 7.c) 95 7.2 S2 7.0 94 5.S 80 6.2 87 6.2 83 6.0 77 6.0 71 6.0 65 6.0 6; 5.8 '- i l x  14.0  9s 4.4 :)A 4.4 91 4.4 9 j  4.4 93 4.9 98 4.8 83 5.2 77 5.7 78 6.0 69 6.2 65 6.6 ' 
I I  6,61(NÃ 6.6 97 6.6 97 6.7 97 7.0KMÃ 6.9 99 7.0 98 7.4 94 7.6 82 7.9 80 7.4 70 6.8 
1 2  ( 0 . 3  98 6.3 9; 6.5 97 7.2 99 7.3 99 7.8 98 8.4 96 9.1 96 9.8 93 9.9 87 11.7 90 10.7 
13 1 0 . 4  93 5.9 0 5  5.5 9s 4.7 94 4 9  98 4.9 89 6.3 10" 7.2 89 8.0 83 8.4 80 8.9 76 9.0 . 
' 14 i 7 .  0 0.S 96 0.S 97 li.5 (17 6.9 97 7.4100 7.5 98 7.6 99 8.0 95 8.1 92 8.1 93 8.3 1 5 S.; 94 S.4 94 9.2 9; S.4 92 8.9 99 9.1 99 9.7 11Ã 10.3 99 10.7 98 I 1.2 98 11.0 96 11.0 . , IO 110.0 90 9.9 96 0.4 95 8.6 96 8.2 9s 8.5 96 8.3 99 8.6 gS 8.9 98 9.3 94 9.8 94 10.1 
1 17 10.2 08 10.3 09 IO..; 99 10.2 98 10.0 98 10.0 98 9.9 98 9.6 97 9.8 96 10.1 95 10.3 94 10.6 , 
' S ! 10.2 06 10.1 06 10.0 07 9.6 98 9.0 9; 9.0 9; 9.2 93 9.5 91 10.6 94 10.0 82 9.9 78 10.2 
10 1 10.6 99 10.6 99 10.6 99 10.5 99 10.4 9s 10.5 99 10.4 99 10.3 99 9.0 98 9.0 95 9.4 94 9.6 
2 0  14.6  94 4.6 04 4.6 92 4.7 91 4.1 65 5.5 96 5.4 93 5.6 93 5.6 90 5.7 88 5.8 82 5.8 
' 1 4.5 7 4.5 7 4 .  9 4.6 06 4.8 9s 4.9 98 4.8 9 f i . o  9; 5.1 94 5.3 94 5.5 gj 5.7 
4 3 4.3 93 4 3  yf 4.3 98 4.1 98 3.7 94 4.0 93 4.1 88 4.3 83 4.1 81 4.0 81 4.1 
1 2 4.5 89 ,J.< 84 4.8 89 4-6 S2 4.8 8; 4.7 84 4.8 83 5.1 85 5.2 84 5.5 Sj  5.7 82 5.8 1 ' 24 l 0.1 8s (1.0 91 5.7 95 5.4 96 5.2 94 5.5 96 5.5 96 5.9 97 6.0 88 5.9 75 6.0 71 6.8 
4.4 95 4.7 05 4.7 96 4.9 9s 4.s 94 5.0  94 5.2 94 5.7 95 5.9 94 6.4 94 6.8 90 7.2 1 ' 6  i;.s 92 5.9 04 5.8 92 5.7 92 5.6 9 5.7 93 5.7 88 5.8 87 6.1 87 5.8 6 u . 5  60 5.1 
7 i 4-4 96 4.7 91 5.1 90 5.4 93 5.4 93 5.4 93 5.9 97 6.0 94 6.; 97 7.4 94 7.6 89 7.4 
I 1 5.4 0 3  5.1 93 5.0 95 5.0 95 5.1 96 5.3 93 5.; 93 5.9 90 6.1 91 6.4 86 6.6 82 6.6 
V) 5.1 OS 5.1 OS 5.1 04 5.1 94 5.2 96 5 4  96 5.7 93 6.0 96 6.2 97 6.5 97 6.6 93 6.9 
. 4 7.5 1 )  7.5 0 7.4 9 7.4 9s 7.2 98 7.1 99 7.0 98 6.8 $ 6.3 83 6.3 83 7.1 
6-20 04.0 0.22 !Ãˆ:Ãˆ 0.15 94.4 6.07 94.6 fi.<):> 93.9 6.13 94.4 6.40 93.5 6-63 91.7 6.91 89.6 7.07 84-8 7.23 81.5 7.a 
Humiditd de l'air. 
correction du temps moyen du lieu : -12"'. 
, , p. c. ni. lu.  11. c. lu- ni- 1'. c. lit. III. 11. c.  i ~ .  111. y. r .  111. IU. 11. c. 111 m. 11. c.  ni. I,,. y. r.  ni. tu. 11. c, 111. m p. c. m. II*. p. i ni. 111. II. r ,  
III. 111. 
1 0 . 2  99 10.0 98 10.0 97 9.8 96 9.6 96 9.5 96 9.4 95 1 9.6 97 9.6 97 9.4 95 i 9.1 98 
9.1 72 8.8 SI 10.2 86 9.4 78 9.3 78 83 81 8.6 87 18.5 91 8.5 y0 , 8 . 6  93 8.4 94 
- 6.1 92  5.7 85 6.0 89 5.9 88 5.9 90 5.9 92 5.4 81 5.5 90 1 5 . 2  88 5.5 93 5.4 92 5.3 90 
- 
- I 111.15 86.0 10.09 82Si 10.05 82.9 10.15 b2.tHo.06 83.6,10.14 87.01 9.88 88.71 9.83 91.0' 9.55 91-81 9.54 94.01 9.42 94.8J 9.15 ~ ~ 5 . ~ 1  
i.= + 26O 36'. I .  = + 1 ~ ~ 4 6 ~ 2 5 ~ .  Septembre 1882. 
Humidit6 de l'air. 





1 : 2 1 3 , 4  5 6 7 S 9 10 11 Midi 
,t, Ut. p. t .  Ht. iti. y. ? 
8.0 9s 8.2 0 
7.3 y7-7 94 
7.0 s9 7.9 s i  
6.6 76 7.1 S3 
6.7 80 7.2 S4 
;.O u . 5  65 
3.9 So 3.7 72 
- - 4 74 4-7 / /  
s 7 3 9  $9 4-1 M m  
4.0 So 4.7 , , 
3.6 S2 3.0 79 





























2 .  81 
1.4 88 
1.9 86 



























1.4 86 1.3 88 1.3 87 
1.8 90 1.8 90 1.8 50 
2.4 83 2.3 79 2.3 82 
1.2 84 1.3 84 1.2 71 
1.7 85 1.7 85 1.8 85 
1.5 88 1.5 88 1.6 88 
1.9 94 2.0 92 2.0 92 
2.1 89 2.2 91 2.2 93 
1 . 8 9 1  1 . 9 9 0  1 . 9 9 0  
1.0 92 1.1 92 1.0 89 
0.6 92 0.6 87 o.; 84 
2.0 KM) 2.2 KM) 2.3 100 
2.0 96 2.0 96 2.0 95 
0.7 80 0.7 81 0.6 8 i 
0.7 85 0.7 84 0.7 84 
1.6 95 2.0 96 2.5 100 
4-0 95 3-9 95 3-9 95 
2.6 95 2.6 95 2.7 95 
2.0 81 1.7 82 1.7 84 
2.0 88 1.8 83 1.7 82 
1.6 88 1.5 83 1.6 83 
1.2 85 1.3 86 1.4 86 
2.0 88 2.0 88 2.0 89 
1.6 85 1.6 87 1.6 88 
1.5 80 1.5 78 1.5 76 
1.0 85 1.0 87 1.0 87 
1.5 86 1.5 86 
1.9 92 2.0 $3 
2.1 88 2.1 89 
1.8 91 1.9 92 
0.9 95 1.0 l(J(* 
o.; 82 o.; 8; 
1.7 92 1.8 93 
2.0 95 2.0 95 
1.0 84 0.8 81 
0.6 85 0.7 85 
0.9 86 1.2 90 
3.9 9^  3.9 95 
2.6 95 2.6 95 
2.0 87 1.9 82 
1.8 85 1.9 89 
1.6 87 1.6 88 
0.9 85 1.1 88 
2.2 88 2.1 88 
1.7 87 1.7 87 
1.6 81 1.6 81 
0.5 85 0.7 $6 
2.3 90 98 
(/> 2.3 (/) -.- 
o.; 79 0.0 S I  
0.7 84 0.7 8; 
3.9 100 4.0 KNÃ 
3.5 89 3.3 89 
2.8 95 2.3 03  
1.8 8; 1.9 S.% 
1.7 82 1.S 8.; 
HumiditÃ de l'ak. 69 
correction (lu temps moyen du lieu : - l z m .  Octobre 1882. 
.- - - - - -- -- - - 
-- - -- . 
4 1 2 3 a (Ã 1 s 9 10 il i 12 1 MO Y. ^" 
! 
4.0 89 3.9 89 4.0 94 4.1 95 4.0 56 4.1 97 4.2 98 4.0 97 4.0 95 4.0 95 3.9 95 3-9 95 4.m 93.8 
3.4 82 3.4 a 3.3 $4 3.4 SS 3.4 91 3.5 SS 3.4 $7 3.6 SS 3.7 91 3.6 50 3.5 $9 3.5 $9 3.38 &S.; 1 
-9 - ^ 8 u . 5  S3 3.4 $6 3.4 $6 3.4 S4 3.5 88 3.4 Sg 3.5 93 .,.: 94 3.4 ~2 3.4 91  3.4 3.37 86.0 ' 
. . 
2.9 k 2  3.0 $2 3.1 84 3.2 S5 3.2 8; 5.2 $6 3.2 8; 3.3 go 3.1 92 fi 89 2.8 90 2.8 95 3-01 W.8 - 
4% S2.6 4.;l sl.1 4.70 82.3 4.63 S3.3 4-33 S4.5 4-50 85.7 4.47 s6.9 4 . 4  88.0 4.40 89.5 4.34 89.; 4.58 90.4 4.31 go.01 4.49 87.48 
- 
/. =- .A- 26 3";. 1 == - i h46"1?-" - 1 .  Novembre 1882. ? 
Â 















1 2  
13 
14 





t 1 .  p. c. in. fit. p. t .  lu "1,. p <-. w. w.p. c. ni m.p. c .  W .  f i t .  p. (. 111. m. p. c. 1 FR. in, 
1.4 87 1.4 87 1.4 87 1.4 88 1.6 90 1.5 88 1.5 89 1.5 88 
1.3 92 1.6 93 1.7 95 1.7 95 1.9 l(I0 1.8 95 1.7 93 1.6 93 
0.4 83 0.4 82 0.4 82 0.4 84 0.4 84 0.4 82 0.3 82 0.3 82 
0.7 87 0.8 87 0.8 86 0.9 87 0.8 87 0.8 86 0.9 87 0.9 88 
1.2 92 1.2 92 1.2 91 1.2 91 1.2 91 1.2 90 1.2 92 1.1 93 
0.4 83 0.4 82 0.4 82 0.4 82 0.4 82 0.3 82 0.3 82 0.3 82 
m.  p. a. fit. 111. y. c. ni. lu. p. r. l i t . i i ~ .  p. c 
1.3 88 1.3 88 1.2 88 1.4 87 
0.8 83 0.9 86 1.0 87 1.1 87 
0.5 84 0.5 83 0.4 83 0.4 83 
0.5 8; 0.5 85 0.5 85 0.7 86 
1.1 89 1.1 84 1.3 90 1.2 92 
0.4 84 0.4 84 0.4 83 0.4 83 
1.0 90 1.0 90 1.1 90 1.1 90 1.1 92 1.3 93 1.2 93 1.3 92 
1.2 92 1.3 92 1.4 93 1.5 95 1.5 95 1.5 97 1.5 96 i 1.5 95 
0.4 86 0.4 87 0.4 85 0.5 85 0.5 85 0.6 87 0.6 87 0.7 87 
1.7 KHI 1.8 98 1.8 99 1.9 100 2.0 100 2.0 KM) 2.1 I(M) 2.1 10(( 
2.0 100 2.1 l(10 2.1 100 2.2 KM) 2.2 100 2.2 100 2.2 K M 1  2.3 lin) 
1 ' 
19 0.5 82 0.6 81 0.7 90 0.7 87 
2 0  2.2 95 2.7 KM) 2.8 KM) 2.9 KM) 
21 1 3.1 87 3.2 89 3.1 88 2.9 85 
22 ' 3.0 98 3.0 97 3.0 97 3.3 97 
82 1.1 81 1.0 82 1.0 83 
8; 1.1 89 1.1 89 1.1 88 
25 1.0 S I  1.1 84 1.2 84 1.1 82 
26 
, 
I .7 90 I -6 89 1.6 S 9 1 . 6  89 
29 i 0.9 85 0.9 85 0.9 85 1.0 84 
30 1 0.3 7s 0.3 77 0.2 76 0.2 56 
3 1  1 0.9 86 0.9 8; 0.9 85 1.0 85 1.0 85 1.0 85 1.0 85 1.0 85 1.0 85 0.9 85 0.9 85 0.8 8: 
loy. 1 1.3; 86.7 1.39 87.1 1.42 87.8 1.44 87.6 1.43 88.0 1.44 87.7 1.44 87.6 1.44 87.5 1.45 87.6 1.45 87.1 1.45 86.6 1.48 86 




0.8 83 ' 0.8 83 10.8 83 ' 0.8 83 0.7 82 ' 0.7 82 0 .5  81 0.5 80 0.5 81 10.5  81 10.4 SI ' 0.6 8- 
1.0 83 1.2 83 1.2 82 ' 1.3 83 1.3 83 1.4 83 1.4 84 1.5 83 1.5 86 ; 1.8 88 1.9 88 1.9 8- 
2.0 8; 2.0 88 1.9 88 1.9 88 1.8 8, 
0.5 85 0.4 81 0.5 84 0.7 83 1.0 82 
1.2 81 1.2 84 1.2 85 1.3 85 1.1 8; 
0.3 82 o.; 83 0.6 83 0.6 81 0.5 8: 
1.3 89 1.2 88 1.2 88 1.0 87 1.0 80 
1.7 94 1.6 93 1.4 90 1.1 85 1.3 8c 
1.9 83 2.0 81 1.8 81 1.9 79 2.1 
2.0 98 1.9 97 1.9 1oO 1.8 98 1.8 9b 
1.7 88 1.4 87 1.4 86 1.5 88 1.5 8, 
1.4 79 1-5 77 1-4 78 1.4 79 1.4 7 
0.5 81 0.4 80 0.5 81 0.4 80 0.4 86 
0.2 79 O.? 79 0.4 81 0.5 81 0.5 8- 
1.4 90 1.5 90 1.7 93 1.7 91 1.8 9- 
0.5 79 o.; 80 0.5 84 0.7 86 0.9 8t 
3.2 KM) 3.2 100 3.2 100 3.1 100 3.0 ; 
3.4 90 3.4 90 3.4 90 3-4 93 3-3 9- 
3.2 90 3.0 90 2.7 93 3.0 98 3.8 5 
2.7 93 2.4 92 2.1 92 1.7 85 1.7 9 
1.1 88 1.1 88 0.9 8; 0.9 84 0.9 8- 
1.6 75 1.6 7 4 ' 1 . 5  75 1.6 75 1.6 , 
1.6 85 1.6 86 , 1.5 85 1.5 86 1.6 8- 
2.2 75 2.2 78 2.0 79 2.5 79 2.8 " 
1.6 81 1.7 81 1.7 81 1.6 81 2.0 8 
2.4 93 2.4 92 2.2 90 2.2 90 
0.s s4 0.8 s; . 0.8 8; o.; 84 
0.8 8 v . o  84 1.1 81 1.2 81 
0.2 79 0.2 80 0.2 79 0.2 79 
1.; 83 1.6 8; 1.7 84 1.7 86 
1.6 87 1.5 86 1.4 86 1.4 88 
2.0 89 2.1 85 2.2 84 2.2 84 
2.1 87 2.4 93 2.5 98 2.4100 
1.3 87 1.4 88 1.7 88 1.7 88 
1.6 84 1.6 84 1.5 81 1.5 82 
0.9 86 0.7 82 0.8 81 0.9 84 
0.2 76 0.2 76 0.2 76 02 76 





























Humiditb de l'air. 71 
correction du temps moyen du lieu : - 1 2 ~ .  Dhcembre 1882. 
-7 -- -- -- --PB- -- --. - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1 May, 
l 
l 
,,.m. 11. C.  "'. '11. V' c. 1". P- 1". 1)'. 1)- C. m. Ill. p. C. 111. ni.  p. c. 11s *II. y. C. 111. 111. fi. c. m. in. y .  c. ni. m. p. c. m. m. p. c. ni. m. p. c. m. m. p. c. 
1.4 86 1.2 85 1.0 84 0.9 84 0.9 8; 0.8 83 0.8 84 0.8 85 0.8 83 0.9 85 0.9 85 0.9 82 1-18 86.1 
1.4 93 ' 1.6 93 1.6 92 1.5 92 1.4 92 1.4 92 1.1 90 1.1 92 1.0 87 0.9 89 0.6 85 0.3 85 1.30 90.9 0.4 82 0.4 82 0.4 82 0.5 83 0.5 84 0.5 84 0.5 84 0.5 84 0.6 84 0.5 84 0.5 84 0.5 85 0.44 83.2 
1.0 88 1.1 90 1.1 90 1.1 90 1.2 90 1.2 91 1.1 91 1.1 91 1.1 v . 2  90 1.1 90 1.0 89 0.92 88.1 
1.1 92 1.1 92 0.9 90 0.9 92 0.8 88 0.6 86 0.6 86 0.6 90 0.5 85 0.5 85 0.5 84 0.4 84 0.94 89.2 
0.3 82 0.3 83 0.4 84 0.4 84 0.4 84 0.5 84 0.5 84 o.; 84 o.; 85 0.6 85 0.6 85 0.7 87 0.43 83.4 
1.4 92 1.3 92 1.1 91 0.8 88 0.6 87 0.5 86 o.; 86 0.4 85 0.4 8; 0.4 84 0.4 84 0.5 84 
1.4 93 1.4 97 1-4 97 1.3 97 1.2 93 1-2 93 1.1 93 1.1 93 i.0 90 0.9 89 0.7 89 0.6 88 
0,7 88 0.8 88 0.8 89 0.9 90 1.0 89 1.1 93 1.1 92 1.2 93 1.3 93 1.3 93 1.4 95 1.5 97 
2,1100 2.1 100 2.1100 2.3100 2.1 100 2.1 100 2.1 100 2.1 100 2.1 100 2.1100 2.1 100 2.0100 
2.3 K M )  2.3 100 2.3 100 2.3 K M )  2.3 100 2.3 K M )  2.3 100 2.3 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 
0.2 76 0.2 76 0.2 76 0.2 76 0.2 77 0.2 78 0.2 78 0.2 77 0.2 79 0.2 80 0.3 79 0.3 81 
1.3 85 1.3 83 1.1 83 1.0 84 0.8 SI 0.6 81 0.5 81 0.4 79 0.4 78 0.4 79 0.4 80 0.4 79 
0.5 82 0.5 82 0.5 82 0.6 82 0.7 84 0.8 85 0.9 85 1.0 87 1.1 90 1.3 S 9 1 . 4  91 2.0 9; 
2.4 92 2.5 91 3.0 93 3.0 89 3.0 88 3.0 86 3.2 88 3.1 86 3.1 86 3.1 86 3.3 90 3.3 p 
3.2 88 3.4 92 3.5 98 3.3 94 3.3 95 3.2 95 3-1 95 3.0 94 2.9 93 2.9 95 3.0 97 3.0 98 
3.2 95 3.0 93 2.9 93 2.9 93 2.9 92 2.7 87 2.6 88 2.4 88 2.2 8; 1.9 85 1.5 84 1.3 84 2.83 92.6 
0.5 80 0.6 81 0.9 85 0.9 83 0.9 84 0.9 84 1.0 83 1.0 $4 1.0 87 1.0 86 1.0 85 1.0 85 10.82 82.6 
1.0 83 1.0 83 1.0 83 0.9 82 1.0 83 0.9 81 0.9 82 0.9 82 0.9 81 0.9 81 0.9 81 1.0 82 0.97 83.7 
1.4 87 1.4 89 1.4 89 1.5 92 1.6 93 1.6 92 1.6 92 1.6 92 1.6 90 1.6 92 1.7 93 1.7 92 1.37 87.5 
1.5 81 1.6 81 1.5 SI 1.6 84 1.8 85 1.8 86 1.8 85 1.7 82 1.5 79 1.6 82 1.5 82 1.5 80 i 1.58 84.0 
1 
1.2 85 1.2 85 1.3 85 1.3 S j  1.2 86 0.9 83 0.7 82 0.5 78 0.5 78 0.4 78 0.4 78 0.4 80 ; 1.03 83.2 
0.6 81 0.5 80 0.4 78 0.3 77 0.3 78 0.5 87 0.5 82 0.3 81 0.6 S2 0.7 82 0.7 82 0.8 83 10.58 81.0 
1.3 87 1.6 86 1.5 84 1.4 84 1.3 84 1.3 84 1.2 83 1.1 84 0.9 84 0.8 84 0.7 84 0.5 81 , 1.04 84.0 
0 3  79 0.4 79 0.5 81 0.5 81 0.6 81 0.6 81 0.6 82 0.7 83 0.8 83 0.8 83 0.8 K$ 0.8 8' 0.42 79.5 
0.8 84 0.9 85 0.8 84 0.7 83 o.; 81 o.; 80 0.5 81 0.6 S I  0.6 82 0.7 82 0.7 83 0.8 8; ' 0 .81  83.6 
1.47 87.0 l..jO 87.3 1.47 87.4' 1.46 87.4 1.44 87.3 1.41 87.3 1.38 87.1 1.35 86.8 1% S6.3 1.34 86.5 l.'-$i 86.8' l.:):} 87.01 1.42 87.1, 
/. = + 26'- 36'. I = + 1 ~ 4 6 ~ 2 5 ~ .  Janvier 1883. 
72 HumiditÃ de l'air. 
= 
"tes 
Fhvrier 1883. Altitude de l'hygromktre au-dessus du sol: 2.35 m. - .. Sodankyii, 
- 
L- I 5 1 ; 2 1 3 i - i  5 f; 7 8 9 1 10 11 Midi 
0.9 8s 1.0 85 
o.; 83 o.; 82 
0.8 84 1.1 86 
0.2 77 0.2 77 
0.7 83 0.8 83 

























































1 1 1 l l 1.1 92 \ 1.1 93 , 0.8 82 ! 0.4 81 ' 0.4 83 0.3 79 
2.4 82 . 2.5 82 2.5 82 2.6 88 2.7 89 2.7 90 
3.0 61 3.3 69 3.2 67 3.5 71 3.7 78 2.5 61 
2.2 78 2.2 8; 2.2 85 2.2 8; 2.2 83 2.2 86 
2.8 61 2.5 61 2.6 62 2.5 64 2.8 69 2.8 69 
1.9 80 1.8 78 1.8 76 1.9 77 1.9 77 2.0 80 
1.3 82 1.5 84 1.5 87 1.4 89 1.5 90 1.9 84 
1.7 83 1.7 84 1.7 84 1.7 84 1.7 8; 1.6 86 
1.6 87 1.4 9 0 1 . 6  95 1.5 95 1.6 go 1.6 89 
0.5 85 0.5 go o.; 87 0.4 8; 0.5 86 0.6 87 
1.1 90 1.1 90 1.0 90 0.7 87 0.7 89 0.7 89 
1.7 87 1.6 88 1.6 92 1.4 93 1.6 90 1.4 92 
1.9 8; 2.0 p 1.8 9 0 1 . 6  9 2 1 . 6  90 1.6 87 
1.1 98 0.8 89 0.9 95 1.0 95 0.8 93 0.7 92 
2.0 81 2.1 79 2.1 79 2.2 80 2.1 81 2.0 81 
2.7 89 2.6 89 2.7 89 2.7 89 2.7 89 2.7 92 
2.3 76 2.2 73 2.2 73 2.1 73 1.8 79 1.6 90 
3.4 98 2.8 86 2.8 87 2.6 88 2.4 90 2.4 98 
0.7 8 j  0.7 84 0.7 83 0.8 85 0.9 86 1.0 87 
1.8 81 1.6 81 1.4 80 1.2 80 1.3 82 1.3 82 
1.3 86 1.3 86 1.2 87 1.3 87 1.4 84 1.4 81 
1.7 80 1.7 81 1.7 82 1.8 83 1.8 8; 1.8 87 
2.0 73 1.8 72 1.8 74 1.7 74 1.6 76 1.7 76 
2.0 89 2.2 89 2.2 87 2.4 89 2.5 89 2.5 90 
1.7 81 1.7 81 1.7 82 1.6 82 1.7 82 1.7 83 
1.8 97 1.8 95 1.6 92 1.4 92 1.4 90 1.6 90 
1.2 85 1.2 p 1.8 97 1.6 97 1.8 93 1.5 89 
1.0 90 0.7 87 05 80 o.; 84 0.4 81 0.4 79 
1.3 88 1.3 92 1.2 93 0.9 92 0.6 84 0.8 88 
2.8 72 2.8 71 2.8 67 2.6 62 2.5 59 2.4 58 
Humidit4 de l'air. 













































Avril 1883. Altitude de l'hygromktre au-dessus du sol : 2.35 m. Sodanky 
- - - - - - -. 
-- 
1 1 -  
1 
1 ' 2 !  3 4 5 . 6  7 8 9 10 ' 11 ' Midi 
1 1 

























3 7  57 
HumiditÃ de l'air. 7 5 




- 1 t 8 1 
1 2 , 3 '  4 5 6 ; "  8 9 10 11 1 1 Moy. 
4.1 59 , 4.1 58 4.3 65 4.2 65 4.0 73 4.1 82 3.9 81 4.0 85 3.33 70.5 
3.8 47 1 3.7 46 ' 3.6 49 3.5 54 3.4 58 3.2 61 3-2 68 3.3 75 3.84 62.9 
4 . 8  58 4.9 56 4-7 57 5.6 79 3.8 74 4.0 91 3.5 92 3.5 97 4-12 73.8 
1 4.2 47 4.1 48 4.1 52 4.9 71 4.1 64 3.9 66 3.8 71 41 80 3.83 62.6 
2.9 36 3.0 40 3.1 44 3.5 56 3-3 j j  3.2 60 3.2 63 3.2 68 3.6659.0 
4.5 53 4-3 j j  4.4 $8 4.2 6; 3.8 65 3.8 73 3-9 78 4.0 80 3.9463.6 
4.3 55  4.3 59 4.7 64 4.3 66 4-2 70 4.2 77 4.4 86 4-4 90 4-37 69.0 
4.7 51  4.8 53 4.7 53 5.2 75 5.4 95 4.6 92 4 7  96 4.2 90 4-75 76.0 
2.1 53 1 2 . 0  51 1.9 54 1.9 56 1.9 62 1.9 65 2.1 82 2.1 86 2.4767.5 
- 
1.6 43 1.8 45 1.7 43 ' 1.6 43 1.8 43 1.9 47 1.9 49 1.9 53 1.8 56 1 . 9 2 9  2.2 79 2.3 82 1.83 57.8 
, - 3.78 61.2 3.81 62.0' 3.79 60.9; 3.77 61.3' 3.76 62.3 3.63 61.6 3.63 65.0 3.61 70.8 3.47 74.2 3.41 78.6: 3.40 81.3 3.38 83-71 3.54 72.6 
1. = 2G0 36'. I = 4- I h46m2 q8. Mai 1883. 
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4 1 5  O 7 8 9 10 11 Midi 
Juin 1883. Altitude de l'hygromktre au-dessus du sol: 2.35 m. Sodanky 
- - 
- -- -- - - - 
-- 
ni. m. p. c. m. ni. p. c. m. m.  p. c. m. ni. 11. c. 711. 911. 11. c. m. ni. 
6.0 58 6.1 54 5.4 43 5.2 40 5.7 44 6.1 
6.6 81 6.6 82 6.5 79 6.j 77 6.6 74 6.7 
8.4 94 8.3 89 8.5 91 8.6 86 8.8 84 9.0 
6.5 74 8.0 80 8.3 73 0 63 8.9 65 9.6 
6.4 88 6.6 86 8.3 89 6.9 63 6.9 62 6.5 
8.5 84 8.1 81 8.8 82 8.3 63 6.7 50 6.7 
6.8 94 6.8 91 7.4 Q 6.9 58 6.2 43 6.1 
6.1 86 6.5 97 6.3 62 6.9 57 7.0 48 6.9 
7.3 94 7.3 91 7.6 83 7.8 71 8.1 59 8.4 
10.1 87 9.8 83 10.1 82 10.9 83 10.0 63 10.3 
10.3 80 10.4 83 10.7 83 10.7 82 11.2 92 11.5 
11.5 9s 10.8 97 10.7 96 10.8 96 10.5 96 10.6 
9.3 97 9.2 98 8.7 ($3 8.6 98 8.3 94 8.0 
8.1 96 7.9 95 7.7 91 7.8 92 7.9 89 7.9 
7.2 p 7.4 79 fkj 6.9 70 6.8 68 6.8 
7-9 95 7.8 94 7-7 93 7.9 95 7.9 95 8.0 
6.2 95 5.8 85 6.3 88 7.0 76 6.9 66 6.7 
9.0 98 9. I 98 9.3 K M )  9.5 99 9.6 99 9.7 
7.1 98 6.7 97 6.6 97 6.7 97 6.6 95 6.7 
7.8 87 7.6 87 7.6 83 7.7 76 7.2 66 7.5 
4.8 73 4.7 69 5.2 68 5.2 65 5.1 61 5.0 
5.5 90 57 85 6.3 74 6-5 61 5.7 49 6.1 
5.6 S I  6.0 73 5.9 68 5.9 65 6.1 65 6.2 
5.5 61 5.5 57 5.8 56 6.0 56 6.6 59 6.9 
6.5 5 1  6.5 51 6.4 5 1  7.2 53 7.4 48 7.4 
7.4 79 7.0 75 7.1 71 6.8 65 7.6 65 8.0 
7.0 89 7.4 79 7.9 73 1 8.3 64 8.4 61 8.6 
8.2 76 8.3 69 8.5 64 8.9 63 8.8 60 8.9 





























































Humiditb de l'air, 
correction du temps moyen du lieu: -12m. 
77 
Juin 1883. 
m. m. p. P. ni. m. p. c. III .  m. p. t\ w. m. JI.  c .  ~i ~ I I .  p. t .  ln. IN. p. r. ÃˆI  W. p. 1 .  '"*Â $11. II. ,'. 
7.6 60 7.5 61 7.5 68 7.5 72 7.7 74 7.0 71 6.7 74 6.9 SI 
7.7 42 8.1 49 8.3 54 8.8 60 9.3 64 8.8 70 8.8 84 8.6 91 
8.0 49 9.2 54 8.7 50 8.7 57 8.4 60 9.5 74 8.1 66 7.9 72 
7.3 44 6.3 40 6.2 43 5.5 41 6.4 5 1  0.6 62 6.5 70 6.3 78 
7.5 46 8.0 54 8.6 62 9.1 76 9.9 86 8.7 73 8.8 81 8.5 79 
5.8 26 5.5 23 6.1 30 8.5 49 7.7 47 7.8 66 7.0 85 7.6 93 
6.2 29 5.5 27 4.5 23 5.0 5.0 31 4.8 33 6.5 61 6.7 83 
5.2 23 6.2 28 6.9 34 6.9 37 7.4 46 8'2 62 8.5 83 8.0 Sis 
7.9 34 8.4 44 7.6 43 8.4 5 0  8.0 61 9.3 68 9.4 74 9.4 72 
8.9 41 9.4 41 8.8 38 9.0 39 10.6 50 10.3 48 10.5 5 1  10.6 57 10.2 56 9.7 61 10 .1  
1 2 . 1  76 12.0 74 11.9 75 12.5 88 12.0 84 11.9 85 11.7 85 12.2 91 12.0 90 12.2 96 12.1 
i0.2 80 10.1 78 10.1 85 9.8 85 10.2 94 10.1 97 9.9 96 9.8 96 9-9 98 9.9 98 9.7 
8.7 73 8.4 70 8.6 68 8.6 71 8.8 74 8.9 76 8.5 78 8.8 83 8.3 81 8.3 88 8.3 
6.0 46 6.0 45 6.0 46 7.5 60 7.4 60 7.6 87 8.1 89 9.0 86 S.cj 80 7.3 72 7.6 
74 58 6.6 56 5.9 5 0  5.8 5 1  6.7 58 7.3 75 7.4 77 7.6 76 8.0 83 8.1 88 7.7 
7.4 87 7.6 82 7.9 95 7.4 92 7.1 94 6.9 94 7.1 93 7.5 93 7.5 84 7.2 88 6.7 
6.9 62 8.0 79 7.9 82 8.1 87 8.1 89 8.3 94 8.3 95 8.3 98 8.5 98 8.4 94 8.7 
10.173 10.2 70 8.7 59 7.8 68 8 . 0 6 7  8.3 69 8.1 82 8.1 84 8.3 89 8 . 0 8 9  8.1 
7.1 72 6.9 67 6.8 60 6.7 58 6.3 52 6.9 58 6.7 61 6.9 65 7.2 70 7.5 72 7.6 
6.3 53 6.5 56 6.6 58 6.2 53 5.9 50 6.8 62 5.1 4 4.8 47 4.8 5 0  4.9 5 5  5.1 
5.2 49 5.3 51 5.1 47 5.1 44 4.8 40 5.3 46 4.9 41 4.7 40 5.6 48 5.5 48 ii.2 
7.4 48 6.1 40 5.8 39 5.9 37 5.8 36 5.9 39 5.6 39 6.7 51 6.1 5 0  6.6 65 6.3 
6.8 51 6.9 48 6.5 47 7.1 53 6.8 51 6.8 51  6.8 51 6.6 5 0  6.5 5 1  6.3 54 5.9 
8.2 47 8.4 46 8.2 42 8.8 42 8.9 47 9.5 48 8.7 44 8.8 48 8.5 5 1  8.4 57 7.6 
8-2 43 7-1 37 6.9 36 6.9 35 7-3 37 7-2 39 7.3 39 7-7 44 7-4 48 7.3 57 7.0 
8.0 41 8.0 38 7.3 37 6.8 35 5.4 29 5.7 34 6.0 36 6.4 37 7.0 45 7.6 50 6.9 
8.4 38 8.2 36 8.0 35 7.5 32 8.0 34 8.2 35 8.2 36 8.2 38 8.0 41 7.2 45 7.5 
9.6 46 9.1 43 10.2 48 8.5 41 S.3 41 10.3 52  10.8 58 10.4 Q 9.8 65 10.0 62 10.0 





m. Ill. i l .  r. 
6.54 53.7 
7.61 02.0 
78 ' Humidit6 de l'air. 
A00t 1883. Altitude de l'hygromktre au-dessus du sol : m. Sodanky, 
- - --- 
- - 
Dates ' 4 5 6 7 8 9 10 11. Midi 
tri. III. p. V. M. Ill. M. V I .  p .  C 






























HumiditÃ de l'air. 
correction du temps moyen du lieu : - 1 2 ~ .  
DIRECTION ET VITESSE DU VENT. 
Direction et vitesse du vent. 
Altitude de l'an6morn6tre au-dessus du sol : 7.13 m. 
- 
1 2 .  3 4 6 7 \ 8  ' 9  0 1 10 1 11 Midi 
1 l 1 1 S ' N E 7  N N E 5  N  5 N 4 N N W 5 l N  6 N 5 N N E S  N E  5 ' N  5 N N E 6  
2 - 0 - O - 0 - O - 0 S ~ E  1  ' S S E  IzE 5 1 s s E  2  1 S S E  3 ' S S E  4 E s E  4  
3 - 0 - O N W 2  - 0 - 0 N N W I  N  2  N  3 N N W 3 I N  3 N  3 N N E 4  
4 - 0 ;  - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1  - 0 S E  1  S E  2  S E  2  S S E  3 S E  3 
5 S E  2  S S E  2  S  1  S E  1  S E  1  - 0 S S E  1  S S E  1  S S E  1  S S E  2  S E  2 S E  2  
6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 S S E 2  S E  2  S S E 3  S  3 S E  3 S S E 2  
1 7 s 3 s 3 s 4 s 4 S w  4 s w  3 s s \ v 3  S S W ~  s w  5 w s ~ j  S S w j  W S W 5  
1 8 S E  2  S E  3 S  2  S  2  S E  2  E S E 2  S S W 4  E S E 4  SW 5 W S W 4  W SW 8 9 s w 3 s w 2 s  1  w s w  2  s w  3 w s w  4 s w  3 s w  3 s w  5 w s w  3 w 5 w 5 
1 O ; S E  2  S S E  3 S S E  1  S E  1  S E  3 S E  1  S S E 2  S S W 3  S S W 2  SW 4 S S W 5  S S W 5  
1 1 . s ~  4 S E  1  s 2  s w  3 s w  3 s 3 s s w j  s s w z  s s w 4  s s w 6  s w  4 s s w 6  
1 2 1 S E  2  S E  3 S E  3 S S E  1  S S E 2  S S E  1  S  2  S  2  S S W 3  S S w 4  S S W 3  S S w j  i 1 3 1 S S E  1  S S E  1  - 0 - 0 S S E  1  S E  1  S  I S  3 S  3 s  2 S E 2 S E 3  
14 S E  1  S E  2  S S E  1  S  1  S  1  S S E 2  S  2  S  3 S S E  2  S  3 S S W 3  S  3 
1 15 1 s 2 s 3 S S E  3 s s w 3  s 4 s s w 4  s s w 4  s 4 s w  4 s w  6 s s w 5  s w  5 
1 6 1 s ~  1 s s w z  N 2  N 2  N 3 N N W Z  - O - O N N E  I N I N 1 N N E  1 
[ 1 7 ! S S W 2  S S E 2  S  2  S S W 3  S  3 S S W 3  S S W 3  S S \ V 4  S  3 S S w 3  S S W 4  SW 4  
l 1 18 s s w  2  s s w  3 S S E  I S S E  4 S S E  3 S S E  3 s 2  s 4 s 3 s w 4  s s w 3  s s w 4  
1 9 1 s ~  3 s w  1  s w  3 s w  I s w  I w 2  s s w 3  N N E I  N 3 s 1  SW 2  SW 3 
2 0 ; N \ V  5 W 2  W 3 N W  3 N W  3 NW 3 N N W 5  NW 4 NW 4 NW 5 N N W 5  N N W j  
2 1 1  - O S E  1  S  1  S S E  1  S S E  2  S S W 2  S  4 S S W  2  S S W 3  S S W 4  S S W  3 SW 3 
2 2 1 ~  2 N E  3 NE 4 N E  1 E  3 E  1  E  3 E  2 S E  3 S E  6 S E  2  E S E 3  
3 S S W 4  S S W 3  S S W 3  S S W 4  S  5 S  j  S S W 5  S S \ V 4  SW 7 
2  S  2 S E  2  S S W 4  S  3 S S W 2  S S W 3  SW 4 W S W 5  W S W 5  
0 - 0 - 0 - O  S E  2 S E  1 S S W I  S E  1  S  3 S  3 S S E  3 S 3 
2  S S W 4  SW 4 SW 3 S W  3 SW 4 IV 1 w j  NW 4 N  5 NE 3 NW 4 
2 7 . N  1 S E  1  S 3 S S E  2  S S E  2  S S E  2  S S E  3 S 3 S S E  3 S S W  1  S S W 3  S S W 4  
28 S S E  2  S E  2  S E  1  - O - 0 S S E  I S E  I S S E  3 s 2  S  2  S E  1 E S E  1 
1 2 9 1 N \ V  1  N\V 1  \VX\VI \ t rNW1 N N W I  - 
30 1 E S E  3 
O  N N E  1  NNE 1  N  1  E N E  3 E N E  3 E N E  4  
E S E  4 S E  3 S E  4 S E  5 E S E  5 S E  4 E S E  4 E S E  4 E S E  3 E S E  3 E S E  3 
 MO^.^ 2.3 2 .O I.9 1 .8 2.2' 2.1 2.5' 2.9 3.1 1 3.5 3.4' 4' 
9 
1 0  







1 8 .  
1 
19  ! 
20 1 
21 S S E  3 S S E  4 . s S E  1  S S E  3 S S E  3 ' S E  3 S S E  4 I S E  3 S  2  S  4 S S E  4 S  4 
22 - O  - 0 ' -  O E  2 ~  3~ 3~ 3 E  3 E  4 E  4 N E 4 N E 5  
23 E S E  5 E S E  3 E  3 E  2  E S E  3 S E  4 S E  5 I E  2  S E  3 S E  3 S E  3 S S E 4  
24 E S E  6 E S E  3 S E  4 S E  5 S E  j E S E  6 E S E  4 S E  5 E S E  j  E S E  4 S E  4 E S E  1 
2 5 1 s ~  4 E 4 E 4 E 3 E 3 S E  4 E S E  4 E S E  3 E S E  3 E S E  3 E S E  3 S E  4 
26 S E  I S E  1  S E  3 S E  3 S E  4 S E  4 S E  4 E N E  3 S E  4 S E  5 S E  8 S E  3 1 27 S S E  3 S S E  2  S S E  3 S E  3 S E  3 S E  2  E S E ~  E S E  3 s 6 s 3 s 4 s 4 
28 S E  1  S E  1  - O - O S S E  I S E  I S E  2  S E  4 S E  5 S E  4 S E  6 S S E  5 
29 E  2  NE 2  NE 3 NE 4 N E  4 N E  4 NE 4 N E  5 NE 5 N  j N 5 5 
30 WSW 3 WSW 2  - 0 S  1 E  1 S W 2 S  1  SW 4 SW 2 SW 4 SW 4 SW 4  
Direction et vitesse du vent. 83 
S S E  6 S S E  2  S S E  3 S S E  3 S S E  3 S S E  3 E S E  2 S S E  3 
S 3 S  4 S  3 S E  4 S E  2 S E  3 S E  3 S E  3 E S E  1 S E  2 - 0 - 0 
ESE 2  S E  5 S E  2  E S E  5 E S E  4 E S E  5 E  2  E  3 E  3 S S E  3 E S E  5 E S E  5 
ESE 3 E  3 E S E  3 E S E  4 E  4 E S E  4 E S E  4 E S E  5 E S E  4 , E S E  3 E S E  5 E S E  5 
E S E  8 E S E  5 S E  5 E 6 E S E  3 S E  5 S E  5 E S E  5 E S E  4 ! S E  6 E S E  4 E S E  4 
ESE 2  E N E  4 E N E  4 E  3 E S E  3 E  4 E S E  3 E S E  2  E S E  3 S E  4 S E  1 S E  1 
E 6 S E  5 ~ E S E  7 S S E  j S S E 4  S E  3 S E  3 S S E 4  S E  3 S E  4 S E  3 S S E 4  
S S E  6 S S W ~  s 5 s s w  3 s 4 S S E  2  S E  1 S E  2 S E  2  S E  2  S S E  I S S E  I 
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\ 5 N S E  3 E N E  4 S N E  3 S E  3 E N E  2  S 1  N E  3 S N E  5 S N E  j S N E  4 S N E  3 4.1 
s 6 6 N  6 S j S G N  4 S N E ;  N S E ~  S N E 4  S N E 5  S E  4 N E  3 i ; . ~ i  
Y 3 S N W 2  S W  2  N E  2 S N E  2  S N \ V 3  S E  3 S N E  2 1 S N W  1  S E  1 N N W 2  N 2  2.; 
0 - 0 - O 1.6 
S N E  3 S 3 N  2 E S E 3  E S E . 2  W s W 1  N\V 1 S\V 1  - 0 N S E  1  S W  1  W S W 2  1.6 
\VN\V 2 W 2 N  3 E S E  1 E  2  h S W 2  S E  2 - 0 S 1  - 0 - 0 S W  1  1.5 
E N E  6 E 6 E S E  4 E N E  5 S E  3 E N E  3 N E  4 E S E  4 S E  2  s 1 - 0 N E  1  3.3 
S E  ; S E  4 ^ S E  3 E S E  5 E  3 E N E  3 E S E  3 E  3 E S E  4 S E  3 E S E  3 E s E  3 3.5 
S E  2  S E  6 S E  4 S E  4 E S E  3 E S E  3 E S E  3 E S E  3 E S E  3 E S E  3 E S E  2 E S E  I 2.9 
E S E  ; E N E  6 E S E  6 S E  6 E N E  j S E  5 E S E  5 S N E  3 S N E  3 S 2 N  3 S  2  3.4 
N E  5 S E  5 S E  6 S E  5 S N E  5 S N E  5 N E  5 s 3 N  1  s 2 S N E  2  N 2  4 2  
E N E  5 S 5 N E  j E N E  4 E S E  4 E N E  4 E S E  3 I :SE  4 E S E  5 E N E  5 E  3 E S E  2  4.0 
S E  3 S E  4 S E  5 S S E  4 S E  4 E S E  3 E S E  2 E N E  l E 2  E S E  4 S E  2  S E  2 3.4 
E S E  ; , E  6 E N E  4 E S E  6 E 3 E 5 E S E  4 E S E  5 E S E  5 E S E  j E S E  5 E S E  4 4.8 
E < E  5 E S E  5 E S E  5 E S E  4 E S E  4 E S E  4 E S E  3 E S E  3 S E  5 S E  4 S E  2  E S E  5 4.1 
S E  4 S E  4 E S E ~  S S E 6  s S E 4  S S E 4  S E  3 S S E ~  S E  3 S E  2 S S E  3 S E  3 3-5 
s w  5 s s w j  s 6 S S W ~  S S W ~  s s w j  s S W 4  q S \ V 4  S S W 5  S S W 3  S S E 2  S  2  3.8 
w - w  6 W S ~  5 w s w  5 w s w  4 w 5 w 4 w 4 w s w  3 \ V S W  2 w s w  2 w 
\VN\V 5 W 5 \\'SV 4 W S W  4 WSW 3 WSW 2  S  S E  1  - 0 S S W  1  S S E  1  - 
E 1 E 2  \ S b '  1 E S E  1 E  1 E S E  2 E S E  1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
S b E 4  S  4 S S E  5 S S W 4  S 4 S S E 4  S S E 3  S E  3 S E  3 S E  3 S E  4 S E  
S ~ E ;  S S E ~  S S E ~  S S E ~  S E  6 ' S S E G  S S E ~  S E  5 S E  5 S E  6 S E  6 S E  5 l5-3 
S E  5 S E  4 S E  2 E S E  3 E 3 E 2 E 2 E 3 E S E  4 E S E  3 E S E  4 E N E  3 ' 4 . 1  
E S E  4 E S E  3 E S E  4 E S E  2 E S E  4 S E  4 S E  2  - 0 - 0 - 0 S S E  1  S S E  3 2.5 
'Ã s s s ~ 6  s s ~  j S ~ E  5 s 5 s s w 4  S E  3 S E  2  S E  - Â¥ __ 0 S E  2 S E  4 3.3 
S S E  5 S E  2 E S E  6 S E  5 S E  j S E  6 E S E  5 E  4 E S E  4 S S E  5 S S E  3 S S E  4 4.3 
1 
- E 5 E S E  6 E S E  5 E  4 E  4 E S E  4 E S E  4 E S E  3 E S E  3 E N E  3 E  2 E S E  4 4.1 
S X W ~  5 3 ~ 1 ~ 3   SE^ W S \ V ~  sw 1 sw 2  S W  2  NW 2 S W  2 S N W 2  X 3 2 - 4 1  
s N \ V j  N s W 4  s 5 W N \ V 4  5 4 S W  2  N S W  1 S\V 2 S N i S  2  S V  2  Sw 2 X N W  1 2-41 
4 4.3 4.1 4-1 3 -9 I-/ 3 4 3.1 2 9  - ./ m - -, - 2. S, 2.3 l 
- 




Direction et vitesse du vent. 
RÃ©sultat gÃ©nÃ©ra mensuels. 
1 
s 
N S E  
N E  
E N E  
E 
E S E  
S E  
S E  
s 




Frequence des directions. 
N 
S N E  
N E  
E S E  
E  
E S E  
S E  
S S E  
La vitesse moyenne. "MÃ¨tre par seconde.) 
NEBULOSITE, FORME ET DIRECTION DES NUAGES, 
HYDEOM~~TEORES, EAF TOMB~E.  




































O C U S  S S E  - 1 0 C u S  S S E  - 1 0 C u S  S S E  - 1 0 C u S  S S E  - 10CUS S S E  - 1 0 C l l S  S E  -- 
9 C u s  WNW I O C U S  - =5010c~s - . J=I 10Â°Cl1 E  n IO CuS E n I O  CuS E c. 
0 CUS S E  - 8 C s  E  - 10 CUS E - I O N  S E  e0 I O N  S E  - I O N  - -- 
O C U S  E - I O C U S  - - ~ O C &  - - I O N  -- - I O N  - - I O N  E Â 
O No - e0 10 No S E  e0 10 No E S  E  e0 10 No S E  10 N  E S  ~ s ' e  10 N  S E  
9 Cu - - 7  CU - - 7 C u  N N E  - 6 C u  W N W  - 7 C u  - - I O C U S  S E  - 
O N  S E  - I O N  S E  e" I O N  S E  - I O N  S E  Ã§ I O N  s = Â ¡ I O  S E  - 
5 CUS - - 8 CUS - - I O N  - - I O N  - I O N  - 1 0 N  S E  c 
oÂ°Cu E - 1 o C u S  N E  - 102CuS N E  - I O N  N E  e 0 1 o N  N E  I O N  N E  
9 c u s  w s w  - 8 CUS w s w  - 8  c u s  - n I O  c u s  s n I C  c u s 0  s w  - 9 c u s  w - 
O GUS - - I O C U S  S S W  - IOGUS S S E  - 1 0 C u S  S S W  - IOGUS S W  - I O G U S  N - 
9.3 9.2 9-5 l 9.6 9.7 9.9 
9 C u  E S E  n 7  N S E  m o n  6 Cu S E  - 8 CCu S S E  - 9 N  S E  e0 I O N  S E  
l ~ C U S  S S E  -  CU S - 7  CU S - 5 C u  s w  - 3  Cu - -- 4 C  - - I O N  S E  e0 I O N  S E  - I O N  S E  - 8 C u  S E  - 8 C u  S E  - 8 Cu s - 
1 0 C u S  S S E  - 6 CS s w  - 4 C  s s w  - 3  C  S E  - 3  C  S E  - 3 C  S E  - 
1 0  GUS E S E  - I O - -  - 00 10-  - 00 1 0 -  - oc 1 0 -  - m 4Â° - ry 
I O N  S E  e O 1 o N  - e = O 0  I O N  E @ Â ¡ I O  - @ Â ¡ I O  - Â ¥ ' I O  E - 
I O N  S E  a" I O N  E - 10 Cu8 E  - 10 N  E eu 10 N  E - I O N  E - 
IO C s  S E  - 10 C d  S E  - 10 GUS E  - 10 Cu8 E - IOGUS E - 8  Cus  E S E  - 
I O N  N N E  I O N  - 10 N  - 10 N  N W  1 0  N  N W  ssOe 10 N  W N W  
7  Cu w s w  - 7  Cu w s w e O n  9 N  w en 7  Cu w s w  - 7  Cu s w  n 2 Cu8 w s w  - 
IO N N @ Â ¡ I O  N e 0 1 o N  N e O 1 o N  N e O 1 o N  N e0 10 N N  
- 
Â 
1 9.5 1 9.0 8.7 i 8.3 8.2 1 7.2 
Totaux (les hyrom6tÃ©ore. : 8 9  e ,  I 8 s=, 8 n, 6 00, j n, I f^ , I a-'. Jours de pluie : 8. 
hydromÃ©tÃ©ore Eau tom bÃ©e 
Correction du temps moyen du lieu: - 19". 
99 
AoÃ» 1882. 
5 0  S E  -- 
8 CS - 00 
I O N 0  E Â ¥  
I O c u s  E - 
9 S E L?i0 
I O N  S E  =sol 
6 CCu - 
s Cu s - 
- 
1 7 
4 0  - - 4 s  
I O  CuS" 1 0  c u s  
10 N E - I O  N 
1OCUs  E - IOCUS 
9 CUS S E - 9 CUS 
I O N  S S E  Â ¥ I O  
8 c u s  s - 7 c u s  
8 CU - - 10 CU 
4 s  - 
S E  - 10 CUS S S E  
E - 10 CUS E 
! 
8 9 
E - I O  CU8 E 
S E  8 C S  S E  
S S E  a0 I O N  S S E  
s - 8 c u s  s 
- 
- 1 0 C u  S E  
l 
10 1 11 1 Midi 
4 8 
102 c u s  
I O  c u s  
IO c u s  
8 cus 
I O  N 
j CUS 
10 Cu 
- I O N 0  - 
8 Cu - 
- I O N  S E  
- 5 c u s  - 
- 9 C  S E  
I O N  W N W  1o0CU WNW a0 1 0 C U s  WNW -- 9 C U s  W S W  - 9 CUS W S W  - 7 c W S W  W 
4 Cu8 w s w  - 8 C S  sw Ã §  9 N  s s w  I O N  s s w  I O N  sw 4 8  s w  - 10 N N - I O N  N N E  0'' I O N  N N E  0 0  I O N  N N E  I O N  N e0 I O N  N Â 
8.2 8.8 9.0 9.0 8.7 7.8 



































[ O  c u s  
1 0  X 











9 c u s  
2 Ou 
N  1 0  IO N 
E  1 s  
-- J^ W 0 - 




:w 10 - 
- I O  N 
s - 1 c u s  





- - 6 C a s  
- - 0 - 
- - 4 c u s  
- 
- I O  N 
- IO c u s  
- 00 10 N 
- IO c u s  
- - I O  X 
- A* 10"" 
- 
- 10 7s 
E  - 6 N 




uW 4 Cu 
sw v2 4 0 c s  
\v u IO N 
- - 3 c c u  
N N E  I O N  
E  Z U  3 s  
- -2 = u 10 -- 
- - --  
- ' - 6 CuS 
- u s  10 - 
sw - 7 y 
w - 8 CuS 
w - 3 Y 
S E  U" 3 S 
- - = 1 0  - 
- - 6 CuS 
- un= 0 - 
- - 7 c u s  
- 
- 1 0  Y" 
- s" 10 X 
- 
- I O  Y 
- - 5 CS 
- 0" IO Y 
N 0 9 y  
- 
- IO N 
N E  U 3 C u  
ssw - 1 0  c u s  
s - g c u s  
E  uO 10 Cil 
ssw w 3 s  
S  - IO N 
S W  u 8 C u S  
- 
N  e 
S E - u  
- !Li 
- -2 







S V  L,, 
- - = 
sw - 
- u 






X W  - 
- a 





S S E  - 
S E  - 
2 . J )  1 0  - 
- 
- u 1 s  
- 
- 7 CllS 
- w 3 -  1 0  - 
- IO N 
E  - 9 Cus  
S  s\v - . 7 c u s  
E  - ; cn 
- 
- I O  CL& 
- 
- 2s  
& w u  10 - 
- u 2s  
- -41 7 c u s  
W U ^  10 - 
ssw 0" IO N 
s - 8 Cu8 
s - 7 c u s  
S E  LJO 3 S 
- 1 0  - 
- 4 s 
s w  - 6 CS 
s - 2 c u s  
s E u" 6Â S 
- 1 0  - 
- 10 c u s  
- -0 = 0 -  
- - 5 c u s  
- 
- 10 N 
- 
- IO N 
- 
- I O  N 
u" - 
- 9 c u s  
I O  No 
.os0 I O  N 
o0 I O  N 
5 CS 
I O  N 
Ãˆ 9: 
UÃ‡ 10 1s 
u 6 CuS 
- - = 0 -  
- =O 8 CUS 
- 
- I O  Y 
- 
- I O  N 
- 
- IO Y 
sw - 10"CuS 
sw -asW 10 Cu 
S E  - I O G U S  
s - 7 c u s  
s - IO N 
s s w  ra. 8 Cu 
Dates l 1 2 3 4 5 6 
'  CU N E  - 7 CU N  - 8 CU N - 4 CU N N E  - 3 8 N N E  - 1 8 N N E  - 
3 C  - - 2 c  - - 1 c  - - I C  - - 1 CS -- u2 2 c u s  - - 
( 3  S E  - 2 CU - - 2 CUS - - 2 CUS - - 2 CUS - - 0 -  - - 
IO CuS - - IO CUS s S E  - 9 C u S  s - I O N  S S E  - I O N  s 0" 9 N  S S E  








10 c u s  
IO CuS 
1 0  c u s  




W N W  - 7 CUS 
w - 100 C 
ssw - 0 - 




- I O  c u s  
- Ãˆ 10 N 
wsw - 10 - 
- 
- I O  CuS 
NW - 8 CS 
- - 8 O  C 
- - 0 - 
- - 9 c u s  




- - 0 - 
- -- 8 C U ~  
- - 3 Cu 
w s w  - 10 c u s  
- 
- IO c u s  
s s w=0Ãˆ IO N 
- - 10 c u s  
- - 8 c u s  
- A." 9 N  
N  - 3 c c u  
N  Ã ˆ 0 9  
s - 2 os 
N W  0' I C U  
- 
- 
@ 7 CS 
- 0 - 
- - 9 C d  
- - 2 Cu 
ssw - 10 c u s  
- 
- I O  c u s  
- ss0." 10 N 
- 
- 10 c u s  
- 
- 1 0  c u s  
- 7 c u s  
N  e 0 3 c  
N E  Ã ˆ O I G  
s - 1 c 
w - 1 c u s  
- - 4 CS 
- - 1 s 
- 
- 7 c  
- -- O - 
S  S W  - 10 c u s  
\v - 10 c u s  
- - 0 0  1 0  K 
- - 1 0  Cu8 
- - IO N" 
- - 7 c u s  
N no 5 N 
IV - IO N 
s 7 S 
- - 3 Cu 
- - 10 cas 
- 
- I O  N 
- 
- I O  N 
- 
- I O  cus 
- - 9 Cu8 
- 
- I O  N 
N - 9 c n s  
N Ãˆ I O  N 
S S E  - ~ C U S
- 
- 10 c u s  
- 
- I O  c u s  
N N W  - 3 0 
N W  Ã ˆ O 1 O  
S S E  - 9 C u 8  
I O 0  sw - 1 o C u  sw - 1 o C u  sw - 1 o C u  - - g Cu s - - 8 Cu8 w - 
2 S W S W  - 4OCS W S W  - 2" w - l''CS w d 2 0 s  W -- 3 H  w / 
7 CUS w - 6 C u S  IV - 6 CuS w - 6 C d  w - 5 8  SW - 6 CCU sw - 
1's N W  - l0  S N - 1 O f 3  - - 2 c  - - 1 C s  - - 1 C N E  - 
i o c u s  s - l o c u s  sw - 1 0 c u s  s - l o c u s  ssw- 1 0 C u S  s - 10 e u s  S S W  - 
IOOCUS S E  oo l o c u s  S\V oo l o c u s  S E  oo loci18 s CG l o c u s  S E  00 1 0 C u  S 00 
I O N  S E  0 I O N  S E  I O N  E S E  0 I O N  E S E  Ãˆ I O N  E S E  ol' I O N  -- 
10 N S E  d ' O 0  10 N - ~ f "  IO N S E  as0 10 N - 10 N - 1 0 -  - S E  
7.8 1 7-4 7.5 6.7 1 6.3 (i.0 




hydrom6t6ores. Eau tombÃ©e 
Correction du temps moyen du lieu : -19". 
101 
Septembre 1882. 
Potal de l'eau 
tombbe 
m. m. 
l 8 9 10 11 Midi 
N o0 10 N 
- u 10 - 
- u- 0 - 
-- - 2 u f .  3 C 
- - 6 CS 
- - 10 - 
s \v - 9 c u s  
s w  - 7 C s  
s w  - 2 CS 
W S W  - 10 e u s  
- - IO c u s  
s w  - 1 o c u s  
- 2 s  
s - = I O  c u s  
- = I O  N 
- 
- 10 CUS 
- o0 IO N" 
- - 8 e u s  
N @O 1 0  N N 
- 
- 
 1 0  - - 
- 
- 10 c u s  N 
- .- c - 
- - 3 C s  - 
- 1 0  - - 
w - 9 c u s  w s \v 
s - 8 c u s  w 
s w  - 2 c c u  S W  
w - 1 o 0 c u s  W 
- 
- 4 s  s w  
s w  - 1 0  e u s  s w  
- 
- 2 s  - 
E - 9 c u s  s 
s ~ w s s â € ¢ ~ O I  s 
-0 
- = IO e u s  - 
- 
- I O N "  - 
- - 8 e u s 0  - 
@O I O  K 
- 7 c c u  





- 10 - 
- 9 e u s  
- 8 CU 
- 2 CS 
- 1 0 0  C 
- 5 s  
- I O  c u s  
2 S 
- 9 c u s  
O0 I O  K 
- I O  e u s  
- I O  xo 
- S N  
0" IO N 
- 4 Cu 
- I O  e u s  
2 c 
- 4 Cu 
3 IO c u s  
- 7 c  
- 8 c u s  
- 2 Cu 
- - -  
- 1 s 
- 9 c u s  
2 S 
- 9 Cu 
- IO N 
- 1 0  c u s  
- I O  Y" 
o0 10 CS 
@O 8 N 
- 5 c 





- 10  c u s  
- 8 Cu 
- 7 Cu 





- 9 c u s  
2 Cu 
- IO e u s  
- 10 K 
- I O  e u s  
- 10 P 
- I O  c u s  
10 c u s  s - 10 e u s  s w  - 10 CS s - iocs S n -  - r o c s  s - I O C S  S n -  - 
4 e u  s - 2 Cu S - 1 0 c u  S S W  - 1 c u  SW - 2 Cu S - 1 es w s w  - 
g CCu w s0 I O  CCu w -- IO CS w @O 9 CCu S K  - 6"CCu IV - 6 CCu w - 1 j s  K S K - 3 s  K - 3 s  N W  - 2 s  X W  - 2 CS W - 













































10 e u s  
I O  N 
10 c u s  
- 0 - 
- 8 CuS 
0 - 
- IO N 
- 1 S 
O" I O N  
- 1 c u s  
- 3 8 
- 2 Cu 
- 6 C 
- 0 - 
- 1 0  v u s  
- I O  CuS 
- 1 0  N 
- 10 CuS 
= O  - 0 -  
- 9 c u s  
=O Ã 0 -  
- IO N 
0 - 
6 X  
- 2 CuS 
- 2 S 
- 0 - 
- 0 - 
= - 1 s  
--- 1 0  - 
- 1 0  c u s  
- I O  N 
- 1 0  c n s  
0 -  - 
e u s  - 
- -  - 
I O N  -- 
1 ~ U S  \v 
6 CnS s 
4 Cu - 
3 s  - 
2 e u s  - 
0 -  - 
IO c u s  - 
I O  Y - 
I O  e u s  - 
I O  N - 








7 c j"C8 
10 c u s  
I O  N 
4 S 
5 Ã 










N N E  
S E  LJu 
s w  - 




- @(' 1 0  N 
- 2s 
- 4 X 
N E  @"ON 
s 8 c u s  
s \v - 10 e u s  
N = u " m  1 0  - 
s ^ O  7 CnS 
-- Â^¡i_i 7 Cils 






I O  CllS 
1 0  - 
9"CS 







s w  
s s \v 
\v 
s w  
s w  - 1OCilS 
- 
- 10 - 
s 4 s  
W =;U-.~LJ 8 c u s  
-- -- 3 Cu 
., . . 
= Il - 1 0  Cu - -- 1 0 (-1, \y s="I_!" 10 Ou - -0 I O  Cu -  1 0 C l l  S - 1 0  Cu -- 
10  N - O I O N  --- @ l O N  - O I O N  - O I O Y  -- O I O N  - Â¥ 
" 0  1 0  - -- 1 0 -  - 2 1 0  .- -- I O - -  A 1 0 X  - s a f O  8" 1 0  - - 
-
6.1 6.4 5.8 0.2 6.5 6. -. 
NÃ©bulosit6 forme et direction des nuage; 
Octobre 1882. Sodankyla. 
. - - - -  
- - - . - - -- - 
- - - -- -- -- 
- 
l l 1 3 4 Dates 0 6 6 1 
l 
1  IO N - =O I O N  - :=2.010N - sa0. I O N  - = Ã ‡ O I O  - 1 0 -  - - - = 
2 7 Cl18 - - 9 c u s  - - IO c u s  - - IO c u s  - - 10 c u s  - - 1 0  c u s  s w -- 
s w  - 1 0  c u s  
- - IO cus 
s \ v  n - -  
- - 0 - 
N W  - 1  s 
-- - IO c u s  
- - 4 Y 
-- - 5 c n s  
-- 9 cus 
- 
- 0 -  
- IO tus 
- 10 CllS 
- IO c u s O  
-- O - 
- 1  s 
- IO e u s  
8 c u s  
- 7 c u s  
- IO c u s  
- 0 - 
IO c u s  
IO c u s  
1 0  c11s 
5 s 
2 S 
IO c u s  
8 c u s  
8 CuS 
9 c u s  
0 - 
- 10 c u s  
- IO c u s  




1  s 
- g c u s  
- 7 cas 
- 10 c u s  
L-i g tus 
- 0 - 
IO e u s  ssw - 1 0  c u s  - - IO X - - I O  N sw - I O  Nu w *O I O  Cu8 w - 
IO c u s  - - 10 c u s  - - IO c u s  - - IO tus - - ~ C U Q  N W  - 7 Cu8 N W  u 
S N  - - I O N  -- .Â¡IO - - I O N  - - I O N  - 0" 10 GUS E N E  
IO c i l s  - - 1 0  c u s  - - 10 e u s  - - IO Cu8 - - 9 c u s  - - 3 s  - - 
7 e u s  - -- IO c u s  - - Q CUS - - 8 CuS - - 8 CuS - - IO cus - - 
IO cus - - IO c u s  - - l o c u s  - - 1 o c u s  - - 7 c u s  - - 8 CuS - - 
0 -  - - 0 -  - - 0 -  - - O -  - - 0 -  - - 4cs - - 
1 0  - - - ^  ^ O -  - - 10 - - = - I O N  - 5 I O N  - . " I O -  - F ~ L J  
- 53s2#J I O N  - s2.0~oN - =2@0 - I O N  - s2o0 I O N  - =2 10 - - - 
10 N - 10 N - =o. I O  N - a IO N - =na I O  N - I O N  s 
I O  N - 0 0 1 o N  - I O  N - . " I O N  - 0 0 1 o N  - 0 0  I O  N - Â 
IO cus - - 1 0  c u s  - - IO cus - - IO c u s  - - 10 c u s  - - IO c u s  - - 
l0  cils - - I O  cus - - I O N  - *O I O X  - - I O N  -- - I O  N -.'WC 
i o Y 0  S E  * O ~ o N  - S O I O N  - ;kO IO X - * " I O N  S S E ? -  I O N  S E  - 
I O  N - * I O N  - * I O N  - * " I O N  - % ' ) I O N  - -y. I O N  - *O; 
IO c u s  - - 10 c u s  - - 10 c u s  - - IO c u s  - - IO c u s  - - IO c u s  - - 
I O N  -- * Â ¡ I O  - * I O N  - - I O N  - - I O N  - * O I O N  - * 
IO CIIS S E  - 1 0  GUS S 1: - IO CUS S  E  - 1 0  Cils S  E  - 1 0  CLlS S E  - 10 S E  - 
1 0 C l l s  N - 10  CU^ N - l o c u s  N - 1 0 c ~ s  N - IO cl1s N - IO CllS - - 
7.9 ,S. I 8.3 ! 8.; 8.5 8.4 
Dates 
JO CUS S E  -- 1 0  CllS S E  - 1 0  CllS S  S E  - 10 Cu8 S S E  - 10 C s  S E  - IO CS S  SW - 
IO c u s  s \v  - 1 0  Cu s w  - 1 0  c u s  s w  - 10 c u s  w s w  - 10 e u s  s w  - 10 c u s  -- - 
10 c u s  - - IO c u s  w - l o c u s  w - 1 o c u s  w d"'10cuS w ~ " l O C u S  -- - 
I o C ~ S  S K  - IOCIIS - - i o C u S  s w  - I O C U S  - - I O  CuS - -. 8 CuS - 
9 tus \V - 8 tus W - 7 e u s  W - 7 Cus  W - 9 C u s  N W  - 1 9 CUS W - 
CC'S NW -- j C S  N W  -- 2 s  N W  - 2 C S  N W  - 2 CS N W  - 8 CU W N W  - 






IO c u s  
1  S 
1 0  N 
10 -- 
IO N 
IO c u s  
10  011s 
10  N 
10 N 
10 e u s  
S S E  U 8 c u 8  
W N W  - 10 CUS 
s w  - 
-- 
5 c 
- 1 0 c c u  
- - 0 - 
w -- 9 N 
- - 9 c u s  
N W  - 1  s 
Â¥ 3-0 N 
- %Ã‡ 10 - 
-. ' 10 N 
s s \ v  - 1 0  c u s  
- s0 1 0  u n s  
- ws=o 10 N 
S E  - I O N  
s - 1 0  eus 
S  S  E  u 9 C u s  
w - 3 8 
N - 8 CCu 
w - 10 e u s  
- - 0 - 
S n '  - 5 Cu 
- - 2 S 
- - - 2 s 
- 10 - 
s sa. I O N  
SW - 1 0 c u s  
s sw - 10 eus 
- 5" 1 0  CllS 
- =O IO N 
S E  - 1 0 X  
s - 10 c u s  
w un 10 Cl18 
w - 8 CuS 
\v - IO c u s  
N E  - 1 0 C u S  
- - 0 - 
s - 4 c u s  
- - 0 - 
- - 1  s 
- 3 IO N 
s s EEÃ‡ I O  - 
s w  - 10 c u s  
s s w  - 1 0  Cu8 
- =O 1 0  e u s  
- =O 1 0  N 
S E  - I O N  
s - 1 0  cus 
w - 10 Cu - 
w - IO c u s  - 
N E  - 1 0 C d -  
- - 1 s  - 
- 
- 4 s  - 
- - 5 s 
N W  - 1  s 
S  ss0.0 I O  N 
- s a .  10 N 
- 10 eus 
- - - -  - 
- - I O N  -- 
- =S.OION - 
s w  - 1 o c u s  - 
s s\v - 10 c u s  
- - = 1 0  e u s  
-- MG" 10 N 
S E  * Â ¡ I O  
s - 1 0  Cu8 
S S W  - 10 cus s 
- s0 IO c u s  - 
- =* -0 0 I O N  - 
S E  - I O N  - 
- 
- I O N  - 1 
IO CuS - - 1 0 C u S  S E  - 1 o C u S  S E  - 1 o C u S  s - I O  Cu8 - - I O  Cu8 - 
9 CuS - - 9 CuS - .- 9 Cu8 - - 9 CuS - 
- l o c u s  - - 1 o c u s  - - 
IO cus - - IO c u s  - - IO c u s  -- - IO c u s  - 
- l o c u s  - - 1 0 c u s  -- y 
IO CuS - - IO CuS - - I O  Cu8 - - I O  CuS - - I O  Cu8 - - I O N  - 
-3- 1 8.6 8.3 8.1 7.8 8.0 8. I 
Totaux des hydrom~t~ores:  84=, 79 0, 46 x, 35 u, 9 w, 7 n, 2 n, I a, I W. Jours de pluie ; 6 Jours de neige: 4. 
Moy 
hydromÃ©t~ores Eau tombÃ©e 103 
Correction du temps moyen du lieu : - 19". Octobre 1882. 
1 1 
9 10 11 Midi 1 tombke Total cle Pei 
-0 10 - -  1 0 -  - " 10 cils" - - 1 0  CUS S - IO cils s - 1 0  CUS" S 
[O c u s  S - IO c u s  s - IO c u s  S SW - 10 tus s w  - 10 c u s  s w  - 10 c u s  s w  - 
- l 
IO cusn s - IO cusn s - 1 0 c u s o  s s w  - 1 o C u S "  SW - 1 o c u s n  s \ v  - l o c u s  - 
10 c u s  w - 1 o c u s  W - l o c u s  W - i o c u s  s w  - 1 0 C l l S  SW -- l o c u s  S W  - 
9 N SW a b  Cus  W a "  1 0 Â ° C  S\V an 10 CUS S\V a" ^CU S - ~ C U S  N W  - 1 5s N - 6 CuS w - I j CuS w - 6"CuS w -- 7 CuS w - C S  K W  - 1 
2 CS N W  LJ  TUS NW u ; 8"CS NW U?O'"C SWNW -- 7"s N\V - 
NIi7 - 1 
1 
9 c u s  
g c u s  
10 c u s  
5 8  
0 - 
JO c u s  
9 c c u  
7 c 
10 - 
10 c u s  
8 c u s  
3 S 
10 -- 
S E - IO%US 
- - 9 c u s  
N - IO Cu8 
- u 5 c u s  
- u2 0 - 
w - 1 0  c u s  
N E  u j 9 c  
- 
- 1 8 CUS 
- ~ 2 1  1 s
- IO c u s  
- - IO c u s  
S E  - 
- 
4 0 
&,,2 1 0  - 
9 Cu 
8 CuS 
1 0  CUS 
2  s 
0 - 
IO c u s  
l o n c c u  
9 CS 
1 s 
IO c u s  
IO c u s  
2  S 
IO N 
N W  - 
- - 
9 Cu 
7 c u s  
N -- IO tus 
- u ,  2 s  
u ,  1 s  
s w  - 1 0 C ~ l S  
N un 10"Ccu 
- - 9 C s  
- - 1 S 
- - IO c u s  
- - 9 e u s  
S E  - 1 S 
- 11 I I  
- 10 N 









S S E  
s 
- 8 Cu 
- 6 C 
- IO e u s  
u 4 C i l  
u 7 c c n  
- 10 cus 
U" 8Â°  
- IO c c u  
- 1 S 
- IO c n s  
- 9 eus 
- 1 "S 
- IO N 
N W  - 6 CuS K - 
- - 6 CuS - 
N - 9 C l l  N W  - 
- u 4 C u  - - 
s S E  - 8 C u S  S S E  u 
sw - 1 0 C u S  w - 
N W  - 6 C  N E  - 
- 
- IO ccu - - 
- - 0 -  - - 
- 1 o c a s  - - 
- - IO c u s  - - 
SW - 1s N E  - 
~ = ~ e " ~  1 0  N S s WSO*OL~ 
IO N - an IO N - a '  I O N  s w  - I O N  - - I O N  - - I O  Gus s s w  - 
I O  c u s  - - IO c u s  - - IO c u s  -- - IO e u s  - - IO e u s  - - 1 o c u s  - B 
- CY 10 N  an="^ I O  N - 10 "" -an="^ 1 0  N -aÃˆ~"(v 10 N -an===" " IO N - an- 
IO N s *' I O N  S E  ++" I O N  S E  *" I O N  S E  *" 9 N  S E  *" I O N  S E  * 
10 N - - I O N  - I O N  - I O N  SSE^'++"OCUS S E  - l o c u s  S - 
10 GUS E - 1 0  CUS - - 1 0  CUS - - 1 0 c u S  S E  - l o c u s  SW - 1 0 C l l S  S - 
1 JY  S S E  - y - n l O N  S S E  * " I O N  S S E  ~ " I O C L I S  S S E  - I O C U S  S S E  -- I O C U S  - - 
10 CuS S E  - 1 0  CuS E S  E - 10 CuS E S  E -- 1 0  CuS E - 10 Cu8 E - 10 c u s  - - 
IO cus - -- IO e u s  - - 1 0  c u s  - - IO c u s  - - l o c u s  - - 1 o C u S  - - 





10 N - @?of"" - - IO CUS - - I O  CuS - -- i 0 C u S f l  S~ - 8 Cu8 s IV -- 
I O  c u s  - - IO ~ U S  - - IO e u s  - - IO c u s  - - IO c n s  - - l o c u s  SW - 
I O  c u s  
4 c c u  
10 c u s  
8 Cu 
2 S 





10 c u s  
l o n c u s  
10 c u s  
- - 
g cus 
- - IO c u s  
- 1 0  e u s  
- 0 - 
- - 7 2  c u s  
N 3 S 
N W  - 9 CUS 




IO c u s  
2  s 
IO c u s  
3 S 
0 - 
IO c u s  
10  c n s  
- -  
IO C U ~  
9 c 
8 CuS 
1 0  c u s  
0 - 
4 e u s  
2 S 
10 - 
2  S 
1 0  e u s  
8 e u s  
0 - 
10 c u s  
10  cus 
- 
10 c u s  
9 c u s  
9 e u s  
- 0 - 
- - 9 c u s  
N - 1 s  
NW 
- 3 s  
- - 2 S 
- - 7 e u s  
- l 9 c u s  
- - 0 - 
- - IO c u s  
- 2  S 
-- - g cus 
- - IO N 
- 4 N 
- IO c u s  
9 c u s  
0 - 
- 3 s 
- - - -  
- - 8 C U ~  
0 - 
0 -- 
I O  N 
IO N 
10 c u s  
10 cus 
10 cus 
I O  N 
10 N 
I I O N  
' 10 CnS 
10 c u s  
10 e u s  
- 0 - 
- ' 0 -  
a n  IO N 
IO N 
- IO c u s  
- 10 cus 
- 1 0  Cu8 
*" IO N 
- IO N 
- IO N 
- IO c u s  
- IO c u s  
- IO N 
- 0 - 
- 0 - 
a" 10 N 
= o Ã § i  - IO N 
- 1 0  e u s  
- IO c u s  
- IO c u s  
*" 1 0  NU 
*" 10 N 
*"" 10 N 
- 1 0  c u s  
- IO cus 
an IO N 
- - 0 - 
- - - -  
- =2an IO x 
- " 10 N 
- - 10 eus 
s - IO cus 
- - IO cus 
S S E  w*" 1 0  N 
- *O 10 N 
@ " I O  X 
- - 10 Ã« 
s - 1 0  cus 
- - 1 0  c u s  
- 10 c u s  
- 1 0  e u s  
*" 10  No  
* I O  N 
a" 10 Fi 
*"O N 
- 10 eus 
- IO cus 
- IO e u s  
- IO c u s  
*" 8 8" 
*'l I O N  
0" IO N 
- IO N 
- IO cus 
a" IO N 
NÃ©bulosit6 forme et direction des nuap 
Novembre 1882. Sodankyla. 
-- - - - - - - 
l l l Dates 1 2 3 4 5 6 
1  s 
0 - 
2 CS 
1 0  cus 
I O  cus 
4 s 
1 0  cus 
I O  N 
I O  N 
I O  N 
3 s 
1 3 8  
1 1 0  cus 
I O  N 1 I O  eus 
i 4 -  
1 s  
- -- 1 s  
- 
- 0 -  
S S E  - 1  s 
-- - 1 1  O  Cils 
- 1  S 
- - 8 cus 
- - 1 0  CU'S 
- I O  N 
- - I O  N 
- *"O N 
- - 10 - 
- -n   0 -  
- - I O  cus 
- *" I O  N 
A - 2 S 
- -n  9 - 
- 
- 8 cus 
-- 9 cus 
- 0 - 
- 32 - 
- I O  cus 
- I"S 
- I O  c u s  
- I O  CuS 
*O I O N  
*" I O  N 
*O 1 0  X 
- 0  
 1 0  - 
- 0  
 0 -  
- I O  ces 
- 8 N 
1  s 
-0 
 8 -  
- 
= I O  X 
- - 9 c 
- 0 - 
S S E  -- 2 8 
- - i I O  CuS 
- - 3 S 
- 
- I O  cus 
- - I O  cus 
- *" 10 N 
- *O 1 0  N 
- 
- I O  X 
- sa*" 1 0  cus 
- - 0 -  
- 
- I O  cus 
-- 





- *O I O  N 
- - 0 - 
S q E  -- 3 S . L 
--- - I O  cus 
- - I O  c u s  
- - 6 CI& 
- ss" 1  S 
- - I O  cus 
- 
- I O  N 
- - 8 CnS 
- 
-11  7 - 
- = - 8 CUS 
- 
O cus - 
O -  - 
O Gus - 
O  cus - 
O N  - 
0 CuBO - 
O N  - 
O N  - 
0 tus E S E 
- 1 0  cus 
- I O  N 
- I O  cus 
- 1 0  cus 
* I O  N 
wQ 1 0  cus0 
*" 1 0  N 
*O 1 0  N 
- I O  cus 
- 1 0  cus 
- I O  N 
- 9 Cu8 
- 10 cus 
*O I O  N 
w 9 No 
*" 1 0  N 
*"O N 
- I O  cus 
$0 1 0  X 
*" 1 0  K 
- 5 Cu 
- I O  cus 
*O I O  K 
w 1 0  N 
*" I O  N 
*O 1 0  N 
- 1 0  eus 
. . 
- I O  cus 
*O IO N 
- 1  s 
- I O  CLIS 
*O IO N 
*O IO N 
Â¥^- IO N 
*" 1 0  cus 
- I O  cus 
a; 4 S  - w 6 CuS - CG 8 CuS - 3 s  - a? 1 o C u S  - '  w 8 C u S  - 
O -  - - 0 -  - - 1 s  - - O -  - - 0 -- - - O -  - 
0 -  - W 0 -  - 0 -  - - 0 -  - - - 0 -  - - 0 -  - 
9 N  - - 9 N  - - 7 CuS N - 8 CuS - w 7 CuS - w I O  CuSO - 







[ O  cus 
6 CuS 
IO X 





O  - 
1 0  cus 
1 0  cus 
l s 
8 e u s  
1 0  cus 
2 S 
I O  cus 
I O  N 
1 0  N 
I O  N 
I O  N 
I O  cus 
1 0  cus 
6 CnS 
O  - 
N W  - 1 9 cris 
- - l S 
s - 1 0  cus 
S - 1 0  cus 
- - 7 cus 
- *O 1 0  N 
- *O I O  N 
- - I O  Cu8 
- - 1 0  cus 
S E  - 1 0 C u S  
- - 0 - 
- - 1 s  
- -- 1 0  cus 
- - 1 0  cus 
- - j S 
- s" v 1 0  cus 
- - 1 0  c u s  
- 3 s  
- - I O  Cu8 
S E  1 0 C ~ s  
- 
- I O  N 
-- *" I O  N 
- 
- I O  N 
- -- I O  cus 
- *O 1 0  cus 
- - 6 CuS 
- - 0 - 
- 1 0  cus 
- 2 S 
- 1 0  cus 
IO N 
- 8 CuS 
*" 1 0  N 
*" 1 0  N 
- I O  cus 
- I O  cus 
- I O  cus 
- 0 - 
- 0 - 
- I O  Cu8 
- 1 0  cus 
- 3 S v 1 0  cus 
- 1 0  cus 
= 
- 10 -- 
- I O  O U ~  
- 1 0  cus 
- 1  O  CuS 
I O  N 
Â¥y-' I O  N 
- I O  cus 
- I O  cus 
- 3 s 
- 0 - 
- 1 0  cus 
- 2 S 
- 1 0  cus 
*O 1 0  N 
- 9 eus 
- 1 0  Cu8 
- 0 - 
- I O  eus 
*O I O  N 
- 9 cus 
- I O  cus 
*O 1 0  N 
- I O  cus 
- I O  cus 
- I O  Cu8 
- I 8 
- - -  - 
- I O  cus - 
* O 1 O N  - 
- 5 s  - 
- I O  Cu8 - 
*O 1 0  N 
- 1 0  cus 
- I O  eus 
- 1 0  cus 
- 0 - 
- 9 Y  - 
- I O  eus - 
- 10 c u s  - 
- I O  eus - 
- 1 s  - 
- 1  s 
- I O  N 
9 cus 
V 4 s  
v 9 
- 1 0  eus 
- 1 0  - 
- 1 0  cus 
- 1 0  cus 
- 1 0  Cu8 
- 0 - 
- I O  N 
- 9 cus 
- 6 CuS 
V 5s  
- I O  Clis 
- 
= I O  - 
- I O  cus 
- I O  eus 
- I O  cus 
- 0 -  - 
*O'  1 0  Y - 
- 9 cus - 
- 5 s  - 
v - = -
- I O  eus - 
- 1 0  - - 
- g2Cu S E 
- I O  cus - 
- 1 0  cus - 
- I O N  - 
* O I O N  - 
- 1 0  cus - 
* ' J I O N  - 
- 3 c  - 
- I O  N 
*" 1 0  N 
- I O  eus 
- I O  cus 
- 3 S 
* I O  N 
*" 1 0  N 
-- I O  cus 
- 1 0  N 
- 2 S 
" 
O -  - - 5 s  S W  - 3 8  S E  - 1 s  - - 2 S" - 2 s  - - 7 Cu8 - - 7 CUS - -- 6 CuS - - 
- 
8 CuS - 8 Cu8 - 9 CuS0 - - 7 CuS - - 4 s  - - 5s - 
7 - 1  1 7.8 1 7.8 1 7.6 7 8  
hydromÃ©tÃ©ore Eau tombÃ©e 





. -.  - - .- -- - - -  - . .- p. - 
. 





- 10 cus 










N W  
s s w  






E N E  
- 1 0  cns 
- 0 -  
LJ 4 s  
- 1 0  eus 
-- 5 es 
- I O  Y 
- 1 0  CllS 
* I O  X 
*" I O  X 
- 1 0  ( ' u s  
- 1 s 
- 1 0  cns 
-- O -  - 
u 6 CuS s 
- 1 0  CllS S S F 
- 7 Cils S E 
* 0 1 o N  - 
- 1 0  CllS - 
*O I O  Y -- 
-- I O  y - 
- I O  Y - 
1 s  - 
- 9 cus 
- 0 - -  
- 6 CuS 
- l 1 0  cus 
- 6 CuS 
+.-O I O  K 
- 10 cus 
- 1 0  c11s 
*" 1 0  K 
- I O  Y 
- 1 es 
- (#  
 
- 1 s  - -0 = 1 s  - - 1 s --- 
- O -  - - O -  - - - 
- 
0 -- - 
10 C'us - - 1 0  cns - - I O  eus - - :2 1 0  eus - - 1 0  eus - - 
- 
- 1 0  eus - 
IO c'us - - 10cus - - I O  c'us - - 1 0  eus - - 1 0  cns - - 1 0  eus - - 
- 3s S \ \  - 4 Cs W - J S  - - 0 - -- - O - -  - 
- 
v 0 -  - 
8 Cllis - - 8 eus - -- 6 CuS - - cus - -0  6 CuS - 
v v 7 C'us - = v 
+ I O Y  -- 
- 
* I O N  - 1 0 s  
1OCllS - 9 C'US 3 - 8 eus 
* O I O K  - - IO CnS - - IO CnS 
- 
2 s  - - 2 s  - 
- 
9 CuS 
IO X - - I O N  - - I O  Y 
* I O K  - * I O K  - * IO X 
*O I O K  - * 0 1 o X  - *O IO X 
* O  I O K  - - J O X  -- - IO N 
* O I O K  - 
- 
* r l O N  - * 1 0  N 
IO cus - - 1 0  cus 5 - l o n c u s  
--- * V  I O N  
s - 2 Cl18 
S E  - 8 CuS 
- 
- 6 CnS 
- 
- J O  X 




- I O  Y 
- *" I O  N 
N E -- 92 CUS 
- * 1 0 X  - * 1 0  K 
S S E  X0 1 0 K  - *O 1 0  N 
- 
#"'ON 
- * J O  CIIS 
- - 9 cus - - I O  cus 
- 
- 9 tus N 5 E - 6 C'us 
- 
I O C l l S  - - 9 rus - - ' I O  ctis - - 1 0  L'us - - 1o~Cl1s -- - 1 2 s  -- - 
- 
- -  - - - -  - - - - - y  - - - -  - - - -  - 
-- 
- 
10 cils - - 1 0  cils - 1 0  cils - - 1 0  cils - - 1 0  cils - - 1 0  C71s - - - 
* O  I O X  - * O 1 O N  - * 0 1 0 X  - * 0 1 0 N  - I O  X - -- 1 0  cns - - 
- 4s - - 3 s  - - 3 s  - - 3 s  - - 2 s  - - 2s - - 
I O  K - - I O X  - - IO K - X 0 ~ i o X  - ~ O I O X  - - I O  X - - 
- 
IO X - - I O Y  - -y- I O N  -- X 0 1 o X  - * 0 1 o X  - * " i o K  - * ( 
10 CuS - - Z O A ?  - I O K  -- * " I o X  - * O i o X  - * I O N  - Xt - 
- 
1 0 ~ ~  - I O N  - * 1 ) ~ ~ ~  - * " I O X  - * O I O K  - - I O  Y - ^ 
- g2 C1lS - - 4 s  - - 5 s  - - 5 s  - - 7 cus - - 7 CuS - - 
- 3 s -- - 1 s  - - -- - -- - - - - - - 
- 3s - EEso 1 0  cus - - 1 0 s  - *" 1 O K -- *O 1 0  Y ~ " 1 0 K  - - 
*" IO Y - - I O N  -- - 1 0  cils - - 1 0  c7ls - - I O  cl& -- - I O  C'us - - 
- 
g c11s -- - I O  CllS - - I O  cus -- - 9 CnS -- - I O  cns - - I O  C'us -- - 
- 
- , 6CnS - = V  5 s  - sav - -  - -0 - - --  - -- - -- - - 5 -  - - 
-- - - = O \ /  - v - - -- - -- - 4s - -( v -  7
-2 10 cus 
1 0  - 
- 
1 o0 (hl 
10  CllS 
IO X 
I O N O  
x8 IO K 
10  cus 
IO N 
2 s 
- I O  cus 
=2 1 0  -- 
- I O  cus 
- 1 0  cns 
- I O  K 
v - x - 0  1 0  Y" 
I O  N 
- I O  Cl18 
- 1 0  CllS 
-- 1 s 
-. 1 0  - - 
-2 .-
 I O  - -  - 
-- 1 0  cns - 
- I O  cns - 
* I O N  - 
c ^ 1 0  CuS" - 
* O I O N  - 
- 1 0  CllS -- 
- - 
2 S --  
I O  cus - 
1 0  - - 
1 0  cus - 
1 0  cns - 
I O N  -- 
I O  C1lSO - 
I O  N - 
1 0  cus -- 
- -- 
2 s -- 
- -  - - - s  - - 1 s  - - 0 -  - - - - -  - 1 s  - 
- J 2s - 0 -- - - 0 -  - - 0 -  - - 7CC'u - - - 
- 2 s  - - 
7 PUS - CuS - - 7 N  - *" 9 N - *" N - 9 C'us -- - 
- 
*L 
- - -  - 
- - 
- 
- -- I O N  - *O S2Cu s 4 Cui3 si \"  - 
8.3 8.2 8.3 8.2 8.3 7-7 
- - 
total de i'eai 
tombbe 














0 .1  
0.0 







0 . 2  
0 . 2  
0.1 







8 .2  
0.4 
6.8 
1 0 . 0  
j .O 
9- 5 
1 0 . 0  
10.0 













1 0 . 0  
9.9 
1 0 . 0  
1 0 . 0  
6 . 2  






106 NÃ©bulositÃ forme et direction des nuage; 
Dbcembre 1882. Sodankyla. 
- -- - .----p.- - -- - -- -- - 
-.- 
Dates 1 .  1 3 3 4 5 6 
1 
9Clls W N W  - 1 0 c l l s  W N W  - 9Â°cll W N W  -- 1 0 C l l s  N\V - 
w 1 0 C l l S  - - 1 0  cus - - I O  cus - - 1 0  cns - - 
tS2 _ ^ u . 2  = -b? - 3 - -=' 3 -  - 3 -  - -  = ,, 3 -  -- 
- I O X  -- -- T O N  - * O I O X  - -)(- I O X  - - 
- 1 0  eus - - - 1 0  (!us - - I O  c u s  - - 1 0  c'us - 
LU IO CnSO - 
- 3 -- -- 
- -  I O  eus - 
- 1 0  C1lS - 
9 cus - 
- 1 0  c71s -- 
- I o  c71s - 
- 3 s  - 
- I O N  - 
-- 






- 5 s  - 
- I O N  - 
- 1 0  cus - 
- 2 s  - 
- I O N  - 
- 1 0  cus - 
1 0  X - 
*" I O  N - 
* 7 N  - 
- 1 0  cus - 
- O -  - 
1 s  S 
9 cuso - 
3 -  - 
1 0 c n s  - -  
- - 3 s  
.- *O 1 0  x3 
- - 1 0  cus 
- 
- 2 s  
- 
- I O  X 
-- 
-- I O  X 
- *" 10 X 
- * 1 0  N 
- *O 1 0  3' 
- 
- I O  x 
- - 0 - 
-- 
- 1 s  
- 1 s 
- .- 8 C U S  
- *O 10s 
-- - I O  eus 
- *O 1 0  Y 
- - 0 - 
- - I O  Y" 
- 
- I O  N 
- *Q 1 0  NO 
S S E  wo 1 0 ' ~ c u S  
-- - I O  Cl1 
- 
- I O  Y 
-- 
- 1 s  
6 1 0  cns -- 8 C U ~  - 
7 I O  cus - 
8 1 0  cus - 
9 N - 
1 0  t o x  -- 
1 1  I O  cus - 
1 2  $ I O N  - 
1 3  I O  - 
1 4  I O  N - 
1 3 1 0  C311S - 
I 6 O -  - 
17 1 s  - 
18 0 -  - 
1 9  9 cns - 
2 0  I O  N - 
2 1  ~ 1 0 c u s  - 
2 2  I IO  N - 
2 3  \ O - -  - 
2 4  ' 1 0  N" 
2, . 1 O C l l S  - 
2 6  I O  Su - 
*9 I O  N - 
- I O N  - 
* 1 0  X - -  
- I O  cus - 
-- O -  - 
2 s  - 
- 0 -  - 
- 9 eus - 
*"O^ - 
- I O  cus - 
* " I O N  - 
- 0 -  - 
- 1 0  N" - 
- I O  eus - 
- I O X  - 
* q o o N  - 
- 1 0  cns w ?  
*" 1 0  3' - 
-- O -  - 
- 0 -  - - 
- 1 s  - -- 
- 3 s  - - 
* " 1 0 X  - Â¥X 
- 1 0  cus - - 
* I O Y  - * 
- 0 -  - - 
*O I O X  - =O* 
I O N  - * 













' O  N 
I O  N 






1 0  eus 
1 0  eus 
IO c u s  
1 0  N 
I O  eus 
1 0  x 
1 0  NU 
- * 1 0  N 
- I O  N 
-- E' 1 0  cils 
- - I O  cus 
- - I O  c u s  
- - 9 cus 
- * S N  
- - 1 0  N 
- - 1 0  eus 
- -- I O  cus 
- - 1 0  cus 
- 
- 8 eus 
sw - 2 N 
- 
- I O  x 
- *O 1 0  N 
- 
- I O  N 
- 
- 1 0  N 
- *O I O  N 
S S\V A 1 0  CUS 
- -'l 1 0  N 
- - 1 S 
- - 0 - 
- - 0 - 
W S W  - 1 S 
- 
- I O  eus 
- 
- I O  N 
*O I O  N 
- 
- I O  e u s  
- 
- 1 0  eus 
-- *O 1 0  eus 
- 
- 1 0  N 
- 
- 1 0  N 
- - N - 
- 
- I O  X - 
- 5 I O  cus - 
- 
- 1 0  C u S  - 
- 5'' 1 0  cus - 
- - 6 CuS - 
- - 0 -  - 
- 
- I O  eus - 
- * O 1 O N  - 
- * " I O N  -- 
- 
- I O N  - 
- - 1 0  X - 
ss \v  - 1 0 C u S  - 
- - I O  Y - 
- 
- O -  - 
- 0 -- - 
- - 0 -  
- - 0 -  - 
- - 1 0  VUS? - 
- * 1 0 X  - 
- *"ON - 
-- 
- I O  C U ~  - 
- 
- I O  eus -- 
- - 9 eus0 - 
- 
- I O  cus - 
- * O I O N  - 
*Â¡'I N - - I O  X - - 
I O  cus - 1 0  cas - - =
- I O  eus - - I O  cus - - 
- I O - -  - - " 7 cus - - 
- 5 s  - - 2 s  - - 
.- O -  - - O -  - - 
- I O  eus - - I O  cus - - 
+( I O N  - * I O N  - -X- 
- I O N  - - I O  X - - 
- 1 0  eus - - 1 0  eus - - 
- I O  N  - * O i o X  - Â¥ 
- 1 0  eus - - I O  cus - .- 
- I O  cus - - I O  eus -- A 
- 0 -  - -- 0 -  - / 
- 0 -  - - 0 -  - 
-* 0 - 
- I O  eus 
-- 1 0  cus 
- 1 0  C'US 
- I O  N 
- I O  eus 
- 10 N 
- I O  Y 
*O 1 0  x 
- 1 0  N 
-- O -  - - 0 -  - - 
I O N  -- *O= l o c u s  - - 
* I O N  - * I O N  - - 
- I O N  - * O  I O  Y - - 
- I O  c11s - - I O  CuS - L 
- I O  eus - - I O  c u s  - / 
- 1 0  cus - 
- 1 0 C u S  S E  - 
-- I O  cus -- - I O  cus - - 
* I O N  - - I O  X - * 
*O S N  -- - X - - 
- I O N "  - = " I O N  - as* 
*OZON - - I O N  - Â¥ 
. . 
I O N  - * 3S7 - - 3 s  - -- 4 s - 
I O N  S S E Ã ‘ 1 O  - - 1 0  Pl - -- I O N  - 
I O N  - =210N - 9'^N - - 1 0  N - * n ~ o N  - 9 N  s 
1 0  cus - -- 1 0  c u s  -- -- 3 s  - - 2 s  - 
- 4 s  - - 6 C11S -- A 
9.0 8.7 7.9 7 ^l 7.8 7.6 l 
. - 
Totaux des hydromÃ©t6ore : I 8 2  *, 68 =, I I w, j +, 4 /\, 4 m, 2 1.1. Jours de n e ' s :  18 ?. 
? 
hydrometÃ©ores Eau tom b4e. 1 07 
D6ce mbre 1882. Correction du temps moyen du lieu : --Ic)". 
-- - - . 








0 .1  
0.0 
0 . 0  























- I O  X - 
- 1 0  cus - 
- 1 0  - - 
-- I O  N - 
- 1 0  C'us - 
- d  
 5 s  - 
* " I O X  - 
- I O  eus - 
- 8 eus s 
- 1 0  eus - 
* O 1 o X  - 
* 1 0  eus - 
* O ,  1 0  X s w  
* O I O X  - 
* 1 0 X  - 
- 1 s  - 
- 0 -  - 
- 4 s  - 
- 8 cus - 
* I O N  - 
- 1 0  eus - 
- I O N  - 
- 0 -  - 
* * I O N  - 
- I O N  - 
. - I O  X - 
- I O  eus - 





0 -  - 
10 N - 
10 cus - 
O? - - 
10 X - 
10 cus -- 
2s  s 
10 cus - 
IO Y - 
IO X - 
10 X - 
10 Y - 
10 X - 
O -  - 
0 - -- 
2s - 
5 s  - 
IO Y - 
IO cus - 
IO Y - 
0 -  - 
S Y  - 
IO X - 
IO X - 
10 c u s  - 
IO Y - 
I O  N 
- I O  eus 
- 1 0  - 
*O 1 0  cus 
- 1 0  eus 
- 6 CUS 
*O I O  X 
- I O  Y 
- I O  cus 
- 1 0  cus 
*O 1 0  X 
- I O  x 
- I O  X 
* I O  X 
* I O  Y 
- 0 - 
0 - 
- 7 eus 
- 9  cus 
*O I O  X 
- I O  eus 
- I O  X 
- 1 s  
*O j Y 
** 1 0  X 
- I O  X 
- I O  Y 
*O 1 0  eus 
- * 1 0  ^ 
s? - 1 0 C u S  
- 
- 7 s 
- 
- 
- 1 0  eus 
- 
- I O  cus 
- 
- 7 eus 
- *O 1 0  X 
- - I O  X 
s - I O  Y 
- 
- I O  N 
- *O I O  Y 
- * 1 0  N 
s w  - 1 0  Y 
- *O I O  N 
- I O  X 
- - 0 - 
- - 0 - 
- - 8 eus 
- 
- 9 eus 
- 
- I O  X 
- I O  eus 
- *O I O  Y 
- 1 s 
- *O 8 N 
- 
- I O  X  
- -^W 1 0  N 
- 
*O 1 0  x 
- -- 
* I O  X 
- I O  eus 
- 2 s  
- IO vus 
- 1 0  F u s  
-- 9  cus 
*" 1 0  N 
*O 1 0  N 
- I O  N 
- I O  N 
- 1 0  X 
* I O  x 
* I O  N 
-- I O  N 
- 9 eus 
0 - 
- 0 - 
- 9 rus 
- 9 cus 
- 1 0  cus 
- I O  cus 
*O I O  Y 
-- 4 O  S 
.- I O  N 
- 1 0  X 
- I O  NO 
* I O  N 
- 9 T u S  
* 1 0  N 
=O 1  O? cus 
- I O  eus 
- * I O  X 
.- - 1 0  cus 
- -- I O  - 
- - 1 0  L'us 
- - 1 0  L'us 
- - Cils 
- *O I O  N 
S E  * 1 0 X  
- * I O  N 
- 
- I O  N 
- *" I O  N 
.- 
-- I O  X 
S W  *A I O N  
- *O 1 0  N 
- -- 4 s 
- - 0 -- 
- - 0 - 
w s w  - I O  cus 
- = 
- 9 cus 
- I O  eus 
- - I O  cus 
- 
- I O  .V 
- 
- 1 0  X 
- - 1 0  Cl18 
- *O IO X 
-- ' I O  C'us 
-- *O I O  N 
- *O IO X 
- * I O  X 
- I O  eus 




IO cus - 
10 C'us - 3s - 
10 cus - 
1 8  - 
O -  - 
10 cus - 
ION - 
10 cus - 
10 cus - 
IO X - 
IO cus - 
10 cus - 
0 -  - 
O -  - 
O -  - 
O -  - 
10 cus - 
Io N - 
10 Y - 
10 c u s  - 
10 cus - 
'O C'us w 
10 Cu$ - 
10 E - 
4 x  - 
' 0  K - 
'0 Y - 
9 X  + 
7 c u s  - 
1 0  - - 
I O  cus - 
1 0  cus -- 
9  Cu8 - 
I O  eus') - 
- -  - 
I O  eus - 
I O  N - 
1 0  c'us - 
I O  N - 
I O  N - 
6 N  - -  
I O  N - 
0 -  - 
0 -- - 
0 -  - 
0 -- - 
I O  N - 
I O  cus - 
1 0  cus - 
I O  cus s 
1 0  C'us - 
I O  N - 
I O  N - 
I O N  -- 
* 4 - -  - 
- I O  cus -- 
- 
4 s - 
- 2 s  - 
- I O  eus0 -- 
- I O  eus - 
4 X  - 
* ' I O N  - 
- 1 0  eus - 
* 7 ^  - 
* " 1 0 S  - 
-+. I O N  - 
-- I O  X -- 
- 0 -  - 
- 1 s  - 
0 - 
- 10 cus 
* 1 0  N 
- I O  cus 
- I O  N  
*O 1 0  N 
- I O  cus 
- 1 0  N 
- 0 -  
-- O  - 
- - -  - 
- x - 
* O I O N  -- 
- 1 0  cus - 
* 0 7 Y  - 
* I O X  - 
- I O  X - 
* " I O N  - 
0 -  - 
- 1 s  - 
- 
- x - 
* O 1 O X  - 
- I O  cus - 
- I O N  - 
* I O N  - 
- 7 N  - 
- 1 0 X  - 
- O -  - 
O - -  - 
1 -  - 
- 
4 s  - 
* I O N  - 
- 
I O  cus - 
- 
I O N  - 
- X S 
- 1 0  C'US' 
- I O N  - 
=') 1 0  N - 
-
+ I O N  - 
- O -  - 
- 4 s  - 
*'] 1 0  X - 
- 
I O  cus - 
- I O  X - 
- O -  - 
0 -  - 
* I O N  - 
- 
I O  cus - 
- 
I O  cus - 
- 0 - 
- 0 - 
*" 1 0  Y 
- I O  eus 
- I O  eus 
- 1 0  cus 
- 1 0  cus 
- I O  cns 
1 0  C'us 
* 1 0  N  
- I O  cus s 
- 1 0  cus - 
- I O N  - 
d ) 1 O N  - 
+ " I O N  - 
- N - 
*"O  ^ -- 
- 5s N\V 
- 1 0  CllS - 
W 0 -  - 
- 1 0  cusn - 
* " 1 0 Y  - 
*" 1 0  N - 
+ O I O N  - 
- 1 0  CuS - 
* " 1 0 X  - 
- 2 s N W  
- 1 0  N 
- 1 0  eus - 
- I O N  - 
.- - 4 s X W  
- I O  N - 
- 9 N  - - 5s  - 
- I O  cus - - I O  cus - 
'0 tus - 1 0  GUS - - 1 0  cus - - 1 0  eus -- - 1 0  C'US - 
- 1 0  cus - 
- - - - 
A .  
7.4 7.3 S . 0  / Â ¥  /.? 4 ,." 





-- &O I O  K 
-- - I O  eus 
- - I O  eus 
I O  K + IO K - + I O K  
S K *O S K  - xn 6 &-O 
1 O C'llS -- - I O  t'US -- 1 0  CllY 
I O ~ * I I S  - I O  K - -- I O  K 
4-" I O  K 
*"+ 1 0  K 
- - 2 s 
- 1 s 
-- O -- 
- 1 s 
- 1 s 
--- 1 O (;us 
= 4 s  
--- 3 s 
- 1 s 
-- O - 
*" IO K 
*" 1 0  K 
= I O  x 
- I O  Cl lS  
- I O  CllS 
--- I O  CllS 
- 1 s  
- - 2 s 
-- I O  eus 
-- I O  Cl1S 
- 8 CIIS 
- 3 s 
I O  K 
- 1 0  eus 
*O I O  K 
*O I O  N 
*+ I O K  
= I O N  -- = - 1 0  
-- I O  c11s - 
- I O  
-.. I O  cus - -- 1 O 
- -  I O  c11s - - 1 O 
0 --- - 1 
&- 





-- I O  cus 
-- g e u s  
- 8 O  CuS 
- 9 clls" 
+O I O  E 
- I O  CllS 
- I O  K 
*O I O  K 
*+ 1 o K  
- - 2 s  
-. 
-- I O  cus 
- - 9 cus 
X N \Y? 7O v u  
s - 7 C11S 
s + I O  2,- 
- 
- I O  C t l S  
- *" I O  s 
- -- I O  x 
- *+ I O K  
- + I O  N 
- 
- 10 K 
* I O  N 
- - I O  cus 
- *+ I O & -  
3 1 1 1 0  CuS1' s IV I O  cuso h \v - I O  eust1 - - 10C2fS - - I O C l I S  - - I O  eus - 
hioy. 1 7.0 
. . 
6.4 6.8 6.S 6.6 (5.8 
1 o t a u ~  des 11ydrom6t~ores: I 32 *, 5 2  +, 46 =, 14  T, IO fi, 7 W .  Jours de neige: 1 3  ?. 
1 
hydr~tdtk?0râ‚¬! Eau tom bÃ©e 
Correction du temps moyen du lieu: - 1 9 ~ .  
105'3 
Janvier 1883. 
- - - 
l 
7 8 9 10 11 Midi 
7 c u s  
IO N 
,, I O N  
O  -- 1 9 c u s o  
1  s 
2 s 
2 s 
O  - 
IO cus 
IO N 
1  s 
O  - 
O  - 
IO N 
1 s .  








- 7 cus 
- 
IO cus 












1  s 
- $ ~  
 8 cus 
*O 3 s  
- 1  s 
- O  - 
O  - 
*O I O  N 
- - 2 I O  - 
- x0 I O  N 
- 
- I O  N 
- - g cus 
- 
- 5s  
IV - IO N 
-+" I O  - 
* I O  N 
- I O  eus 
* l I o  N 
- I O  cus 
- 2 s  
* I O  N 
* I O  N 
- 1  s 
- 1 s  
- 2" s 
- 1  s 
- 4 s  
- g cus 
- I O  - 
so 6 CuS 
-- 2  s 
- 3 s  
- O - 
-- I O  N 
- 4 s 
*" I O  K 
- I O  N 
- IO" Cu5 
- 1  C s  
=2 - I O  - 
-- I O  N 
- I O  CllS 
- S C L I S  
- 5 s  
- I O  K 
+O I O  cus 
*2 I O  N 
- 1  O  cus 
* I O  N 
- I O  cus 
- - 1 s  
- *+= I O  N 
- *+ I O N  
- - 3 s 




1  s 
N\V - 7 (311s 
-- A g cus 
- 
- 1 0  - 
- 
- I O  eus 
-- - 2 s 
- - s ' 8 c c u  
- - I O  - 
- 
- I O  N 
- 
- I O  N 
- *O I O  eus 
- 
- I O  N 
- 
- I O  cus 
s\v - O  - 
- E I O  cus 
- *O I O  N 
- 





-*A'!+ I O  N 
- - 1 0  cus 
- * I O  N 
- 
- I O  cus 
- * I O  K 
- 
- I O  eus 
- .- 1 s  - - 1 s  - - 
- - O -  - -- O -  - - 
- - 6 CL& - - 4 s  - - 
- 
- I O  eus - - g c u s  - - 
- 
- I O  - - - I O  - - - 
- 
- I O  c u s  - - 9 eus - - 
- - 2 s  - - 1  cus -- - 
.- . - 3 s  - - 1 s  - - 
- 1 0  N --- *O I O  N - *( 
- * I O X  - * I O  N - si'* 
- * ( ) I O N  - =*O I O X  -- - 7
- 
-- I O  cus - - I O  eus - - 
- - I O N  - * l ' l I o N  - - 
- - I O  eus - 
- , I O  cus - - 
- - 1 s s 13- - 1 s  - - 
- 
- I O  eus - - I O  c u s  - - 
- 
- I O  cus - - I O  cus - 
- - I O  cus - - I O  cus - - 
- - 5 s  - - 7 eus - - 
- - 5s - - 7 CuS" - 
- *+ I O N  - *+ I O N  -- *+ 
S I V  - I O  ct1s SI \ -  - I O  cus - - 
- * l l I o N  - **+ I O N  - * 
- 
- I O K  - - I O N  - * 
- * I O N  - % I O K  - *+ 
- - I O  eus0 - - I O  cusu s\v - 
5s - - I O  - - = O  - 
IO N - * I O N  - * " 
2 s  - - - 1 s  - 
O -  - - 1 s  N E  - 
- 4s - - 3 s  - - 
IO cus - - I O  cus - - 
I O  N - *" I O  N - * O I O K  - - I O N  - - 
I O  N - *Ii I O  x - - I O N  - * I O K  - 
- 1 0 -  - 0 -- - 
* 
O -  - - - O -  - - 
1 s  - l 2 s  - - 3 s  - - 6 CIIS -- - 
, O -  - O -  - O -  - O -  - - - 
I I 0  cus - - I O  cus -- - I O  cus - 9 cus - - - 
2 s  - - 5s - - - 7 cus - - I O  cus - - I O  cus 5 s  - -- - 
- 
4s - - 4 s  - - 2 s  - - 2 s  - - O - -  - - O -  - - 5s - - 1 3 s  - - 1 s  - - O -  - - 2 s  - s eus -- - - 
- 1 0 -  - S o l o -  - O -  - - CI - - - l o ? N ?  - - I O N  - - 
-11 
8 cus - I O  cus - = I O  cus - - 5s - - = 3 s  - - 2 s  - - 
O -  - - O -  - - O -  - - O -  - - 0 --. - - O -  - - 
O -  - - O -  - - O -  - - O -  - - O -  - - O -  - - 
IO N - *il I O  N - - I O C U S  - - IO CUS - - 5s - 3 s  - -- 
IO X - -- I O N  - *O IO N - *O IO N - - I O  CuS - - I O  CIIS - - 
10 Cu8 - - I O N  - - I O N  - *O I O  N - *11 I O  No  - - I O N  - - 
10 CuS - - I O N  - - I O N  - A" IO N - ~ ( l  I O  N - Al1 I O  K - - 
10 cus - -- I O  cus - - I O  cus - - 1 0 c u s . -  - 1 0 c u s  - - I O  C l l S  - - 
10 cus - - I O  cus - - 1 0 " C u S  - - I O  cus - - I O  c t 1 s  - - I O  cus - w 
w s "  I O  - - = C D  I O  - - = w  I O  -- - = K u "  I O  eus - w l ' = l  g Cu8 - m a ' '  s eus - - 
8 CuSo - - I O N  - I O N  - S * ~ I O X  - - I O N  - - w I O  NIJ - 
10 cus - - I O  eus - - I O  cus - -- I O  C l l S  - - I O  cus - - I O  CllS - - 
- I O  cus - - I O  c u s  - -- I O  cus - - I O  Ct lS  -- - 10 cus - - I O  cus - 
10 Cu8 - - - 8 CuS - 4 s  - - 7  CU^ N\fT W 9 c t i s  K\V 9  CU^ N IV -- 
3 C U ~  s - g c u  S S W  - 8 C u  S\V - 7 Cl1 -- -- I O  e u s  - - 3 cus s - 
10  N - + I O N  -- + 1 0  - *O-+ I O  N U '  - * I O  N - *O+ I O  K -- -+ 
10 N - *" I O  N - *" I O  N - * I O N  - * I O N  -- * I O X  --- * 
' 1 1 0 ~  - *O I O  N - *O IO  N - - IO CuS - - I O  CuS - - * " I O N  - 
- I O  cus - -- I O  Cu8 - - I O  eus - - - I O  eus - -- IO eus - - I O  C U ~  - 
-- + I O N  - I N  - - 2  N -- - 2 N  - - 8 N  - *-+ 9 N  
- 
- 
'0 cus - - - O -  - O? - - - 4 N ?  - - O -  - - g cus -- 
/ 
7.0 l 7.1 7.0 6. j 6.8 7.3 
NÃ©bulositÃ forme et direction des nuage 
Sodankyl& 
Dates 
2 N -- - - 0 - - -  -- 1 s  - - 1 s  - - O -  - - 1 s  - - 
O  - O -  - -- 0 -  - -- O -  - -- 0 -- - - O -  - - 
O  eus - -- I O  (h1S - - I O  ('11s - -- I O  eus - - 10 cus - -- l o c u s  - - 
O  ('11s - s3dL..l~) 100 (:us - - u 4 IO" c11s - u l o O c u s  - u g"CuS - u I O  e u s 0  - - 
0 . -  -- 
o . -  -- 
O-.. - -  
O  -- 
2s - 
I O  N - 
I O  N - - -  
I O N  - -  
IO C'llS - 
IO C l l S  - 
- 0 ---- 
- O  -- 
- O  
- O  - 
- - 1  s 
*+ 9 X  
+OAO I O  N 
*" I O N  
-- I O  cus 
I O  cus 
-- O  -- 
- O  - 
.- 1  s 
- - O  - 
-- O  - 
*O+ I O  N 
I O  N 
I O  N 
- 1 0 ( ' u S  
- I O  cus 
-- I O  c'us 
- 0 -  
- ; s 
- 0 -  
- 0 -  
* O + " I O N  - 
[A I O N  - 
* ' I O N  - 
-- I O  c u s  - 
- I O  C11S - 
*"+O I O  N 
/ \  1 0  N 
* I O  N 
- I O  cus 
- I O  cus 
I O  N - + 
I O N  - LO* 
I O  N - 
I O  cus - - 
l o c u s  - - 
I O N  - *Il+ I O N  -- *"+ I O N  - [A I O N  - I O N  - - I O N  - - 
IO N --- I O N  -- - I O N  - - I O  K - @ " I O N  - - I O N  - . -- 
IOCI IS  -- - I O  CIIS -- - I O  c'us - - I O  ~ U S  - - I O  ~ U S  - - I O  C U ~  - - 
O -  - - O - -  - - - 7 cus \v m O d '  I O  eus? - - I O  cus - - O -  - 
IO C t l S  - - I O  ('118 - - I O  eus - I O  c'us - *O I O  CllS - - I O  cus - - 
- O  - 
I O  N 
*O I O  cus 
- 9 cus 
- O  - 
I O  N 
- 1  s 
- 4 s  
- c l  C11S 
- O  -- 
*O I O  N 
- g Cl lS  
-- I O  cus 
w 1 s  
- I O  N 
- O  - 
-- 6 CuS 
- I O  cus 
- O  - 
*O I O  N 
- 6 CuS 
- I O  c11s 
w 1 s  
- I O  N 
- O  - 
- I O  N 
- I O  cus 
1 s 
I O  Cl18 
I O  Cl1S 
1  O  e~ls" 
I O  cus 
I O  eus 
O  - 
2  Sn 
1  o"C11S 
I O  Cu$ 
I O  cus 
I O  cus 
I O  C11S 
I O  cus 
I O  N 
'O N 
1  s 
7 cus 
I O  Cl1 
- - 2  s 
s S\Y - I O  cus 
-- - I O  CL1S 
- - I O  cus 
- - 8 CuS 
- - I O  cus 
-- -- O  - 
- - 6 CuS" 
s s\v 1.r' O  - 
- x0 IO N 
-- 
- I O  N 
- - 1 0  eus 
s \v  -- 1 0 c 1 1 s  
-- 
- I O  cus 
- 
- I O  N 
s A ~ I o N  
\V -- 1 2 s  
- - I O  Cl lS  
s s\tr - I O  c u s  
- - g c u s  
S\V - I O  eus 
- 
- I O  eus 
- g eus 
- ; 01s 
- I O  eus 
- I O  cus 
- 3 s 
- 1  s 
- I O  c u s  
- O  - 
- 1  s0 
1 1 7') eus 
*+ I O N  
- I O  N 
- I O  eus 
- I O  c'us 
*O I O  N 
- - 1 3 s  
s s\v - I I 0  N 
- - I O  GUS 
- 
- I O  eus 
- - O  - 
- 
- I O  eus 
- - O  - 
- 
- 1  s 
S S \ V  - 9 N 
- *+ I O N  
- 
- I O  N 
- 
- I O  cus 
- 
- I O  cus 
- 
- I O  N 
- I O  N 
s A0 IO N 
- - 2 s 
- 
- I O  cus 
s1v - l o c u s  
- 3 s 
-- I O  eus 
- O  -- 
- 6 CuSO 
1.1 1  s 
* I O  N 
- I O  N 
--- I O  eus 
- I O  eus 
-- I O  N 
A O  I O  N 
.!A 1 0  N 
- 3 cus 
-- I O  cus 
- I O  cus 
s s ~ v  A0 I O  N 
s A O  I O  N 
s s 11' - 
- 
3 s 
- 10 cus 
S\\l - I O  c11s  
0 -- - - 0 -  --- -- 2 s  - - 8 CuS -- -- 8 C u S  S S I V  - I O N  -- 
I O  N *+ I O N  - * +  I O N  - s 9 1 o N  - * O I O X  - S O I O N  - 
5 S IV N 9 s  SIV w 9 s  SI!' N 5s S\V N 6 s  IVSW CQ 7 C u S  JVNW - 
- - ('118 s \Y -- 1  s IV -- 1 s IV . - 3cs \YX\jr - ~ ~ e s  \VNWr - - -  - - 
3 s - -- 4 s - - 7 c u s  - - I O  cus - - I O  cus - - I O N  - *O+ 
IO N - *" I O  GUS - - I O  CuS -- - I O C U S -  - I O N  - * I O N  - *O+ 
O - -  -- -. 0 - -- 
- O -  - - 0 -- - - O -  - - 3 s  - - 
I O  N - *+ I O N  - -  - I O N  - - I O N  - - ; S  - - * g N  - 
I O N  -- * I O N  - * I O N  - * g N  - * I O X  - * 2 8  - ++ 
7.0 ' 7.3 7.4 1 7.7 1 7.4 ' 7.: 
, . . < 1 o t a u s  des 11ydrorn~t6ores: 91 *, 45 +. 2; A, I j =, 13 w ,  j u. 5 CF, 4 w, 3 a, 3 1 -  1, I V. Jours  de neige : g? 
1 
hydrom6t60res. Eau tom bÃ©e I I I  
Correction du temps moyen du lieu : - 1gm. Fivrier 1883. 
-- 
- - ----  .- -- -- 
11 Total (le l'eau Midi 1  tom^ I 
1 s 
5 s0 
I O  cus 
IO eus 
2 s 
IO c u s o  
IO eus 
IO cus 
- 1 s  \Y - 1 s 
- I O  eus - - IO vus 
- IO  c11s s - IO CllS 
- IO  eus x - 1 00 cus 
- IO cus - - IO cus 
- IO  CUSI' - - IO vus  
- IO  cus - - IO c u s  
O -  - - O -- 
- O -  - - O - 





IO  eus 
O - 
IO  cus 
O - 
1 s0 
10 N - 
' I O N  - 
IO  N - 
IO cus - 
I O  c11s - 
IO N - 
I O  x - 
IO e u s  s  
IO e u s  - 
IO e u s  - 
+ O I O N  - 
* I O N  - 
- I O N  - 
- IO  cus - 
- IO  eus - 
+ O I O N  - 
* I O N  - 
- I O N  - 
- I O  cus - 
- IO  eus - 
- IO cus 
* 1 0  N 
- IO N 
- IO  c u s  
- IO  eus 
- IO vus  
*O IO N 
I O  N 
- IO cus 
-- IO vus 
- IO cus 
L\OeO 1 0  N 
- - c u s  
- IO  c11s 
- IO c'us 
IO  ~ U S  
I O  cus 
IO N 






1 0  cus 
- IO  eus - 
I O N  - 
- IO  cus s 
-- IO  Cu8 - 
- I O  c u s  - 
- IC  cus - 
- I O N  - 
- IO  eus s  
- IO  cus - 
- IO  eus - 
- IO  CuS 
- IO N 
- IO cus 
- IO  c u s  
- IO cus 
O -  - - 0. - - - O -  - - O -  - -- O -  - - O -  - - 
IO N - * I O N  - * I O N  - * I O N  - * I O N  - * I O N  \vsw * 
1s - - O -  - 1 s  - - 1 S .  - 2 s  - N - l e  - - - 
IO cus - - IO  e u s  - - l o c u s  - - l o c u s  - - IO eus - - 7 cus s\v - 
2 s  - - O -  - O -  - O -  - O -  - 1 CS s - - - 
-- 
1 l 
IO e u s  - - IO  eus - - I O  eus - - IO  cus - IO cus -- - IO  cus - 
- - - 
*"! 1.3 
O -  - - O -  - - O -  - O -  - O -  - O -  - 0.0 1 
I O N  
- 
*O+ I O N  
- *O+ I O N  - *O+ I O N  - *O+ I O N  - *+ I O N  - *Tl o.; 1 
IO N - X 0 1 o N  - *" 5 S - *O 8 C u S n  - - 8 CUS - - I O  CuS - - - 1  1.8 1 
7.1 i 7.0 1 7.4 7.5 7.4 7.1 1 4.8 1 
- 5 
l Nkbul. 1 moyenne. ; 
- 
1 1 
4 s -- - 5 s  - - ' 7 C U ~  - - ' I O C U S  s - - -  - -- O -  - - 
IO N - - I O N  - *O' I O  N - - I O  CuS - - i IO C u S  -- - IO C U ~  -- - 
IO cus - - IO  c u s  - - I O  cus - =O IO  cus - E" IO  cus -- =O IO  cus - -0   
IO c u s  - - - -  - - O -  - - 0 -- - - O -  - - O -  - - 
3 -  - - O -  - - O -  - - O -  - - 0 - -- - O -  - - 
- -0 
 10 CuS - - I O  CuS - - 8 CUS - - O 7 CuS - - 6 CUS - - - IO  cusn - 
- - 
- - O -  - - O -  - O -  - O -  - O -  - O -  - 






1 4.8 1 
6.3 1 
2.8 
2s - * " I O N  - * O [  I O  N - x 0 1 o N  - * " + " ~ o N  - *-+ I O N  - *"i 3.5 
'1 IO N - - I O N  - - ' I O N  - + IO CuS - -- I O  C u S  - - IO CuS - l . l  1 - 1  10.0  
IO N -- - I O N  - + I O N  - * O I O N  - * " I O N  - * " I O N  - -  
*"i 'Os0 1 10 CuS - - I O  CuS - - I O N  - - I O N  - - I O N  -- *" IO  N - - 10.0  1 
' 10 cus - - IO  cus - - IO  cus - - IO cus - - IO cus - -- I O  cus - - 1 10 .0  
10 x - - I O N  - - : , O N  - ~ O I O N  - fin 1 0  x - [ln I O  N - ~~1 10.0 1 
IO  N - - I O N  - - I O N  - L A O I O N  - - I O N  - - I O N  - - 1 
10 N - *O+ I O N  - *'+O I O  N - +O IO N - +A IO N - +,/A IO N - 
O -  - - O -  - w 9"CuS s  w IO cus \v CG1' IO  cus - 
l + l  , 3" j CUS S\V - 





1 o c u s  sw - l o c u s  sw - l o c u s  - - IO  cus - - IO CuS'  - s cus - 9.9 1 
10 N - *+ I O N  - * O I O N  - * O l O N  - *O IO  N - - * I O N  - 
IG  - - I O N  - - I O N  - f i 0 1 0 N  - A O I O N  - A' I O  N - An 12; 1 
7cus S S \ V N W  3cus ss\v N 7 c u s  s s \v  'w 2 s  SSLV -2 8 C u S  ss \v w 2 s  ss\v w 5 .O 
O -  - - O -  - 3 S wr UJ!  5.6 ' - O -  - - O -  - O -  - 
1 0 ~  - -  *O+ I O N  - *O+ I O N  - + I O N  - + 1 0 ~  - + I O N  - j .O 1 
+ I O N  -- -i+ 3 s  - - 3s  - - 1 s  - - 10 N - + I O N  - 9.0 1 
- O -  - - 0 - -  - - 0 - -- 3s - O -  - - O -  - - 1 o.; 
O -  - - - 2 s  - - O -  - - 0 -- - - IO cus - 2 s  - 6.8 
- - - O -  - - O -  - - - 0 -- - 
- - 4?S - O -  - - l 6.4 
 
'j.9 l 6.9 6.9 ; 6.6 6.6 6. j I 6 . 9  
N6buIosit6, forme et direction des nuag 
Sodankyli%. 
I I 2  
Mars 1883. 
- -  - 
Dates 
- 0 -  
-- I O X  





- ; s  
-- 1  s 
- 1 s  
- 7 e u s  
- s e u s  
-- I O  K 
- 
-; N 
- 8 eus 
- 0 -  
- I O  cus 
- I O  l( 
- 2  s 
- 1  CllS 
- I O  CUS 
- I O  e u s  
I O  K 
[A'' I O  N 
- I O  cus 
*" I O  N 
I O  N 
I O  N 
- 1 0  cus 
- 0 -  
v O -  
-- I O  CllS 
- O -  - 
-- -- I O K  - 
- 
- O -  - 
SIV - j s  s 
- 7 c u s  IV - 
- - I O  e u s "  - 
- - IO Cu8 K 
- - 1  s -- - 
YIl' - 4 s  N - 
S E  - gk1c~s  - - 
- - I O N  - 
- - 4s  - - 
- - 9 c u s  - 
- 
- 3s  - - 
N E  - I O C U ~  N E  - 
- - I O N  -- 
N N \ V  - 1  c - 
N  - I 'CUS N  - 
- 
- I O  clls - - 
- I O  e u s  - 
- *O IO cus - - 
N f i O I O c ~ s  \ V N \ V -  
s - I O  eus - - 
- * O I O N  N  
N  +, 1 0  N - * O  
- =O*() 10 N - 
- *O 2 s  - 
- - 2 s  - 
- - 0 - .- 
- - I O  cus - 
O  -- 
O  C11S 
O  - 
O  -- 
O  - 
6 CILS 
O  - 
1  s 
6 CIIS 
O  - -  
7 e u s  
O  -- 
5 s 
O  -- 
IO c11s 
IO N 
O  - 
I O  Cu:; 
O  - 
O  -- 
O  - 
6 CLIS 
O  - 
1  s 
; s 
O  - 
7 Cl lS  
O  - 
5 N 
O  - 
6 C u S  
1 0  e u s  
-- O -  - 
-- I O  e u s  - 
- O  - - 
- 1 s  IV 
- O - -  
- j S -- 
- O  .- - 
-- 1 s  - 
- 4 s  - 
= 
- O -  - 
= Il 
- 7 cus - 
- O -  - 
* " I S  - 
- O -  - 
- IO cus - 
- I O  CUS - 
- I O  eus - 
- 9 c d  K 
- I O  CllS - 
O -  - 
- I O  c u s  - 
- I O K  - 
- I O  CllS - 
- I O  c u s  - 
+ I O  cus -- 
* 8 N  - 
- I O  cus - 
- 0 --- - 
- 1 s  - 
+ " I O N  - 
- O -  - 
-- 1 s  - 
- 5s  - 
- 
4 s  - 
= O  - 6 CuS -- 
-- 4 s  - 
- 1 s  - 
O -  - 
- I O  e u s  N E  
- I O K  - 
- s c u s  N 
- 8 ctls N 
-- I O  cuso - 
- 2 s  - 
*11 I O  N -- 
AU I O  E - 
- I O  CllS - 
- I O K  - 
+" I O  N s 
- 7 K  - 
- 9 cus - 
0 -- - 
- 1  CS - 
+ I O N  - 
- 8 eus" - 
IO c11s - - I O  cus - 
I O  Cils N  - 9 C'US S 
s c u s n  - - IO c u s  - 
IO IV - - I O N  - 
1 s  - - 9 C l l S  - 
\ I O K  N  - I O N  - 
O (:LIS - - locus \Y 
IO c11s - + I O  CUS - 
[ O  x - *" I O  K -- 
2 s  - - I O  cus - 
1 s  - - 8 -  - 
2 s  - - 1 s  - 
IO N - + O  I O  N -- 







1  c u s  
IO N 
9 c11s 




1 0 ~ C l l S  
I O  N 
1  s 
2  cus 
I O  N 
I O  cusO 
SIV - 1 0 ' ~ C u s  
\Y - 8 CuS 
IV - I O  c u s  
NIY - I O  eus0 
N  1 o 0 c  




- I O  eus0 
NIV - I O  
x - gncs 
- *+ I O N  
N E  - 3 s 
N  - 2  clls 
- *+O I O  K 
@ IO e u s 0  
S  \\- - 1 0 " c ~ s  NIV - 
N\V - 2 s  W N m ' -  
\\' - 7 c u s o  - - 
N\V - I O  N\V - 
N  7 c d  N  1 .  1 
- *+ I O N  - * 
N E  - 3 s  N E  - 
N - 2  CL.^ N  - 
*O+ I O N  - - 
- @ I O  cus - - 
1 o 0 C u S  - 
7 ctls NNMr 
I O  cus - 
1 1 0  cus - 
i 4 s  - 
- *+ I O N  
X E  - 2  GUS 
N  - 3 cus 
-- *p IO IV 
@ I O  c u s o  
IO No N N E  
1 s  s 
4 Ct iS  N N W  
I O N  - * 
I O  cus - 
9 CusC' - - 9 CUS N -- I O  CUS - - I O  cIlsn - - 9  CU^" - - I O  GUS - 
3 C u  - -- 3 C u  - -- 3 Cu - - 3 cus - - 3 C U ~  - - 1 s  - 
l o c u s  N N E  N N E  7 C u s  N E  7 c u s  N E  10~cus N N E  +" 6 C d 0  N E  
I O  C u S  N E 9 CuS N E IO C u 8  N E I O  CuS E 
- I O  CUS E  - I O  eus E  
1 0 ~ ' c 1 l ~  X ?  - 5 CUS K - 9 C u 8  N E ?  - I O l (  X E  - l o c u s  - - I O  Cu8 - 
I O C U S  - - IO CllS - - I O  cus - - I O  eus - 
- I O  Cus  NN\V - I O  CUS - 
I O N  - *O 9 C u s  - 7 C u S  - - 8 CuS - - 8 C u S  - - IO Cu8 N 
I O  C u S  - - I O K  - * " I o K  - * I O K  - * I O N  - + O I O N  - 
3 c11s - - IO cus - - I O  CuS(' - - g eus - - - -  -- 
- 4s  - I O C U S  s + = I O N  x - I O N  N N E * ~ + ~ I O N  N - IO CIIS N - I O N  - 
l o c u s u  W - I O C U S ~  W'SIV - I O C U S "  SRr * I O c u s  S\V - l o c u s  S\\' - I O C U ~  N  
IO N s * I O K  s 36 I O K  s ?  * I O N  s s w ? *  I O N  s ?  * I O N  - 
l o c u s  N E  l o c u s  X E  l o c u s  N E  + I O c ~ l s  N E  + 1 o 0 C u s  N E  1 0 c ~ s  - 
I O N  -- * I O N  N E  * I O K  N E  * ~ o l (  - * I O N  - * O I O N  - 
I O  I$ - * O I O K  - * " I o K  - * ( ) I O K  - * 9 K  - % I O K  - 
9 C u 8  - - 9 cus - - 8 Cu -- - 7 C l l  - - 6 CuS - -- 2 s  - 
0 -- - - 0 - -  - - O -  - - 0 -- - 
- O -  - - O -  - 
O -  - 3 su - - 7 C11S1' - - 8 eus - - 9 cus - -- I O  cus s 
I O  CuS IV - I O  Cus  \Y - 1 O C u 8 W  - I O C U S \ V  - 1 o 0 C 8  IV -- I O  CuS s S  E 
s CS s - 1 0 c u s  s s u -  - l o c u s  S S I V  + O  9cs  S S \ V  $0 g c s  S s \ l r  +O 7 c  - 
7.7 7.8 8.4 X I 7.0 
!s, hydromÃ©t6ores Eau tom bÃ©e 
Correction du temps moyen du lieu : -19". Mars 1883. 
- 
-- 
-- l 1 , 
Total de l'ea~ 
tornbke 
ÃˆÃ ÃˆM 
7 l 8 1 9 10 1 
, 11 Midi l 
- 
l 
10 CuSO - - 
I O  â€ - * 
0 -  - - 
I O  c u s  - * 
- 2 c u s  - - 
4 SO - - 
1 0  c u s  - - 1 0  c u s  - 1 0  CLIS - IO c u s  - 
- 1 0  c u s  - - 
I O  N s %AÂ I O  cus s - I O C U S  s w  - I O C U S  s - I O C U S  sw - 
O -  - - O -  - - IOS w - 2 CuS w - 6 C11S W N W  - 
IO N - -y$ I O N  - * I O N  - * I O  N N W  A 1 0  CuS - - 
1 s WNW - 2 s  - - 2 CS W N W  - 6 C u S  W N W  - 8 CuS N W  - 
5 SO - - 6 CuSO - - 9CuSO - - IOCUSO - - 8 C S  N - 
- 2 8  N A0 77s N (33 9OCs N - 1o0Cus  N - IOOCUS N - 1 0 c s  N  - 
- 1 s  -- - 1 s  - - 1 s  - - 1 s  - - 1 s  N N E -  1 s  N E  - 
- 1 s  NW - 2 s  N - 1 8  - - 3 s  NW - j CU N W  - 4 CU Y - 
IO CuS - - I O N  - X O I O N  - +$ I O N  - * + O I O X  - * + O I O Y  - 




9 c n s  
3s 
9 c u s  
I O  N 
20 G 
9 c u s  
10 c u s  
0 - 
63 O -  
- 
- g CuSO 
- - 2 S 
N E  + 9 CUS 
- * 1 0  c u s  
N - 1 c 
NNW -- 10 N 
- 
- IO c u s  












8 c u s  
IO N 
1 0  c u s  
1 0  N 





IO c u s  
IO N 
IO e u s  
IO N 
IO c u s  
0 - 
- 6 GUS 
- 0 -  
- 0 - 
- 10 c u s  
*O 1 0  N 
- 10 c u s  
*O I O  X 
- IO c u s  
- 0 - 
-- - IO CuS" 
- - 1 Cu 
- - 8 CuS 
- - 1 0  CLIS 
- * 1 0  c u s  
- 
- IO c u s  
- -y- 10 Y 
- IO c u s  
- - 0 - 
Y + 
\Y - 
s w ?  * 







- 8 c u s  
- 10 c u s  
- I O  c u s  
' O  
I O  N 






- 0 -  
- 9 c u s  
- IO c u s  
- g c u s  
- IO N 
*+O 1 0  N 
*" IO N 
. 1 * O  2 S 
- 0 -  
- 0 - 
- 5 s 
WNW - l o0 CUS 
w - IO c u s  
N - IO N 
- *+ I O N  
- *" 1 0  N 
- . I * O  1 0  c u s  
- - 0 - 
- - 0 - 
8 c u s  
10 c u s  
10  c u s  
IO N 
9 N 
1 0  N 
8 c u s  
0 - 
0 - 
- - 7 e u s  
s w  - s2 c u s  
- 
- IO N 
N ' * O I O X  
N E  - 1 0 X  
- *" 1 0  N 
- 
- 
*O 9 Cu 
- 0 - 
- - O - 
- 10 c u s  
- IO c u s  
*A1' IO X 
*O s 2 c u s  
*+ I O N  
*O IO Y 
- 9 c u s  
- 0 - 
- 0 - 
- 10 c u s  - - g CuS" w - IO c u s  w - IO c u s  - - IO c u s n  - - 1 0 c u s  \\- - a  
- 1 s  -- 
 
- l o s  - - T"JS S ?  - 2OC S ?  - 7Â° WSW - 7 Cus  s \Y - 
7 8 9 10 11 12 1 
4 
1 
- I I 0  c u s  - -- IO c u s  - - IO c n s  - - 
l 0 -  - - O -  - - O -  - - 
- 0 -  - - 0 -. - O -  - - 
- I O N  - - I O X  - 8 CUS - 
- 7 CuS - - 9 CuS - - 6 CuS - - 
- 3 S" -- - 4 s  - - 3 s  - - 
- 1 s  - - . 0 -  - 2 s  N X W -  
-- - -- - - 8 c u s  - 
- 10 e u s  - - 
- 0 -  - - 0 -  - - 0 -  - - 
*O 8 c u s  - - 8 c u s  - - fJ 8 CuS - =O - 
- 4 s  - - 5s  - - 3 s  - - 
Nkbul. 
moyenne. 
- 10 cas 
- g2C11S 
- I O  Y 
I O  c u s  
I O  c u s  
- 5 s  
IO NO 
0 - 
- 5 s  
10 N 
- 10 c u s  
3 8 
0 - 
- 3 Si' 
- g2CuS 
' O  
10 c u s  
IO c u s  
- - 
9 N  
IO N 







1 0  - 
0 - 
6 CuS 
1 0  c u s  
1 0  c u s  
IO c u s  - 
6 N  - 
1 s  w 
IO N -. 
8 e u s  - 
2 s  - 
3 s  - 
- -  - 
1 s  - 
IO N - 
2 s  - 
7 c u s  - 
0 -  - 9Occ~ E l  
1 0  c u s  - 
1 0  c u s  - 
%O 8 CuS - I O  N 
- 0 -  - - 0 - 
Â¥<S - 1 0 Â ° C  E N E  - 9O CU 
- IO CnS - *O IO N 
- IO c u s  - - 1 0  c u s  
- *" 4 s  
- - 0 - 
E N E  *"? 9  CU^ 
- *O 10  X 
- 
- 1 0  c u s  
- /\O 10 c u s  
- -- O - 
-- *" 10 Y 
- 
- 1 s  
- 
- IO X 
- - 10 c n s  
K - 10 Cus  
- 4.0 10 c u s  
- - IO A- 
- - IO Y" 
- - 
- - 
E N E  - 
- - 
- - 
N - ,  
-- - 
1 
- * * 
- -- 
N N E  -- ' 
! 
- - 






- IO N 
- r O 9 c u s  
, I O  N 
- 4 s  
i l 0  10 N 
- 10 c u s  
-K I O N  
+O 10 c u s  
- IO X 
-^  9 E  
- 









- IO N 
- IO c u s  
*" IO N 
- 1 s 
*O IO N 
- 4 S 
* b 2 N  
+"O c u s  
- IO c u s  








10 c n s  
1 0  c u s o  
1 s 
- / V O ? i o N  - A O a O ? ~ o N  
- - 1 0 -  - - 0 -- 
- 
- I O N  - -^ -O I O  Y 
- 
- I C S  - - 0 - 
N - 10 N N 10 N 
- 9"CllS - - 9 o u s  
w - 7 c u s  w IO c u s  
- 
- IO c u s  - - IO e u s  
- 
- 8 CllS(~ - - IO CuS" 
- - 2 s  - - 0 - 
- - 10 c u s  - - S c'us - - i 
A 2 S  
- - 3s  - 9 CUS - 8 CUS - 
- O -  - - 2 s  - 1 s  - - 2 s  - 2 s  - - 1 4 s  - 
- I O N  - - I O N  - + I O N  - *+ I O N  - *O+ I O N  - + O 1 O N  - 4-1 
A l o c u s  - - â€¢o0c S ?  - 6 CUS S S K  - 3 s  S S E  - 0 - - I - 0 -  - - 
3 s  - -- G C  - 3 CuS s - 2 c u s  s - 1 s  s - - 10ocs  s s w  - ; 
7.5 1 7-3 6.4 , 5.8 6.0 6.0 1 -6.72 
'5 
114 NÃ©bulositÃ forme et direction des nuage 
Avril 1883. Sodankyla. 
- -- -A--- -" - -&.... - A-  ------ -- - - l l Dntes 1 2 3 4 5 6 
-- - 1 S 
-- - 1 0  C u S  
-- * 1 0 C u S  
- - 0 - 
- L J  O -- 
A - 2 CS 
- .- 4 s 
s . -- y cns 
-- 
- I O  N 
- *" I O  N 
-. - I O  c1is 
.-- 
- 1 O N 
N W  - l o c u s  
s \ v  - 1 0 c u s  
s s \v  - 1 0  cus 
--- -- 4 cas 
- - - 5 s 
-- 
- I O  N 
- - - I O  cus 
-- - s s 
-- LU 4 S" 
N  - 1 0  cl& 
-- - CS 
- -. 0 - 
-- -- O - 
w s \\' - 2 CC11 
-- -- 1 S 
9 c l l s n  
1 0  N 






I O  N 
I O  N 
I O  c u s  
I O  X 
I O  eus 
9 cus 
I O  cus 
3 CuS 
3 S 
I O  N 
I O  No 
8 S 
6 S '  






S S E  - 1 0  Clis 
- * O  10 Y 
- -- I O  cus 
- - 3 s 
- - 2 es 
- - 3 s(J 
- - 2 cus 
s - 1 0  cas 
- *O 1 0  X 
- *" 1 0  N 
- - I O  cus 
- *"+O 1 0  N 
s sw - 1 0  cus 
\v - 1 0  Cl18 
S SW - 1 0  cas 
0 --. 
I O  (JiiS 
I O  N 
1 S 
0 
4 C u S  
2 S 
y" c n s  
I O  N 
1 0  c u s  
1 0  c i l s  
I O  x 
1 0  C l l S  
10 O u S  
1 0  cus 
5 C l l S  
0 c11s 
I O  X 
1 0  CuS 
j s 
1 K" 





1 2 s  
10 ( ; l i s  
0 
G S -- 
2 S s ." 
, 6 0 s  s:  
I O N  -- 
' 7 (:lis 
' 1 0  Gl lS  - 
I f )  ( ; u s  -- 
() ( J U S  - -  
0 ~ U S  s 
1 0 < ' 1 1 S  - 
6 C'nS - - -  
S U n s  -- 
10 N .-- 
9 C i l s  
4 s - 
, O -  
1 0  (Jus \ 
9 (JS - - 
1 0  - 
i O - 
1 S -- 
1 S 
2 s  - -- 6 C n S  y \ ~  -- O CuS - - O Cils - - o c u  - - 
, 
1 0  ('11s N S 1,: 1 0  ( ' I l s  NN1Â¥ -- 1 0  C l l S  N N E  - 1 6 C l l S  N E  - 1 6  Ctis N - 1 0  cus - - 
()('lis - - ( 1  Cl lS  N\v -- () (!Ils - s Cl lS  - , - 8 GUS - -- 9 cils - - 
6.6 l 6.3 1 (1.2 6.4 6.6 6.7 
S V  - 
1 O CnS --- 
s ('11s - - 
. ' l lS SF.  
0 - - 
9 t 'S s s 1{ 
1 0  CnM s s \ v  
I O N  -- 
1 0  N 
1 0  e u s  - -  
IO vus - 
I O  CliS(' 
1 0  cus 
7 Cu 
7 c u s  
i S Ã  
9"CS 
; c n s  
1 0  X 
I O  N 
1 0  t ' u s  
- 1 0  cus 
-- I O  cus 
- 6 CuS 
-- 6 CnS 
- 3 S" 
- 7 CS 
- 4 cus 
+ 1 0  N 
*" 1 0  cns 
- I O  eus 
- s2 eus 
- I O  CuS 
- I O  cus 
- 1 s 
A" O L  
- 2 CS 
- 8 C 
- 6 C 
-4* 1 0  X 
- I O  c u s  
- 1 0  cus 
- I O  eus 
1 0  Cl lS  
9 C n S  











s \ v  @ " I O N  
s s \ v  - 10 ( *us 
s s \v - 1 0  ("11s 
s - 1 O (.'US 
s s \\ - 1 l'us 
N \\- - 2 Ci l  
- - 0 - 
N - /-Â s 
-- - O - 
- -- 1 c 
- - - O - 
s \v -- 8 C 
* v o x  s s \ v -  
- I O  e u s  s s \v  - 
- I O  CuS s sw - 
- I O  eus s - 
- 2 cus S S\I7 - 
- 2 Cu - 
0 -  - - 
-- 6 s  N - 
-- O -  - - 
- O -  - - 
-- O -  - - 
- 9 0  SS\ tT ' . -  
hydromÃ©tÃ©ore Eau tombÃ©e 
Correction du temps moyen du lieu : -i:yl. Avril 1883. 
---- - 




7 8 9 10 11 M i ~ l i  to11111tk l 'i'ot:il de  l'eau P H .  m. 
l 
1 0  CuS 
' I O N  
1 0  CuS 
3 s  
0 - 
4 s0 
2 c u s  
1 0  C'us 
I O  N 
IO N 
IO c u s  
' 1 0  "" 
g c u s  
1 0  c u s  
1 0  c u s  
j CCU 
j 8 










0 c u s  
- - I O  C'us 
- * 1 0  Y 
- 
- IO N 
-. - 2 s  
-. - 0 - 
- - 
- - 





w s w  - 




1 0  Gus. 
IO N 
IO N 
IO c u s  
IO N 
9 CllS 
IO c u s  
1 0  e u s  
- 











1  c 
2 S 
O CuS 
- - I O  c u s  
- * 1 0  N 
- *O 1 0  N 
- - 1  S 
- - 0 - 
- - 5 S 
S E  - s L'us 
s - IO eus 
- -y-" IO N 
- *" I O  N 
-- - I O  CllS 
- -><-"O 1 0  Y 
s w  - 9 CCu 
s w  - 1 0 C u S  
- - IO C'us 
- - I O  C'us 
- - I O  c u s  
w s w  - 9 CnS 
s w  - 1  C'us 
- - 1  S" 
- - -Â¥"C 
S S E  - 7 C s  
- - g CS 
- - 0 - 
- - 3 c 
- - I C  
- - 2 s 
- -- 8 CuS 
1 0  e u s  







1 0  c u s  
1 0  c u s  
1 0  c u s  
2cs 
1 0  c u s  
10 X 
8 CuS 
1 0  c u s  










I O  c u s  
1  S 
4 c u s  
2 S 
7 c u s  
5 C 
I O  N 
I O  Cu8 
IO CuS 
- 
- 1 0  N 
- - IO cus 
- - I O  C'us 
- - 0 - 
S S E  - 2s 
- - 6 S 
- - 1 cas 
- *+ I O N  
- - 1 0  c u s 0  
- - 1 0  CllS 
- - 1 0  Gus  
w - g c'us 
s s w  - 8 c'us 
s w  a o l O s  
.- - IO CuS 
- - - I O  c u s  
- - IO X 
S S W  - 2 s  
- - 0 -- 
- 0 - 
- 
- I O N  - *" 1 0  N - 
- *" I O  x - Â¥^ 1 0  X - 
- 
- 1 0  L'US -- - 1 0  CnS -- 
A -- 0 -  - - 0 - --- 
- - 3 s  - - ; S -- 
s - 8 CuS s - I O  L'iiS s 
s w  - 1 0  c n s  - - 1 0  CuS N\V? 
s s w r" 1 0  c u s  s s \Y - 10 Cu s 
;, fjW - 1 0  C'US s " W  - 1 0  ( ' u s  s \ v  
- - IO CuS - - 1 0  CllS - 
- IO N - 
Â ¥ ^ O I O  -- 
-- I O  C'us - - 
- O - -  - 
- 5 S -- 
- O  
- 2 (2 - 
-- I O  Y - 
- - 1 0  ('Ils" - -  
1 O  ( ' us  - 
-- IO CllS -- 
- 1 0 ~ ( ' l l S  SW 
.- 1 0 C u  s 
- IO CnS S W  
- 2 s  s 
7 IO CnS -- 
- 1 O Y  -- 
- - 7 (!Cl1 w s w 
-- 2 h  - 
-- 0 -  - 
-- 1 0  ('11s s' 
- - 9 CuS - - -  
- - O  - 
- 0 -  - 
-- 1 s  - 
Nkbul. 
moyenne. 
I 16 NebuIosite, forme et direction des nuagt 
4 s  - - 9 - 10s \l;>\\- - 1 0 s  
IO c u s  3 - IO c11s 
2 $ '  - - 3 CnS 
- -  - io CllS 
IO Cu5 
IO c'us 
% O -  







S, hYdromÃ©tÃ©ore Eau tornbÃ¨e 117 
(:orrection du t en~ps  [noyen (lu lieu : - 1 9 ~ .  Mai 18Ã»3 
- 
- - -- -- - - - - - -- - - - 
-- 
Total d e  l'eau 
Midi 1 tomGe 
-- -- 1 O  t '11s 
-- - s ('11 
- *-" 1 0 x  
\ -P. *(' I O  x 
x - 9 ('s 
\\ x \\ I O  ('11s 
- - - 1 
- 1  s 
S - 4 s  
. - < ( '11s 
- - - 
- 
4' Si' 
I O  s 
\ \I - I O  (*Ils 
< . E  -- IO s 
- 2s 
- z2Ã 9 t'Ils 
Y -- ( j  (-11s 
S E  - 1 0  ~,IIS 
- -1 0 40(3 
S E  - Yt'uS 
E S E  - 10 ('11s 
s -. IO ( .llS 
-- -- ; ('S 
E < E  *" IO x 
- - IL. 
- - s CllS 
- -- 1 t *Ils 
\\ - 9 t .11s 
S X E  - i 0  ('IIS 
- 
- 0 -- 
O  
s -- I O  ('11s 
- 
- (1 ('1 
-- x+ 1 0  s 
\ L*ll 9(qll 
s ; - 9 ('11s 
\YS \Y -- 9 ( -11s 
- ? ( slls 
'. '.\Y - 9 c:11s 
s - 2 s  
s s \\ -- 6 ('11s 
s \\: 5, Go('  
l-: @(k" 1  O s 
'. \\ - I O  (-'il5 
\y @' I O  x 
\\\\Y - -  2 (.'tlS 
\ -- 7 ( '11 
S E  - ,- CIIS 
ss1; - I O  CllS 
- 2 A .il $C'S 
5 1: - 9 CllS 
S E  - 1 0  V I I ~  
x s -- s (.Ils 
- Y CSJ 
- I O  s 
-- 1  c*s 
'.GE - 1  O  C'tlS 
- - O  
\\ - \Y -- 10 s 
s T- -- IO CllS 
- O  -- 
\ - l (,II~ 
E: S E - 1  O  C,'II~  
-- 
- I O  ~ U S  
- *+ I O X  
s 1; Ln I O  cus 
ss\v - IO c u s  
\ s \\- - 6 c; 
1.: I O  X 
s \Y -- I O  ('11s 
s \\ - 5 v11s 
\\ - 9 vus 
'. -- 7 ( 'il 
S E -- Cl (.*IIS 
F  - (1 C'tlS 
0 40 ( 'S 






F S E  - .; '3 
-- * L L  I O  s 
- - I O  (.llS 
- -- I O  ('11s 
\\- -- I O  c11s 
- I O  ('Ils 
- - ( 3  ('US 
X E  * * 1 0 x  
-- 
- O s 
- ; c11s 
- 
-- : x 
>\Y * 10s 
SS\Y a'' 1 0  x 
--- 1 s 
\\y\v --- ,-2("S 
\\>\Y - I O  x 
X X P .  -- <) s 
1- - - 2 so 
x -- 7 (Tus 
s CllS 
S F l  0 ('(1s 
- 0 
\ < F  - 8 ('11s 
> \ E  - 10s 
-- 1  s  
s \\- -- q (ylls 
- -- Ã ('Ils 
s 1 0  ("Ils 
- .  11' (' 
- - O 
-- . -- (1 ('11s S \\-? --- 
s\v l o s  SI\* - 
S S I Y  * " I @ X  ss\v *O, 
-- -O (> s )y 1 
- s = .; CS - - t 
Nebulosit6, forme et direction des nuag: 
7 CllS 















IO c u s  
IO c u s  
10  N 
IO e u s  
- - 6 C'us 
- - 1 s 
- CG" O - 
- c c 2  O - 
- ffia 2 c  
7 CllS - 4 
8 CIIS 5 s - 
2 s  -,4"' 
5 v u s  -- Ca 
4 C m L 
lO('11S s - - 
IO ('11s - - 
C)CtlS s a" 
I O N  N I $  a0 
S S W  - 7 c 
S S E  a0 I O  N 
N - IO tus 
N *O, IO N 
N \ V  - IO N 
- 8 CllS 
l IO N 
- 1 CS 
IO N 
@O IO N 
- IO c u s  
- O - 
no 3 c 
- O - 
- 2 c u s  
- - 6 C'US 
S E  - lof ' ( 'us  
s \V - IO c;11s 
s - s CLlS 
S E a' 7  LI 
S E m 1 Cu8 
E CG 3 ( '11 
S S E  e~ 2 ('LIS 
S E  - 9QC 
- t 7 c u s  
- IO c u s  
- IO c u s  
9 c u s  
- 7 Cu 
w2 2 c u s  
ffi2 4 Cl1 
ffi 1 CS 
- IO c u s  
N E -- 4 CIIS 
\Y - 9 c'us 
S \Y - j L'US 






E S E  
E  
S E  
E S E  
s \lT - 8 CU 
S E  CO 3s  
- m a  0 - 
S S E  1 C s  
S E  - 9 cl18 
\v 
s t V  
E N E  





\\' s IV 
s s \Ir 
N E  - 10c11s  
N \ V  - 3 vufi 
\ V N \ V  -- s Y I I ~  
X - 6 C'US 
- - 2 Cl1 
\\' - 
- 
N \Ir - 
E N E  - 
\v - 
1%' - 
I V  - 
s S \ V ?  ffin 
- 
\br N \\' - 
8 Cu 
4 c u s  
2 c u s  






3 tus l i 
Ã , 
Totaux cles 11ydroai4t&ores: 113  a, 102 =, 21 a, 11 =, I I  K, 9 n. I A, I <. Jours de pluie: I I ? .  
1 
~ydromÃ©tÃ©ore Eau tom bee, 
Correction du temps moyen (1x1 lieu: - 19'~~. Juin lW3. 
















IO c u s  
1 CS 
IO N 
IO C u 8  
IO c u s  
1 G U S  
- - 9 eus 
N - 9 C t l S  
S E ?  - 4 eus 
s - I O  cus 
- - O - 
- 
- 4 Cu 
- ca 0 -  
- CG2 O - 
IV OC 3 c  
- - 3 c 
s o0 JO N 
N N E  - I O  GUS 
N 0" I O  N 
IV - 10"CuS 
- - 2 Cu 
N E  l I O c U S  
s - 1 CS 
s ou IO N 
N - I O  Cu8 
s\v - I O  e u s  
- - 9 eus 
- 
- I O  cus 
S SIV - 6 CUS 
S E ?  - I CUS 
SIV - I O N  
- - O - 
- rn j c  
- 0 -  
- 0 - 
s ceC' 4 Cu 
S I V  - 90c 
s 0 I O  N 
N N E  - I O  
x O" I O  N 
NI\' - 9 GUS 
- - 6 Cu 
N E  - 9 tus 
s 2 eus 
s s w  O0 IO N 
N - 1 0  GUS 
IV - I O  eus 
N N W  - 9cUS 
s - I O  Ct lS  
s S I V  - 3 CllS 
.- 
- 1 C l l S  
s Ou I O  N 
- - 4 e u s  
- = j CllS 
- 
-w 0 - 
- r-2 0 - 
s =" 7 Cl1 
s S I V  - 9'ICuS 
s ou I O  3 
N E  - I O c l l S  
NNI\ '  - I O  
IVXIV - 8 C u S  
- - 9 Cll 
E - 9 N  
SIV - 1 0 ~ C u S  
IVSIV O(' I O N  
N - I O  GUS 
N N E  K I O  GUS 


















IV s IV 
Y 
N E  
x 
9 CllS 
- - C u  
- s CllS  
a" 1 0  3 
- j C t l S  
= 4 Cl1 
1 CllS 
rn 2 Ct lS  
x'' s ( 'll 
- 9" CllS 
a') I O  x 
- 1 0  Cl lS  
O0 I O  CllS 
- 9 CllS 
- s CllS  
- ; CllS 
- 6 Cj11 
- I O  CllS 
- -3 CllS 
c-2 2 C l l  
w 3 Cl1 
ce .;(:II 
?Co 6 CL1 
- 4. Cl1 
a I O  N 
- I O  C u S  
- I O  CllS 
- s Cl1 
- 9 eus 
0') I O  N 
- IO x 
- I O  N 
- I O  CllS 
- I O  cus 
- C) c11s 
4 C C u  N N W  - NIV - 5 Cu8 - - 6 IVNIV - S C u S  IVXIV - S CIIS IVNIV - 
I CCU N N W ? -  I C L I  N - I CU - - I C U  s? - I C - - 1 CIIS E - 
8 C S  S E  - 9 C u S  S S E -  S C U S  S S E -  7 CuS s s 1: - j CUS s \\' -- 3 i : c~  - - 




8 C u 8  - 
8 cus S I V  - 
g eus - - 
IO CllS s S\V - 
S C t l  - - 9 c u s  - - I O  CllS s - I O  CllS s - I O  CllS - - 
8 C u S  \V SIV - S (211s S - 3 CUS S - 9 CIIS s s IV - 9  CU^ s s IV - 
I O  N s @O IOCLIS -- --CULS SIV 0 " - S  ~ I v  a" 3 s  Fi - 
I O  eus s - , 7 CllS s - 2x s - 1 s  - - 1 s  - s0 










b - 7 Cu I s \ v  0 0  IO N,' 
E N E  l I O N  
NIV - , I O ~ l l s  
I v s w n O  6 Cu 
s E Ou 10 N 
NIV a S N  
I V S W  0 I O  N 
IV K 4 N 
N E  - g GUS 
- s cus 
0" I O  N 
o0 I O  N  
- I O  eus 
no 8 CS 
- I O  N 
- 3 CS 
-- I O  K 
l-3 9 N  
- s eus 
-- 
s s w  
s E 
x s II' 
IV s IV 
x 




- 9 (311s 
a I O  N 
*(1 I O  N 
- I O  x 
- l o n c u s  
on I O  N 
- 2 CS 
- I O  clls 
0 4 x  
- 9 x 
- -- 
S I V  0 
N 1; - 
NIV l 
S S I V  - 
- ou 




3 e u s  
3 cus 
1 e u s  
2 CS 


























10 C U 8  1; N E - I O  GUS -- -  IO^ J L - S I ~  -  IO^ s \ V  - I O x  \V? o2 I O X  s w  
6.3 6. r 6.4 6.2 6.0 ; .8 
1 2 0  
Juillet 1883. 
NÃ©bulositÃ forme et direction des nuagi 
Sodankyla. 
Dates 
s - IO CllS 
SI \ -  l 1 0 s  
X  - 9 CllS 
x s \ v  - IO  c u s  
K  - s e u s  
S E  - l o c u s  
- 
- g2cus  
K  a. g v u s  
S E  - I O C U S  
s Y E  -- IO ("11s 
E  E  -- 7 
- a. IO cus 
s IO  c11s - - IO c11s 
an I O  K - IO K 
- IO Cl18 N  - IO 7s 
- 1 0 C t l S  N X E  - l o c u s  
- 9 CllS X  - IO c~ls 
- I O  CllS N  a" IO CLIS 
- 9 c u s  -- - IO  cus 
fi') 5 C L S " X E  - s CUS 
-- I O C U S  X E  - I O  VUS 
- locus  S E  - I O C l l S  
- IO  cils K N  E  - IO  
- IO  E  - IO CllS 
- - 




N X E  - 
x - 
x L 
E X E  - 
X  - 
X E  - 
X N E  - 
- IO CllS 
-- IO ('11s 
- g CllS 
2 8 CllS 
- IO c u s  
- IO c u s  
- 7 CllS 
- 6 CuS 
7 CS 
3 C' 
6 W u  
4 2 e u s  
' j s  
, IO e u s  
' 10SO 
! 8 C'US 




- s n 2  
x \\- cl 
- = o n 0  
- c" 
- - 
E S E  - 
- 
X E  - 
- - 
S E ?  - 




: CS ; CllS 




1 0  CllS 
1 0  cus 





IO  (+US 
; c11s 
I O  Cl18 





2  CllS 
= 5 5 
S S \ V ?  - j('C 
NYIV 0 8  CU^ 
- - I O  K 
- - IO cus 
N E ?  - 7 c u s  
- n2 1  "CS 
N E  - locus 
- 
- IO  e u s  
- a" IO Cl18 
IV s \V - 6 CU 
s - I O  eus 
- 
9"C'llS ss \v  - 9OC'llS s s \ v  - 9')CuS ss \v - 9ncus s s \ v  - IO'~CUS s - 16nc11s  S  - 
7 Cd1l~s 3 S \Y - 8 Cils S\V - 9  LIS \Y - 1 0 s  S S E  - I O X  S E  I O X  - 
~ C U S  S S E  - I O C U S  X S E  - I O C l l s  X E  - I O c t t s  K x E  - I O C I I S  N N E  - I O c u 8  N E  - 
, 4  CU^ E  - 4, CIIS E - g C u S  E S E  no 9 C u S  S E  - I O C U S  s - 1 o c 1 1 s  s - 
Dates 
g el1 
O  x 
O  K 
O  K 
7 (:us 
[O Ã¯:u 










IO  CIL? 
8 GUS j0cs 
IO x 
IO cus 
IO c u s  
6 Cu 
6 C u  




IO c u s  
; C u  
\VS\Y - g e t1  
S S E  - 6 C u S  
s - IO (:us 
SS\\ - 9 K 
-- - 7 eus 
Kt: - 1 0 c u s  
X E  - 9  CU^ 
h - E  - 9 CU 
S E  - I O C U S  
S E  - I O c u s  
S S E  - IO Cu$ 
E  - IO GUS 
X S E  - 6 CU 
S E  - 9 c u s  
\\- s \V - 8 Cu 
E S E  a" IO C u s  
IS E  - IO  CIIS 
S S E  - 7 CUS 
- - 7" CS 
X E  * a o 1 0 x  
X E  - 1 0 C t 1 S  
S  - JO tus 
\Y s IV - s Cu 
S E  - 7 CU 
SIV -- 8 (23 
- a" IO c u s  
N X E  e0 IO Cu$ 
X E  - 9 C u s  
\YS\V -- 9 C u  
\Vh-\Y - 5 Cu 
S lv  - 8 e u s  
XX\Y - ; A- 
s - IO  CtlS 
s - g e u s  
- - 8 CuS 
X E  - l o c u s  
E S E  - 9 c u s  
N E  - 9 CU 
E 6 C u S  
X E  - locus 
K S E  - IO   CU^ 
- IO  c11s 
K S E  - 6 CU 
S X \ V  - s c11s 
s \ v  E g K 
S E  - IO X 
X E  -- l o c u s  
S S E  - s e u s  
- 
- 9 es 
NI!: a0 IO K 
- 
- IO  eus 
s - 8 CuS 
\V - 5 Cu 
S E  - 6 CUS 
- 8 c:s 
s - IO  (:us 
N X E  - 1 0   LIS 
- - 9 cs 
xi- - 8 Cu 
\Y' - 2 Cl1 
- 
X E  
N N E  
s E  
Fi E  
x 
N E  
- 
s E  
N E  
- 8 GUS 
- IO  CllS 
- 7 cus 
aC IO cus 
no 5 eus 
- IO  cus 
- ' I O  eus 
- 9 eus 
- 3 c11s 
- 2 Cl1 
- 
N N E  
N N E  
X E  
N E  
8 cus X  - 
IO C U S .  N N E  - 
8 C u  N E  r 
IO  CUS N X E  - 
; cus - r 
# IO   CU^ N N E  - 
IO  E  - 
8 N N E  - 
8  CU E S E  -- 
~ C U  N N I V  - 
N E  en IO cils 
x -- IO  c u s  
- - IO Ã :¯u 
S E  - 6 CuS 
S X  E  - 9 Cils 
X N E  
N E ?  
- 
N E  
N  \\- 
- E 9 N N E ~ O R < ( '  9 K N E  @.F 
E a o I 0 K  E  I O N  E  a 
N E  - l o c u s  N E  - I O c u S  N E  - 
N N  E  - 9 CtlS N E  -- 5 C U S  - - 
- ' - g C S  - - g0cs S S W  e 
N E  0'' I O  
X E  - I O C O S  
s ; - IO cus 
s \\- - 7 Cu 
S E  - 8 CU 
' S E  - I O  N E  - IO  e u s  N E  +- 
E N E ?  - I O  CuS - - IO C u 8  - - 
S S J V  - I O N  ss\iT l 9 C u  s s w  
- - 7 eu \Y - 7 c u  S S I V  - 
S E  - 9 eu8  - - I O c l l s  S E  - 
s \Y --- 3 CS 
S S E  - 1 0 s  
K K E  l I O K  
N E  - 9  CU^ 
\v s \v  - IO  cus 
- - g CS - - 1 0 c s  S S \ i 7  - 
SIY - IO (:us s s \ v  - IO  CllS s s \ v  - 
N N E  - IO  N N E  - I O ( h l s  N N E  - 
E N E  - 9 C s  E N E  - 5 e u s  - - 
\Y - 1 4 c u  \vs\-,- - 2 Cu - - 
O -  - - O -  - - O -  - -- O -  - - 0 -- - 
- O -  - - 1 8.2 l 8.3 8.6 8. I 7.9 7.9 Totaux des hydrom6t6ores: S I  a, 30 5, 2 ;  E, 1 4  n, j @, 4 E, 2 A, I <. Jours de pluie : 12. 
1 
s, hydrometeores. Eau tombke. 
Correction du temps moyen du lieu : - 1 9 ~ ~ .  
121 
Juillet 1883. 
7 8 9 1 10 1 1 11 1 Midi 
- - 
9 e u s  - - 9 CUS - - 9 CU NN\V -- 9 Cu NW - 10 S N E  0 9 FS NNW - 
I O N  E N E  Â ¥ ' I O  N E  0 I O N  N N E  0 1 0 X  N E  - I O N  N -  IO^ N N E  
1oY N  .''ION N - I O N  N - 9 X  N - I O N  x On j X  N - 
0" 9 N  10 Cu8 N  - 10 N  N  N - I O N  N . O I O N  N - I O N  N - 
10 c u s  
10 c n s  
10 Cu 
* s e u s  
9 c u s  
IO 
10 c'us 
IO c u s  
4 c u s  
1 es 
N  
N ?  
N N E  
N  
N E  
N  
N N E  
E  
- 
w s w  
- I O  e u s  
- IO c u s  
- IO e u s  
- 9 c u s  
- 9 c u s  
- 10 c u s  
- IO CuS 
- IO c u s  
- 6 CuS 
- 2 CU 
N  
- 
N N E  
N E  
E  
N N E  
N 
N E  
- 
E 
- 9 e u s  
- IO c u s  
- IO e u s  
- IO e u s  
- IO N  
1 
- 1 0  e u s  
- IO c u s  
- 1 0  e u s  
-- 7 e u s  
- 7 Cu 
N  - 
- 
N  - 
N N E  - 
N E  0 
N N E  - 
N N E  - 
E N E  - 
N E  - 
N E  - 
3 c n  - 4 c u s  - - 2 Cu - - 
10N S E  1 0 s  S E  I O N  S E  
l o c u s  N E  - 1 0 C u S  N E  - 1 0 C u S  N E ?  - 
l o c u s  N E  - 9clls N E  - 7 Cu8 N E  - 
10cs - - 1 0 c s  - I C  - - 
8 c u s  
IO c u s  
g c u s  
IO c u s  
1 0  c n s  
1 0  c u s  
IO CllS 





E N  E  
N E  
N E  
N N E  
N  
- 
N E  
N E  
- 1 7 C u s  NNW - 
- - 
7 
102CuS - 10 
-- 9 C U ~  N E  - 1 0  
~ " 0  tus N N E  0 '  1 0  
a0 9  US NN E  - 1 0  
CllS 
c u s  
c u s  
c u s  
N  
e u s  
c u s  
c u s  
Cu 
c u s  
- - 
N N E  - 
N - 
N N E  
N N E  - 
N E  - 
N  - 
N E  - 
E N E  - 
N N E  - 
4 Cu - 
- 
4 Cu - - 8 c u  NW - 
I O N  S E  a2 I O N  S S E  I O N  S S E ?  
I O / , S  N E  -- TOCUS N E  - I O C U S  K E  - 
2 s  N E  - 6 Cus  N E  - 9 c a s  N N E  - 
1  C s  -. - I c s  - - 3OC S E  - 
1 0 s  N N E  . O 1 0 N  N E  . " I O N  N N E  @ O 1 O x  N N E  . O 1 0 X  N E  Â ¥ ' I O  N E  
locus N E  - 1 0 c u S  N E  - 1 0 C u S  N E  - 1 0 c l l S  N E  - 1 0 c u S  E N E  - I O C U S  N E  - locus - - 1 0 C u S  - - 1 0 C u S  - - 1 0 C u S  - - 1 0 C u S  - - 1 0  e u s  - - 
0 -  - - I Cu -- - 7 Cu s - 7 C u  s 8 C u  s - 9 C u  s - 
0 -  - - 1 c u  s ?  - 3 C u  S S E  - 5 C u  S E  - 8 Cu S  4 C u  S S E  - 
~ C U S  s w  - 9 C u S  S w  - 8 CuS S\V - 1 0  c u S  S W  - 9 C u S  S w  - 
loÂ°Cu s S E  - I O  CuS E S E ?  IO CuS S - S E  - IO"CL~S s S E  - IO CuS S E  IO CuS s s w ?  an[ 
I O  s 
- I O N  N  1 0 X  N I O N  N N E  . I O N  N  ' 1 0 s  N N E  1 
10 Cu8 N E  - 1 0  N E  - S C U S  N E  - 7 CUS N E  - 1 8 CUS N E  - 9 C u s  E N E  - 1 
1 0 C d  S E  - 1 0 C u S  S S E  - 1 0 C u S  S S E  - 1 0 C l l S  S S E  - ' I O c l l S  S S E  - 1 0 C u S  - - t 1 
0 -  - - 0 -  - - 1  Cu s s w  - 4 Cu S\V - 4 Cu - - 4C11 w? - 1 
0 -  - *" 0 -- - - 0 -  - 0 -  - 0 -  - - 0 -  - - 
IO CS 
6 Cu 
IO c u s  
7 c u s  
4 Cu 
10 c u s  
8  Cu 
IO X 
g c u s  
10 c u s  
9 c u s  
7O c u s  
7 c c u  
g  c u s  
9 
g  c u s  
10 c u s  
1  c u s  
go CS 
WNW @ 
N  n o  
N  - 
N E  
N - 
N E  - 
E N E  - 
N  n 
N E ?  - 
N  - 
E  - 
N E  @ 









IO c u s  
g c u s  
9 CuS 
9 N 
IO c u s  
9 Cu5 
- Cu 
2  CS 
8 e u s  
9 c u s  
7 c u s  








N N E ^  





- 1  c u s  
- 8 CuS 
- 9 CuS 
- 8 CuS 
- IO c u s  
,.O 8 N  
- IO CuS 
- g c a s  
IO C 
- 2  cris 
- 7 c u s  
- - g c u s  
- - g c n s  
N E  - 1 0 C l l S  
- - 0 - 




N E  
- 
N N E  




N W  
S  E ?  
E  
N E  
- 
- 
- 1  c u s  
9 c u s  
- 1 8 CLIS 
- 9 c u s  
n 1 0  CllS 
.O 9 N  
- 1 0  c u s  
- 9 c u s  
- 8 c 
- 2 c u s  
- 9 c u s  
- IO c u s  
- 9 c u s  
- IO c u s  
- 0 - 




N E  
N  
N N E  
N  
- 
N ?  
- 
NW 
E ?  
E  
N E  
- 
- 
- 2 S 
- IO c u s  
- 6 S 
- 8 c u s  
- IO e u s  
0') g c11s 
- IO c u s  
- 9 c u s  
- 7 C  
2  CuS 
- 9 c a s  
- 7 CllS 
- 9 c u s  
- 10 CuS 
no 0 -  
- g e u s  
N  - 
N  - 
- - 
N  - 
N E  - 
N  - 
N  - 






E N E  - 
- - - 
- n 
N E  - 
c N E  - j Cc11 N\V - 3  cc11 NW - 4 CCU N W  - 9 X WNW - 
e u s  - - 3  Cl18 N E  - 4 s  N  - - 1 s  N  - 2 s  N  
cils N  - 1 0 C u s  N  - 1 O c l l s  N  - 10 CUS N  - 1 0  cils N - 
8 CuS N - 
1 0  Cils N 
4 s  - - 
9 Cils N N  E  .O. 
IO c u s  - - 
1 0  cils N N E  - 
1 0  cils N - 
8 CllS - - 
5 C  - A = 
2 c u s  - 
7 c u s  w nt 
l 
2 s  E ?  - 
8 CuS - - 
1 0  CL& N  - 
~ ~ ' s "  
9 N E  - 
locus N E  - 1 0 C u S  N E  - 1 0 C u S  N E  - I O c t l S  N E  - 10Cl lS  N E  . ' 10CuS  N E  - 
10 GUS - - 10 Cu8 - - 1 0  cl18 E  - 1 0 C u s  E S E  - 1 0 c ~ s  S E  - 1 0 c u s  S E ?  - 
I o C u  s w  - I O N  S E  n 9 c ~ S  NW - 1 0 C l l S  S E  - 1 0 C u S  s w  - I O C U S  s w  - 
8 c c u  s s w - 8 tus -- - g c u s  s w - 9 c u s  - - g CRS - - 
- c c u  - - 
9 C u 8  S E  - l o c u s  S E  - I O ~ L I S  S E  - 1 0 C d S  S E  - 10Cl lS  S E  - 1 0 s  S S E  
10 CS s s w  - 10 c u s  s s w  - 10 c u s  sw?  - 1 0  CuS - - 10 c n s  s 
- g"C11S s s w  - 
SCUS s w  -- 1 0 c l l s  s s w  - I O N  NNW - I O N  NNW 1 o x  - - IO N  S S W ?  - l ~ O c ~ s  N N E  -- 1 0 c 1 l s  N E  - 8 C s  - 9 CUS N E  - 9C11 N E  - 9 CUS N N E  - 
6 CuS E - g CuS s E - 9 E  9 E  - 7 Cus  E - 4 C u S  - - 
1  Cl1 - - - 0 -  - - I CnS - nu I S -- n 1 s  - Â£'1 0 -  - 
2 Cu - - - 2 e u  - - I S  - =O - I S  - n o =  I S - = s 2 a  3 c u s  - 
- 0 - -  - - 0 -  - - 0 -  - - 0 -  - 
- 
0 -  - - 
-  
0 -  - 
7.6 7.4 7.2 7-3 7.2 7. 1 






12: NebuIosite, forme et direction des nuag 
AoOt 1883. Sodankylti. 
-- - - - - -  
Date-, l 1 2 3 4 
l 
E S E  - I O  CnS 
- =or. 1  S 
-- 
- - IO e u s  
s - IO c n s  
S ' S E  O@ 10 C'US 
- - 9 e u s  
O -- d 4 s 
s \ v  2 9 c u s  
- 2 2  ,, 2 CllS 
S X W  - 9 e u s  
E  0'' 10 s 
s 2. s c u s  
- 
- IO c u s  
- - 2, 
-
--+ 2 s 
E S E  - 9 CS 
E ' 1 0  X 
E ?  2 9 c ~ s  
- - 1 0  c n s  
1 s  - - 2 c n s  
1 0  c u s  - Ã‡ IO CllS 
2 CUS - - 2 e u s  
1 0  c u s  - Ã‡' 10 c u s  
1 0  c u s  - - IO cus 
h- - 10 cils S N E  - 1 0  CUS 
- Ã ‡ 0 1 O  - Ã ‡ 0 1 O  
S E  - 10 PUS S  E  - 1 0  Cas  
E S E  0 1 0 X  E S E  1 0 X  
- Ã ‡ " I 0  - ' IO Y 
- 
Dates 
0 -  - - 1  C s  - - 1  es - - 1  es - - c - - 6 CS W N W  - 
1  e u s  - - 1  eus - - 1 CS - - C S  - - - -  - 1 CS s - 
9 CU! S N E  - 10 C U s  S N E  - 1 0  S N E  - 1 0  (,'LI.$ S N E  - 1 0  S N E  - 10 CUS N S E  - 
O  e u s  
; e u  
O  CuS 
g C'a 
g e u s  
9 Y 
[O N 




1 0  c u s  
IO c u s  
10  Fi 
IO c u s  
1 0  Cu 
7 c u s  
2 CUS 
IO CS 
1 0  c u s  
N 0" 1 0  c u s  
S E  - 4 CU 
- - 7 Cu 
W.- - 9 Cu 
\Y - l o ' c u s  
S E  0 9 CUS 
S E  a c l O s  
E S E  Ã‡ 9 e u s  
S E  - 6 CCU 
N E ?  - 8 e u s  
- 4 Cu 
S  S E  - 1 0  C'us 
S E  - 9  US 
E S E  en 10 5 
E S  E  - 1 0  cl18 
\Y S  \V - 6 CU 
w s w  - 8 c u s  
\v - 3 CS 
E? - 10C 'uS  
S E  - 6 CUS 
s 0'' IO Y 
E N E  - 4 C'11 
WNW - ; Cu 
E S E  - 8 C'a 
N W  - 9 c u s  
E  S  E  - 9 C'LIS 
S S E  ou I O ^  
E S E  1 0  l ' U s  
E S E  9 5 C's 
N E  - j cas 
- - 4 C  
S  S E  - 10 CUS 
E N E  - 8 c'us 
E S E  Ã‡ 10"s  
E S E  - 9  CU^ 
w s w  - 7 Cu 
w s w  - 9 c u s  
- - 6 CS 
sw? - 9 CuS 
S E  - 8 Cu 
s Ã IO X 
- 
- 4 e u  
\v - 4 Cu 
IV ? Ã‡ 8 Cu 
E - 1 0  c u s  
E  - 9 Y 
S E  I O N  
S E  - 1 0 c &  
N E  3" 4s 
N E  - 3 CCLI 
-- - 7 c u s  
S  S E  - 1 0  c& 
E S E  - 9 c u S  
E S E  0'' 1 0 x  
h S E  - 1 0  eus 
\ v s w  - ; Cu 
w s w  - 9 e u s  
SW - 7 CS 
- - 10 c u s  
s - 8 411s 
E S E  - 9 c d  
S E  Ã‡ 10 X 
S E  Ã ‡ U 1 0  
N S E  - 7 su 
- - 6 CS 
E S E  au 9 E  - 
S E  Ã I O ^  E  
E S E  - l o c u s  E S E  - 
E S E  3" 2 GUS - - 
E V E  - 2 e u s  - - 
- - 8 CuS - - 
S E  - 7 CUS S E  - 
E S E  - ~ C U S  E S E  - 
E S E  I O N  E S E  8 
S S E  - l o c u s  S S E  
- 
- 6 CuS 
S ?  - 1 o c u s  
E S E  - 10 CUS 
S E  Ã ‡ O 1 O  
E  - 1 O c u s  
ws\v  - 9 e u  
w s w  - 7 c u s  
WSW - 2 CuS 
E ?  - 1 O C u s  
S S E  - 6 c u S  
S E  Ã 1 0 X  S S E  
S E  - 1 0 c &  S E  
S S E  - 10 (JUS S S E  - 
S S E  - 3 CLIS S S  F - 
S E  - 10'211s S E  - 
E  - IO (:US E S E  Ã 9 
â € ¢ ;  9 S  S N E Ã ‡ A  6 X 
s - 6 CuS S N W  - 9 c u s  
7.8 
S E  - -  10 E S E  - 
f 
,$ hydromÃ©tÃ©ore Eau tombÃ©e 
' 1 
Correction du temps moyen du lieu : -191r1 
- 
Total de l'eai 
tomb6e 
l , < .  *,,. 
fÃ 
















S N E  
s 




S E  
E  
S E ?  
S N E  
S E  
- 0 -  
r\ '1 
- 1 es 
- IO eus 
- 9 eus 
- I O  CLIS 
- 1 0  CuS 
- n 1  j CLI 
- 5 cus 
Q 9 C S  
- 6 C'Cu 
- 10 N 
r^'I 1 0  eus 
- 10 cns 
- - 0 - 
- - 0 - 
S N E  - 10 
s - 10 cus 
s -- 1 0  CllS 
- - g CllS 
E S E  - 6 Cu 
- - 4 eus 
S E  - 9 cus 
S E  - 8 On 
S E  l 10y 
N E  - 9 C I I ~  
S E  - 1 0 C u S  
0 - .-- 
O -  - 
10 Cils N N  E  
10 CllS s 
1 0  CllS N 
9 CllS - 
9 cns - 
4 CuS - 
9 C s  E  
1 0 C a  E 
1 0  CllS S  S  W 
9 CllS s 
5 Cils N E  
-. 0 - 
- 0 - 
- 1 0  tus 
- 1 0  c11s 
- 10 cus 
- 9 cils 
- 4 Cu 
- 2 Cil 
- 9 eus 
- 1 0  Cu 
- 1 0  CllS 
- 10"CaS 
- 4 Cils 
.- 
- 







S  E  
S s \ v  
N N E  




10  cus 
7 Cu 




I O  cus 











N W  - 
S E  - 
E S E  a' 










O 7 s 
- 
- 1 c  
S E  l 1 0 C u s  
E S E  m u  10 C L I ~  
S E  - I O  Cus  
- O = " ; -  I O  cns 
S E  10Cl lS  
- - 0 -- 
I V  - 7 os 
- - T. S 
2 C 
I O  cus 
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N N 1s 
s 
S  F. 
s 
S S E  
S  S  E 
S  E  
- 1 cus 
- 3 CS 
l 10  clls 
- 1 0  cns 
- 8 CuS 
- 7 CuS 
9 cns 
- 2 CllS 
- 8 CuS 
J O  N 
- 10  cus 
- 1 S 
- 3 cus 
- I O  cils 
- 8 CCu 
1 0  cus 
- 1 0  CuS 
- 1 0  CllS 
- 2 eus 
- 1 CllS 
- s c11s 
l ' 9 cus 
- I O  cus 
1 0  K 
- 8 CuS 
- 9 cus 
- 9 eus 
- 10  cus 
- - 3 S 
- - 4 cc11 
N E  - 1 0 s  
5 E - 10  Cils 
- 9 eus 
- -g   j Y 
- - 2 cns 
- - =2a 6 S 
N N \ S ?  B" 9 cils 
-- ' 1 0  X 
S S E  - 1 0  CUY 
- - 2 S 
.- - 1 CuS 
- 1, 
- 0 0  
s - 
S N E  an 
S E  
- - 
-2 - 8 
-  
s \IV ;"Q~ 
- -2 ,2 
- 
SE?  - 
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-- r\ r ~ -  
- 3 
- - 
\y =:'^  2, 
f 
-2 ,,2 ^ ,  - + 
S E  - 
- 
al' % 
s ^ O ,  
-- 
1' i 
S S E  - 
- 
- 10 cus 
- 5 8 
- 3 tus 
- 8 CuS 
- ; cus 
- 7 cus 
- 1 0  N 
- 10 Cu 
- 1 s 
- 4 CCu 
- 9 cus 
9" 9 ^ 
-- 9 cns 
- 1 0  s 
- 10 cus 
E S  E ?  - 10 cils -- - 1 0 (311s - I O  cils 
- .- S CCu - - 9 C n S  S E  - 4 CnS 
E S E  a" 1 0  cils E S E  - 1 0  cils - - I O  cils 
S E  - 10clls - - 1 0  cils - 1 0  cils 





S E  - 





a "  10  N 
- 1 0  cus 
- I O  cus 
- 4 eus 
- 10 cus 
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Octobre 1882. Septembre 1882. 
1 ' 9  Total 
-- 
7 1 1 ' 9 ' Total 
1 1 

























































































Avril 1883 Mai 1883. Mars 1883 
- 
l 1 
0.3 0.0 0.2 0.5 
0.3 0.1 o. 1 0. ; 
O. 1 0.3 0.6 1 .O 
0.5 0.4 0.7 1 1.6 
0.2 1 0.5 0.6 , 1-3 
0.4 o. 3 o. 3 1 .O 
o. 3 0.2 0.2 0.7 
0.2 o.; 0.1 o. 8 
0.4 0-3 O:? 1 .O 
O. 2 0.3 0.3 0.8 
14 


















o t a  
t 
1 Evaporation de l'eau douce. 








7 1 1  1 9 Total 
2.5 2.0 1 1.3 5.8 
AoGt 1883. 
1 1 
0.4 1.0 1 1.1 ; 2.5 
0.1 1.2 1 2.2 1 3.5 
0.6 0.4 0.4 1 1.4 
0.4 0.4 0.2 1 .O 
0.1 0.4 0.9 1 +4 
0-3 0.1 0.8 1.2 
0.0 0.7 0.7 1.4 
0.3 0.6 0.8 1-7 
0.1 1.3 1.1 2-5 
0.4 ! 0.8 0.3 1-5 
0.0 , 0.2 0.2 0.4 
0.2 0.9 1.7 2.8 
0.2 0.8 0.9 1.9 
0.2 0.5 1.4 2.1 
0.5 O. 2 o. 5 1.2 
0.2 . 0.3 0.4 0.9 
0.7 0.2 0.2 1.1 
O. 1 0.1 0.3 0.5 
0.1 O. 1 0.7 0.9 
0.2 0.7 1.1 2.0 
0.3 0.9 0.8 2.0 
0.0 0.3 o.; 0.8 
0.0 0.3 O. 5 O. 8 
0.4 0.2 0.1 0.7 
O. 2 0.2 0.4 0.8 
0- 3 o. 3 0.2 0.8 
0.2 o.; o. 8 1 .;
o. 2 0.6 o. j 1-3 
0.8 0.6 0.7 2.1 
0.4 0.3 0.2 0.9 
0.3 0.2 0.9 1.4 
8.2 3 . 3  21.5 45.0 











126 Temp6rature sur le sol et Ã 6 cm. de profondeur. 
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TempÃ©ratur de l'eau de la riviÃ¨re 
~ 1 %  Temps d'observation: 0 ~ 3 7 ~  p. m. temps moy. du lieu. 
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C Cu CuS avec x E 'NN E signifie qu'il y avait plusieurs couches de nuages de caractÃ¨r diffÃ©ren et avec des 
directions diffÃ©rentes le premier signe marque la couche la plus haute; ? signifie que la direction Ã©tai incertaine et 
- que le mouvement etait insensible. 
AoÃ» 1882. 
CSCuS, S, Y ;  E ' S E  
Septembre 1882. 
4. a. m. 5 au NE. 
7. jh a. m. C 3 ;  sw. 
23. 4h p. m. C Cu.  
28. 2h a. m. s s'Ã©levan le long de la riviÃ¨r Jesio. 
,, 3h a. m. 3 idem. 
Novembre 1882. 
3. 1 2 ~  mer. c, c c u  Cus  ; S IV s S IV. 
30 4h a. m. w avec des couleurs bien vives. 
,, jh a. m. w idem. 
DÃ©cembr 1882. 
3. 4h a. m. arc en ciel produit par la lune. 
, jh a. m. idem. 
7. 5 h  a. m. V dÃ©velopp6 pendant la nuit. 
13. gh p. m. L a  neige tombke plus abondante qu'a indiqu6 le plu- 
vion~btre. 
Janvier 1883. 
'4. lob p. m. E n  dedans de Cirri une partie d'un halo colorÃ autour de  
la Lune avec un rayon intkrieur de 3,s de diamb- 
tre lunaire. 
, i l h  p. m. idem. Halo complet. 
2 j. ih 2om a. m. au NE ;'i l'E un mc'tkor, assez brillant, est tombÃ en 
laissant un trait lumineux vertical assez court, 40' 
au-dessus de l'horizon. 
1;. i l h  a. m. 
, izh mer. 
--. 99 ;h p. m. 
23. 1 2 ~  mer. 
lh  p. m. 
2 .  l 2 I 1  mer. 
, l h p . m .  
,, 2h p. m. 
9 ,  3h P. m. 
, 4h p. m. 
, 5h p. m. 
Mars 1883. 
FÃ©vrie 1883. 
CS, Cu, c u s ,  CCu,'CuS ; s .'s W. 
S, c u s ,  CS, c, c c u  c u s ,  Cu ; s s w s \v 
CS, CCu'CuS; w s w ' s  s w .  
CS CuS; w s w ' s w .  
CS c u s ;  w ' sw .  
Mars 1883. 
6. 41' p. m. las halo bien brillant autour du soleil. 
7 .  10" a. m. 
, 1 1" a. m. 
1 5 .  5" p. m. 
23. gh p. m. = sur la rivikre Jesifi. 
29. 4" a. m. V dÃ©veloppe pendant la nuit 
Avril 1883. 
4 8" p. m. s=O prÃ¨ du sol et surtout le long des rivibres 
j. 3h a. m. LJ dÃ©veloppk pendant la nuit. 
, 4 h  a m. s s'Ã©levan quelques metres audessus du sol. 
, 3 a. m. idem. 
1 3 .  12" mer. 
1 4 .  6h a. m. 
13. 1c^ a. m. 
2 .  - - ;" a. m. ILI dÃ©veloppk pendant 12 nuit. 
8 .  9 p. m. 
Mai 1883. 
3. 3b p. m. * en forme de petites aiguilles. 
, 41 p. m. * en forme de petites boules. 
2 -  j h  p. m. * : les flocons de neige ctaient couvertes de  trbs petites 
boules de glace. 
, gh p. m. 
, 9 h  p. m. = sur la riviere Jesitj. 
, ICP p. m. = Idem. 
4. 611 a. m. 
., 7" a. m. 
. Sh a. m. 
, a. m. 
. I ch a. m. 
. 11". m. 
. 4" a m. 
6. 12" minuit. La dÃ©biicl de la riviÃ©r commence 
7. 1 2 h  minuit. La glace de la riviÃ¨r presque fondue mais en partie 
regelbe pendant les nuits. 
9. 1211 minuit. La glace de la rivicre, qui a Ã©t en mouvement de- 
puis le 6 mai, commenÃ§ai icouler en grande quan 
titk avec de  5 0 s  morceaux de glace et la rivicre 
devenait 5 peu prcs libre de dace .  
10. j h  p. m. Halo du Soleil, en forme d'arc avec la courbure con- 
vexe vers le soleil et le point le plus bas 2 10' de 
zÃ©nith 
Ã T 611 p. m. 5 4 pardies. 
, l zh  minuit. La dÃ©bÃ¢c de la riviere continue. 
I I .  oh a. m. 5 le rouge i l'intÃ©rieur "rand diamctre. 
. jh p. m. 
, 1 zh minuit. 
12. 3 a. m. 
i z h  minuit. Le I I et 12 mai- dÃ©b5cl de la rivicre Jesifi. 
I j. gh p. m. 2 arcs an ciel, l'interieur Lien intense et de 43" de 
hauteur, l'extbrieur faible et visible seulement prks 
du sol. 
1 6 .  5h p. m. K2 sans Ã©clai visible. 
, 1 i h  a. m. f? idem. 
, 1 z h  midi. FS idem. 
1 7 .  4h p. m. 
c u s ,  Cu c : \v s w. 
CS, c c u s  ; ? s \v. 
CS, c c u  Cu, c u s  : \v s \v s W. 
Mai 1883. 
18. 121' mer. CCu CuS;  N E / S  E.  
, 4" p. ni. Cu CuS, ; E .  
19. 3h a m. u sur le sol. 
, ih 1). m. CS CuS ; ? 'N E 
, 8" p. m. C CuS. 
, 1 ljl p. m. S C U S ;  ? S .  
, 1 9  minuit. CCu, S C U S ;  E ?  E.  
2 2 .  9'' p. m. L e  long de l'horizon tout autour des couches de brume 
sombres, minces et striees 
, ]oh p. m. idem. 
,, 11" p. m. idem. 
,, l z h  minuit idem. 
7 -, 
- > .  l h  a,  m. idem. 
, zh a. m. idem. sur le sol. 
,, 3h a . m .  idem. idem. 
, 4" a. m. idem. 
7,  jh a. m. idem i l  Fombre. 
2 5 ,  a. m. == il l 'en~bouchure de jesi6. 
, 3h a. m. 
26. l h  a. m. =s le l o n g d e  JesiO. 
, Sb a. m 
2;.  l h  a. m, prcs du sol. 
28. ih p. m. 
30. 121' minuit 5 2  le long de Jesio. 
Juin 1883. 
1. j" p. m. 
,, 6" p m. 
- T~ a. m. . 
, I i h  a. m. 
, loh p. m. 
, 1 2 ~  minuit =so le long de Jes i6  
3. l h  a .  m, 3=3Â idem. 
4. 6" p. m. 
5 ,  Th p . m .  
. Sh p. m. 
(i 1 0 ~  p. m. Le soleil paraÃ® comme un disque rouge ;'i travers la 
fumce du soleil. 
c ,  CS ? c u s ,  Cu ; ? s K. 
C c u s  ; ? s \Y. 
CuS, Cu, CCu,CuS, 5 2: s IV S.  
C Cu, CuS;  ? s sw.  
C CuS, Cu, S : s S .  
C c u s ;  sw? / s  s w .  
CS c c u  Cu, c u s  ; s w? s \Y s W. 
CS, 5 ,  CCuS,  N ? ; ?  s s w .  
CS, S CuS, N'-; ? S .  
7. 'le midi ;'i 5 p. m !CI nCbulositti incertaine par la fumes du soleil. 
. 3h 1p.m- c C U ;  ' E.  
<S. 3h a, m. =a le Ion< J e  JesiÃ¯ et de Kitinen au sud de l'em- 
bouchure de Jesiii. 
, 6Ã‘il a. m. la nc%ulosi~~ incertaine par la fumoe du soleil. 
, 3h 1)- m CS, C Cu, CuS;  s 'Â¥>K 
. 4" p m. CS, C Cu, CuS: s S E .  
. <ih p. m. le soleil visible comme rouge (le sang. 
, (le 9 p. m. il minuit. L;i n&l)ulosit& comme avant. 
Juin 1883. 
I 1. izh midi et 4 h  p. m -TO sans &clair. 
14. Sh a. m. 
I +  mer. 
Y" l h  p. m 
. zh p. m. 
, 3" p. m. 
. . jh p. m. Ã l'IV. 
., @ p. m. 
,, ;h p. m. 
. Sh p. m. 
de 10^ p. m. Ã minuit = le Ion? de Jesifi. 
1;. de l h  k zh a. m. idem. 
, 4h a. m. 
. ff1 a. m. 
16. cj' a. m. 
. 16 a. m. 
, i i h  a. m. 
, Sh p. m. 
18. de 611 Ã io'1 p. m. FS sans eclair. 
19. 1o11 p. m. idem. 
21.  Sh p. m. 
, 1 2 ~  minuit =a le long de Jesifi. 
22. 4". m. 
25. ic^  p. m. 
24. j a- m. 
, I lh  p. m. 
, 1 2 ~  minuit. 
28. ih  a. m. et 2" a. m. ss2 le long du sol. 
29. de i l h  Ã 12^ minuit as idem. 
Juillet 1883. 
I .  gh a. m. 
, 9 a. m. 
, 10^ a. m. 
,, 3". m. 
, i l h  p. m. sÂ le long de Jesi6. 
4. p. m. 
, 3 9 -  m. 
5 .  12" mer. 
, ih p. m. 
, zh p. m. 
, 3h p. m. 
, 4h P. m- 
jh p. m. 
,, @ p. m. 
7, 7" p. m- 
>, 8 9 .  m. 
6. Sh a. m. 
, 4*' p. m. 
, 12" minuit s le long de Jesifi. 
7. P a m. 
, jh a. m. 
, 10' a. m. 
,Y gh P. m. 
, i l h  p. m. 
, 1zh minuit 
CS, C S. CuS, S : s \\ . 
c Cu;  <\v  \ \ y \ \ .  
C, C'Cu Cu : \\ -^ \\. ; \\. 
C C u ;  ? \\. 
C Cu; - 
C Cu: - 
C u N ;  W.\\. 
Cu N ;  \ \ s \ \ .  
C Cu. cus : \\ s w?, \\ . 
CSÂ c u s :  WNW. 
c CuS; 3 ? 
CS, C CCu. Cu5 : 5 \\ . 
C Sm, Cun : w - 
C S :  - 
Juillet 1883. 
S. l h  i l .  m. 
,, 2'3 '1. m. 
,, 5'' a. m. 
- h 
,, , 3. m 
, Sh a. m. 
, 7h p. m. 
,, Sh p. m. 
9. Sh :a. m. 
, cft a. m. 
,, I I h  d. m. 
, I zh  mer. 
, l h  p. m. 
, 2h p. m. 
, jh p. m. 
, 9h p. m. 
II. i h  a . m  
., :h a m. 
, .;h a. m. 
, I l h  p. m. 
, 1 :h minuit. 
1 2 .  i h  a. m. 
. 2h :a m. 
, S h . 1 .  m 
, 2'1 p. m. 
9 .  3 P m. 
7 ,  jh p m 
,, 6h p. m. 
9 ih p m 
, p m 9 avec un parclie :i droite. 
1 3 .  11' a. m. 
, 4h a. m 
,, ih  a m 
,. P 3 m. 
, 9h a. m. 
, l e h  A.  n1 
, I l h  a. m 
, l z h  mer 
., i h p  m 
, zh p m 
, .jh 1). m 
. 4h p. m. 
1 sh p m 
, n h  p m M le long de Jesiil. 
, l2 I1  minuit = iflem et Kitinen. 
14. 111 Â¥ -h a. m. sa ifici11 iilem. 
. CI m 
, 9h .I. m 
, \ o h  a. m 
,, i l h  a m 
,, 12'' mer 
, I h  p. m 
q h  p m 
* Y  - 
, ;h p m. 
7,  5'' p m 
,, I G ~  p .  m 
, i l h  p m 
C'SCUS, C U ;  S S \ V  S N E .  
CS, c c u ,  C'CuS, C u ;  s/s. 
C ~ U ,  C s  CUSO: 5 E / N  E .  
CCU, CS, c CUS; '-'S. 
(:C'UCUS: S N E  S E .  
C/N, CuS ; S .  
CCu, C c u s ,  s : S .  
C ~ U  C S, 3 ; E .  
CCLlS;  N E .  
(:CU, C CUS, No; S E  % N E .  
C ' U N ;  S E  N N E .  
CS CU, CUS s: ? N E  S E .  
CS,CuS, C u :  E N E / N E .  
CS, C, C'US, CU, ; N E .  
C ~ U  s, CUS; N S E .  
C. C s  CUS; ? E S E .  
C, CSCUS; S E ?  E S E .  
C CuS;  s E ? ' E S E .  
Cs?  CUS : S E'-. 
 CU, C c l l S :  S N E , ?  ?. 
c Cs 'Cl ls :  E  ! '. 
C Cs= c u s :  - 
C'Il VUS, 5' .  ? N E .  
Cs'-, C u s  ; '- E  . 
c- c u s  : - 
(-5, CC'U CUS, CU ; ? ,  ? E'- 
Cs,  c  US. CU: E N N E .  
C'S, C C'US, CU: E S E  N E .  
Cs, C C-J : E  S 
c- CS : -- 
C, CS v u s ;  s- S. 
CS, CCu c u s ,  Cu : - - 
CS cus. Cu ; - - 
CS, C CUS, CU:  E N E .  
CS, C'Cu, C C U :  E S E  N E .  
(X'UC,  CSC'U; E S E  S E , ?  N E .  
CS"CU, CUS: Si\ E S E .  
CS, C Cu, (*us :  \ \ \w NE. 
Cs. C'  CU^. CU; \SN\\ S N E .  
CS", C Cu, c u s :  \SN\S S S E .  
(.'S CU,  CU^: \\ S E .  
("5 VUS: \\ \ \ \  N E .  
Juillet 1883. 
15. 4h a. m. 
, 2 h  p. m .  
, 1 2 ~  minuit s= le long de  Jesi0 et de  Kitinen. 
18. 2" p. m. 
, 3" p. m. 
, 4h p. m. 
, p. m. 
, I l h  p. m. =s le long de Jesifi. 
, i z h  minuit 4 idem. 
19. de lh  sb a. m. s 2  le longdes  rivikres et des marais. 
, 3" a. m. 5 2  autour de l'observatoire, exceptÃ au nord. 
,, 3h 40m a. m. u aux feuilles des herbes 
23. 6>1 p. m. 
25. lzh mer. 
, l h  p m. 
, gh p. m. 
26. zh a. m. 
, 4h a. m. 
, 5h p. m. 
., 6" p. m. 
, jh p. m. 
. Sh p. m. 
27. zh a. m. prÃ¨ du sol. 
,, loh p. m. 
28. Sh a. m 
, gh a. m. 
, 19 a. m. 
, I l h  a. m. 
,, 1 2 ~  mer. 
, l h  p. m. 
, zh p. m. 
, 3h p. m. 
, 5 h p . m .  
, fjh p. m. 
,, jh p. m. 
AoÃ» 1883. 
2. de  111 :i 2 h  a. m. s2 le Iongddes rivieres. 
, lh a m. ~2 idem i_i sur les feuilles des heibes 
, 4h a. m. =s le long des riviÃ¨re u Ã l'ombre sur le sol. 
. 5h a m. u Ã l'ombre sur le sol. 
3. i l h  a. m. 
,, 1 2 ~  mer. 
, 2h p. m. 
4. 3h a. m. 
,, sh a. m. 
, Sb a. m. 
,, 6h p. m. 
6. ff1 p. m. 
, 7h p. m. 
., Bh p. m. 
7. de zh A 41' a. m. u sur les feuilles des herbes. 
8. de cjh i 1011 a m. s le long des rivibres 
,, izh mer. 
,, 6h p. m. 
C 'CUS; ? N N E .  
C O I S ;  N W / N N E .  
C CuS; N ? ' N N E .  
CS CuS; N W ' N E .  
C S :  S K I ?  
 CU^, CCU C U ;  ? ,  S h E  S SW.  
CS" Cu, c u s  ; s w/ s W. 
CS0 Cu : s \VI s W. 
CCu c u s ;  ? s w '  
CCu.'CuS ; s s w  ' s  s W. 
CS CuS. S ;  ? s w , ?  
C s   CU^, S, CCU; ? S S W , S  S E,S S E  
CS, CCu'CuS, S ; s s w 's s w,? 
CS, c c u  CuS ; s s w s W. 
CS, C C u S ;  s ' s s w .  
c CuS, S ; ?,'sw. 
CS,CuS, S, C C u ; ?  N E , ? , W S W .  
CS CuS; N W ' N E .  
CS, C CuS: W N W ' N E .  
CS CUS; N W  N E .  
Cs, C,CUS; W / N E .  
C, CS CuS;  w s w ,  W ' E N E .  
c. C s  CUS ; V? N E .  
c ,  C s   CU^; S SN' S E  
CS, C,'CUS : N E .  
CS  CU^, E N E .  
Cs, C 'CUS: ? ,  N N W ' ?  
c ,  c s c u s ,  S ;  - , ? ?  
Cs,  CCU~CUS, C U ;  NW. 
CS c u s  '3 ; ?,  w,'w s w 
AoÃ» 1883. 
8 7'' p. m. 
, 1211 minuit se2 quelques mktres audessus du sol, zÃ©nit clair. 
9. 211, 3'' et 4'1 a. m. s = 2  le loin des rivicres. 
, 3h a .  m. 
, 4'1 a . m .  
3 ,  jh l'i 6h a. m. u sur quelques herbes :i l'ombre. 
, sh a. m. 
, 1111 a m 
, I 211 mer. 
, ih  p. m. 
,, 2 " p . m .  
9 ,  3" P. m. 
. 4h p. m. 
9 ,  5h p. m. 
9 ,  9". m. 
IO. i l h  a m. 
, 12" mer. 
. p. m. 
I I .  1 2 h  mer 
, 2h p. m. 
, 7h P. m. 
12. 311 a. m. 
,> 4h a m 
,, jh a. m 
, 611 a. m 
1 j. lh P. nl 
, 8 h  p. m. 
9 ,  p. m. 
,, ph et 1011 p ni. le long de Jesib. 
, loh p. m. 
16. zh a. m. 
2 ,  3h P. m. 
9 ,  4h p m. 
9 ,  P. m 
1, 6h p m 
18. 4h p. m. 
, 1 9  minuit rn avec des pÃ¢rklie au NE et A 1 W. 
19. 1'' a. m. 
, 2h a. rn. 
. 311 a m. 
, 411 a. m. 
20. 4h p. m. 
,. 5" p. m. 
, 7" p. m. 
21. 111 a. m. EZ le long de Jesio. 
, 311 a m. LJ sur quelques herbes. 
, 411 a. m u0 idem. 
. i l h  a. m 
, 211 p. m. 
, p h  p. m. as le long de Jesio. 
, iokl p. m 
22. 2l1 a. m. 
, 3 a. m 
, 4h a. m. 
, 5 h  a.  m 
, j" p. m. 
CS 'CuS ; ? s s W. 
c s ' c u s ;  ? sw.  
CS? c u s  ; ? W. 
CS? 'CuS ; ?/ s \Y. 
CS, c, CCu e u s  ; w s W. 
Cu, CS, C c u s ,  5 : w S W. 
C S  c u s  ; w. 
22. 611 p. m. 
, 7h  p. m. 
, Sh p m. 
, gh p - m .  
23 .  1011 a. m. 
, 2h p. m. 
7 S~ p m. 
. 4" p. m. 
;h p. m. .* - 
., 6h p. m. 
, jh p. m. 
, Sh p . m .  
25. 1' p. m. 
, gh p. m. 
, loh p. m. 
, I 2h minuit. 
26. 9 a. m. 
, 3h a. m.  
28. 5h a. m. s' le long de Jesifi. 
, I P  mer. 
29. jh a. m. 
. jh p. m. 
7, @ p. m. 
7 7  7h p. m. 
30. 3 9 .  m. 
3. 1 2 ~  minuit s2 le Ions des riviÃ¨res 
AoÃ» 1883. 
cl CCU CU^, CU ; ? 'N W, ?. 
CS? CUS, CU, 'N ; ?'N\v, ? , ?. 
CStCuS, 3 ,  C u ;  ? N N \ v , ? , ?  
C s  CUS: ? N. 
CS, C Cu, c u s  : ? S .  
c CUS, C U ;  W'S E .  
CS, C CUS, C U ;  ? S E .  
C, CS/Cu; w,? S .  
CS, C cus ,  Cu ;  w?/?. 
CS0 CuS ; ? S .  
CSÂ°CUS N W  S S E .  
CS c u s ;  ? S .  
CS, S CUS, CU ; S E. 
CSO/CuS ; ? S .  
CS" c u s  ; ? ' S .  
?CuS;  ? S.  
CS? CUS; ? ' s  S E. 
CS?CUS; ? S S E .  
OBSERVATION8 ~IETEOROLOGIQUE~ DE L'ANNfiE 1883-1884 
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6 2 10 May. 1111 
Pression atmosphÃ©rique -1W. 1 TempÃ©ratur de l'air. -12N. 
5-15 0.291 3.62 10.16 2.39 5.39 - I 
AnemomÃ¨tr Robinson. - l6m. NÃ©bulosit et directil 
-- 
- -- -- 
6 2 IO Total 6 2 
- 
l 
Direction et vitesse du vent. -IW. 
6 2 10 Moy. 
EvaporaÃ®ion -14m. 
Dates 
6 2 10 Total 
0.4 0.6 1.0 
0.4 0.6 1.0 
0.4 0.6 1.0 
0.6 0.0 0.7 
0.3 0.3 0.6 
0.3 0.7 1.1 
0.3 0.4 1.1 
0.2 0.2 0.9 
o.; 0.3 1.0 
0.5 O.; 1.0 
0.1 0.1 0.2 
0.3 0.3 0.7 
0.1 0.3 0.4 
0.2 0.4 0.7 
0.4 0.2 0.6 
0.6 0.3 0.1 
0.2 0.1 0.3 
0.0 0.0 0.0 
- - o. 2 
0.4 0.4 1.2 
0.1 0.2 0.3 
0.1 0.2 0.3 
0.2 0.3 0.6 
0.2 0.3 0.8 
0.3 0.4 1.0 
0.1 0.4 o.; 
0.4 0.3 0.8 
0.2 0.1 0.4 
0.3 0.3 0.7 
0.3 0.3 0.7 


































S '7 - 
S S E  3 
E S E  I I  
S S E  6 
s SIV 3 
S S E  7 














S E  2 
S E  2 
s SIV 4 
XIV 2 
S S E  1 
XIV 2 
S S E  3 
s 3 
IYS\V 3 IVNIV 2 
SE 6 XSII~ 3 
XSE 4 E S E  4 
S E  8 S S E  8 
SSIY I O  SSII' ; 
S S E  5 S S E  8 
hSIV g SSII' g 
S 9 a S S E  4 
SIV 7 SSIY 2 
IVXIV 4 - O 
S S E  4 SSIV 4 
Il' 3 S E  3 
SSIY 2 SSIV 1 
s IV 2 IV s \Ir 3 
II' s IIT 4 IV3 IV 2 
SSE 2 IVSIV 2 
SIV 3 - O 
- O s 3 
s 12 s 3 
SXIV ; - O 
SSIV 4 S E  3 
SSIY 3 S E  2 
SSIY ; SSIV 6 
IVXIV 4 311- 3 
IV 8 WSIV I 
s 4 \VSIV 3 
II-s \' 4 - O 
s w  8 SSIV I 








s s II' 
x IV 
s IV 
I O  x 
7 
1 Cu 







temps moyen du lieu. 
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Septembre 7883. 
Temp. du sol Ã 1.6 m. -2lm. 
6 1 2 i IO 1 MOY. 




G 2 10 bfoy. 6 1 2 l 10 1 Moy. 
- l 1 l 




























, , 2.6 
2.: 
Couches de nuages Ã hauteur diffÃ©rente -19m. HydromÃ©tÃ©ore -l9m. -- - 
6 2 10 





2h CS, CuS, Cu, N; X\Y,'X\Y. I CS - 1 6.0 
1 cus  
- 7.0 
I C U S  S E ?  1.3 
E IO K - 10.0 
IO clls s IV 10.0 
E IO Cus S E 10.0 
\Y 1 ~ C u S  S S \ Y  9.7 211 CS, C1CuS; s ' s s \Y. 
2" CUIN, CuS; s sw. 
6b C, 'CIIS; ?/ s W. 
2'' cS0,'cU; ? '\\'N\Y. 
2" CS,'CllS, Cu; S \ Y ' S \ V .  
2" CSfCu; \Y ?'?. 
2" CS. c ,  CCU c11; s \Y. 
\Y IO S E 10.0 
1 cus - 5.7 
\\. 2 - - 4.0 
I O N  S S I V  10.0 
\\' O - - 3.7 
9 eus  \Y s \Y 
8 CuS w? 
9 ccu X\V? 
\Y 10"CS IV 
9 CCU S E  
\\' 1 O x \Y 
E 1 GUS - 
1 s - 
4 clls - 
1 CS s 
1ob c, c u s  ; ?. 
Sodankyla. 
-- 
TempÃ©ratur de lair. -12m. 
-- -- -- - - 
6 2 10 Sioy. SIax. Min. Ditf 
---- - -- - - 
TempÃ©ratur sur le sol. - 2 b .  
- 
6 2 10 S i q .  Min. 
- 9.3 6.S 04 - o.; -1 1.7 
- 4.2 4.7 - 4.4 - 1.3 - 6.0 
-6 .3  2.8 -0.5 - 1.3 - S.; 
- 0.4 -- 1.9 - 6.9 - .;.I - 8.4 
- 9.3 -- 2.s - 6.3 - 0.1 -16.; 
3.0 - 1.7 - 3.9 - q.2 -11.1 
-141 - +O - 2.4 - t>.S -18.6 
- 3.7 - 0.3 - 1.3 - 1 .$ -- 4.5 
- 2.9 - 2.3 - 3.2 - 2.S - 6.9 
- 4.; - 0.5 - 3.6 - 2.9 - - - 
-.> 
- 3.9 - 1.S - 3.1 - 2.9 - 4.6 
- 1.1 - 0.2 - -9 - ., - 1.3 - 3.; 
- 1.7 - 2.7 -1 - >.3 - 6.6 -18.; 
-16.7 - o.; 1.1 - 5.4 -21.0 
1 .s 2.1 0.9 I .O 0.4 
7 7 
-.J 2.3 3.1 2.6 0.5 
3.2 5.5 b.4 5.0 7 -.T - 
5 4  4.2 2.6 4.1 1.5 
7 -  
-./ 0.7 0.2 1 2  -0.1 
1 -3 3 .O 1.1 1.s 0.0 
0.s 3.2 1,s 1.9 o.; 
o.$ 2.9 1 2  1 .f) - o.; 
1 .3 2.4 0.3 1.3 - 06 
- 0.3 o.; o. 5 0.2 - 0.s 
1.1 1. I - 0.4 0.0 - o.; 
- 0.9 - 0.9 - 1.9 - 1.2 - - *  
- 3 
- 2.1 - 0.7 - 1.9 - 1.6 - 6.1 
-- 1.9 - 3.3 - 8.; - 4.6 -10.5 
- 8.; -- 1.S -10.9 - 7.1 -1 1.6 
- 1.3 - 0.1 1.1 - 0.1  -10.7 











1 E~aporation. -14m. Direction et vitesse du vent. -l&m. 
Dates l - 1 6 2 10 Txd 9 10 bioy. 
1 
NÃ©bulosit et direction 
- - -- 
6 $ 
AnemomÃ¨tr Robinson - lem.  
-- - -  
6 i? 10 Totai 
Tl-  \ 1'"- 
iv s il- 
\ 
S E  
3 
5- s Il- 
> > E  
7 E  
s 
s Ti- 
5 S E  
s 
4.3 ' 124.9 124.1 1 37.1 3x6. 1 1 I O  x S ?  T'~CS S\V 
1 31 O 3 9.3 0.0 06  \ T V  2 s iv 4 s - E 2 2.7 1 O Y . 0  103.6 (9.8 242.0 I O  (hS s iir I O ~ C  - 
x o y . e t l  2.4 4.1 2.1 8.51 Tot21 4.16 4.M) 4-00 4.91 1 3437.4 ;297.3 33(4.2 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 8  6; 9.42 
Rem. LI la tcte cqlonne5 mnt  indi(1uCes les corrections cl11 temp moyen ,111 lieu. 
9 - . - 2.0 , , J.3 .,? 4.,- S4 4.6 82  5.1 94 4.S S6.7 o./- cl./- o.; o.; 
Sodankylti. Octobre 1883. . 
+ 
.a nuages. -19m. HydromÃ©tÃ©ore -19m. l 5 14) MO?. 2 1fl l;"= 
l 
remp. du SOI Ã 0.4 m. -2lm. 
Y, 












Temp. du sol Ã 0.8 m. -21111. 
6 2 10 5 1 0 ~ .  
- - - 
Temp, du sol Ã 1.6 m. -2ftr1. 
10 V o y .  
-- - -- - 
HumiditÃ de lair. -12m. 
- -- - -- - - - - - - - -- 
6 2 10 M O ~ .  
142 














I I  


















TempÃ©ratur sur  le sol. - 21". Premion atmosphÃ©rique -15m. TempÃ©ratur de l'air. -12m. 
". - - - -  - - - - - 
(5 ? 10 Moy. Max 1 Min. Ditf. 
- 































738.91 739.10 739.0 
Evaporation. - 14'". 
- - - - - - 
6 2 10 1 Total 
0.0 ' 0.0 ' 0.8 1 0.8 
0.3 0.2 0.3 0.8 
0.2 0.7 0.0 I 0.9 
0.1 0.0 0.0 0.1 
0.2 0.1 0.1 0.4 
0.0 0.0 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.1 0.3 
0.2 0.0 0.0 0.2 
0.0 ' 0.0 0.1 0.1 
0.0 ' 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.1 0.1 0.0 0.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.6 0.0 0.0 0.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.2 0.0 0.2 
0.2 0.1 0.0 0.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.1 0.1 0.0 0.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.1 0.1 
0.1 0.1 o. I 0.3 
0.0 0.2 0.0 0.2 
0.0 0.1 0 0  0.1 
0.0 0.0 0.0 0.c 
2.2 2.3 I 1.7 6.: 
NÃ©bulosit et direction Direction et vitesse du vent. -16m. 
- p-- 
6 1 2 1 10 1 M o y .  











;w 4 sw 
1 8 IV 
, 3 s w  
; S W  i S  S W  
> S E  3 SS\V 
> 7 S S E  
Â¥ 4 SS\V 
i W  5 W 
Â¥ 1 s 
E  3 E N K  
S E  2 S S E  
S E  3 S W  
w 1 N E  
N 9 N  
N 1 E N E  
S S E  3 E S E  
S S E  3 S S E  
ss\v 4 s\v 
s (Ã ssw 
S  5 S S E  
S E  4 S S E  
s 5 s 
S S E  3 S S K  
N 2 s w  
wsw 1 ssw 
s 2 s 
s s w  6 S S E  
S S E  5 S 
\Y 8 






s w  2 
S E  2 
E N E  1 
S S E  4 
S E  2 
N 4 
N 2 
E S E  2 
S S E  3 
S S E  3 
s \Y 3 
S S W  6 
S E  3 
s 4 
s 1 
S E  2 
E 2 
S S E  2 
sw 7 
s 5 
S S E  4 
I O  N -- 1 8 C  II' 
4 c  w I O  CS IV 
I O  cus S  10 cus sw 
I O  N IO X wsw 
I O  N - I O N  ssw 















1 5  
1 c 
17 






















I O  cus 
0 - 
10 - 





I O  Y 
- I O  cus 
sw?  10 cus 
- IO cus 
d I O  N 
- 10 Cu8 
- 10 cus 
- I O  X 
- 0 -- 
- 10 cus 
S E  I O N  
- I O  K 
s s w 8 CuS 
S W  I O N  
IO N 
- I O  K 
I O  cus 
1 0  cns 
10 cns 
10 N 
I O  X 
10 C11S 
I O  X 
I O  N 
10 N 
I O  X 
10 Y 
10 cus 
I O  cus 
10 cus 
I O  X 
I O  X 
I O  N 
I O  N 
143 
Novembre 1883. Sodankyla. 
Temp. du sol Ã 0.8 m. -2lm. 
- -  
6 2 1 10 M O ~ .  
Temp. du sol Ã 1.6 m. - 2 1 ~  HumitidÃ de l'air. - 12m. 
G 3 O 1 Moy. 
- 
0.6 0.8 0.7 0.7 
0.9 0.8 0.9 0.9 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.9 0.6 0.7 1 0.7 
0.6 0.9 0.9 0.8 
0.9 0.9 1.1 1 .O 
1.2 1.3 1.4 1.3 
1.3 1.3 1.1 1.2 
1.1 1.0 0.9 1.0 
0.9 0.8 0.7 0.8 
0.7 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.7 0.7 0.7 
0.7 0.7 0.6 0.7 
0.7 0.5 0.2 0.5 
0.0 - 0.1 - 0.1 - O. 1 
- 0.2 - o.; - 0.5 - 0.4 
- 0.1 0.0 0.0 0.0 
O. 1 0.1 0.1 0.1 
0.1 - 0.1 - 0.1 0.0 
0 . 1 ,  0.1 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.1 0.1 
0.1 0.2 0.1 O. 1 
0.2 0.3 0.3 0.3 
0.3 0.3 0.3 0.3 
0.2 0 .2  0.2 0.2 
O. 1 0.1 0 1 O. 1 
0.2 0.1 0.1 0.1 
0.1 O. 1 0.1 o. 1 
O. 1 O. 1 0.1 0.1 
0.1 
-
0.1 0.1 0.1 
0.45 0.43 0.42 0.4; 













w .  lu. y. c. n i  in. JP c. ni.  111. p c. 
6.3 82 4.1 68 5.5 80.3 
3.1 60 3.0 8 5 3.1 68.7 
4.9 91 4.0 77 4.4 86.3 
4.4 92 4-5 94 4.5 92.7 
5.9 97 5-4 93 5 - 5  947 
5.4 95 5.4 93 5.4 93.7 
5.0 89 4.8 89 5.0 90.7 
4.0 92 3.3 97 3.8 93.0 
3.6 94 4.0 95 3.4 94.3 
3-4 93 3.9 98 3.6 94.3 
4-5 93 3.8 89 4-1 92.7 
des nuages. -19'". HydromÃ©tÃ©ore -19'". 
Couches de nuages Ã hauteur diffÃ©rente -19m. 
rt- 
g eus - 9.7 
6 CUS - 8.0 
ION S E  10.0 
10 cus - 10.0 
10 N - 10.0 
IO X - 10.0 
10 cus s S W  9.3 
10 N - 10.0 
10 Yi - 10.0 


















I I  
12 
1 3  




Pression atmosphÃ©rique - 15111. 
--- 
6 2 1 10 M O ~ .  
















- - - t  3-1 
-1 1.8 



















Direction et vitesse du vent. -!W. 
- -- 
Evaporation. -14m. 
- -  - 
NÃ©bulosit et direction AnemomÃ¨tr Robinson. - 16111. 












s s w  7 
s 




s s w  17 
s 5 
s 2 
S S E  6 




S n -  4 
w 4 
S E  2 
s s w  3 
w s w  5 
I O C U S  - 9 C u S  N 
I O C u s  w ?  l o c u s  N W  
10 CuS - 10 CUS N N W  
0 -  - 0 -  - 
IO'CUS N E  10"~s N E ?  
0 -  - IO N d 
O -  - 9 GUS N W  
I O  N - I O  GUS w 
i o n C S ?  - 109CS N 
10 c u s  - I O  N s 
10 c u s  - I O  CuS S 
I O  X - 10 CILS S 
I O C U S  s s w  I O N  s 
IO N - I O N  S E  
I O N  S E  1 o C u S  N 
I O  CuS N 10 N N 
8 C u S  s IO Cu5 N N W ;  
O -  - 9 c c u  S 
10 N - l I O N  s , 
10 CuS - 10 Cu8 N ? 
1 0 C u S  s w  I O N  S E  
10 Cu3 - I O  Cu5 - 
1 O C n S  - I O  CUS > N E  
I O  N - 0 - -- 
2 C u S  S E ?  9 C u S  N \ V ?  
I O  (JUS - I O N  S S E  
0 -- - 8 C S  S ?  
O -  - 9eCnS N N W  
10 CuS S S W ?  8 CuS S 
I O C S  s ?  1 0 C S  s 
10 Cu8 - 5 c u s  \v - 
7.74 8.90 





< N W  2 
S ' S W  ; 
s 4 
s 2 
S E  2 
S S E  5 
s 10 
S W  1 0  
s 6 
- 0 




S S E  0 
s w  3 
s 5 
S E  9 
N I I  
W N W  0 
s s w  2 
sw 6 
W N W  12 






S E  
s 
- 
s w  
S S E  
s 
S S E  
s 
s S n -  
S E  




s s w  
- 
S S E  
s 
K E  
- 
- 




s w  
Sodankyla. Dbcembre 1883. 
- -- -- -- 
Temp. du sol Ã 1.6 m. -2lm. HumiditÃ de l'air. -12". 
-- 
6 2 i 10 Moy. 6 1 3  10 i Moy 
1 1 
1 
~emp. du sol Ã 0.4 m. -21% Temp. du sol Ã 0.8 m. - 21m. 
-- 
- 
6 2 1 0  Moy. 6 2 10 1 Moy. 
1 
m. m. p. c. 
1.9 3.2 89 
1.9 3.2 80 
1.8 1.8 86 
1.8 i 0.5 81 
1.8 0.4 80 
1.8 0.7 82 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.7 0.8 
0.7 0.6 0.6 0.6 
0.6 o.; 0.; 0.5 
0.4 0.4 0.4 0.4 





































Couches de nuages Ã hauteur diffÃ©rente -19'". des nuages. -19". 
-- 
1 O M O ~ .  
HydromÃ©tÃ©ore 49'11. 
6 2 1 1 0  
10 cus - 9-7 
10  CU^ N W  10.0 
10  CU^ N ? 10.0 
O -  - 0.0 
10 cus - 10.0 
10 N - 6.7 
2: C s  'CUS; NW.? 
2,5 CS, cus ; W. 
loh ccu ?; w? ?. 
10 cus - 6.3 
l o c u s  - 10.0 
90 - - 
- 
9.7 
IO N 10.0 
10 cus s 10.0 
IO cus s 10.0 
I O  N s 10.0 
10 N - 10.0 
10 N N 10.0 
10 N - 10.0 
O -  - 6.0 
IO N s ? 6.3 
10 N - 10.0 
10 cus -- 10.0 
10 N - 10.0 
10 cus - 10.0 
10 cus - 10.0 
0 -  - 3-3 
1 -  - 4.0 
7 Cu5 s \v? 9.0 
Janvier 1884. 
TempÃ©ratur de l'air. -12111. 
- 
TempÃ©ratur sur le sol. -21m. 
- 







7 -  1 
























































- ' 7 ?  
--J 
-- 1 ,.,- 
-- 1 S.; 
31 2j.8 27.3 2 7 4  - 4.2 - 3.5 - 5 . 9 - * -  2.- - - 6.1 - - 4.4 - 5.7 - 6.; - . - ,.3 - 6.5 
Mo?. 729.1 1 729.77 729.77 ;29.::l-~ - - 3.43 -12.94 -13.87 -1 3-41 - 8.65 -1s.31 11.141 - 1 3 . 1 2  - 12.;S -12.s; - 1 2 . ~ ;  -1S.99 
1 Eraporation. -14% 1 Direction et ritesse du vent. - 1 6 ~  AnÃ©momÃ¨t Robinson. -16111. NÃ©bulosit et direction Dates -----A- ! Ã§â€ ll)--<tT 6 Â¥ 10 Moy 10 Total % 
- 
N E  
- 
5 S E  
-Ã -.w 
S S T .  
- 
- 
S E  
5 E 
E S  E 
S N E  
S S E 
0 E S E  3 
7 N 3 
0 - O 
6 s 15 
I I  s s w  8 
5 S S E  3 
0 - 0 
0 E S F ,  2 
3 < S E  4 
5 > E  ; 
3 E S E  3 
1 - 0 
7 Â ¥ Â ¥  6 
1 0  - 








1 0  c n s  
IO N 
0 -- 
I O  Y 
0 -- 
1 0  N 
'O N 
I O  x 
1 0 X  Â ¥ , i  
1 0  - x ' 
1 0  E 
8 Cu8 SN!Â¥ 
I O  X - 
9 CllS \\S\I 
iS <: s 
8 N  w 
1 0  CliS SS\^ 
-- -- -- - 
1 0  X NNV. 
1 0 t ' S  ^ \ Y  
tJX"  svv 
IO Gus s 
I O N  ^ S \ \  
1 0 s  Si< 
I O  CnS s 5 1. 
19 0.0 0.0 0.0 0.0 S S E  4 S E  4 ^W 8 
20 0.4 0.0 0.0 0.4 w 8 s 4 S E  I O  
Rem. A la tÃªt des colonnes sont indiquees les corrections d u  temps moyen du lieu. 
Sodankyla. Janvier 1884. 
I I .  III p c. 
1.0 I 3.1 77 
1.0 [ 1.4 82 
1.0 0.8 80 
1 .O 0.2 76 
1.0 0.2 80 
1 .O 
- - ! 1.0 
-- 1 .O 
-- 1 .O 
-- 1 .O 
- - 1 .O 
- 0.9 
- O. s 
.- 0.3 
- O. S 
-- o. 8 






- - o. 6 
-- 0.6 
- 0.6 
-. o. : 
-- 0.b 




- 1 q 




- 1.9 o.; 































1 0.5 ; 0.3 7;  
0.5 ' 1.6 84 
o.; , 1.1 S7 
0.5 ' 3.6 92 
0.5 3.9 95 
0.4 3.7 92 
T - 
. - 2.4 -- 2.; - 2.; - 14 - 1.4 -- t..q - 1.4 0.5 o.: 0.4 o.; 3.0 p 2.2 77 2.37 83.0 
- ;.fi0 ;.:S  - - <.04- 3 / ) ~ 1  1 O(K) 0 . ~ 0  , O.OS 0.69 1 1.75 S 4 . 3 2 ,  1.72 S1.03 1.70 82.3; 1.72 S2.56 
l l 
- 
-..  - 
Couches de nuages Ã hauteur diff6rente. -19'". $ F I  l M nuages. 19m. 1 HydromÃ©tÃ©ore - 1  m. 10 Moy 2 10 l - 
1 
I VUS -- 6.7 
9 .- 0 7 
9 - -  - o.; 
9 CS w' . - ?./ 
1 CuS 
- 5 .O 
1 N  S W  10.0 
, P I I ~  ,\ S E 0.7 
1 C s  N s  0.5 
O X 3 . j  
10 OnS - 10.0 
1 0 s  S S F .  10.0 
10XU F . N K  100 
10 - - 9.7 
ro ClbS s E 10.0 
ION E? 10.0 
2 CllS F, - Â¥ / .-Â¥ 
10 Cils -- fl- 
O N - 10.0 
O K - 9.7 
O N - o. 3 
0 -- 6.0 
10 rus -- " - / * /  
10 CllS - 10.0 
0 -- Ã 0.7 
10 CM s E? 0.7 
10 N s 9.7 
I O N  s ?  0.7 
10 N -- 10.0 
10 MUS s E? 10.0 
I O N  sr.^ 10.0 
10 PUS - 10.0 
7.8 i 7.5; 
- 
- -- 
TempÃ©ratur sur le sol. -21"'. 
1 w 
l 2 10 Moy. Min. 
- 5.5 -6.3 -6.3 -6.0 -7.5 
- 5.1 -13.5 -17.3 -12.0 -17.5 
-21.1 -19.7 -18.1 -19.6 -30.2 
-14.4 -12.0 - 9.8 -12.1 -19.0 
-14.9 -12.5 - 9-3 -12.2 -20.0 
-10.5 -11.2 - 5.5 - 9.1 -11.7 
-10.4 - 8.3 ~ 1 3 . 5  -10.7 -19.6 
-- 8.9 -11.7 - 8.1 - 9.6 -16.3 
- 4.7 - 5.3 - 6.5 - 5-5  - 9.0 
- 4.1 - 0.9 - o.; - 1.8 -10.; 
TempÃ©ratur de l'air. -12m. 
6 Â¥ 10 Moy.  ' Max. Min Diff. 
Pression atmosphÃ©rique - 15% 
-- 




















Evaporation. - 14'11. NÃ©bulosit et direction Direction et vitesse du vent. -161". 1 AnknomÃ¨tr Robinson. -!W. 6 2 10 i loy.  6 10 Total 1 2 , i 6 2 10 Total 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0 0  - 0.0 
0.0 0.0 - 0.0 
0.0 0.1 0.3 0.4 
0.2 0.1 0.0 0.3 
0.0 0.0 0.1 0.1 
0.0 0.2 0.0 0.2 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.1 0.1 0.2 
0.0 0.3 0.1 0.4 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.1 0.1 0.0 0.2 
0.1 0.1 0.0 0.2 
0.1 0.0 0.1 0.2 
0.0 0.2 0.2 0.4 
0.2 0.1 0.2 o.; 
0.1 0.1 0.1 0.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.0 0.1 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.0 0.1 0.0 0.1 
0.9 2.1 1.2 4.2 
S E  6 
S S E  ; 
S S E  4 
E S E  a 
s 4 
w 8 
S S E  4 
s 5 
s 5 






W N W  3 
W N W  5 
0 
- 0 




S S E  1 
- 0 
sw 6 
S S E  2 
s 4 
IO cus 








I O  cus 












I O  Cu8 






- 10 cas S  S W  
wsw 1 CS w ?  
- 10 CUS S E  
S S E ?  I O N  S S E  
- I O N  S S E  
S  S E  2 C s  W N W  
w 2 CuS? S W  
- 3"s N W  
ssw 10 CS ssw 
- I O N  ssw 
- I O N  ssw 
s IO cus w 
- I O  N s 
sw rocs ssw? 
- IO Cu8 sw 
W 9 C s  W N W  
W N W  10cs N W  
N W  10 CUS N W  
- 10 CUS N W  
- I O N  N W  
N W ?  0 -  - 
w IO N w 
s I O N  S S E  
S E  2 C s  - 
S E ?  I O N  S S E  
- I O C S  sw 
w 9 cus w 
sw 10 CS sw 
N W  ? 10 Cu8 S E  



































S S E  2 
- 0 









W S W  1 
w 3 
W N W  6 
N W  3 
N W  2 
N W  1 
N W  2 
wsw 6 
s 4 
S S E  4 
- 0 





S S E  
S E  
s 
W N W  
w s w  
w 











N W  
N N E  
wsw 
s 




1 3.62 4 3  1 3.79 3.91 1 2868.3 2466. 5 2436.4 ' 7771.2 
Rem. A la tÃªt des colonnes sont indiquÃ©e les corrections du temps moyen du lieu. 
149 
Sodankylii. 
- -- - -- P - .- -- - 
Fbvrier 1884. 
- - - 
-- 
Temp. du sol Ã 0.4 m. -21". 'i'emp. du sol Ã 0.8 m. -21". Temp. du sol Ã 1.6 m. -21m. 
- -- 
-- - - - 
HumiditÃ de l'air. -12". 
- - --- - -  
- - - - - -- - - - - 
-- -- --- -- - 
6 2  10 1 MOY. 6 3 10 1 ~ o y  6 1 2  1 10 1 MOY. 6  1 -  2  1 10 1 Moy 
1 
2.7 - 2.8 - 2.6 - 2.7 - 1.3 - 1.3 - 1.3 - 1.3 1 0.5 ' 0- 5 
2.9 - 3.0 - 3.3 - 3.1 - 1.3 - 1.3 - 1.3 -- 1.3 0.4 0.3 
4.2 - 5.2 - 6.0 - 5.1 - 1.4 - 1.4 - 1.5 - 1.4 ; 0.5 0.5 











































o.; i 3.3 92 
o.; i 4.6 94 
0.5 3.8 84 
0.5 3-3 97 
0.3 3.6 82 
0-5  3.9 95 
0.5 2.9 91 
0.4 2.9 82 
0.5 3.0 79 
0.5 2.6 79 
0.5 2.3 91 
0.5 2.3 93 
0.5 1.8 79 
o.; 1.6 . 86 
0.5 , 1.4 81 
0.5 , 1.1 82 
0.5 ' 0.8 84 
0.5 ; 1.2 83 
o.; ; 1.8 87 
0.4 ; 1.2 89 
ta nuages. -19m. HydromÃ©tÃ©ore -19111. 
6 2 1 1 0  
Couches de nuages Ã hauteur diffÃ©rente -19m. 
N s ?  
0 -  - 
O N 0  S E ?  
oÂ°CS S E  ? 
O c u s  s ? 
1 CS w 
0 CUS S E ? 
8 c u s  s s w 
O CS s w  
O c u s  s 10.0 
O N  s w  10.0 
O -  - 10.0 
0 c u s  - 10.0 
0 CS s w  10.0 
0 c u s  - 10.0 
2 CS - 4.3 
0 C s  W N W ?  7.3 
OCUS - 10.0 
o0cS?  N W  10.0 
4 c u s  - 8.0 
O CS - 6.7 
OCS s ?  10.0 
O N  10.0 
O c u s  - 7.3 
O -  - 6.7 
OCS S \ V ?  10.0 
0 c u s  - 9.3 
O Cu8 - 
0 - - 
9-3 
6.7 
8.10 1 8.2( 
i j0 
Mari 1884. Sodankyla. 
- --  -"-- - - 
TempÃ©ratur de l'air. -12111. 
. -  -
Moy. Max.  Min. Uiff-  
l 
"-- - - - -  
Pression atmosphÃ©rique -15In. TempÃ©ratur sur le sol. -2lm. 
- - -  - -- - - -- - 
- -- 
6 : 2  10 M O ~  Min 
- 1 3 . 8  - 9.2 
- 6.3 - 4.9 
~ 1 9 . 5  -- 6.1 
- 4.2 - 0.5 
- 1.7 3-5 
- 6.5 - 1.7 
- 9.1 -0.; 
- 2.5 2 .O 
- 3.1 - 1.4 
- '7 



















































.> Ã "ˆo 
Toi 
74h5,: :.+<>.S-! 740-8 
Evaporation. -- 14"'. 
6 2 ' 10 Total 
AnÃ©momÃ¨t Robinson. -lem. NÃ©bulosit et direction . 
- - 
--- - 
6 1 2 
Direction et vitosae du vent. 16"'. 
- - .  

















O c u s  
O CuS 
O c u s  
O CS 
2 Cu8 
1 c u s  
[O  c u s  
[O  CS 
4 ?  








10 c u s  
10 c u s  
10  c u s  
I O  N 
1 c u s  
5 s 







s w? 10 c u s  -- 
s w  IOCS - 
5 c u s  w s w  
s s w  1 0 C u S  s w  
S W  1OCllS s \v  
S W  10 CS SW 
S \ Y  3 s \ v  3 
< W  2 S  4 
0 ss\v 6 
^ \ V  4 s \ v  IO 
i IV S I s \ir 6 
Â¥U 12 ' S W  14 
< s \Fr 4 w 5 
O - 0 
^ S E  3 S S E  4 
i V S W  4 \VN\V 2 
s 2 s \ v  7 
s 7 S S W  S 
s 4 NIV 6 
N  \v 3 -- 0 
s I O  S S \ \ '  7 
\VS\V 4 NYNK 4 
\ V N W  '2 N N \ V  4 
- - 0 S Â¥ 
S  SN'  1 2  S S \ V  1 3  
s 7 s s \ v  1 0  
s s ~ .  6 ss\v 6 
S S E  6 s s r .  3 
N N K  5 NNK 7 
N  4 NNK 3 
N N E  1 6  S  S W  12 
s 4 s w  3 
N 
- - 
5 N 3 
0 -- 0 
- 0 -- O 
S E  3 S N E  3 
s \Ir 3 
s 3 
s \v  5 
s \v 7 
s \v 7 
W S \ V  2 
S S E  3 
S S K  3 
\ V N W  2 
s 4 
s 7 
N i Ã  2 
s 5 





s 1 0  
s s v ,  6 
S  \Y 1 
N N E  7 
N N E  2 
s 6 
s 3 
N N W  3 
- 0 
S E  1 
N 1 
- 2 CS 
w I O  c u s  
S E  l o c u s  
su' 1 s 
s I O  N 
s 10 c u s  
s 8 CS 
- 0 - 
s 10 cns 
s w  7 c u s  
W N W  
N b '  
s w  
s 






I O  c u s  
2 CS 
I O  c u s  
IO N 
10 c u s  
I O  N 
IOUN 
10 c u s  
IO cus 
0 -- 
Ã A la tete <les col(->t~ncs sont in(Ii(1u4c-s les corrections du temps moyen du lieu. 
1 1^ 
Sodankyla. Mars 1884. 
4 - -  
- - . - - - - - - - - -- - 
~emp. du sol Ã 0.4 m. -2Im. Temp. HumitidÃ de l'air. - 121". 
--- - - - 
6 3 10 Moy. 6 
1 l 
- 5.9 - 5.5 - 5.1 - ,.5 - 2.7 - 2.9 - 2.9 -- 2.8 0.4 
- 4.8 - 5.0 - 5.1 - 1 - 5.0 1- 2.7 - 2.7 - 2.6 - 2.7 0 5 
































Couches de nuages a hauteur diffÃ©rente - 19% des nuages. -19"'. .- 




-- - - - - - - - .. 
6 1 - 2  ' 10 
c ?  N W  
10 CS S S E  
- c u s  - 
0 -  - 
10 N - 10.0 
O -  - 6.0 
0 -  - 0.0 
10 N - 10.0 
1 CuS - 6.0 211 CS, cus ; N W. 
2" C C u ' c u s ;  ?. 








10 c u s  
0 - 




211 CS cus ; S .  
Pression atmosphÃ©riqu - 15'". Temperature de l'air. - 12m. Temperature sur le sol -2lm. 
- - - -  
- - - --- -- --- 
--- 
1 
6 0 10 Moy. 6 i 1 Moy. Max. 1 Min. Diff. 6 ; 2 1 10 I MOT. Min 
l l 1 
1 l 
26 1 46.; 45.7 46.5 46.2 i -  0.5 5.7 0.1 ' 1.8 5.7 - 3.0 
27 44.8 43.9 43.6 44.1; 0.1 6.7 1.3 2.7 6.8 - 3.5 
28 42.6 42.5 43.7 42.9 1 2.0 3 -0 0.3 1.8 3.4 0.2 1 
29 46.6 48.9 49.8 48.4 1 - 1.8 - 0.3 -- 5.8 - 2.6 0.0 - 5.9 1 1 
30 50.5 50.4 50.0 50.3 - 6.5 - 0.5 - 4.1 - 3.7 0.8 -11.3 i 
Moy. 745.69 745.76 745.74 74;.731 - 8.07 - 1.30 - 6.06 - 5.14 - 



































Direction et vitesse du vent. -16% 
6 ' 0 , 10 1 Moy. 


















lem. A la tete des colonnes sont indiquÃ©e les corrections du temps moyen du lieu. 
l 1 l 
- O s\v 9 ' s  l 4 4.3 
5 s w  3 w s w  6 s 3 4.0 
< S E  2 S 4 N 5 3-7 
< N W  3 N 6 - O 3.0 
- O s s w  6 S S E  3 3.0 
5 2 N 4 N  E 2 2.7 
C E  3 E S E  2 E S E  3 2.7 
ESE 2 S E  4 S E  4 3.3 
S E  6 s w  7 s s ~  3 5.3 
S S E  2 W 6 w 1 3.0 
N E  2 N 2 - O 1.3 
W N W  1 N N E  2 E N E  4 2.3 
- O W N W  6 - O 2.0 
- O N W  5 N W  3 2.7 
N  3 - 0 - 0 1 .O 
s s w  6 s w  13 s 4 7.7 
s s w  5 s w  7 s 5 5.7 
s w  7 s w  6 N N W  2 5.0 
N 3 N  3 - 0 2.0 
N N E  3 E 3 E S E  3 3.0 
3-33 5-43 2.73 3-8 
'53 
Avril 1884. Sodankyla. 
Temp. du sol Ã 0.8 m. -2lm. 
- -  
Temp. du s o l i  1.6 m -21"'. HumiditÃ de l'air -12'". Temp. du sol Ã 0.4 m -2lm. 
6 Ã 10 ' Moy. 
m. tu. p. c. ?ri.  m. p. c. m. ÃˆÃ p. c .  
2.2 56 1.7 74 1.4 68.7 
2.3 59 2.6 90 2.2 78.0 
4.1 84 3.3 88 3.6 87.3 










































des nuages. -19'". HydromÃ©tÃ©ore --19m. 
6 2 10 
Couches de nuages a hauteur diffÃ©rente - I9m. 
0 -  - 0.0 
10 cus - 6.7 
10 N N 10.0 
0 -  - 3.7 
IO CuS - 8.3 
j S  N E ?  4.3 
I O N  s w  10.0 
10 c u s  - 10.0 
iocus - 10.0 
0 -  - 6.7 
10 CUS N  ? 9.3 
9 c u s  - 8.7 
0 -  - 5-3 
9 CuS N 6.0 
1 e u s  N 3-7 
8 CuS - 
-- 
4 7  
IO N 10.0 
9 CuS N 9-7 
I O N  N ?  10.0 
1 c u s  - 7.0 
6h CS ?, CuS ; ?. 211 CS 'CuS, Cu : s \Y. 10" CS CuS : -. 




TempÃ©ratur sur le sol. -21m. 
- - - - -- - -- - 
-\ 
6 2 i 10 MOY. Min. 
- 6.3 o.; - 6.1 - 4.0 -12.4 
- 4.6 - 0.6 - 2.3 - 2.5 -13.; 
- -  0.9 1.5 - 5.0 -- 1.5 - '1.1 
- 0.7 1.3 - 2.0 - 0.5 - 7.5 
- . 2.2 - 0.1 - 3.5 - 1.9 - 4.0 
- 1.9 2.3 - 0.7 - 0.1 - 4.8 
1.3 3.7 0.3 1.8 - 2.7 
- 0. 5 4-3 - I -7  0.7 - 3.1 
0.2 7.6 - 0.1 2.6 - 5 . ;  
2.1 4.9 - 0.1 2.3 - 1.5 
- 0.8 7.9 - 2.9 1.4 - 3.0 
3.1 9.6 - 5.0 0.5 - 6.4 
~empÃ©ratur de lair. -- 12"'. 
(1 ! 10 May Max. Min. Uift 
- 0.5 S.2 
--II .% 16.9 
~ 1 0 . 6  18.7 
0.5 5 .S 
1.4 3.6 
-.- 3.5 8.8 
-- O. 1 5.0 
- 0.3 6.3 
0.4 7.1 
- 1.0 1 1.9 
o. 1 5.1 
-- 7.2 
1 . 0  11.3 








5.6 I 7.9 
1.8 15.5 
Evaporation. -14"'. 
i 3 ' 10 ' Total 
AnÃ©momÃ¨t Robinson -161". 
- - 
6 '  2 1 10 Toial 
NÃ©bulosit et direction 
. - - -  -- 
6 2 
Direction et vitesse du vent. -16'". 
(1 1 2 10 Moy. 
0 - 
?)Cs 
9 c u s  
I O  N 
1 0  c u s  
I O  Fi 
10"CuS 
7 Cn 
9 v u s  
IO e u s  
I O  C 
0 - 
7 " c 
1 0  rus 
10 e u s  
IO c u s  
1 0  c n s  
1 0  CllS 
IO  N 
1 00 c u s  
0 - 
9 c u s  
l O" CS 
I O  c u s  
9" c u s  
I O  c u s  
I O  N 




ss \v  2 
1.: N 1': .+ 
N 5 
E N E  7 
1':NK 3 
S E  2 
- 0 




ss \v  4 
S E  4 
S E  3 
s ic 6 
K , 6  
1; 4 
1c I I  








S E  4 
N N K  4 
S E  4 
N 1q: 0 
N N 1': 
N 1- 
\'w 
F. N  E  
S E 
\v s w 
N  
s 
1; S 1; 
N N  1; 




F, N 1': 
KSI': 
E S  K 
V S E  
s S\V 
\v 




K \ E  
- 
s \v 
s N K 
0 NNy,'" 
5 N N K  3 
4 N N V  3 
O N  N  IC 6 
7 14: N I': 6 
4 S E  2 
1 \VN\V 1 
T, NV. 2 
2 SIC 4 
4 NNI':  3 
4 S K  5 
0 - -  0 
7 S S E  4 
4 SI,: 3 
3 0 
; E S K  6 
4 NIÂ¥ 2 
8 S E  q 
1 1  K 6 
1 --- O 
3 SW 1 
4 s s w  3 
S s 4 
5 -- 0 
O N  5 
2 s 3" 
6 N N E  2 
0 - -  0 
6 NX\V 3 
4 1: N Tc 
- 0 -- 
\v 2 c u s  
E N  E 9 CUs 
N  IO c u s  
- 10  X 
- 
- 
N E  
N \V 
- 
S E  
s \v 
N 
s \v  ? 
E S E  
N E  
- 
N  IV 
S E  
s w  
S E  
E 









E N E  
L 
L 
S N E  
E N E  10  CllS 
w s w  10 C'us 
N E  1 0 C U  
E S E  10 C'US 
E N E  10 CuS 
N N E  1 0 c u s  
- 0 - 
WN\V 9OClls 
S  E 9 C n s  
S E 10~clls 
S E  1 0 C l l S  
E IO c'us 
E 7 CnS 
- 1 0  N 
E S E  9 Gus  
-- O - 
N W  10'CllS 
s IO X 
NW j CU 
s 9 CU 
Y ?  loÃˆCl l  
S  S  E 8 ('1s 
s IO c u s  
N ?  10"llS 
N E  7 Cu? 
0 . 2  0.6 0.7 I . ~ ; I S S E  7 S S \ V I O  s s w  6 7.7 
1 5.8 ' 12.3 12.7 30.4 1 3.94 4.48 3.13 3.85 1 
Rem. A Id tCte d-s  colonnes sont in(1iquCt~s les corrections du temps moyen du lieu. 
1 %  
Mai 1884. 
- -  - - - - - . 
HumiditÃ de lair. -12nl. 
-- - - - -. . - - 
(! .Ã 10 Moy. 
Temp. du sol'Ã 1.6 m. -21ln. 
-- - - -- 
6 Â¥ 10 M O ~ .  
- -- 
Temp. du Sol Ã 0.4 m. -21% 
- - - - - - - - - 
8 2 ' 10 Moy. 
- - - -- 
~ I I . Ã ˆ  1 8  ( Hl il1 / Ã  1 .  fi# l i t  fl. C. III Ãˆ1 p. ( 
2.0 72 4. j 92 2.2 6: 2.9 763 
2.2 68 2.3 53 3.7 95 2.7 72.0 
2.6 74 2.8 0 3  3.3 94 2.9 77.0 
2 So 3.3 68 3.0 72 3.0 73.3 
2.8 77 3.5 87 3.0 s2 3.1 82.0 
2.9 81 5.2 98 3.9 82 4.0 87.0 
4.2 82 4.3 67 4.1 80 4.2 76.3 
4.3 73 4.3 70 3.2 68 3.9 70.3 
3.6 75 4 . 6 6 6  4.4 85 4.2 75.3 
4.2 4.7 73 4.1 80 4 3  79.0 
3.3 74 3.1 54 3.0 73 3.1 67.0 
2.2 67 2.3 45 2.0 53 -2.2 55.0 
2 .  54 2.6 47 2.5 55  2.5 52.0 
2.9 66 3.4 50 3.0 6o 3.1 58.7 
3.0 73 3.9 63 3.8 77 3.6 71.0 
- 
Temp. du sol Ã 0.8 m. -2lm. 
- -- - - -- - 


































0.1 - 0.6 - 0.6 - 0.3 - 0.6 
0.1 - 0.5 - 0.6 - 0.5 - 0.3 
0.1 - 0 . 5  - 0 . 5  - 0 . 5  - 0 . 5  
0.1 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - o.; 
0.1 ,- o.; - 0.5 - o. j - o.; 
0.1 - 0.5 - 0.4 - 0.4 - 0.4 
0.1 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 
nuages. -19"'. 
- 
10 ' Moy. 
HydrometÃ©ores -19"'. 
- - . - -- 
M 
6 0 10 
l 
Couches de nuages Ã hauteur diffÃ©rente -19'". 
0.0 
* i 0.3 
: 0.6 
o.; 
+"* *O 1 0 . 2  
10 c u s  - 
[O Cu8 W N W  
3 c u s  - 
9"uS - 
9 C u s  N N E  
4 CUS N  E 
O -  - 
o n c u s  - 
g C S  S E  
o n c u s  - 
6'' CS CuS : ? ,\Y s w. 
6 h  CS, CuS,Cu. CuS : E . 2" C Cu, X :". x. lob CCu2, CS /CuS ; w s \y, ?/?. 
2h  CUCU^; N E .  IO" (;,CUCUS: N K  
CS, C CuS; E S  E/S s E .  
6h CS CuS: ?/E s E.  
0 -  - 0.0 
3 cus s s w 9.7 
g c u s  W 9 7 
I CuS - 6.0 
I O  Y N 9-3 
1011 CS c u s ;  ? s S IV. 
6 h  Cu, C CuS: SW. 2" CiCu: N N \ \ .  
g ' cus  WNW 9.7 
7 CUS E N E  8.3 
l0"CuS - I0.C 
6"CuS? - 8.3 
j CS - 7.3 
IOCllS wsw 5.c 
7.8 1 7.9 
rF = + 67- 24'. 5. 
Juin 1884. 
TempÃ©ratur de l'air. -12111. 













1 0  
< I l  
i 12 


















































Direction et vitesse du vent. -16m. AnbmomÃ¨tr Robinson. -lem. NÃ©bulosit et direction Evaporation. -- 14% 
-- -- --  
6 ' 2 10 Total 1 6 ' 2  10 Total 
1 
0.2 ' 0.0 0.8 1.0 
o.; 1.2 1.1 2.8 
0.2 1.1 0.3 1.6 
0.2 0.8 0.8 1.8 
;w 8 w 9 
Y 7 \v 6 
< ' N E  3 S N E  7 
s - E  6 N E  3 
4 s 3 
< N E  4 E S E  3 
E  7 S E  8 
5 S E  2 N N E  2 
< w  6 N W  3 
Â¥< 5 Y W  2 
S E  3 S W  10 
s s w  6 s s w  7 
- O N N W  6 
E 6 S E  4 
S N E  4 N 3 
NT 6 N 4 
N ' N E  3 N E  2 
S ' S E  2 \ V S W  2 
- 0 - 4 
N'NE 1 N N W  1 
- 0 - 0 
E S E  3 S E  3 
S E  3 E S E  2 
S E  4 s s w  6 
S E  4 s w  8 
S S E  6 s 9 
S S E  6 s IO 
s j w s w  3 
s w  4 \v 7 
10Â° w 
100cu - 
8 CUS N N E  
' I O  CuSU E N E  
;"Cs  - 
4ocs - 
1 0  CUS N N E  
1 0  CUS N E  
1 CU E  
2 CUS N N E  
9 C  S E  
I O N  sw 
1 0  CUS N W  
6 CuS N W  
2 CS - 
8 CuS w 
I O N  S E  
20CuS" - 
1 0  N N  
1 0  N N? 
1 0  N E  
0 -  - 
6 CCU - 
1 CUS N 
0 -  - 
0 -  - 
5 c  S E  
4 CCU N E  
1 c u s  - 
7 Cu s 
10 CUS S S E  
7 CuS s W 
0 -- 
6Â°C' W N W  
W N W  
N W  
N E  
N N E  
- 
E 
S S E  
N N W  
N  N W  
N  
s 
S S E  
N  
E S E  
N 
N E  
E N E  
N  
N E  
- 
E S E  
S E  
S E  
S S E  
- 
S  E  
s s w  
s sw 
w 
0.5 0.8 1.0 2.3 
0.4 0.8 1.0 2.2 
04 0.9 0.9 2.2 
04 0.1 0.3 0.8 
o.; 0.8 0.8 2.1 
I O ~ ~ C U  N N E  
1 Cu E  
l o 0 C  S E 
I O N  N E  
10 CuS N\V 
IO C u s  NW 
8 CuS S W 
1oÃˆCu s sw 
IO N N 
I O N  S E  
10 CuS NE 
I O  CuS N N E  
8 C u  S E  
3"cu E 
8 Cu8 E N E  
3 CU N S E  
7 CuS S E 
1 CS? - 
9OCCu E S E 
I O  c u s  s 
7 Cils s 
1 0  c u s  s 
8 CuS S 
g c u  wsjv 
1 Cu - 
66.0 109.8 I i 1.2 287.0 
2063.3 3482.3 3338.5 8884.1 
temps moyen du lieu. 
1 
- . -  






Temp. du sol a 0.4 m. -21'". 
-- 
- 
2 10 Moy 
Temp. du sol Ã 1.6 m. -21'". 
- 
6 2 10 Moy 
Temp. du sol Ã 0.8 m. -211~. HumiditÃ de l'air. -12'". 
-- * - .- - 
. -- 
6 2 10 M O ~ .  
i i) .  I I I .  p. c. ' m. 111 p. c. 1 m. m. p. c. m. in .  11. c 
des nuages. -19m. HydromÃ©tÃ©ore -19% 




g c u s  
i onCs  
1 OCS? 
IO CS 
10 c u s  
IO CuS 





1011 CS'CuS; ^W. 
zh CS, Cu; ?. Ioh CS? c u s ;  ?. 
zh c, C S C U S ;  N N E .  
IO" OU, cS/'cuS, X ;  K. 
l oh  Cu CuS, X? ;  m. 
10 N N 
10 CUS E N E  
1 Cu8 S E 
g CuS s \V 
0 -  - 
1 CUS N E  
I C U  E ?  
3 G  S E  
g Cu8 s 
6 CuS s 
1 c u s  s w 
4 cus - 
8 CuS s s w  
9 c u s  s w  
0 - - 
2 h  CS Cu;  ?, E .  
2'' CS'&; W X W ' S S E .  
2h CU,'CUS; S E .  
IO" CS? cus; ?'S. 
6h O, CS CCu, Gus: NIV N E .  
Cih CCu. C CuS : ?. 2 h  Cu, C? CuS ; S.  
611 C , C S C n , Y ? ;  ? ' S .  1 0 ~ ~  CCu'CuS: S S E  ?. 
158 
Juillet 1884. 
Pression atmosphÃ©rique -151". TempÃ©ratur de l'air. -12% TempÃ©ratur sur le sol. -2lm. 
Dates - - ---- - - - . - - - - - - --l 2  -- 6 !? 10 M O ~ .  6 ' : O Moy Max. Min. Diff. 6 10 M O ~ .  1 Max. i Min. Dif 1 






















Direction et vitesse du vent. -lem. 
-- 
6 ; (Ã 10 ' M O ~ .  
Evaporation. -14m. AnÃ©momÃ¨t Robinson. -16m. NÃ©bulosit et direction 
6 2 ' 10 Total 6 2 1 10 ' Total 
0 -  - 1 c u s  WS\V 
[O  Cu8 w 2 n c S n  N W  
0 -  - 0 -  - 
0 -  - l S - 
[ o C u S n  N E  1 o C u S  N N E  
9 N E  1 Cu N N E  
[ O c u  - 10 GUS NE ? 
1 0  CU.8 N E  2 c 
1 CU8 N E  1 C s  E N E  
0 -  - 1 C s  W N W  
O -  - 2 c N N E  
5 CU IV 10 CuS NE 
10 N E  10 CU8 N W  
10 GUS N 8 c u 8  N 
1 s - 9 c u  N W  
6 CuS - IO CCu - 
I O C U S  s w  I O N  s 
i o C u S  s w  g C n S  WNW 
1 0 C u S  N E  l o c u s  E 
I O C S  - I O  c c u  s w  
IO CU8 N 10 Cu3 N 
3 CUS W N W  8 Ca8 N 
8 C U  N E  10CU 
6 CuS - 5 CS - 
10" S E  I O N  S S ~  
I O  CuS s 8 CuS S 
10 Cu8 s 10 CuS S E  
10 Cu8 W N W  8 Cu8 W S K  
8 C S  S W ?  I O -  N ?  
10 N N I O  Cu8 s N W  





% N E  
N'E 
- 
N N W  
N N E  
NE 
N E  
W N W  
S S E  
s 
s s \ v  
E N E  
S N E  
N N E  
N 
NE 
E N E  
W N W  
X N E  
N N E  
- 
NNE 
S S E  
s w  
S S E  
N 
E 
NNE 5 4.0 
EN E 5 4.0 
N E  4 3.7 
N E 4 4.0 
N E  3 4.3 
.- O 1.0 
E 2 2.3 
E 4 3.7 
- O 0.7 
E N E  2 3.0 
- 0 1.0 
ws w 1 3.3 
s 4 4-3 
N N E  5 3.7 
E S E  4 4.7 
s s w  2 sw 7 \ v s w  1 3.3 
N 5 N 4 - O 3.0 
- 0 N 5 - O 1.7 
N 3 - 0 - 0 1.0 
N N E  1 s w  6 S S E  1 2.7 
E S E  8 s 8 s 6 7.3 
S 4 S 4 - O 2.7 
- 0 E 4 - O 1.3 
W N W  4 w s w  6 -- 
- 
0 3.3 
0 N 3 N 8 3.7 
N 5 N N W  4 - O 3-0 
- 0 N E  2 - O 0.7 
2.84 4.03 2.16 3.0 n- 
Rem. A la tete des colonnes sont indiquces les corrections du temps moyen du lieu. 
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Juillet 1884. Sodankyla. 
Temp. du sol Ã 0.4 m. --2Im. 
- - 
6 2 10 I M o y  
Temp. du sol Ã 0.8 m. -21'". Temp. du sol Ã 1.6 m. -2lm. 
-- 
6 ' 2  lq M O ~ .  
-- 
HumiditÃ de l'air. -2110. 
-- - 
6 1 2  10 Moy 
I I .  I I  p c. III. M. fi .  c. i n .  l i t .  11. c. f i t .  m. p. c. 
1.3 62 10.4 40 IG 100 13.4 67.3 
9.7 80 6.7 32 8.; 62  8.3 58.0 
8.1 56 8.1 40 9.1 57 8.4 51.0 
7.8 66 8.7 48 8.8 68 8.4 60.7 
8.5 84 8.8 59 8.1 76 8.5 73.0 
7.2 74 6.6 52 5.4 5 0  6.4 58.7 
6.6 70 7.1 50 7.0 64 6.9 61.3 
6.3 83 6.7 46 7.8 68 6.9 65.7 
5.6 66 5.7 39 8.5 74 6.6 59.7 
7.2 58 7.7 35 8.4 ; 5 7.8 46.0 
8.9 61 8.9 43 8.2 54 8.7 52.7 
9.4 76 7.8 83 6.7 82 8.0 80.3 
7.5 99 7.4 66 8.3 89 7-7 84.7 








































des nuages. --1910. HydromÃ©tÃ©ore -19m. 
Couches de nuages Ã hauteur diffÃ©rente --19'". 











3 c u s  
7 CuS 
8 c u s  






N N W  6.0 
- 1 .O 
E 3 -0 
N 9-7 
s 57 
N E 7.0 
4.3 
- 1 .O 





N N E  9.0 
N W  8.7 
w 6.7 
w s w  8.7 
s w  10.0 




2'1 Cu, CuS, CC11 ; s w, ?/?. 
6h CuS. N C S ,  CCu; S S W ,  ? ? .  2" CuS, NCCu, CS; S ~ , S I V ,  ?.3 N 
7 c c u  
0 CuS 
0 c u s  
2 cils 
Ao"N 
10 c u s  
10 Cl18 
10 CCu" 
10 :NT 6 h  CuS. CCu" SS, CS; s IV ?. zh CuS, N: Cu, CS; N ?. 
zh cs,CuS, Cu; ? ' N N W .  loh CS Gus;  ? /N.  
Gh CS c u s .  (.'C11; W ?,; N .  - 
Sodankylil. 
. -- -- - . - 







































TempÃ©ratur sur le sol. -2lm. Pression atmosphÃ©rique -151". 
6 2 1 10 ! Moy. 
-- - - . 
l 1 
































3.8 i 13.5 - 0.2 
-5 i 9.5 1 .O 
11.0 13.2 8.2 
10.0 13.4 8.9 
8.5 6.7 






11.3 - 1.0 
8.4 - 3.9 
12.1 -2 .6  
I 5.6 0.6 
17.0 - 0.5 
16.8 - 0.4 
13.8 0.3 
8.8 - o.; 
10.4 - 5.0 
9.6 - 2.5 
13.8 - 4.3 
8.9 0.1 
H.3 - 1.9 
12.0 - 3.0 
9.0 - 3-7 
10.6 - 4.9 
10.0 - 
10.2 2.6 





























5 3  
O .  I 
747.541 7-78 14.s7 8.28 ~0.31 
Direction et vitesse du vent. - 16"' 
- -- - -  - - - --- 
O l 2 , 10 i Moy. 
Evaporation. -14111. 
- - - ---- 
fi 3 10 Total 



































6 1 2  ' 10 Total 
- 
3Oc~uS NE 5"~u - 
10 NE 10 N E N E  
10 - - 10 CUS S E  
1 0 c u  E IO CUS N 
10 Ã« N 10 CUS N ? 
10 Cu8 N 1 CU - 
8 Cu8 N N W  10"cuS W 
6 Cu w O -  - 
6"CS - 8 CS - 
1 c - I O N  N W  
1 0 C u s  NNE 9 c u s  N N E  
10 Cu8 N 4 C u  N N E  
O -  - 3 C11 N N W  
2 c  E S E  5 C u  S\V 
O -  - 1 Cu W 
O -  
- 1 CU NE 
; C S  - 9cs - 9 eus N 7 Gus N 
9 C u S  N N E  8"CuS N 
0 - -- 0 - -- 
1 ~ U S  - O -  - 
1 S - 10"~lS w 
10 Cu8 N E  9 - SE 
Cu N 2 CuS S E 
O -  - 7 C u  sSXV 
2 S - 1 Cu - 
1s S E  8 CtiS \VNjV 
10 N N 10 N N 
l o c u s  NE 9 C u S  N E  
10 cils E 10 CUS N Y ~  
IO CUS E N  E IO CuS ENE- 
5-77 6.3 5 
-- O E 4 E S E  1 1.7 
MK 2 ! Â ¥ : N  <S N E  4 4.7 
0- 2 - 0 E S E  1 1 .O 
0.1 1.1 1.0 
0.2 0.6 0.2 
0.0 0.1 0.1 
0.0 0.5 0.4 
0.2 0.2 o.!; 
0.0 0.3 O. 5 
0.0 0.5 , 0.7 
0.1 1 .O 2.0 
0.3 1.5 1.0 
0.1 0.7 0.5 
0.1 0.7 0.7 
0.2 0.5 o.; 
0.2 0.2 0.4 
0.0 1.0 0.8 
l< 3 S K  5 N  4 4-0 
M 6 S N I ;  s NNE 2 5.3 
s; 3 S N E  2 - O 1.7 
S K  2 SSW 7 S 3 4-0 
S  3 SV 7 WNXV 2 4.0 
\V N w 5 w 9 WNVV I . 5.0 
A ' N W  1 N W  3 N  3 2.3 
N 4 N 4 N N K  4 4.0 
NNE 3 N 3 - O 1.7 
--- O ENE 1 -- O 0.3 
E S E  2 sw 5 S\V 2 3.0 
S S E  2 -- 0 --- O 0.7 
- 0 N F !  2 - O 0.7 
E S E  3 SS\V 3 - 0 2.0 









s 1 4 
-- O 
0 
0.1 0.4 0.4 0.9 
0'0 o.; 0.6 1.1 
0.1 0.5 0.4 1.c 
0.0 0.6 0.6 1.2 
0.0 0.6 0.6 1.2 
N 5 S N E  5 - 0 3.3 
O N E  3 S E  3 2.0 
ENE 3 S E  3 E S E  3 3.0 
2.26 4-03 1.68 2.66 
Rem. A ICI tete des colonnes sont indiquGes les corrections du  temps moyen du lieu. 
--- - 
Temp. du sol Ã 0 4 m. -2101. Temp. du sol Ã 0.8 m. -2Im. 
-- - 
6 2 ' 10 Moy. 6 2 10 Moy. 
l 1 
1 










































2s nuages. - 19% HydromÃ©tÃ©ore -!Cm. 
- 
2 1 1 0  
Couches de nuages Ã hauteur diffhrente. -IQm. 
6h C, CS/Cu, CuS ; s W/N E . 2^  CS/Cu; s E ?, ?. 8 Cu8 
3 N 
8 c u s  
3 c u s  
3 N 
1 c u s  
1 c u s  
5 CS 
g c u s  
3 c u s  
g c u s  
8 c u s  
3 s 
2 S 














10 c u s  
10 c u s  




E N E  10.0 





W N W ?  3.7 
w ? 7.7 
N 7.0 
N E  9.3 
N N W  7.3 
2 .O 





w ? ' 8.0 














N N E  6.0 
- 10.0 
9.7 
N E  10.0 
s E 10.0 
j.9C 
6" CS, CCu/CuS; NIN NW. 2" CSn 'CuS; ?/W. 
6" CCu, CS/Cu; ?/W. IO" CuS, SiCs;  W N W  ?. 
2" Cu. c u s i c s ,  c ,  c c u ;  WNW, ?/?, W N W .  
2" CS/CU; NNE. IO" CU/CUS; NNW. 
Remarques diverses 1883-84. 
Abrcviations: p. int. = par intervalles; 1. 1. d. riv. = le long des riviÃ¨res chiffre avec a ou p signifie heure a. m. ou 
p. m.; p. d. sol = prix du sol ; p. 1. nuit = pendant la nuit ; 12 a. = 12 mer. ; O a. = 12 minuit. 
I 883 
Sept. 1. IO a-2 p l p. int.; IO p s 1. 1. d. riv. 
2 .  I O  a - I I  a a o .  
3. I O  p BS sur la riv. Jesio. 
4. I p-O a l p. int. 
j. O a-IO p a0 p. int. 
7. o a Ã ‘ 8 a a ; 4 p @ ; 6 p . n  
S. 7 a-4 p a0 et l p. int.; I O  p s = O  p.d.so1. 
10. IO p as" 1. 1. d. riv. ; uO. 
I I .  O a-12 a =s2; 1 2  a-3 p. ÃˆO g,32 p - o a i .  
12. 0 a--8 a a ;  I O  p =s2 1. 1. d. riv. 
13. O a-6 a a ? ;  7 a-12 a e. 
14. 6 a - 8  a Â¥O 
15. 4 a-j a == Ga et la. Â 
16. o a - 6 a w 0 , w ; 6 p  1 o p = , s a 2 1 . 1 . d . r i v .  
17. 6 a-8 a -0 et n o  
18. o a - 7 a s s ; S a - o a a .  
19. O a-6 a a ;  6 a-IO p au et * p. int. 
20. 12 a-12 p 1.b j p-j,j p Xn. 
2 i .  6 a glace sous sur les bords de la riv. ; u ,  
restant i IO a et i l'ombre jusqu'i I p. 
22. 6 a w2 p. 1. nuit; glace sur les bords de lariv. 
23. 6 a glace sur les bords de la riv. ; g a-12 a*Â¡ 
26. 8 a-I p *; I p--1,37 p Â¥O 
29. O a pend. quelques minutes. 
30. 6 a glace mince sur toute la riv. 
Oct. I. 6 a  idem. 
2. I O  p la glace en mouvement. 
3. 6 p- O a a0 et *O. 
4. O a-1,42 p *. 
6. 4 p * pend. quelques ir.inutes. 
7. 7 p - S p * ; S p - o a + .  
8. 6 a * p. 1. nuit; 7 p-IO p *. 
IO. 6 a * p. 1. nuit; 4,37 p-5'37 p *. 
I 1. 5 a-6,27 a aO. 
12. I O  a-1'37 p 3t2 ; 6 p a0 ; IO p *. 
13. j p-O a =Â et s s 0  
14. O a-6,27 a =s et sa0. 
16. 6 a-O a Â¥O 
17. O a-IO p ao. 
18. g p- IO,^ p d ;  10'2 p- IO,^ p a0 
19. 6 a l p. 1. nuit ; 2 p--IO p *; grande dkbacle. 
20. Â¥Q matin. 
21. 8 p-IO p a? 
oct. 22. 4 p 5. 
23. 2 p.-IO p ao et +". 
24. 6 a * p. 1. nuit. 
2;. 6 a a0 et *O p. 1. nuit. 
26. 10'55 a-II  a *O. 
27 *" avant midi. 
28. idem. 
29. 2 p-IO p s 
30. 4 a-7,37 a * et 4.. 
31. 7 p - IO  p aO. 
Nov. j. 8 p-2 p a " ;  2 p - - o a  aO. 
6. O a-O a a0 p. int. 
7. 6 a-2 p aO. 
8. 7 p-IO p *O. 
9. 1 p-2 P *; 9 P-9947 P *- 
IO. g a-2 p *o. 
12. 2 a-10 a *; 2 p-Io p *' p. int. 
13. * avant midi. 
14. 6 a glace assez forte sur la riv. ; Ca et lÃ des 
ouvertures. 
16. I p-O a a0 et *O. 
17. 6 a *O et ao p. 1. nuit; 12'37 a-O a a0 et 3. 
18. o a - 6 a * ; 6 a - 1 o a * ~ .  
19 6 a-2 p aÂ et *O. 
20. La glace sur la riv. est devenue faible; 7 p- 
O a *O. 
21. O a-8 a *; 12 a-IO a *. 
22. 8'37 a-  2 p X p int. 
23. 9'37 a--2 p idem 
'4- 9,37 p-10 p *O. 
27. 6 a-IO p *O p. int. 
28. 1,22 p-2 p ; 2 p-IO p * p. int. 
29. 6 a * p. 1. nuit; 12'37 a - O  a * O .  
30. 6 a idem ; I p-IO p *O p. int. 
Dec. 3. 10 p des Ã©toile faiblem. visibles. 
j. 7 a *O pend. quelques minutes 
6. I p-2 p *O. 
8. j a 6 a xU. 
9. 6 a .X1' p. 1 nuit ; w pend. l'aprÃ¨s-midi 2 p- 
10 p sa p. int. 
1 0  I I  a-10 p Nu et +O. 
I l .  7 p-IO p *. 
12. 6 a -2 p *O et +O. 













































I I .  
12. 
13. 
O a-6 a 4.2. 
O a-6 a +: 8 p-IO p *. 
6 a ++ p. 1. nuit; I I  a *O. 
6 a + idem. 
3,30 p-10 p * et 
6 a + p. toute la nuit; 6 a--IO p +. 
6 a 3 p. 1. nuit. 
1 p-2 p *O; 4 p-IO p -X- et + p. int. 
IO p bien que le ciel fÃ» clair. 
12 a-2 p * et *O; 2 p - 1 0 p  + p i n t ;  10,s 
p 2 cus .  
I O  p-O a *O. 
I I  a-12~37 p @ O :  8 p-8,37 p *O- 
IO p des &toiles visibles. 
IO a - I p @O. 
6 a &toiles filantes nombreuses. 
5 a-2 p *. 
6 a s2 et + p. toute la nuit: 6 a--3 p +2; 
0,s m. de neige audessus du thermomktre sur 
le sol. 
2 p *O et pend. l'aprÃ¨s-midi 
6 p-7 p +O. 
1 p-5 p ?  *O. 
1 p-10 p z. 
12 a-2 p *O.  
1 p-2 p s= et *. 
6 a--2 p *O. 
6 a-IO p + et +O. 
6 p-IO p @O p. int.; Ã 9,37 p @. 
9,50 p-0 a -x. 
3 p-4 p * et *O; 6 a-IO p+,  en partie par 
le vent. 
6 a-2 p +; 12,30 p *. 
6 a * + p. 1. nuit ; 6 a -2 p * et +. 
6 a x0 pend. le matin; 6 a-2 p *. 
6 a * et +O p. 1. nuit; 1 0 a ~ " ;  8p-10p-p-  
6 a * et + p. toute lanui t ;  6 a - 2 p x e t - p  
6 a * p. 1. nuit; 6 a 2 p -)(Â p. int. 
6 a * p. 1. nuit 
10,37 a-mj3g a @ semblait toucher au sol 
200 m. de l'observatoire :I droite du soleil ; le 
ciel presque clair, n6bulositk 2 ; le vent atne- 
nait de petits flocons de neige. 
1,30 p @ semblait toucher au sol 2 400 m. 2 
droite du soleil. 
le soir w0 W. 
6 a *O p. toute la nuit; 2 p -+ p int.;  6 p- 
I O  p +O. 
6 a *O p. 1. nuit; 1,37 p -4,37 P 36 
8 P-9 P w- 
6 a * pend. le matin; 6 a-7 a *. 
6 a-7 a +O. 
6 a 9" p. 1. nuit; 2 p p. int.; X0 et /\0 lÃ 
soir. 
IO p ss2; 9 p-10~30 p n o ,  faible, sans couleur 
produit par la lune. 
6 a s= p. 1. nuit; 11,30 a-240 p XO. 
27. 
Mars 5. 
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6 .  
9- 




Fevr.15. I I  a-11,30 a X a  et @O. 
19. 12,30 p-3 p -%O; 7 p-IO p des halos autour 
des Ã©toile les plus claires. 
20. 5 a - 8,30 p *. 
22. 8 a-2 p -X- p. int. 
23. 6,52 a--IO p X p. int. 
IO p aurore splendide. 
6 a +O p. 1. nuit; 6 a-2 p +O; 2 p-IO p 
*O p. int. 
9 a-1740 p * y  2 2-4 p ^.O. 
IO a *O; 8 p-IO p *O. 
6 a + et * p. toute la nuit; I a w et halo 
lunaire. 
6 a -X- p. toute la nuit; 8 p-gJ30 p @O. 
5 p %y peu avant IO p la nÃ©bulosit presque o. 
3 p-IO p *". 
6 a +Co et + p. 1. nuit; g,z7 p-O a + et ++O. 
O a-6 a +" et -)(-O; g a-IO p * p. int. 
6 a * p. 1. nuit; 6 a-6 p * p. int, 
9 a-7 P 9- 
IO a-II a A. 
6 a u p. 1. nuit. 
4,37 a-6 a =O. 
mo et wO p. int. entre les nuages. 
6 a * p. 1. nuit. 
8 p--IO p W. 
6 a $+ p. 1. nuit; 6 a-7 p p. int. 
7,37 a-8737 a *a 
O a-g a x 2 ;  9,30 p-IO p *". 
6 a ++ p. 1. nuit; 6 a-8 a *. 
12 a-2 p *O. 
6 a-8 a +. 
6 a * p. 1. nuit; I p-IO p p. int. 
3 p-0 a X. 
O a-6 a *. 
6 a X0 au matin; 10 p +O. 
8 a-8,27 a *O. 
De 24 au 26 avril commence la fonte de 
neiges. 
2 p a ,  la partie supkrieure pointue, pardie de 
forme oblongue avec couleur claire de jaune- 
rouge; des deux par&lies s'&tendait 2 droite et 
Ã gauche du soleil une bande unie faible jau- 
nstre, parallklement Ã l'horizon, au N seule; 
ment interceptke par des nuages (CU ? CuS ?)- 
le soleil &ait au SW de l'obseivatoire. 
9,30 p-IO p *O; plus tard a". 
6 a--IO a a;  IO a-fl a 7 p @ O  et *O. 
I I  a-2 p *" p. int. 
g p-IO p *. 
6 a * p. 1. nuit; 8 p +Co. 
6 a * p. 1. nuit; 6 a-2 p -)<Â p. int. 
12~37 p-IO p * et *O. 
4,37 a-3 p *O p. int.; 10 p *O. 
12,52 p et plus tard /y trcs-glace. 
6 a u sur le thermomktre au sol. 
3 P *O. 









































6 a-IO p + avec intervalle de 6 p-8 p. 
Avant 5 a * et 4. p. 1. nuit; 8 a *". 
9 a-3,37 p e0 et l presque sans interrup- 
tion ; 1.27 p *". 
6 p-g,j2 p @" et * p. int. 
6 a -)(Â p. 1. nuit (matin) ; 6 a-12 a l et * 
tour Ã tour. 
3 p la dÃ©bscl commence. 
9 P ,, continue. 
4 3 7  a *O et @ O ;  IO PÃ‘ a 1-P, une colonne 
lumineuse audessus du soleil levant. 
6 a forte crcute glacÃ© sur la neige ; 7 p-8 p 
parÃ©li Ã droite du soleil, un anneau faible 
avec le zÃ©nit comme centre; la distance an- 
gulaire entre le bord de l'anneau et du soleil 
Ã 8 p 59O Ã 59O 30'. 
La dÃ©bÃ¢c continue ; 2 p-4 p Q . 
Avec le I juin la dÃ©bÃ¢c peut 2tre regardÃ© 
comme finie. 
3 a-6 p @O et @. 
2,30 p-4 p A0 p. int. 
/\O avant midi. 
10,37 p la direction des nuages C N NW. 
3,37 P-437 p eO; 9352 p eO. 
6 a-IO p @O et  l p. int. ; 6 p i^ partiel prÃ¨ 
du 1 horizon ; I O  p 0. 
2 p-IO p m. 
g a  l p. 1. nuit; 6 a-12 a a ;  2 p - i o p  *O 
et e0 p. int. 
1 a-Il a l et * et *O. 
6 a s p. 1. nuit. 
I a ="sur le Jesia. 
rz au matin. 
6 a l p. 1. nuit; 8 a-IO a @ O ;  2 p-IO p 
e0 p. int. 
6 a Â¥ p. 1. nuit ; j,37 a- j,j7 a l ; 6 a-2 p 
a'' p. int. 
8 p @y n partiel au SE. 
545  a Â¥ p. quelques minutes; 6,37 3-7 a e. 
2 p oc du matin. 
7,37 p 0"; n partiel. 
5,32 a-;,42 a e*. 
6 a dJ p. 1. nuit sur le Kitinen; O a s2 sur 
le Jesifi. 
1 a Â ¥  et K ;  1 p e". , 
6 a l p. int. pend. toutelanuit;  12 a-12,37p 
e9 et plus tard. 
6 a s=2 sur le Jesi8, as sur le Kitinen p. 1. nuit. 
6 a = s  ibid.; 9 a e 9 ;  4 p-IO p l p. int 
6 a Â ¥  p. 1. nuit; 1,37 p--10 p a .  
6 a idem ; 8 a-IO a l et Ã § 2  xn. 
2 ~ 7 - I O  p eÃ et @. 
1 a-1,37 a e ;  6 a-IO p l p. int. 
Juillet 2 1, 
22. 
23. 
2 4  
































6 a l p. int. p. 1. nuit; I O  p sa" sur le Jesi6 
plus tard -2 et sur le Kitinen s jusqu'il mi- 
nuit. 
2 p l au S E - S - S W ;  2 p-IO p l p. int. 
surtout 7 p. 
7 p e 9 ;  2,17 p-2,37 p e2 et Â ¥  537-6 p 
; I O  p == sur le Jesio. 
IO p = sur le Jesi6. 
p. 1. nuit: 6 a-2 p l p. int. 
=Â£ sur le Kitinen. 
6 a-772 a =; 4,37 p-O a e .  
O a-6 a a. 
2'10 p @O; aprÃ¨s-mid @. 
O a-8 a l ; I O  p SE" sur le Jesi6. 
I O  p s= 1. 1. riv. 
6 a s2 p. 1. nuit partout. 
6 a-12~37 p 0 :  2 p-IO p e0 p. int. 
6 a l p. 1. nuit; 6 a-1.2~7 s; j p -6p@:  
IO p '= partout et sa 1 1. riv. 
2 p. 1. nuit. 
j p e t 8 p e .  
- = p. 1. nuit ; I I a @O. 
4 a s= sur le Kitinen; I , I ~  p-IO p l p. int. 
I I  a E. 
@O et ='' p. 1. nuit. 
8,37 p 3 ; 10'37 p 1 - 1  au N ; =2 1. 1. riv. 
5,37 a-6 a s2 1. 1. riv. ; j,30 a u ;  IO p = 
sur le Jesi6. 
=2 p. 1. nuit, surtout I a-3 a. 
2,j2 a Au ciel on observa une Ã©toil filante 
30 audessus de la planÃ¨t VÃ©nus allant du 3 
au S prÃ¨ de Saturnus, laissant une bande lu- 
mineuse qu'on pouvait observer encore aprÃ¨ 
8 minutes; la bande lumineuse Ã©tai presque ' 
horizontale environ 30Â longueur, flÃ©chi un 
peu au S, le m6tÃ©or s'Ã©teigni environ jO au- 
dessus de l'horizon; 9,37-IO p =') sur le sol. 
IO p sa2 1. 1. de riv. 
IO p =Â sur le Jesio. 
IO p s2 1. 1. d. riv. 
5.37 a LJ. 
6 a s2 1. 1. d. riv. ; 1-1 p. 1. nuit; 2 p et' ; 
aprÃ¨ g p @O. 
6 a l p. 1. nuit; I I  a e"; 10 pas21. l . d . r i ~  
g,j2 p. Une Ã©toil filante, allant du zÃ©nit au- 
sud environ 1 jO, avec une lumiÃ¨r intense pen- 
dant quelques secondes. 
6 a s p. 1 nuit; LI Ã§ et lÃ  
s2 p. 1. nuit; 6 a == 1 1. d. riv.; 5,37 a 1-2. 
7 a-2 p l p. int ; 2,32 p n partiel au N N E  
6 p p3 partiel. 
10 p eO. 
6 a a0 p. 1 nuit 
OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES FAITES a KULTALA. 
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- -- --- -. - - - 
6 2 10 MOY 
TempÃ©ratur de l'air. HumiditÃ de l'air. 
6 2 10 M OY 6 2 10 Moy. Max Min. Diff. 
24.0 25.0 26.7 25.2 - 3.3 - 5.0 - 6.1 - 4.8 o.; - 6.7 6.7 
167 
Janvier 1884. Kultala. 
Direction et vitesse du vent. 
- - 
6  2 10 ' Moy. 
- 
1 
NÃ©bulosit et direction des nuages. HydromÃ©tÃ©ore 
- -- 
6 1 2  10 
1 
I O  N - 9 N  
3"s - 0 - 
1 0 C u S  S W  ~ W U S ?  
I O  N - I O  N 
I O  N 
I O  N 
0 - 
I O  N 
, I O  N 
1 - 
1 0  N? 
9 -  
I O  N 
9 CuS? 
I O  N 
I O  N 
I O  cus 
E  - E S E  2 E S E  -- 2 .O 
E  - -  0 E  - 0.0 
- - 0 S W  - 0 . 0  
- N N W  1 W S W  - 1 .O 
- w - - - - 
N W  - W 1 S E  - 1 .O 
O N 
0 - 
[ O  N 
4 - 
[ O  cus 
8 Cu 
0 - 
[ O  N 
2 Cu 
[ O  N 
[O N 
[ O  N 
[O N 
I O  N o  
1 ocus 
6 - 
I O  N 
I O  N 
6 -- 
O - 
I O  N 
I O  N 
I O  N 
I O  N 
' O  N 
I O  cus 
W - W N W  5 S W  - 
? - -- 
5.0 
E S E  1 - 1 .O 
w? - W S W  1 SW? - 1 .O 
-- S W  1 - - 1 .O 
- - - 0 - - 0.0 
- -  O SW? - 0.0 
S W  1 S - 1 .O 
E? - E S E  1 N? - 1 .O 
- - - 0 - - 0.0 
s 
- S E  4 S E  - 4.O 
! 1 IO N 
- 1 6.7 
1 0 -  Ã 5 -0 
9 N  - 3 .O 
IO"N - 10.0 
I O N  -- 1 0 . 0  
g cus s\v 9.3 
7 CS0 
- 3 -0 
1 o o C S  -- 6.7 
9 N  - 9-3 
I O  N - 6.7 
I O  N - 10.0 
9 C u S  sw 6 C u S  wsw O -  - 5 -0 
1 0  - - 10 cus - 10 - - 10.0 
IO N - ro N - I O N  -- 10.0 
I O C U S  s w ?  I O N  - 5 C u S  - 8.3 
IOON. W N W  7 CUS W N W  10 N - 9.0 
I CuS - 6 C u S  N W  
 OCU US? - 5.7 
1 o C u S  
- 7 -  w 10 - - 9.0 
1 _- - I O C U S  - IO N - 7.0 
I O  N - I O  N - I O  N - 10.0 
I O  N - 3 cus w 1 0  cus - 7.7 
I O  cus - 7 C  w I O  X - 9.0 
i O C u S  - 9 Cu E I O  N - 9.7 
IO N - 9 Cu8 w IO N 9 7  
[ O  CuS - I O N  s? O -  - 6.7 
t o c u  - 9 -  - 1 0 C u  - 9-7 
1 0 C u  W 3 c  w 0 -  - 4- 3 
[ O  N - I O  CuS - 0 - Ã 6.7 
7 cus w 3 CS - 9 CnS? - 6.3 
a 6 9  7-5 5 '7.86 7.7C 
- 0 1 -  
W? - ' W N W  
E? - - 
S E  - S E  
w - -  
- - - 
IV? - - 
w - s w  
- X W  
sw - s w  
sw? - w 
s w  - w 
E  - -  
w - wsw 
- s w  
S W  - S E  
- sw 
w 1 s w  
N W  2 S W  
S  VV - E S E  
S E  - S W  
s w  - - 
W 2 E S E  
- 0 E 
E  - -  
- 
- w 
w 6 sw 
- - s sw 
0 -  - 
8 CuS? - 
0 -  - 
I O  N - 
I O  N - 
9 *  - 
2 cus - 
6@CS - 
10 - - 
0 -  - 
I O  N - 
I O  N - 
7 cus w 
0 -  - 
I O  N - 
1 0 -  -- 
I O  cus S W  
0 -  - 
4"cs N N W  
9 -  - 
I O  N - 
I O N  ssw 
1 S ?  - 1 .O 
2 ssw - 2 . 0  
0 S S E  - 0.0 
4 S E  - 3 .O 



























Pression atmosphÃ©rique TempÃ©ratur de l'air. 
-- - 
6 2 10 Moy. 6 ! 8 10 Moy Max. Min. Diff 
- 
HumiditÃ de l'air. 




2 .  94 
3.0 SI  
2.9 85 
2.3 90 






0.6 8 7 
2.8 94 
4.3 97 

















Direction et vitesse du vent. 
6 2 10 Moy. 
- O sfv 6 w 3-0 
sw - S W  2 S W  - 2.0 
S 1 S S E  - S h W  - 1 .O 
s w  4 s 8 s sw 8 ? 6.7; 
S W  1 S S E  4 S W  - - -3  * -  
NÃ©bulosit et direction des nuages. - HydrcmÃ©tÃ©or 
- 1 - y 1---- - -- -- 
6 2 10 Moy 6 I )  1Â° 
, 
0 -  - 1 -  - 0 -  - 0.3 1 0.0 - - - 
0 -  - 0 -_ - 10  - - 3.3 l - - - 
10 c u s  - 1 o c u s  S W  10CuS ~ ~ ~ Ã « 1 0 . 0  0.0 - - - 1 
- IO c u s  s 10 Y 1 0  c u s  - - - 
S W  10 S S W  1 W S W  2 4.3 10 - - 10 - - I O  Y - - *O 1 
2 S W  8 E  - 5.0 
O w s w  6 - O 2.0 
0 - 0 - 0 0.0 
0 - O - -  0.0 
0 S S W  2 - - 1 .O 
7 -  W 1 -  N W  8 -  - 5.3 
4 c N N W  10 No - IOCUS S S E  8.0 
I O  K - 10CuS S\V 1 0 X  - 10.0 
10 c u s  - 1 -  - 0 -- - 3-7 
I O  - - 1 -  s 9 CuSO s w 6. 7 
l/ 
et I 1 -69 3.88 6.12 7.59 7.141 8-9 i 2.50 2.661 7.71 Total 
Remarques diverses. 
1884. 
Janvier 1 j 6 2-10 p * et Xe. 
22 2 p-IO p * O .  
23 IO a- 2  p +?O. 
26 6 a-g p X p. int. 
2 8  6 a-IO p * p. int. 
29 6 a-IO p * p. int. 
FÃ©vrie 4 6 a -)<Â p. 1. nuit; 6 a-IO p *O p. int. 
6 6 a * p. 1. nuit; 6 a-6 * p. int. 
8 le soir w et T. 
I I  6 a-2 p *@et @O. 
12 2  p C,CUS; W N W / W S W .  
I 884. 
Fkvrier 17 2 p C CuS; N NW. 
20 6 a-4 p * p. int. 
21 6 a * p. 1. nuit. 
22 6 a * p. 1. nuit. 
24 6 a p. 1. nuit. 
Mars 4 8 a-g a *O. 
13 6 a * p, 1. nuit. 
1 j 6 a ** p. 1. nuit; le matin et I p-2 p *. 
16 6 a * p. 1. nuit; 6 a-8 a *; le soir @Op. int. 
17 6 a *f) p. 1. nuit; 6 a -  2 p *O p. int. 
AperÃ§ gÃ©nÃ©r de variations. 
Les moyennes par mois, par saison et par annÃ©e 1882-83. 
1 e s i  atmospÃ©hrique 1 TempÃ©ratur de l'air. 1 TempÃ©ratur sur le sol. 1 
- HumiditÃ 
3 c
Mois et saisons 
n 
Ili. tu. p. C. 
7.13 11.26 2.31 8.94 6.42 13.67- 0.07 13-73 6.73 87.3 
1.10 3.34 - 1.33 4.66 0.30 3.56- 2.86 6.43! 4.49 87.5 




743-79 745.63 742.6 3.57 
49.41 51.26 47.66 3.59 
42.58 44.76 40.48 4.28 
DÃ©cembr ! 44.62 46.97 42.54 4.44 
Janvier r 883. 38.81 42.25 35.48 6.77 
F6vrier 43.07 46.93 39-47 7-46 
Mars 36.62 40.28 33-19 7-10 
Avril 48.87 50.69 47.06 3.62 
Mai 41.47 43-31 39-63 3.68 
Juin 44.68 46.07 43.1 j 2.92 
Juillet 40.74 42.21 39.27 2.94 
AoÃ» 40.10 41.47 38.76 2.71 
Sept. 82 - AoÃ»t 83 
Automne 745.26 747.22 743.40 3.81 


























Mois et saisons. 
42.32 44.76 39.96 4.80 
41.84 43.2 j 40.39 2.86 






































Variations diurnes par 
8 p. m. 
9 p. m. 
I O  p. m. 
I I  p. m. 
12-  minuit 45-50 42.25 424; 43.00 - 2.89 -15.57 - 2.74 9-13 - 2.52 - 3.98 -14.00 - 4.11 7.16 - 3-731 
Septembre 1883 
- - - -  - - - - -- - - 
- 
- 
TempÃ©ratur sur  le sol. 
-- - - -- - 
-- - 
Automne. Hivei. Prin- Et6 Annke. 
temps 
- - - -  A--- -.- 
-- 
Temqerature de l'air. 
-- -- - -- - - 
-- - -  - 
Ete Ann6e. Automne. Hiver 
Heure 
1 -- -- -- --- Septembre 1882 1---- - 
-- \ 
temps. 
1 l tempi. 
Pression atmosphÃ©rique 
. - 
Prin- Automne IIiver. Et6 Annee 
! 1 I a. m. 745.38 742.24 742.37 742.01 743.00 - ?.%O -13.47 - 3.36 8.50 - 2.83 - 3.76 -13.76 - 4.79 6.76 - 3.89 1 ! 2 a. m. 45.35 42.17 42.42 42.06 43.00 
3 a . m .  ! 45.28 42.16 43.43 42-08 42.B 
- 2.97 -13.39 - 3.99 7.95 - 3.10.- 4.00 -13.6; - 4.99 6.37 - 4.02 
-3.10 -13.19 -4.0s 8.17 - 3.05 - 3.98 -13.55 - 5-13 7.58 - 3.77 1 
; 4 a. m. 45.20 42.09 42.46 42.10 42.96 - 3.14 --13.15 - 3.93 8.74 - 2.87' - 3.82 -13.65 - 4.89 8.5; - 3.4; 
1 i; a. m. 1 45.13 42.01 42.46 42.11 42.93 . - 3.05 -13.1 j - t - 1  J.x 9.67 - 2.52 - 3.73 -13.83 - 4.18 10.27 - 2.87 
1 6 a . m .  1 45.10 41.96 42.49 42.15 42-95 -2.91 -13.11 -3.0; 10.65 -2.11 - 3.39 -13.32 ---. 3.32 12.53 - 1.93 
1 1 7 a. m. 1 45-09 41-90 42.49 42.13 42.90 - 2.64 -15.07 - 2.24 11-63 - 1.58 - 2-86 -13.46 - 2.03 15.12 - 0.81 
1 1 8 a. m. 45.11 41.92 42.44 42.1 1 42.90 - 2.29 -15.06 - 0.9; 12.46 - 0.96 ,- 2.28 -13.26 - 0.23 17.07 0.30; 1 9 a. m. 45.17 42.03 42.43 42.09 42.93 - 1.74 -12.91 0.31 13.32 - 0.26 - 1.37 -13.29 1.39 19.04 1-44 
l 
I O  a. m. 45-24 42-14 4245 42.0; 42.96 - 1.03 -12.62 1.16 14.07 0.40 - 0.44 -12.7; 2.57 20.69 2.52 
aison et par annÃ©e 
HumiditÃ de l'air. Vitesse du vent (M6tres par seconde . NÃ©bulositÃ 
- - -  -- - -- - -- - - - 
- - - - -- -- 
- 
- -  -- 








iu r,' p.  c .  ni. nt. p.  c .  ii? f i l  j> (. i i t .  nt. p. 1 .  iii l i t .  p c 
4-10 90.5 1-73 S7.2 3.30 84.4 7.26 86.9 ^ O  87.3 2-33 ' 3.17 2.80 2.17 ' 2-62 1 7.33 6.87 ' 6.10 6.73 6.76 
4-05 90.7 1-75 87.4 3.24 85.1 7.18 88.4 4.06 87.9 220 3.10 2.93 2.23 2.62' 7.37 6.77 6.23 6.50 6.72 
4.02 90.9 1.78 87.4 3.2; 85.2 7.17 87.6 4.06 87.8 2.17 2.97 2.87 2.20 2.55 7.63 6 . 9  5.97 6.93 6.86 
4.02 91.2 1.77 87.4 3.26 83.8 7-23 85.3 4-07 86.9 2.03 2.97 2.80 2.33 2.53 7.77 6.87 6.17 7-13 6.99 
4.01 90.9 1-77 87.5 3.33 82.0 7.36 82.2 4.12 85.7 2.20 2.93 2.90 2.57 2.65 ! 7.87 7.23 6.47 6.97 7.14 
4.03 90.; 1.78 87.2 3.28 79.2 7.55 79.3 4.16 84.1 2.20 2.90 2.93 2.87 2.73 7.70 7.10 6.47 6.80 7.02 
4.12 898 1.77 86.7 3.38 77.6 7.63 73.5 4.23 82.4^ 2.30 2.97 3.13 3.13 2.88 7.87 7.10 6.27 6.63 6.97 
FrÃ©quenc des vents pour l'annÃ© 1882-1883. 
Sept. 82-AoÃ» 83. 
Nombre des observ. = 1000. 
1 Vents. 1 Automne. Hiver. Printemps. Et&. AnnÃ©e 
N 
N N E  
N F. 
12 N E 
E 
T-: S l< 
S E 




Les annÃ©e 1882-83 et 1883-84 au point de vue mÃ©t6orologique 
Puisque les observations faites aux stations polaires internationales ont leur plus grand intÃ©r? dans une combi- 
naison des rbsultats respectifs, nous nous bornons ici 2 une comparaison des deux annGes, pour faire ressortir leur 
grande diffÃ©rence Les tableaux aux pages 169 nous donneront la matiÃ¨r nÃ©cessaire 
Les diffÃ©rence sont remarquables dans presque tous les Ã©lÃ©men mÃ©tÃ©orologique surtout pendant l'hiver. La circon- 
stance que les observations de l'annÃ© derniÃ¨r n'ont Ã©t faites que trois fois par jour, n'a pas ici d'influence apprÃ©ciable 
Dans les colonnes suivantes nous donnons les diffÃ©rence 
premikre annÃ© - deuxikme annÃ© 











































- 8.4 * 
+ 13.9 
Nombre des jours de 
pluie et de neige 
1882-83 1883-84 
1 2  = 5 
I O  26 
1 5  26 
I 8 20 
13 2 1 
9 17 
12 I I  
8 14 
3 12 
I I  9 
12 17 
1 1  12 
Automne + 6.03 
Hiver + 7.47 
Printemps - 2.22 
Et6 - 2.32 
On voit dÃ©j des grandes diffÃ©rence dans la pression atmosphÃ©riqu et la tempÃ©ratur de l'ail, surtout pendant 
l'automne et l'hiver, mais le caractÃ©r des deux annÃ©e est le mieux peint par les quantitÃ© inÃ©gale d'eau tombÃ© 
et le nombre si inÃ©ga d e  jours de pluie et de neige. L'automne 1883 il est tombÃ 4zmm d'eau de plus que pendant 
l'automne 1882, pendant l'hiver 26.6; le printemps et 1'6th 1883 au contraire 16,o et 28,1 de plus que pendant les me- 
mes saisons de l'annÃ© 1884. 
L'automne 1883-84 le nombre de jours de pluie et de neige est presque double et pendant l'hiver plus 
grand de la moitiÃ que dans les memes saisons de 1882-83 ; dans les deux autres saisons la diffÃ©renc n'est pas si 
grande, mais encore bien marquÃ©e surtout au printemps. 
Cette inÃ©galit a eu une grande influence sur les phÃ©nomÃ©n Ã©lectriques comme l'Ã©lectricit atmosphÃ©rique l'au- 
rore borÃ©al et le courant Ã©lÃ©ctriq de l'atmosphkre ce qui sera constatÃ aux mÃ©moire qui se rattachent Ã cesphÃ©no 
mdnes. De ce que l'on connait auparavant du climat des contrÃ©e en question, il semble bien probable que l'annÃ© 
1882-83 s'approche beaucoup plus du climat ordinaire que l'annÃ© 1883-84. Les habitants ont aussi regardÃ cette an- 
n4e-lÃ comme tout i fait exceptionelle. 


Ex+. ti SodankylÃ¹ MStiorologie PI. III. 
Variations diurnes de la pression atmosphÃ©riqu 
par ia i ion e t  par ann6e. 
< 
742.0 i 742.01 
Echelle 
- 
et de 3 cm. pom 1 mm. de premion. 
Variations diurnes de la tempÃ©ratur de l'air 
par ia i ioa  e t  par aaa ie .  
l l l l 
l 
1 
- 18'. 47 
- 2 O . 8 0  
- 2'.m 
- - - - -- - - - 
de 5 mm. par heure 
et du 1 cm. p u  da@. - p.56 
8'. M 
-- 
il 5 I n III IV v VI vu vin IX x xi g I II ni IV v VI vu vin il x XI 3 1 Ã 
.a 1 
Variations diurnes de l'btat hygromÃ©triqu de l'air 
par Ã§aiio e t  par ann6e. 
Variations diurnes de la tension de la vapeur d'eau contenue dans l'air 
par i t l ion e t  par annio. 





Exped. h So&mky/a. Mkttorologie PI. VI. 
Variations diurnes de la  vitesse du vent 




9.00 kiiom. \ 
Automne 8.388 kilom. 
11.00 kilom. 
12.00 kiiom. 
dn 5 mm par heure 
et par kilomÃ¨ trem 
F'rintempa 
Variations diurnes de la  tempÃ©ratur du sol Ã 0.4 m. de profondeur 
par Ã§alÃ§ e t  par ann6e. 
1 1 l l l 1 1 
1 l l 1 1 
1 E P ~ ~ U ~  1 
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